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BEAUTÉS
D E
L'HISTOIRE DELA SU ISSE,
DEX’UXS L ’É P O Q U E  D E  L A  C O N F E D E R A T I O N
j u s q u ’ a  n o s  j o u r s  ;
O u v r a g e  conlenant l e  tableau des lois , mœurs et 
usages de ses habitons, la forme du gouverne­
ment de chaque canton , et la description des 
curiosités les plus remarquables de ce pays ; 
précédé d’un coup d’œil sur l’Helvétie, depuis 
l’invasion des Romains jusqu’à sa soumission aux 
empereurs d’Allemagne.
Q R N É  D E  H U I T  B E L L E S  G R A V U R E S .
A  l’usage de la jeunesse.
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BEAUTÉS
D E
L’HISTOIRE DE LA SUISSE.
D e l’Hclvétie avant sa soumission a u x  Rom ains.
U n e  n u it  im péné trab le  couvre l ’orig ine des 
peuples de l ’an c ien n e  H elvetic . V a in e m e n t p lu ­
sieurs au teu rs célèbres on t ten té  d’y  porter le 
flam beau  de la  critique . L eu rs  recherches, 
leu rs p e in es , leurs ve illes , ne  les o n t conduits 
qu ’à des fables rid icules ou des conjectures a b ­
su rd es , q u i n ’o n t excité chez eux que le  m é­
pris et le dégoût.' E n  eflè t, co m m en t au ra ien t- 
ils p u  ra iso n n ab lem en t a jo u te r foi à  quelques 
vieilles ch ro n iq u es , et offrir, com m e fru it d ’un 
trav a il u ti le , la  découverte du  passage où  il est 
d it  q u ’u n  H e lv é tiu s , fils d ’E ru c to n , E ru c to , 
E recto riu s ou d ’H ercu Ie , v in t s’é tah lir e riH e l- 
vétie, e t y  fonda u n  éta t q u i p r it  son  n o m  ?
I l  en  est des Suisses com m e des G erm ains 
et des G aulois . A ucu n  m o n u m e n t écrit n ’éclaire 
le u r  obscure ex istence, et tou t ce que nous en  
savons nous a  été tran sm is  p a r  les Grecs et les
l i o m ains , qu i , en  écrivant le u r propre liis- 
to ire , on t été forcés de p a rle r des rapports  plus 
ou m o in s directs qu ’ils on t eus avec ces peu­
ples. I ls  nous a p p re n n e n t donc que les Helvé- 
tien s  son t u n e  n a tio n  ce ltiq u e , p le ine  de v a il­
lance  , qu i se d istin g u a  n o n -se u le m e n t dans 
les expéditions des G aulo is en  I ta l ie , m a is  en ­
core d a n s  celles que firen t les C im bres , en v i­
ro n  110 ans av an t J .  C. , lo rsqu’ils a b a n d o n ­
n è re n t leu r c lim a t glacé pour v en ir chercher 
lin  ciel p lus doux  dans les contrées du M id i.
M ais  u n e  question  b ien  n a tu re lle , et qu i se 
présen te  sans doute à l ’esprit de nos jeunes lec­
teurs , a beso in  d ’ótre résolue. D e quelle ré ­
g ion  de la  G au le  é ta ien t sorties les tr ib u s qu i 
a llè ren t s’é tab lir en  H clvétie? S’il est perm is de 
s’arrê te r à  u n e  co n je c tu re , la  p lus v ra isem bla­
ble à n o tre  a v is , est celle qui suppose que les 
G aulois qu i peup lèren t l ’H elvétie  y  a rriv è ren t, 
de proche en  p ro ch e , et p a r la  succession des 
te m p s , de la  G au le  n a rb o n n a ise ; e t ,  com m e 
il est co n stan t que les p rem iers liab itan s  de 
M arse ille  et de la  G aule n a rb o n n a ise  son t sor­
tis de la  G rèce , il  en résu lte ra it q u ’on  p our­
ra it  p résen ter a u  m o ins com m e très-probable 
l ’o p in io n  que les H elvétiens sont d ’orig ine 
grecque. D ’a i l le u r s , u n  g ran d  tém oignage 
d o n n e  du  poids à cette assertion . C ésar, dans 
ses C o m m en ta ire s , d it  positivem ent q u e , lors 
de la  victoire com plète q u ’i l  rem p o rta  sur les
H elv é tien s , o n  lu i ap p o rta  p lu sieu rs in sc rip ­
tions grecques q u i fu re n t trouvées dans leu r 
cam p. A in s i,  ce sera it en  re m o n ta n t les deux 
rives d u  R h ô n e  que les peuples q u i occupaien t 
la  G au le  n a rb o n n a ise  a u ra ie n t cherché , à 
m esure que leu r p o p u la tio n  se serait accrue , 
les m oyens de s’é te n d re , et se se ra ien t üxés 
d ans les rochers de l ’H elvétie.
L ’expédition des C im bres , à laquelle  les 
H elvétiens p r ire n t une  p a r t si ac tiv e , pouv an t 
d o n n e r une  juste idée de l ’é ta t de c iv ilisa tio n  
où  ces derniers é ta ien t p a rv en u s , à  l ’époque où 
elle eut lie u , nous a llons en  rapporter les p r in ­
cipales circonstances. O n  y  v e rra  la  preuve 
inco n testab le  q u ’u n  peuple capable  de co m ­
b a ttre  e t de vaincre  les R o m a in s , dans les 
tem ps les p lus florissans de la  rép u b liq u e , de­
va it nécessa irem ent co n n a ître  la  d isc ip line  m i­
lita ire  , et avoir p ar conséquen t des lois et une 
form e de g o u v ern em en t q u i le p laça ien t déjà, 
hors de la  barbarie .
Expédition, des Cimbres.
L es  H elvétiens é ta ien t en  paix  , lorsque 
les C im b re s , chargés des dépouilles d’une 
p a rtie  de l ’E urope  , p a ru re n t su r leurs fron ­
tières. L a  vue de leurs trophées , la  re lig io n  
des d ru ides q u i p ro m e tta it la  félicité éter­
ne lle  à  ceux q u i a ffro n ta ien t et trouvaient' la  
m o rt dans les c o m b a ts , et la  c ra in te  des R o ­
m a in s  qu i v en a ien t de soum ettre  les peuples 
de la  G au le  m érid ionale  on tra n sa lp in e , enga­
g èren t les H elvetians à e n tre r  dans cette ligue. 
S i elle e û t alors suivi l e ^ e m i n  que B ren n u s 
a v a it m on tré  aux  G au lo is ', elle a u ra it p u  dé­
tru ire  dan s R om e m ê m e , u n e  puissance a m b i­
tieuse et q u i m e n a ç a it d ’asserv ir, l ’u n e  après 
l ’a u t r e , toutes les n a tio n s . M ais au  lieu  d ’a ­
do p ter ce p l a n , don t le succès é ta it au  m oins 
V raisem blab le , les C im bres et les H elvétiens 
to m b èren t su r les G a u le s , et les ravagèren t 
de la  m an iè re  la  p lus c iu c ile . Ce to rre n t ne  
tro u v a n t p lus d ’obstacles sem bla it près de s’a r­
rê te r : las de carnage et rassasiés de b u t in ,  ils 
sen tiren t le beso in  d ’u n e  vie douce et t r a n ­
q u ille , et p o u r en  jo u ir ils p riè re n t les R o- 
j ïia in s  de le u r accorder des te rre s , et offrirent 
à  cette co n d itio n  de serv ir com m e au x i­
lia ires  dan s les arm ées de la  répub lique . O n  
les le u r refusa : a lors ils  réso lu ren t de les ob­
te n ir  p a r  la  fo rce , e t ,  m a rc h a n t , p leins de 
fu reu r , contre le consul S ilanus qu i é ta it ac­
cou ru  p o u r défendre la  G aule n a rb o n n a isc , 
ils  l ’a ttaq u è ren t v iv e m e n t, et ta illè ren t son 
arm ée en pièces.
Cette victo ire laissa les G aules en  proie aux  
p lus affreux b rig an d ag es. Cassius vola au  se­
cours des G aulo is scs a llié s , et a tte ig n it les H e l­
vétiens su r les frontières des A llobrogcs, peuple 
q u i h a b ita it la  Savoie et le D au p liin é . D iv ic o ,
q u i les c o m m a n d a it , su rp rit les R o m a in s , les 
éc ra sa , et fit passer sons le joug tou t ce q u i 
échappa au  fer de ses v a illan s  soldats. Cassius 
fu t du n o m b re  des m o rts .
L es C im bres en trè ren t aussitô t dan s la  
G a u le n a rb o n n a isc  et la  so u m iren t. A l a  n o u ­
velle de cette in v a s io n , les R o m a in s  confiè­
ren t u n e  nouvelle arm ée au  consu l Q . Servir 
liu s  C ép ion , avec ordre de reconquérir cette 
p ro v in ce , à quelque p rix  que ce fû t. L a  for­
tu n e  p a ru t d ’abord  lu i  sourire. I l  e n tra  dans 
T ou louse  p a r  ruse , en  chassa l ’en n e m i et 
liv ra  la  ville au  p illage . L u i-m èm e i l  s’a p ­
p rop ria  la  p lus g rande p a rtie  des trésors con­
sacrés aux  dieux ; e t b ien tô t son incapacité  
l ’a y a n t précip ité  de revers en  rev e rs , ses m a l­
heurs fu ren t regardés com m e une juste p u n i­
tio n  de ce sacrilège. C ependan t le  sénat le 
chargea de co n tin u er cette guerre  en  q u a lité  
de p ro co n su l, au  m êm e m o m en t où le so rt e n ­
voyait aussi dans la  G au le  l ’u n  des consuls de 
l ’année  ( io 4 me a v a n t J .  C. ) , C n . M a ll iu s , 
h o m m e sans rép u ta tio n  et sans m é r i te , et qu i 
ta rd a  peu  à succom ber sous le  poids d o n t" il 
se tro u v a it chargé. B ien tô t la  discorde éclata 
en tre  le consul et C épion : celui-ci , fier et 
p lein  de lu i-m êm e, c ru t pouvoir m épriser u n  
m ag is tra t in e p te , e t sépara  ses t r o u p i  de l ’a r­
m ée consu la ire . Les a llié s , in s tru its  de cetle 
m ésin telligence , se h â tè ren t d ’en, tire r  p a r ti  ;
ils b a ttire n t u n  gros corps des troupes de M a i­
ling ; ce fut dans cette ac tion  que M . A urelius 
S c a u ru s , personnage c o n su la ire , re s ta  p riso n ­
n ie r . M a ll in s , a la rm é , eu t recours à  Cépion , 
e t p ria  celu i à qu i i l  devait co m m an d er de  ve­
n i r  se jo in d re  à  lu i. L ’orgueilleux  p ro c o n su l, 
ap rès avo ir rejeté cette d em a n d e , se déter­
m in a  cependan t à  se rapp rocher des e n n e m is , 
m o in s  po u r secourir M alliu s  que p o u r lu i  ôter 
l ’occasion de com battre  les C im bres q u ’il se 
c ro y a it sû r de faire to m b er sous ses coups. 
Ceux-ci sup p o san t que toutes les forces ro ­
m aines réunies a lla ie n t m a rc h e r co n tr’e u x , 
firen t de nouvelles p ropositions de p a ix  que 
C épion rejeta  avec inso lence ; m a is  ses soldats 
refusan t de com battre  sans leurs c a m a ra d es , le 
forcèrent à passer dan s le  cam p du  consu l. Les 
deux rivaux  rapprochés n ’en  m o n trè re n t que 
p lus d ’a ig reu r dan s leu rs d issensions. L e  fru it 
de ces discordes fu t u n e  des p lus san g lan tes  dé­
faites qu i eû t encore souillé la  g lo ire des arm es 
ro m ain es. O n  croit que la  b a ta ille  eu t lieu  au ­
près d ’O range : les C im bres e t les H elvétiens 
C om battiren t avec ta n t  de fu reu r , que d ix  
ho m m es seu lem en t échappèren t au  carnage. 
L ’un  de ces d ix  fut le jeu n e  S e rto riu s , d o n t le 
n o m  devint depuis si célèbre. O n porte  à quatre- 
v in g t m ille  le n o m b re  des R o m ain s  qu i pé­
r ire n t dans cette te rrib le  b a ta ille , m ais on  sup­
pose que la  m oitié  env iron  de ce n o m b re  é ta it
com posée de valets et au tres gens in u tile s , que 
déjà  le goû t d u  luxe et des jouissances réu n is­
sa it au to u r des arm ées rom aines.
S u iv an t le u r co u tu m e, les C im bres av a ien t 
la it  vœ u la  veille de la  ba ta ille  de sacrifier 
au x  d ie u x , et de détru ire  to u t ce q u i tom be­
ra i t  en tre  leurs m a in s . F idèles à le u r se rm e n t, 
ils je tèren t dans le R liône toutes les richesses 
d o n t ils s’é ta ien t em parés , d é tru is iren t les 
équ ipages, et firen t p érir les p r iso n n ie rs , et 
ju sq u ’au x  chevaux échappés au x  hasards d u  
com hat. O u tre  les T ig u r in s , u n e  au tre  tr ib u  
helvétique , désignée sous le n o m  &1 Ambrons 
ou à? O m bri, e t d o n t P lu ta rq u e  v an te  le  cou­
rage  , eu t la  p lus g rande  p a r t  à  la  glo ire de 
cette fam euse jou rnée .
Les va inqueurs sen tan t to u t le  p rix  d ’u n  si 
g ran d  avan tage  , et persuadés que désorm ais 
i l  é ta it im possib le  aux  R o m ain s  de le u r résis­
te r  , fo rm èren t u n e  seconde fois le p ro je t de 
fra n c h ir  les A lp e s , de saccager l’I ta l ie , et de 
se venger sur R o m e m êm e d u  m épris qu’elle 
ava it fa it de leu r a llian ce . N éan m o in s ils vou­
lu re n t consu lter su r ce dessein A urélius Scau- 
ru s  q u ’ils av a ien t re tenu  p riso n n ie r . I l  p a ru t 
chargé de fers au  m ilieu  de le u r assem blée ; 
m a is  q u an d  in s tru it du  pro je t des a llié s , il eu t 
com m encé à le u r  p a rle r de la  puissance de 
R o m e, d o n t il p ré ten d a it les épouvanter, Boio- 
r i x , u n  de leu rs p lus jeunes chefs, irr ité  de
cette audace dans u n  c a p t i f , se je ta  stir lu i  
l ’épée à  la  m a in  et le tua .
L e d an g er de R om e é ta it ex trêm e. T ro is  
cen t m ille  guerriers  conduits p a r  la  v ic to ire , 
et suivis de leurs fem m es et de leu rs e n fa n s , 
é ta ien t aux  portes de l ’Ita lie  ; m a is , lo in  de 
perdre  co u rag e , le sénat d o n n a it au consu l R u- 
tiliu s  de nouvelles levées , que celui-ci exerça 
avec so in  et avec lesquelles il  couvrit les pas­
sages des A lpes; tan d is  que lesC im brcs ren o n ­
ç an t, 011 ne  sait p o u rq u o i, à  leu r p rem ie r p ro ­
je t, p o rtè ren t eux-m êm es lo in  de R om e l’orage 
d on t ils l ’av a ien t m enacée.
Ils  sc séparèren t tout à  coup des H e lv é tien s , 
et péné trè ren t p a r  les Pyrénées dans l ’E spagne . 
Cette expédition  d u ra  deux a n s , p en d an t les­
quels le célèbre M a r in s , tou jours réélu con­
sul , s’occupa de rassem bler des troupes et de 
les d isc ip liner. I l  s’é ta it é tab li dans u n  cam p 
re tra n c h é , au  confluen t du R h ô n e  et de l ’Isère, 
lo rsque  le re to u r des C im b re s , qu i av a ien t eu 
peu de succès en  E sp a g n e , ra m e n a  les h o stili­
tés. Ce fut alors que les H elv é tien s , jo in ts  aux  
T e n to n s , vo u lan t traverser la  Provence p o u r 
p én é tre r en  I ta l ie , v in re n t lu i liv rer l ’assau t 
p e n d a n t trois jours consécutifs, sans pouvoir 
le  forcer. Cette résistance les é to n n a  sans les 
décourager ; ils pou rsu iv iren t leu r m a rc h e , dé­
f ilan t p en d an t six jours sous les re tran ch em en s 
m êm es des R o m ain s . Uès q u ’ils fu ren t passés,
H E  l ’h i s t o i r e  d e  l a .  s u i s s e .  l 3
M arin s  se m it  à leu r p o u rsu ite , et les a tte i­
g n it auprès de la  ville d ’A ix  , où ils av a ien t 
dressé leu r cam p. U n  ru isseau sépara it les deux 
années. L e  besoin  d ’y pu iser de l ’eau occa­
s io n n a  u n  p rem ier en g ag em en t, dans lequel 
on vit les fem m esdesH clvétiens-A m brons sou­
te n ir  ou frapper leurs m aris  repoussés , fondre 
elles-m êm es sur les R o m a in s , s’efforcer d’arra - 
clier leu rs a rm e s , et p érir courageusem ent au  
m ilieu  de leurs b a ta illo n s. L e  su rlen d em ain  , 
M arin s  a tta q u a  le cam p des ennem is , et les 
dé tru isit com plètem ent : leu r perte fu t de cen t 
m ille  , les au tres d isen t de deux cen t m ille  
hom m es.
L es C im b res , qu i p e n d a n t ce tem ps av a ien t 
pénétré eu  I ta lie  p a r le T re n tin  , fu ren t a t ta ­
qués à leu r to u r aux env irons de V erceil p a r  le 
m êm e M a r iu s , pour la  c inqu ièm e fois consul, 
et éprouvèrent u n e  défaite aussi com plète. Cette 
double victoire délivra la  G au le  et l ’Ita lie  de 
ces barbares.
Orgétori:r .
A p r è s  la  défaite totale des C im b res , les H eL  
vé tiens retirés dans leurs foyers la issèren t écou­
le r  u n  espace d’en v iro n  c in q u an te  an s  sans se 
liv re r à aucune guerre  é trangère. D an s ces c ir­
constances , u n  de leu rs se ig n e u rs , le p lus 
d istingué p a r sa n a issa n c e , p a r  sa fortune et 
le 'n o m b re  de ses vassaux , fo rm a le dessein de
s’élever a u  ra n g  su p rêm e , et de se faire élire  
ro i. S on  n o m  éta it O rgétorix . P o u r eti ven ir à  
ses f in s , i l  com m ença p a r gagner les nobles , 
et q u an d  i l  fu t ce rta in  de les avoir m is dans 
ses in té rê ts , il  représen ta  au  reste de ses com ­
patrio tes com bien  le pays q u ’ils h a b ita ie n t 
é ta it peu fertile en  com paraison  des G aules , 
et p a rv in t a in si à  le u r in sp ire r le  p lus v if  dé­
sir d ’a lle r faire la  conquête de ces belles p ro ­
vinces. D eux  an s fu ren t em ployés au x  p répa­
ratifs de cette g rande  en trep rise , e t r ien  ne  fut 
épargné p o u r en  assu rer le succès. O n  a c h e ta , 
de tous côtés, des bestiaux  , des chevaux , des 
c h a rio ts , et les terres a y a n t été à  dessein en ­
semencées b ien  p lus ab o n d am m en t que de cou­
tu m e , on fu t en  m esure d ’em porter u n e  q u a n ­
tité  considérable de provisions de toute espèce.
O rgétorix  , q u i sen ta it la  nécessité d ’avoir 
les peuples voisins p o u r a p p u i, se fit députer 
auprès des E d liens et des S équan iens , et fla t­
ta n t  avec adresse l ’orgueil et l ’am b itio n  des 
deux p rin c ip au x  seigneurs de ces contrées , il 
les décida sans peine à en tre r  dans une ligue 
q u i devait les condu ire  b ien tô t au  souverain  
pouvoir.
César q u i , dans le m êm e tem ps , m éd ita it 
en  silence l ’asservissem ent de sa pa trie  , p ro ­
fita  de la  c ra in te  que cette ligue  in sp ira it aux  
l lo m a in s  p o u r se faire n o m m er au  co m m an ­
d em en t de la  G au le . M ais cette a la rm e  m êm e
qu i p ara issa it si-favorable à  ses desseins a m ­
b itieux  , a y a n t in sp iré  au x H elv é tien s  de justes 
soupçons su r les dangers que co u rra it le u r 
propre liberté  , ils se sa isiren t d’O rg é to rix , et 
le  trad u is iren t chargé de fers d ev an t l ’assem ­
blée de la  n a tio n .
I l  n ’ap p a rte n a it qu’aux  druides de p ro n o n ­
cer le ju g em en t ; et le supplice d u  coupable 
q u ’on  im m o la it aux  dieux , é ta it d ’etre brû lé  
vif. O rg é to rix , accom pagné de ses p a ro n s , de 
ses am is et de scs vassaux , se p résen ta  au  jo u r 
m arq u é  dev an t le redou tab le  tr ib u n a l. N ous 
cro irons d iffic ilem en t, quoique p lusieu rs écri­
vains l ’a s s u re n t , que le n o m b re  de ceux qu i 
em brassèren t sa défense s’éleva à  d ix  m ille  ; 
m ais  i l  est ce rta in  que le n o m b re  l’em p o rta  , 
et que le ju g em en t qu i fut p rononcé  contre  lu i  
n e  reçu t pas son exécution. F u rie u x  de voir 
le u r  au to rité  com prom ise , les druides convo­
q u èren t le peuple , et lu i  re m ire n t le soin  de 
leu r vengeance. O rg é to rix , h o n teu x  de n ’avoir 
form é q u ’u n  projet in u tile  , se d o n n a  la  m o rt.
Guerre de César contre les Jîelvétiens.
L a  fin  trag ique  d ’O rgétorix  ne  changea rien  
aux  préparatifs de l ’expédition q u ’il ava it con­
seillée : ils fu ren t con tinués avec la  m êm e ac­
tiv ité . O n  en confia le  soin à  de nouveaux  
chefs, et l ’ordre fu t donné de s’a rm e r et de se 
ten ir p rê t à m arch e r : 011 fixa enfin  l’époque
du  départ au  com m encem en t du p rin tem p s £ 
et les bords du  R liône q u i séparaien t l’H elvé- 
tie  des AllobrogeS fu ren t désignés p ou r le lieu  
du  rendez-vous général.
A  voir u n  aussi vaste p la n  que celui de con­
q u érir  toutes les G au les , m alg ré  les R o m ain s , 
q u i ne  c ro ira it q u ’il fut form é p a r u n  peuple 
p u issan t et trop  n o m b reu x  pour l ’étendue du  
pays qu’il h a b ita it ? M ais  on ne  p o u rra  se dé­
fendre d ’une  juste  su rp rise , lo rsqu’on  sau ra  
q u ’à cette époque la  pop u la tio n  entière de l’H el- 
vétie n ’é ta it que de deux cen t soixante e t q u e l­
ques m ille  hom m es , y  com pris les fem m es , 
les v ieillards et les enfans , et que la  n a tio n  
é ta it partagée en  quatre  provinces on can tons 
d an s lesquelles 011 11e com ptait que douze 
villes , d o n t q ua tre  m é rita ie n t seules ce n o m  , 
et quatre  cents villages.
C ep en d an t, les H elvétiens n ’élevant au cu n  
doute su r le succès de leu r en treprise ', et vou­
la n t  rendre  d ’avance to u t reg re t superflu , 
m ire n t en  p a r ta n t le feu à leurs villes.- In s tru it  
de leurs m o u v e m e n s , César vola de l ’Ita lie  à 
Genève , où  il  rassem bla to u t ce q u ’i l  pu t de 
tro u p es, e tfit rom pre au ssitô tle  p o n t du  R h ô n e .
C ep en d an t, les H elvétiens qu i é ta ien t b ien  
éloignés de prévoir la  résistance que les R o ­
m a in s  pouvaien t leu r opposer, dépu tèren t a u ­
près d’eux p our leu r d em an d er le passage du  
R h ô n e . César le u r  répond it q u ’il dé libérerait
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su r leu r d e m a n d e , et p en d an t q u ’il les a m u ­
sa it de pou rparlers , il  em ploya ce tem ps à au g ­
m en te r  ses m oyens de défense , et poussa u n  
fort re tran ch em en t du  bord  du  lac  L ém an  ju s ­
q u ’au p ied  du  M o n t-J u ra , q u i faisait la  sépa­
ra tio n  du territo ire  des H elvétiens et de celui 
des S équan icns. Dès qu ’i l  eut achevé tous ses 
p réparatifs , il  fit d ire aux  H elvétiens que la  ré­
pub lique  ro m a in e  n ’é ta it pas dans l ’usage d’ad ­
m e ttre  u n e  arm ée é trangère  dans ses p ro v in ­
ces. Ce refus décida les hostilités.
Les H elvétiens cherchèren t alors tous les 
m oyens de traverser le I iliô n e  : m ais  leurs ef­
forts a y a n t été v a in s , ils se décidèrent à  a lle r 
ten te r  le passage du  défilé, no m m é au jo u rd ’h u i 
le Pas de la Cluse. L e u r  arm ée le traversa  sans 
o b stac le , et descendit sans coup férir dans les 
p la ines de la  Bresse , ju sq u ’au x  riv.es fertiles 
de la  Saône. I l  é ta it de la  p lus g rande im p o r­
tance  po u r eux de passer sur-le-cham p cette 
r iv iè re , m ais ils p e rd iren t v in g t jours à s’y  p ré­
pa re r , et César q u ié ta it accouru  su r leu rs p a s , 
avec sa célérité acco u tu m ée , les su rp rit au  m o­
m e n t où leu r arm ée était engagée dans cette 
en treprise . U11 corps considérable , resté en  
arrière  avec les fem m es , les enfans , les bes­
tiau x  et les b ag ag es , fu t a ttaqué  à  l ’im proviste 
p a r tro is légions rom aines , e t com plètem ent 
b a ttu . I l  é ta it form é des T ig u r in s , va inqueurs 
autrefois du  consul Cassius , et aïeux  des Z u -
rickois : celle tr ib u  com posait le q u a rt Je  la  
n a tio n . Les v a in q u e u rs , sans perdre  de tem ps, 
je tèren t un  pon t su r la  Saône , et se m iren t à  
la  poursu ite  de l ’en n em i.
Divico.
L e s  H elvétiens , étonnés de se voir en face 
des R o m a in s  q u 'ils  c roya ien t avoir laissés b ien  
lo in  derrière eux , leu r députèren t ce m êm e 
D ivico q u i ,  c in q u an te  ans a u p a ra v a n t, avait 
fait su b ir le joug  à  l ’arm ée de C assius. Ce vieil­
la rd  se rap p e lan t sa gloire passée , m ais o u b lian t 
que les tem ps é ta ien t changés , p a rla  à César 
en  ces te rm e s . : «  S i le peup le  ro m a in  désire 
si l ’alliance  des H elvétiens, elle lu i  est offerte, 
5> sous la  co n d itio n  q u ’ils s’é tab liro n t libre- 
» m en t dans la  contrée qu i leu r sera désignée. 
55 U n e  p roposition  aussi juste  ne  p eu t éprou- 
5> ver u n  re fu s , car si u n e  faible partie  de no tre  
i> arm ée surprise p a r  des forces supérieures a 
5> été v a in cu e , i l  s ié ra it m a l aux  R o m ain s  de 
55 s’eno rgue illir et de se prévaloir d ’u n  tr io m p h e  
55 q u ’ils do ivent à  la  ruse b ien  p lus q u ’au  cou- 
55 rage , et il  est de leu r p rudence  de n e  pas 
5» s’exposer au  m a lh eu r de ren d re  le lieu  où  
55 nous som m es tém oin  de le u r défaite to tale. 55 
César répond it avec a u ta n t de noblesse que de 
fierté à ce discours a u d a c ie u x , et f in it p a r  dér 
c larer q u ’il co n sen ta it à  faire la  paix  avec les 
H elvétiens , s’ils lu i  rem e tta ien t des otages
pour sûreté île leurs prom esses. Iiu ligné  de cette 
p ro p o sitio n , D ivico répond it : « L es  H elvétiens 
«  ne  d o n n en t p o in t d ’ûtages ; leurs ancêtres ne 
»  le u r on t app ris  q u ’à  en  recevoir. L e peuple 
»  ro m a in  peut en  fo u rn ir la  preuve, »  Ces m ots 
achevés, il se re tira .
D éfa its des Helvétiens.
D is  que les H elvétiens fu ren t in s tru its  de la  
cond ition  qu i leu r é ta it im posée p a r César, ils 
ren o n cèren t à  tou t espoir de co n c ilia tio n , et 
levèren t le cam p p o u r m arch e r en  a v an t. César 
les fit poursuivre p a r u n  corps de quatre  m ille  
cavaliers : m ais cette troupe s’é tan t inconsidé­
rém en t engagée dans u n  te rra in  peu favorab le , 
les H elvétiens l ’a t ta q n è ré n t , et la  m ire n t en  
p leine déroute. E n h a rd ie  p a r  cet avan tage  , 
le u r  arrière-garde fu t souvent au x  prises avec 
l ’avan t-garde  des R o m a in s  , tand is que le u r 
corps d’arm ée n e  re n c o n tra n t a u cu n  obstacle 
c o n tin u a it de s’avancer dans l’in té rieu r des 
G aules.
C ependan t César les a tte ig n it, et se disposa 
à  leu r liv rer b a ta ille  : m ais ils l ’évitèren t en 
lev an t de nouveau  leu r c a m p , et ne  se déci­
d èren t à  com battre  que lorsque trom pés p a r  
l ’é lo ignem en t de César , qu i s’é ta it porté su r 
A u tu n ,  afin  d’y  chercher du blé , ils c ru ren t 
que la  c ra in te  é ta it la  cause dé sa re tra ite  , et 
que  le  m o m en t d ’a ttaq u er l ’en n em i avec
avau  Mge é ta it verni. P le in s  J e  confiance , ils 
fo n d iren t su r les P tom ains q u ’ils tro u v èren t 
postés su r u n e  colline. C ésar, décidé à accep­
te r la  B a ta ille , a n n o n ça  aux  siens qu ’il la  vou­
la it décisive, en ren v o y an t le p rem ier son che­
va l et ensu ite  tous les au tres . L ’engagem en t 
com m ença à m id i , el d u ra  ju sq u ’au  m ilieu  de 
la  n u it . L e  com bat é ta it op in iâ tre  et la  m êlée 
san g lan te . M ais les boucliers de bois que po r­
ta ie n t les H elvétieus 11e p o u v an t résister aux  
arm es ro m a in e s , la  m o rt vola de toutes parts 
dans leu rs ran g s . I ls  recu len t enfin  , m ais sans 
to u rn e r  le dos 5 ils q u itte n t le cham p de ba­
ta ille  p o u r g ag n er u n e  m o n tag n e  voisine , 
a b a n d o n n a n t leu r cam p et leurs bagages au  
•vainqueur.
D e deux c$nt so ixante - tro is m ille  Helvé- 
tien s  q u i ava ien t ab an d o n n é  leu r p a t r ie , et 
auxquels s’étaicyit jo in ts  cent c in q  m ille  au x i­
lia ires pris parrai, les peuples v o is in s , cent 
tren te -c inq  mille" seu lem ent ava ien t échappé 
a u  carnage . Ils  a rriv è ren t à  L angues après 
q u a tre  jo u rs  de m arche  forcée.
L e so in  des blessés et l ’enlèvem ent des m orts  
n ’a rrê ta  César que trois jo u r s , après lesquels 
i l  se m it  sur les traces des vaincus avec son 
activ ité  accoutum ée. A u  re s te , il s’é ta it fa it 
devancer p a r  des courriers p o rta n t aux  liabi- 
ta n s  de Langues la  défense de fo u rn ir aux  H e l­
ve tiens aucune espèce de secours, sous peine
d ’etre tra ités en  ennem is. C eux-ci, rédu its au  
désespo ir, lu i envoyèren t des d épu tés, qu i le 
c o n ju rè ren t à genoux de leu r accorder la  pa ix . 
César le u r o rd o n n a  de re to u rn e r auprès de 
leu rs  com patrio tes, et de leu r d ire , de sa p a r t ,  
q u ’ils eussent à l ’a tten d re  au  lieu  m êm e où  ils 
se tro u v a ien t. Cet ordre a y a n t été fidèlem ent 
exécuté , César se re n d it auprès des H elvétiens, 
q u i ,  su r sa d e m a n d e , lu i  re m ire n t leurs arm es, 
les déserteurs et des otages.
N e pouvan t supporter cet excès d ’h u m ilia ­
tio n , et se fla tta n t de s’y soustraire p a r  la  
su ite , les Y crb igènes (1) , a u  n o m b re  de six 
m i l le ,  v o u lu ren t, à  la  faveur des ténèb res, 
gagner les rives d u  R li in ;  m ais ils fu ren t a r­
rêtés dans le u r m arche  p a r les peuples q u ’ils 
trouvèren t sur leu r p assag e , e t ram enés p a r  
eux à César qui les fit tous m ettre  à m o rt.
L e reste des H e lv é tien s , au  n o m b re  de cen t 
d ix  raillg  , fu t renvoyé en  H elvétie  , avec in ­
jo n c tio n  de reconstru ire  les villages e lle s  villes 
qu ’ils av a ien t b rû lés a v a n t le u r départ ; m a is , 
afin  de leu r ôter tou t espoir et tous m oyens 
d ’ém igrer une  seconde fo is , César soum it leu r 
pays à  la  d o m in a tio n  ro m a in e , et le réu n it à  
cette p artie  de son g o uvernem en t q u ’on  n o m ­
m a it alors la  G aule celtique.
( i )  Ilab itaus du canton de Berne,
N o t io 7i s sur V ancienne Helvétie.
L a S u isse , telle q u ’elle est tie nos jo u rs , est 
beaucoup plus é tendue que n e  l ’é ta it l ’a n ­
c ienne  H elvétic . Ce p a y s , du  tem ps de César, 
n ’é ta it composé que de q u a tre  can tons (1) b o r­
nés p a r  le  R h in ,  le M o n t - J u r a , le lac  L é­
m a n  (2) et le R hône. Situé en  deçà du  p re m ie r 
de ces fleuves, i l  faisait nécessairem ent p a rtie  
de la  G aule . César l ’inco rpo ra  d ’abord  d ans la  
G au le  ce ltiq u e ; m ais  A u g u s te , afin  de faire 
u \ e  division plus égale des provinces rom aines, 
vou lu t q u ’il fû t com pris d ans la  G au le  bel- 
gique.
D ouze v ille s , d o n t q ua tre  p r in c ip a le s , Z u ­
r ic h , O rb e , A vene he et Z ug  (3 ), d o n n a ien t le 
n o m a u x  quatre  can to n s, et quatre  cents v illages 
su f iisa ic n tà la  p o p u la tio n  de l ’an c ien n e  H elvé­
tie . Les h ab itan s  de ces divers can to n s é ta ien t 
régis p ar les m êm es lo is , et av a ien t la  m êm e 
form e de gouv ern em en t. O11 re m a rq u a it chez 
eux les m êm es m œ urs et les m ôm es hab itudes. 
E tran g e rs  à  toute espèce de lu x e , et 11e con­
n a issan t que le p ro d u it de leurs terres et de leurs 
tro u p e a u x , ils m e n a ie n t une vie douce et tra n -
( 1) Pagus Tigurinus . Urbigenus ou f^erbigenus, A m -  
bronicus ou A vcn licus  , .et 'fuge nu s*
(2 ) Aujourd’hui le lac de Genbvc»
(3) Turicum  , U rb a , A vcn liçum  et Tugium *
qu ille  que ne  tro u b la ien t pas les in sa tiab les 
désirs e t les vices des n a tio n s  p lu s civilisées. 
S crupu leusem en t fidèles à leurs sc rm e n s , te n ­
dres époux et bons pères, la  pa ix  rég n a it dans 
leurs m énages a in si que dan s leu rs cœ urs. L a  
liberté é ta it pour eux  le  souverain  b ie n , et la  
inort leu r sem b la it m o ins à  cra ind re  que la  
servitude. Q u o iq u e  n a tu re lle m e n t froids e t 
flegm atiques, ils  n ’é ta ien t in sen sib les , n i  au x  
;harm es de l ’a m o u r, n i  au x  douceurs de l ’a ­
m itié ; et s i , p a r  leu r é m ig ra tio n , ils se m o n ­
trèrent peu attachés au  sol où ils é ta ien t h e u ­
reux, on  p e u t, sans les accuser d ’in c o n s ta n c e , 
rejeter cette funeste expédition  su r le désir et 
e besoin  com m uns à  tous les h o m m e s , de 
ûvre sous u n  ciel p lu s  h eu reux  et d an 6  des 
rentrées p lus fertiles.
U n is ,  p a r  des a lliances d o n t les serm ens les 
dus so lennels a ssu ra ien t l ’observation et la  
lu rée , les q u a tre  can tons helvétieus n e  for- 
n a ie n t q u ’u n  corps d ’é ta t, gouverné p a r deux 
hefs élus p a r  le peuple . L ’u n  é ta it spéciale- 
n e n t chargé du  dépôt des lo is ; l ’a u tre  d u  
rom m andem en t de l ’arm ée et dè to u t ce qu i 
Lvait rap p o rt aux  opérations m ilita ire s . M ais 
a  confiance d o n t ces deux chefs se tro uva ien t 
nvestis p a r l a  n a tio n  , n ’a lla it pas ju sq u ’à leu r 
aisser le pouvoir abso lu . C ar, du  m o m en t que 
’affaire qu ’ils d evaien t tra ite r  offrait quel­
que im p o rtan ce } ils  é ta ien t tenus de la  ren -
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voyer à  l’exam en  des a n c ie n s , qu i la  soum et­
ta ie n t ensu ite  à  l ’assem blée générale des can ­
tons.
D e l’Helvétie sous les Rom ains.
M a ît r e s  de l ’H e lv é tie , les R o m ain s c h a n ­
gèren t l ’éta t po litique de la  n a tio n  q u ’ils ve­
n a ie n t de conquérir. I ls  ne respectèrent n i  ses 
lo is , n i  ses u sag es, n i  ses m œ u rs , n i  m êm e son 
lan g ag e . L ’in té rê t , qu i de tous tem ps g u ida  les 
h o m m e s , engagea u n  g ran d  n o m b re  de R o ­
m a in s  à fran ch ir les A lpes. Ils  n e  b a lan cè ren t 
pas à a b an d o n n e r le beau  ciel de l ’Ita lie  pour 
v e n ir  se fixer chez u n  peuple dem i-sauvage,' 
et y  form er des établissem ens de tous genres. 
Ils  y  in tro d u is ire n t  le u r  lu x e , le u r com m erce 
e t leurs arts. M ais p o u r réussir dans leurs 
desse ins, et fa c ilite r , en  d im in u a n t les d is­
tan ces , le com m erce et la  m arch e  des a rm ées, 
ils réso lu ren t d ’ouvrir u n e  co m m u n ica tio n  
p lus facile en tre  l ’H elvétie  et l ’I t a l i e , p a r  le 
"Valais. Ce fut en  v a in  que les h a b ita n s  de cette 
contrée vou lu ren t opposer de la  résistance ; ils 
fu ren t vaincus et soum is p a r Sergius G a lb a  
lie u te n a n t de César. Sous A u g u ste , les R hé- 
tiens et les V indelic iens eu ren t le m êm e sort.
C ependan t les guerres civiles qu i su iv iren t 
la  m o rt de César a y a n t donné de l ’occupation  
au x  R o m a in s , le g ouvernem en t de l’H elvétie 
pe fu t fixé que sons le règne d ’A uguste . Ce
p r in c e , devenu paisib le  possesseur de l ’em p ire , 
se réserva dan s le p artage  qu’i l  fit avec le sé n a t, 
les provinces n o u ve llem en t conquises, où i l  
é ta it nécessaire de te n ir  des arm ées. L ’H elvétie 
fu t de ce nom lirc  : il  y  envoya donc des lieu - 
te iians chargés du  co m m an d em en t des a r- 
m éeset de l ’a d m in is tra tio n  de la  justice. Q u a n t 
au x  finances, il les confia à  des officiers p a r ti­
cu liers nom m és procurateurs de César. Ces offi­
ciers , choisis pour la  p lu p a rt p a rm i les affran­
chis ou des hom m es de cette tre m p e , abusèren t 
Sans p udeu r de leu r a u to rité , et se liv rè ren t 
au x  exactions les p lus cruelles. A in s i les H el- 
vétiens p ay èren t b ien  chèrem ent quelques com ­
m odités et quelques agrém ens de la  vie que 
leu r avaien t procurés les R o m a in s , et ils lie 
ta rd è ren t pas à reg re tter les tem ps heureux  de 
leu r in d ép en d an ce , o ù ,  jou issan t en  paix  d u  
fru it de leurs tra v a u x , ils n ’é ta ien t pas forcés 
d ’en liv rer la  plus g rande  p artie  à des préposés 
aussi im pitoyab les q u ’avides.
A uguste  a y an t la it u n  nouveau p artage  des 
G au les , créa une g rande province lyo n n a ise  
qui s’étendait depuis la Loire ju squ ’aux  sources 
du  R h in  et du R h ô n e ; l ’H elvétie y fu t com ­
prise . E lle  obéit à un préfet dont le siège é ta it 
à L y o n . C ependant les R o m a in s , po u r con­
server aux peuples qu ’ils av a ien t conquis u n e  
om bre du lib erté , p erm iren t aux notab les des 
provinces de s’assem bler tous les ans pour
s’occuper des in térê ts de la  n a t io n , sous la  
: présidence des m ag istra ts  ro m ain s. S’il fa u t 
en  croire de savans a n tiq u a ire s , c’est à A ven- 
clie que se te n a ie n t les assem blées de l ’H el- 
vétic.
L es em pereurs q u i succédèrent à A nguste y  
ré g n è re n t com m e lu i p a r  des lieu ten ans. Sous 
ces g o u v ern eu rs , l ’H elvélie p a ra ît avoir été 
assez tran q u ille  ju squ ’aux  dissensions d ’O tlion  
et de V ite llin s. L e refus que firen t les H elve­
tian s  de reco n n a ître  ce d e rn ie r q u i s’étart fart 
p roc lam er em pereu r p ar les légions germ a­
n iq u e s , a tt ira  de nouveaux  m alh eu rs  su r leu r 
p a tr ie . U n  des lieu ten an s  de V ite llin s , Cœ- 
c in n a , saisit avec em pressem ent cette occasion 
de p u n ire td e  dépouiller ce peuple m alh eu reu x , 
A  la  tête de tren te  m ille  h o m m e s , il  pénètre 
rap id em en t dan s l ’H elvélie , p ren d  et p ille  la  
ville de B a d e n , depuis long-tem ps célèbre p ar 
ses eaux m inéra les. R é u n i au x  cohortes ro ­
m ain es de la  l lb é t i e , i l  a ttaq u e  et défait les 
m ilices m al exercées que lu i opposent les H e l­
vetians , et m et tou t le pays à  feu et à  sang . 
T o u t ce qu i ne tom be pas sous le  fer du v a in ­
qu eu r est fait esclave. Les H elvétiens reco n n u ­
re n t a lo rs , m ais trop ta rd , que les faibles no 
doivent jam ais  épouser avec trop  d’a rd eu r les 
querelles des grands.
Ju lia  A lp inu la .
R ieh  ne s’opposant p ins aux  arm es victo­
rieuses de C œ cin n a , il  m arche  ju sq u ’à A ven- 
clic. Les h ab itan s  de cette v ille , que les R o ­
m a in s  av a ien t rendue  si florissante , s’em pres­
sèrent de lu i envoyer des députés pour l ’apaiser 
et détourner les m au x  don t ils é ta ien t m enacés. 
S an s  oser prononcer su r le u r so r t, i l  les 1 en ­
voya à  V ite ll in s , et il exigea pour p rem ière  
Condition q u ’on lu i liv râ t Ju liu s  A lp in  u s , ce 
m ag is tra t lidèle à G a lb a , q u i avait engagé les 
H elvétiens à p rend re  les arm es. Les h ab itan s  
d ’Aven che o b é ire n t , q u o iqu ’à re g re t, à  cet 
a rrê t cruel. E n  vain  J u l ia  A lp in u la , sa A lle, 
prêtresse de la  d iv in ité  tn té la ire  d’A venelle , 
supplia-t-elle ses com patrio tes de sauver son 
père. L a  perte d ’u n  seu l, a ssu ran t le sa lu t de 
to u s, ils liv rè ren t ce m ag is tra t au x  soldats ro ­
m ain s.
C ependant tou t espoir 11’est pas encore é te in t 
d ans le cœ ur de la  jeune prêtresse. Cette in fo r­
tunée espère fléchir le courroux  du v a in q u eu r. 
A ussitô t elle brave les dangers auxquels l ’ex­
posent sa jeunesse et sa beau té , sort d ’A - 
v en ch e , traverse le cam p des R o m ain s et cou rt 
im p lo re r la  clém ence de C œ cinna. A dm ise en  
sa présence, elle p la ide  la  cause de son père 
avec cette cha leu r que lu i insp ire  la  tendresse 
q u ’elle ressent p ou r l ’au teu r de ses jou rs. E lle
van te  sa fidélité au x  em p ereu rs , rép o n d  pour 
l ’aven ir de son dévouem ent à  Y ite ll iu s , et 
re je tte  sa faute su r l ’ignorance  où  il  é ta it de la  
m o rt de G alba . E n f in , v o y an t que ses discours 
n e  peuven t ém ouvoir l ’âm e du  lie u te n a n t de 
Y ite ll iu s , elle se jette  à  ses p ieds, les in o n d e  
de ses la rm e s , im plore  sa c lém en ce , et offre 
m ôm e sa vie po u r sauver celle de son père. 
Y a in s  efforts ! r ie n  11e peu t a tte n d rir  le cruel 
R o m a in , I l  o rdonne q u ’on  éloigne la  jeune  
prêtresse de sa p résen ce , et fa it conduire  A l p i- 
n u s  au  supplice. Cette héro ïne de la  piété fi­
lia le  ne  survécut pas long-tem ps à  son père. 
S a douleur la  condu isit au  tom beau  peu  de 
tem ps a p rè s , a in s i que le prouve l ’in sc rip tio n  
su ivante trouvée à  A venclie il  y  a  env iron  deux 
siècles :
J u l i a  A l p i n u l a  l ilc  ja ceo  
I n f e l i c i s  pa l  vis , in fe l ix  p ro ie s ,
D e æ  A v e n t i æ  sacevdos 
E x o rav e  p a l r i s  n e c e m  n o n  p o t i l i ,
M a le  m o r i  i n  fa ti s  il li  e ra t ,
Vi.xi am ios  X X I I I .
L ’Helvétie heureuse sous Vcspasien.
L o r s q u e  V espasien  m o n ta  sur le  trône j1 
l ’H elvétie n ’offrait p lus que des villes détruites 
e t des villages incend iés, Ce p r in c e , q u i a i­
m a it  les H elv é tien s , fu t touché des m aux  que 
cette n a tio n  avait soufferts, et s’ap p liq u a  à les
réparer. D e n o m b reu x  m o n u m en s nous ap ­
p re n n e n t que V vspasien releva les m urs d ’A - 
venche , et y  lit constru ire  des tem ples m a g n i­
fiques et des édifices som ptueux . E n f in , ce 
p r in c e , pour repeup ler cette ville d o n t u n e  
partie  des h ab ito n s avait p é r i , d o n n a  ordre à 
son fils T itu s  d ’y conduire  u n e  colonie de ses 
com pagnons d ’arm es les p lus d istingués; et on 
l ’appela  la  Colonie helvétique p a r excellence. 
Ces fav eu rs , ces so in s , a ttesten t la  g ra titu d e  
patrio tique  de V espasien  p o u r cette cité où il  
ava it été élevé, et qu ’il reg a rd a it en  quelque 
sorte com m e sa ville n a ta le . Les successeurs de 
ce p rince  respectèrent son ouvrage : ils su ren t 
c o n ten ir dans le devoir les m ag is tra ts  et les 
gouverneurs des p rov inces, et ren d iren t a in si 
p lus supportab le po u r l ’H elvétie le joug  q u i lu i 
é ta it im posé.
L ’Helvétie soumise a u x  A llem ands e t aux  
Bourguignons.
N ous voici arrivés à  l’époque où  l ’H elvétie 
d isp a ra ît, pour a in si d ire , de l’h isto ire . Ce n ’est 
que long-tem ps après q u ’on trouve ses liab i- 
tans cités pour leurs m a lh eu rs  et ceux de leu r 
p a trie . O n  voit le u r pays envah i , ta n tô t p a r  les 
A llem an d s , ta n tô t p a r les B o u rg u ig n o n s, et 
en fin  p a r  ces deux peuples réu n is . L es R o ­
m a in s , ja loux  de conserver leurs conquêtes, 
s’efforcent en  v a in  d ’opposer une  digue à ce
to rren t de barbares : r ie n  ne  peut les arrêter'; 
ils renversent tous les obstacles. M ax im ien  , 
g u e rrie r d ’u n e  g ran d e  rép u ta tio n  , envoyé p ar 
l ’em pereu r D ioclctien  pour s ’opposer à leu rs 
p rog rès, les a ttaq u e  et en  fa it p érir u n  g ran d  
n o m b re . Ils  rev iennen t plus n o m b re u x , ra ­
vagen t de nouveau l 'H c lv é tie , et dé tru isen t 
p lusieurs v illes de cette province. Q uelques 
h isto riens p lacen t à celte époque la ru in e  de la  
ville d ’A venclie. C ep e n d a n t, l ’em pereu r Cons­
tan ce  a y a n t rem porté  su r les barbares u n e  
v icto ire  éc la tan te  près de Y indisch  , l ’H clvétie 
lu i  d u t son sa lu t. I l  fortifia ses fro n tiè res , fit 
re b â tir  q u e lq u e s -u n e s  de ses v illes, et en  
Construisit une  nouvelle à  laquelle  i l  d o n n a  
son n o m . Les R o m ain s  défendiren t encore 
quelque tem ps l’H clvétie  contre les in c u r­
sions des A llem an d s ; m ais sous le règne 
d ’H o n o r iu s , de nouveaux  essaim s de barbares 
ju sq u ’alors in c o n n u s , é tan t venus fondre sur 
les provinces de l’E m p ire , l ’H clvétie  fu t irré ­
vocab lem ent soustraite  à la  d o m in a tio n  de 
l ’E m p ire .
Ce fu t alors que les B o urgu ignons qu i s’é­
ta ie n t établis dans les provinces gauloises voi­
sines de la  H au te -A llem ag n e  , o b tin re n t des 
R o m a in s , d o n t ils é ta ien t devenus les alliés r 
la  perm ission  de s’étendre a u to u r d ’eux. I ls  
jo ig n ire n t donc à le u r royaum e toute la  partie  
occidentale de l ’JHelvétie, et s’é tab liren t dans
ces contrées ravagées p a r les A llem ands et p a r 
les H u n s  , et qu i é ta ien t presque sans liab i- 
tans. D ’u n  an tre  cô té , les A llem ands s’em pa­
rè ren t (le la  p artie  o r ie n ta le , et la  R e u ss , r i ­
vière q u i p ren d  sa source auprès du M on t- 
S a in t-G o th a rd , et qu i traverse l ’H elvétie  p res­
que en tiè re , servit de lim ite  en tre  les états de 
ces deux peuples. A in s i,  à  cette époque, les 
H elvétiens é ta ien t soum is à  deux différentes 
n a tio n s  ; l ’u n e , assez civilisée et c h ré tie n n e , 
les B o u rg u ig n o n s ; l ’a u tre , d em i - sauvage , 
n ’a im a n t que la  guerre  , et sacrifian t aux  faux 
d ie u x , les A llem an d s .
Ce q u i p a ra îtra  peut-être su rp re n a n t à  nos 
jeunes le c te u rs , c ’est que les H e lv é tien s , sous 
ces nouveaux  conquérans que les R o m a in s  
tra ita ie n t de b a rb a re s , n ’e u ren t pas à reg re tter 
leurs an c ien s m aîtres. A u  c o n tra ire , u n  gou­
v e rn em en t équitab le  et m odéré le u r fit b ien tô t 
oub lie r les vexations d o n t ils avaien t été vic­
tim es. A ussi le vœ u général de ce p e u p le , et 
m êm e des citoyens de R om e qu i é ta ien t venus 
se fixer en  H e lv é tie , était-il de ne jam ais  être 
forcés de re to u rn er sous le joug des R o m a in s .
C ependan t les H elvétiens devaien t b ien tô t 
changer de m aîtres. Les F ra n c s  ava ien t passé 
le R liin  p ou r en v ah ir les G au les , e td e  jou r en 
jo u r ils é tenda ien t leu rs conquêtes. L es A lle­
m an d s vou lu ren t en  v a in  s’opposer à leurs p ro­
grès. L a  journée de T o lb iac  décida de leu r
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sort. L e u r ro i a y a n t été tué dans cette B ataille , 
ils  se so u m iren t tous à  Clovis. L e va in q u eu r 
confisqua toutes les terres des vaincus. Les 
terres helvétiques fu ren t de ce n o m b re . Les 
H clvétiens ne  conservèrent le u r vie q u ’en s’o­
b lig ean t à  une  p resta tion  an n u e lle  de journées 
de trava il.
O n  nous d em an d era  peut-être co m m en t les 
H c lvé tiens, peuple d ’u n  caractère d u r ,  fou­
gueux et e n tre p re n a n t, ne  se révoltèren t pas 
contre  leu rs v a in q u eu rs . I ls  l ’eussent fa it , sans 
d o u te , sans les précautions qu ’on fu t obligé de 
p rend re  p ou r les co n ten ir dans le devoir. A ussi 
les successeurs de Clovis envoyaien t-ils  dan s 
l ’H elvétie des officiers qu i v e illa ien t à  to u t ce 
qu i s’y  passait. Ces ofiieiers é ta ien t nom m és 
fide les. C’é ta ien t d ’anciens m ilita ire s  auxquels 
les rois d o n n a ien t p o u r récom pense le d ro it do 
g ouverner une  petite é tendue de pays. I ls  y  
c o m m an d a ien t et recevaien t po u r appointe» 
m en s des te rre s , et desliom m es p o u r les cu lti­
ver. T e l est l ’orig ine des fiefs. Ces officiers a b u ­
sa ien t quelquefois du  pouvoir q u i le u r é ta it 
confié. O n  voit sous A rc h a m b a u d , m a ire  du  
p a la is , u n  riche H elvétien  no m m é Y ilib a d , 
in d ig n é  des vexations d e F o a c h a t, gouverneur 
de B o urgogne , se soulever contre lu i. M ais il  
n e  fu t pas h e u re u x , et périt les arm es à  la  
in a in .
La partie occidentale de l ’Helvétie restait
encore soum ise aux  B ourguignons ; m ais b ie n ­
tô t la  B ourgogne fu t m enacée tlu m êm e sort 
que les A llem ands ven a ien t de sub ir. Clovis 
a y a n t épousé C lo tild e , nièce de G u n d eb au d , 
ro i de B ourgogne, acqu it p a r  ce m ariag e  des 
droits sur cette province ; m ais la  m ort p rév in t 
ses desseins am b itieu x . Ses successeurs ache­
vèrent la  conquête q u ’il avait m éd itée , et va in ­
q u iren t les B ourgu ignons. Ce ro y au m e p assa , 
a in si que la  p a rtie  de l ’H elvétie  q u i y  é ta it 
an n ex ée , sous la  d o m in a tio n  des F ran cs .
U H elvdtie sous les Rois Francs.
L es rois francs conservèrent aux  H elvétiens 
les coutum es et les libertés de la  n a tio n . Ils  
le u r  p e rm iren t de ten ir  des états et m êm e de 
choisir des rois p a rm i les princes M érov in ­
g iens. I l  se fit cependan t à cette époque divers 
c liaugem ens dans la  constitu tio n  de la  B o u r­
gogne. N ous nous bo rnerons à p a rle r de ceux 
tjui concernen t le peuple d o n t nous écrivons 
l ’h isto ire . L ’H elvétie  o rien ta le , p rin c ip a lem en t 
peuplée d ’A llem ands , re leva it du ro y au m e 
d ’A u strasie , et é ta it gouvernée p a r  un  duc. 
L ’H elvétie occidentale é ta it soum ise au  ro i 
d ’O rléan s, et avait u n  gouverneu r p a rticu lie r 
n o m m é o rd in a irem en t patrice. O n  vit b ien tô t 
P é p in , devenu ro i de F r a n c e , su pprim er la  
d ign ité  ducale chez les A llem an d s et dans 
toute f H e ly é t ie , et faire gouverner cette p ro -
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v in c e , a in si que la  B ourgogne , pqv tles com tes 
q u ’il lit surveiller p a r des com m issaires de la  
cham bre  royale .
Progrès de la Religion chrétienne en Helvétie.
L a  re lig ion  ch ré tienne  fa isait chaque jo u r 
de nouveaux  progrès dans les provinces de la  
m o n arch ie  des F ran cs . Les prêtres chrétiens 
av a ien t rem placé les druides gaulois. C om m e 
eux , ils é ta ien t les seuls dépositaires des co n ­
naissances. H ab iles dans la  ju risp ru d en ce  , 
dan s la  m édecine et l ’a s tro n o m ie , ils é ta ien t 
les seuls q u i co nnussen t les lettres et qu i 
pussen t in stru ire  la  jeunesse. A ussi héritèren t- 
ils  de la  vénéra tion  que l’on  ava it po u r les 
dru ides. Q uelq u es-u n s d’en tre  e u x , an im és 
d ’u n  sa in t zè le , v in re n t en  H elvétie répandre 
les lum ières de la  foi. L eu rs trav au x  fu ren t 
couronnés des p lus g rands succès. Ce fu t alors 
que les fondations religieuses se m u ltip liè ren t 
d ans ce pays. G allus ou sa in t G all , qu i avait 
qu itté  la  B re tagne p our ven ir a n n o n ce r aux  
A llem an d s la  doctrine de l ’év an g ile , d o n n a  
son n o m  au  m onastère  qu i dans la  suite est 
devenu  si célèbre , et auprès duquel s’est élevée 
la  ville de S a in t - G a ll. U n  au tre  B re to n , 
n o m m é F r id o h n , fonda u n  couvent de fem m es 
à Scckingen , dans une île form ée p a r le R h in . 
Q n  voit s’élever à cette m êm e époque l ’abbaye 
de Dissentis clans la  R  hé t ie , celles de M ontier-
G ra n d v a i, de S a in t-O u rs , de P o ren tru  dans 
le diocèse de B àie. T o u s ces m onastères frirent 
r ich em en t dotés p a r les nobles ou les riches 
p roprié ta ires du  p a y s , q u i ,  en  le u r d o n n a n t 
leurs b ie n s , v en a ien t y  f in ir  leu rs jours. Ce 
genre de dévotion eu t sans doute ses inconvé- 
n ie iis ; m ais o n  ne  sau ra it contester les ser­
vices nom breux  que ren d iren t aux  H elvétiens 
les re lig ieux  de ces divers m onastères. I ls  adou­
c iren t les m œ urs de ce p eu p le , qu i , p a r  leu rs 
leçons et le u r  ex em p le , dev in t p lus civilisé e t 
p lus in dustrieux . E n f in ,  p lusieurs villes, en tre  
au tre s , Z u r ic h , L u c e rn e , Soleure e t Schaff- 
house , du ren t leu r ré tab lissem ent et le u r  ac­
cro issem ent au x  m onastères élevés dans leu r 
sein.
U Helvetic.sous Charlemagne e t ses successeurs.
C h a r l e m a g n e ,  p a r ses nom breuses co n ­
quêtes, p ar les services q u ’il re n d it aux  le ttre s , 
s’est assuré u n  ra n g  à  jam ais illu stre  p a rm i les 
princes les p lus célèbres. O n  p ré tend  qu ’après 
avoir vaincu  les S axons, i l  fit tran sp o rte r des 
colonies de ce peuple dan s diverses vallées de 
l ’H elvétie . I l  m a in tin t dans cette province le 
gouvernem en t que son père y  av a it é ta b li , et 
su t faire respecter p a rto u t son au to rité . I l  n ’en  
fu t pas de m êm e de ses successeurs. Les guerres 
civiles et é tran g ères , les ravages des S arrasin s  
et des N o rm a n d s , les n o m b reu x  privilèges
q u ’ils accordèrent au  clergé et A la  nob lesse , 
a ffa ib liren t de jou r en jo u r leu r p u issan ce , et 
l ’on vit u n e  aristocra tie  héréd ita ire  m in e r in ­
sensib lem ent les fondem ens de la  m onarch ie . 
O n  n ’a tten d a it p a rto u t que le sig n a l p o u r se­
couer le joug  de ces princes si peu dignes de 
succéder à C harlem agne : ce fu ren t les B our­
gu ig n o n s qu i le d o n n èren t. Les grands et les 
évêques engagèren t la  n a tio n  à se choisir u n  
ch ef qu i m éritâ t sa  confiance. Les états de 
B ourgogne s’assem blèren t, et le choix tom ba  
su r B o so n , fils d ’u n  com te des A rdennes. Ce 
q u i prouve que d ans ce choix les évêques firen t 
usage de tou t leu r c ré d it, ce sont les expres­
sions d o n t se sert u n  h is to rien  de ce tem ps. 
B oson , d i t - i l , consentit pour le bien de l’église, 
et pour obéir à D ie u , à accepter la couronne de 
Bourgogne. A in si la  p artie  occidentale de l’H cl- 
vétic obéit encore u n e  fois aux  rois de Bour­
gogne.
L a  partie  o rien tale  ne  ta rd a  pas à  changer 
de m aîtres . E lle  é ta it encore , a in si que la  
S o u ab e , gouvernée p a r  des com m issaires de la  
ch am b re  ro y a le ; m ais  dans la  décadence de la  
m a iso n  de C harlem ag n e , les gouverneurs vou­
lu re n t é tendre le u r au to rité . I ls  c ru ren t pou ­
vo ir y  réussir en  o p p rim an t le peuple. U n  tel 
m o y en  , lo in  de con trib u er à leu r é lévation , 
n e  fit q u ’accélérer leu r chute . D eux  frères, 
nommés E xchanger et B e r lh u ld t, de l ’an -
ci enne m aison  des ducs de B av ière , é ta ien t 
alors com m issaires de la  cham bre  royale . Ils  
osèrent m a ltra ite r  et faire p riso n n ie r S a lo m o n , 
abbé de S a in t-G a ll  e t évêque de C o n stan ce - 
L e peuple ne  p u t vo ir sans in d ig n a tio n  m a lr  
tra ite r un  p ré la t resp ec tab le , q u i ,  p a r  ses ver­
tu s , son savoir et ses richesses, s’é ta it concilié  
l ’estim e et l ’am o u r de la  n a tio n . I l  se souleva 
contre ses oppresseurs. L ’em pereu r C o n ra d , 
devant qu i l ’affaire fut po rtée , assem bla les 
grands de l ’E m p ire . Les deux coupables fu ren t 
condam nés à  m o rt et exécutés. L e u r office fut 
su p p rim é , et on ré tab lit la  d ign ité  ducale en  
faveur d’u n  com te d u  p a y s , n o m m é B urcard.
L ’JIelvétie soumise aux  Rois de Bourgogne e t 
aux ducs d ’A llem agne ou de Souabe.
B oson  rég n a  fort peu de tem p s, et ne  laissa 
qu’u n  fils m in e u r ,  n o m m é L ouis. P e n d a n t 
cette m in o r ité , le royaum e de B ourgogne fu t 
dém em bré et partagé  en  trois p o rtions. R o ­
dolphe , fils de Conrad , p a ren t de l’em pereur 
de ce nom  , et com m e son p è re , se igneur d ’u n e  
partie de l ’H c lv é tie , a y a n t su m ettre le clergé 
dans ses in té rê ts , usa de son pouvo ir et de son 
crédit pour se faire p roclam er roi de Bourgo­
gne. I l fu t reconnu  en  cette qua lité  dans le 
pays situé en tre  le  R h ô n e , le R h in  , la R euss 
et la  S aône. L o u is , fils de Boson , e u t le 
royaum e d ’A rle s , et R ic h a rd , son o n c le , se
réserva le  reste de la  B ourgogne. Ses descen­
d a i s  y  conservèrent long  -  tem ps le titre  de 
ducs.
.  R odolphe su t sc faire a im e r de ses peuples. 
A m i de l ’o rd re , il  renda it la  justice en  per­
sonne , et savait s’y soum ettre  lu i-m êm e. A ussi 
se m a in tin t- il  su r le trô n e , m algré  la  guerre  
longue et cruelle qu ’il eu t à  sou ten ir contre 
A rn o lp lie  ou A rn o u l, fils n a tu re l d u  d e rn ie r 
em pereu r d ’A llem agne . I l  m o u ru t après u n  
règne de v ing t-quatre  a n s , e tla issa  la  couronne 
à son fils. R odolphe I I  a y a n t voulu s’opposer 
à l ’élévation de B urcard  au  duché d ’A lle m a g n e , 
fu t va in cu  p a r  ce duc près de W in te r th u r ;  
m ais  il  en  o b tin t facilem ent la  p a ix , et p o u r 
la  conso lider, i l  consentit à épouser B erth e , 
fille de B urcard . Sc tro u v an t ensu ite  trop res­
serré dans les lim ites de son pe tit ro y a u m e , il 
a lla  en  I ta lie  d ispu ter le trô n e  à  B erenger. 
R odolphe réussit dans ses p ro jets, et fu t cou­
ro n n é  p a r l ’archevêque de M ila n . O bligé de 
re to u rn e r dans ses états po u r les défendre contre 
l ’invasio n  des H u n s , il  céda ses d ro its su r .l’I ­
ta lie  à H u g u es, com te de P rovence , et reçu t en 
échange le royaum e d ’A rles. Ses états s’ag ra n ­
d iren t encore b ien tô t après. H e n r i I er, m écon­
te n t  de B u rca rd , duc d ’A llem ag n e , lu i d o n n a  
u n e  g rande partie  de l ’H elvétie  a llem ande .
R odolphe n e  la issa  après sa m o rt que des 
enfans en  bas âge. Les états désignèrent po u r
d e  l ’ i i i s t o t h e  d e  l a  s u i s s e . 
son successeur , C onrad  , son fils aîné. I l  fut 
élevé à la  cour d’O tlion  qu i avait p ris  la  q u a ­
lité de tu teu r des enfans de R odo lphe. L orsque 
C onrad fu t en âge de gouverner , il re to u rn a  
dans son ro y a u m e , et tr io m p h a  des H u n s  et 
des S arrasin s  qu i y  av a ien t pénétré et y  exer­
çaien t leurs affreux b rigandages. I l  rég n a  cil 
paix  c inquante-six  ans ; m ais s’é tan t laissé 
corrom pre p a r  les p la is irs , il  11e d u t le m a in ­
tien  de son au to rité  q u ’à la  p ro tection  de l ’em ­
pereur O tlion , son beau-frère.
Rodolphe I I I  désigne pour son successeur l’E m ­
pereur H enri I I .
Sous le règne de R odolphe I I I ,  su rnom m é 
le F a in é a n t ,  son fils a îné et son successeur, 
011 voit le royaum e en proie aux  fac tions, aux  
désordres et à  l ’an a rch ie . L e clergé et la  n o ­
blesse se re n d ire n t de plus en plus indépeu- 
dans. U n e  in justice  que ce p rince  com m it 
envers u n  g en tilh o m m e, fit révolter les nobles 
contre lu i. T ro p  faible po u r leu r résister, il  fu t 
défait. C ependan t il  se réconcilia  avec ses su­
je ts , p a r l’en trem ise d’A d éla ïde , sa ta n te ,  
veuve de l ’em pereur O thon  , princesse aim ée 
et vénérée des peuples. B ientôt après il les m é­
conten te  de n o u v e a u , et 011 le voit forcé de 
chercher u n  app u i auprès de H e n ri I er, em pe­
reu r d’A llem agne. P o u r s’assu rer de sa p ro tec­
tio n , il le n o m m e son succèssene. A ussitô t
l ’em pereur fait m arch er u n e  arm ée en Bour­
gogne pour défendre les in térê ts de son protégé 
contre  E u d e s , com te de C ham pagne. Celui-ci 
fa isan t va lo ir les droits de sa m ère B e rth e , 
rev en d iq u a it la  succession au  trône  de B our­
gogne. T ro m p é dans ses esperances, E udes lu t 
d éfa it, et les B o u rg u ig n o n s, q u i av a ien t se­
condé ses efforts, reçu ren t la  lo i de l ’em pereur. 
H e n r i é tan t m ort av an t R o d o lp h e , la  guerre se 
ra llu m a  en tre  E udes et C onrad  qu i avait été 
élu  em pereu r. Ce dern ie r p ré ten d a it que R o ­
dolphe , en  cédan t la  B ourgogne à H e n r i ,  
s’é ta it reconnu  vassal de l’E m p ire . C o n ra d , 
po u r ap p u y er ses p ré ten tio n s , v in t à Bàie avec 
une  arm ée fo rm idable . R odolphe s’y ren d it 
auprès de son p ro tec teu r, et le désigna , lu i et 
scs fils , pour ses héritie rs. A in si fin it cette 
dynastie  des ro is de B ourgogne. Ce royaum e 
passa alors sous la  d o m in a tio n  des em pereurs 
d’A llem agne.
L ’Helvétie sous les empereurs d ’Allem agne.
A p r è s  la  m o rt de R odolphe , C onrad se fit 
reconnaître  à Genève , en qualité  de ro i de 
B ourgogne, dans une  assem blée d ’évêques et 
de seigneurs la ïques. I l  y  fu t couronné p ar l ’a r ­
chevêque de M ilan  , m algré  les efforts d ’E udes, 
com te de C h a m p a g n e , qu i voyait à re g re t un  
aussi bel héritage passer en  d ’au tres m a in s . 
C ependan t les g rands n e  se so u m iren t pas sans
d e  l ' h i s t o i r e  d e  l a  s u i s s e . 4 l
peine à  sa d o m in a tio n , m ais il su t les co n te­
n u ’ dans les bornes de l ’obéissance. De tous 
les m éco n tcn s, le plus à cra ind re  é ta it R en au d , 
com te de B ourgogne. H e n ri I I I  , fils e t suc­
cesseur de C o n rad , obligea ce pu issan t vassal 
à  lu i prêter hom m age ; et pour s’assurer de sa 
fidélité , il  épousa sa nièce A g n ès , et lu i  d o n n a  
le gouvernem ent du  com té de B ourgogne.
Troubles dans l’Empire.
D a n s  les règnes su ivans ju sq u ’à celui de R o ­
dolphe de H absbourg  , les H elvé tiens euren t 
beaucoup à souffrir des troubles qu i ag itèren t 
l ’E m p ire . Sous H e n r i IV  , l ’élection des évê­
ques et des abbés , et le droit de les investir 
de leurs fiefs, fu t le sujet des longs e t sang lans 
dém êlésqui éclatèrent en tre  le pape G régoire V II  
et cet em pereur. L e pape a y a n t déclaré vacan t 
le trône de l ’E m p ire  , R odolphe , com te de 
R heinfeld  et duc de S o u ab e , p rince  aussi a m ­
b itieux  que p u issan t, a rm a  contre l ’em p ereu r, 
et osa lu i d isputer le trô n e . L e succès ne cou­
ro n n a  pas son audace. I l  périt les arm es à la  
m a in . Son  duché de Souabe fut donné à F ré ­
déric de H olicnstauffen . H e n r i V  renonça  , 
après la  m o rt de son p è re , à ces dro its d ’élec­
tio n  q u i avaien t fait le sujet de ta n t  de diffé­
rends en tre  le sacerdoce et l ’E m p ire , et p a r ce 
m oyen  se réconcilia avec le pape. L ’E m p ire  
jo u it alors de quelques in sta lls  de paix  5 m a is
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clic ne  fut pas de longue durée. H e n r i é tan t 
m o rt peu de tem ps ap rès , u n e  nouvelle guerre 
éclata au  sujet de l ’clection de L o th a ire  I I ,  duc 
de Saxe. Les duCs de F ran co n ie  refusèrent de 
le  reconnaître  pour em pereur. Ces dissensions, 
lo in  de s’éteindre à la  rnort de l’e m p e re u r , 110 
liro n t que p rend re  de nouvelles forces. D eux 
factions se fo rm èren t, les G ibelins et les G ucl- 
plies. Les prem iers défendaient fa  cause de la  
m aiso n  de Souabe ou de F ran co n ie  5 les seconds 
sou ten a ien t les droits des ducs de Saxe.
t  Situation de VHelvetic pen d a n t ces troulles.
L e s  H elvétiens re ssen tiren t p lus que les 
au tres sujets de l 'E m p ire  les effets de ces fu­
nestes divisions,. L ’H elvétie é ta it à celte époque 
partagée en tre  deux o rd re s , d o n t la  puissance 
s’accroissait de jo u r en  jo u r , le clergé et la  
noblesse. Bâle , S o leu re , S ch a lih o u se , Cons­
tan ce  , C la ris  et son territo ire  , é ta ien t sou­
m ises à ia  dom in a tio n  des évêques, de quelques 
abbés et de p lusieurs chap itres. L a  noblesse 
exerçait u n  pouvoir a rb itra ire  su r la  cam pagne 
et su r les villes qu i n ’é ta ien t p o in t assujétics 
a u  clergé. T ous les droits é ta ien t te llem en t 
confondus , qu ’on  11c savait le plus souvent à 
q u i 011 devait obéir. Q ue l ’on consulte les ch ro ­
n iques des onzièm e et douzièm e siècles, on  y  
trouvera  la  liste  aussi longue que fastidieuse 
des comtes , baro n s et écuyers qu i , dans pes
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tem ps m alh eu reu x  , su rchargea ien t et o p p ri­
m a ie n t l ’H elvétie. O n  p o u rra  alors se faire u n e  
idée de la  conf usion dan s laquelle  le d ro it des 
p lus forts su r les p lus faibles re ten a it ces con­
trées. D u ra n t les guerres civiles qu i ag itèren t 
l ’E m p ire  , cette m u ltitu d e  de nobles p ro fitan t 
des circonstances po u r se rend re  in d é p e n d a n s , 
a rm è re n t les u ns contre les au tres. L "’H elve tic , 
tou r à to u r ravagée p a r  ces seigneurs , se v it 
alors en  pro ie  à tous les désordres de l ’an a rch ie .
Sage gouvernement des ducs de Zœ ringen.
D a n s  cette foule de nobles oppresseurs et a m ­
b itie u x , o n  a u ra it to r t de confondre B ertho ld , 
issu de l’illu stre  m aison  de Z œ rin g e n . B erth o ld , 
h éritie r des b iens du  fils de R odolphe , ava it 
en  cette qualité  des d ro its  su r le duché de 
S ouabe, don t F rédéric  n ’é ta it pas encore en tré  
en  possession. T o u ch é  des m a u x  d o n t il  pou­
va it être cause s’il  faisait valo ir ses p ré ten tions^ 
il a im a  m ieux  en  sacrifier u n e  p artie  que d ’en ­
san g lan te r le  m a lh eu reu x  p a y s , su jet de leu r 
querelle . P référan t le b ien  public  à  son in té rê t 
p a r t ic u l ie r , i l  céda à F rédéric le duché de 
Souabe , et se réserva le B risgau , la  F orê t- 
N oire et l ’avonerie de Z u rich . B ieiltô t ap rès , 
les ducs de Z œ rin g en  é ten d iren t leu r d o m in a ­
tio n  su r une  partie  considérable de l ’H elvétie.
Les h ab itan s  des contrées soum ises à  leu r 
puissance n ’eu ren t q u ’à se louer de la  sagesse
de leu r gouvernem ent ; cep en d an t ils trouvè­
re n t des ennem is. Les g rands vassaux de ces 
provinces se révoltèren t contre eux. P o u r op­
poser une  barrière  à  leurs en treprises , ils bâ­
tire n t p lusieurs v ille s , et y  é tab liren t des colo­
nies de sujets fidèles q u ’ils av a ien t conservés 
dan s le B risgau. B ertho ld  IV  fonda la  ville de 
F rib o u rg . Les n o m b reu x  privilèges q u ’il  ac ­
corda à cette c ité , l ’ordre et la  tra n q u illité  qu’il 
y  é tab lit, y  a ttirè ren t b ien tô t u n  g ra n d  n o m b re  
d ’h ab itan s .
D e telles p récautions 11e firen t q u ’au g m en ­
te r  la  h a in e  des grands vassaux ; aussi Ber­
tho ld  V  fut-il obligé de p rendre  de nouvelles 
m esures p o u r se m ettre  en sûreté. A près avoir 
fait fortifier les villes de B erthoud et de M ou- 
don  , il  résolut d ’en b â tir  u n e  tro is ièm e , ca­
pable  de braver les efforts d ’u n  en n em i , et 
d o n i la  défense fû t facile. U n e  presqu’île , for­
m ée p a r  la  rivière rap ide  de l ’A ar , lu i  p a ru t 
u n  en d ro it favorable à  ses desseins : placé à 
u n e  égale d istance de B erthoud et de M o u d o n , 
ce lieu  établissait u n e  com m u n ica tio n  facile 
en tre  ces deux villes. I l  y b â tit  donc la  ville de 
B e rn e , qu i alors n ’é ta it q u ’u n  v illag e , et qu i 
dans la  suite devin t une des villes les p lus con­
sidérables de l ’H elvétie . I l  lu i  accorda les 
m êm es privilèges d o n t jou issa it F rib o u rg , et la  
fit gouverner p a r les m êm es lois , q u i é ta ien t 
celles de la  plus g rande p artie  de l ’A llem agne.
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Ce m êm e B e rtlio ld , après la  m ort de l ’em pe­
reu r H e n r i V I ,  refusa la  couronne qu i lu i fu t 
offerte p a r  les g rands de l ’E m p ire . U n  tel relus 
ne lit q u ’accroître l ’estim e que ses voisins 
avaien t pour lu i .  I l  vécut encore long-tem ps 
pour le b o n h eu r de ses peuples, et m o u ru t gé­
n é ra lem en t reg re tté , su rto u t des liab itan s  des 
villes qu ’il tra ita it  avec tou te  l ’affection d’u n  
père 5 i l  ne  la issa  au c u n  en fan t m â le , ses deux 
fils é tan t m orts  a v an t lu i .  S a succession fu t 
partagée en tre  ses deux filles : l ’une d’elles ava it 
épousé E g o n , com te d ’A u rach  en  Souabe. Ce­
lu i-ci p rit po u r sa p a r t les terres que la  m aison  
d eZ œ rin g en  possédait dans ce duché. Les b iens 
situés dans la  B ourgogne et le pays d ’U c ld an d  
échuren t en  partag e  au  com te de K ib o u rg  qu i 
y  ava it des droits p a r son  m ariag e  avec la  se­
conde fille de B ertliold.
V H elvé tie sous Frédéric I I .  Origine des ligues 
helvétiques.
F r é d é r i c  H  éta it m onté  sur le trô n e . Sous 
Son règne, l ’E m p ire  fut déchiré p a r des guerres 
longues et c ru e lle s , excitées p a r les p ré ten tions 
de la  cour de R om e. L ’H e lv é tie , com m e nous 
l ’avons d it p lus h a u t , é ta it sous la  d o m in a tio n  
du  clergé et de la  noblese. F rédéric  , lu t ta n t  
sans cesse contre  ces deux  ordres égalem ent 
redoutables , vou lu t se faire des partisan s dans 
le tiers-état. P o u r y  réussir, i l  déclara libres
et im périales les villes de Bàie , de Z u rich  , 
de Soleure , de M u lh au sen  , de S a iiit-G all et 
de SchaiFhouse. I l  le u r  d o n n a  le d ro it de 
b a ttre  m o n n a ie  et d ’élire leurs m ag is tra ts . 
E n fin  il  confirm a les im m u n ité s  des can to n s 
d ’U ri , de Schw itz et d ’U n d e rw a ld , m alg ré  
les préten tions des m onastères de "W etingen. 
e t de Z u rich .
D e cruelles dissensions déchirèren t b ien tô t 
le  sein de ces m alheureuses v ille s , et leu r firen t 
p ay e r b ien  cher ce p rem ie r é ta t de liberté . 
A près u n  règne o ra g e u x , F rédéric  m o u ru t 
excom m unié , déposé et ab an d o n n é  de tou t 
le  m onde. S on  fils C onrad  lu i survécut très- 
peu  de tem ps 5 sa m o rt laissa le  trône  vacan t 
e t p longea l’A llem agne d ans de nouveaux  
troub les. P e n d a n t cet in te rrèg n e  q u i du ra  
v ing t-c inq  ans , les g ran d s se c ro y an t tou t 
p e rm is , cherchèren t à o p p rim e rle  peuple. Les 
fa ib le s , révoltés des vexations auxquelles ils 
é ta ien t sans cesse livrés , se ré u n ire n t po u r 
opposer p lus de résistance à leurs oppresseurs. 
L es villes form èrent des ligues et des associa­
tions pour la  défense com m une 5 cependan t 
leu rs efforts eussent été im p u issa n s , si R o ­
dolphe Y  , com te de H a b sb o u rg , n e  se fû t 
m o n tré  le zélé défenseur de la  liberté  pub liq u e .
Rodolphe V : Comte de Habsbourg. Son Origine.
Son Caractère.
E n t r e  les p lus g ran d s seigneurs de l ’H el- 
v é tie , les com tes de H absbourg  é ta ien t distili«- 
gués depuis long-tem ps p a r  leu r an tiq u e  et 
illu s tre  orig ine. L e  p rem ier de cette race fut u n  
com te  d’A lsace , n o m m é G o n tra m , et su r­
n o m m é le R ich e . W e r n e r ,  fils de R a d b o d , 
fu t le p rem ie r de cette m aison  qu i p r it  le titre  
de com te de H a b sb o u rg , d ’u n  châ teau  que son 
père avait fa it b â tir  dans ses terres de l’A rgovie. 
Ce c h â te a u , situé au  som m et d’une co llin e , 
su r  la  rive dro ite  de l’A a r , près de la  ville de 
B ru c k , é ta it peu considérable ; m ais il  é ta it 
défendu p a r  de fortes m u ra illes. O n  en  voit 
encore au jo u rd ’h u i une  to u r q u i a so ixante- 
qu inze pieds de h a u t ,  e t d ’où l ’on  découvre 
toute l ’A rgovie et les contrées voisines. L a  
fortune des com tes de H absbourg  s’accru t ra ­
p id em en t. L ’ex tinc tion  de la  m aiso n  de K_i- 
bou rg  au g m en ta  encore leur puissance. R o ­
dolphe V ,  neveu p a r sa m ère du dern ie r com te 
de ce n o m , h é rita  d ’u n e  g ran d e  partie  des 
b iens de cette fam ille .
A  l ’am b itio n  la  plus dém esurée, qu ’il sa­
va it cacher sous le voile du  b ien  public  , 
R odolphe u n issa it les lalcns les plus rares. 
Dès sa jeunesse il s’é ta it fa it rem arq u er p a r 
son activité , sa prudence et son expérience
dans le m étier des arm es ; il  pouvait pas­
ser pour le p lus rusé et le p lus ad ro it des 
h o m m es. D éfenseur de la  liberté  des c ito y en s, 
i l  eu t l ’a rt de les soum ettre à  toutes ses vo­
lontés. Les m in is tre s  de la  re lig ion  d o n n èren t 
les plus g ran d s éloges à son zèle et à  sa p ié té , 
et cependan t il  ne  cessa de les persécuter et 
de les ran ço n n e r im p ito y ab lem en t. I l  recher­
ch a it les em plois en  apparence les m oins dis­
tingués , toutes les fois que cela pouvait servir 
à  l ’exécution de ses projets. O n  le v o it, ta n tô t 
Stipendié p a r les bourgeois de Z u r ic h , les 
conduire  à la  guerre contre les nobles du  
voisinage ; ta n tô t a ccep ter, avec les m arq u es 
de la  p lus vive reco n n a issan ce , l ’em plo i de 
ch e f des can tons de S ch w itz , d ’U ri et d ’U n - 
derwra ld , poste peu é m in e n t, e t auquel é ta ien t 
attachés des appo in tem ens très-m édiocres. Cou­
rageux  sans tém érité , am b itieux  sans p a ra ître  
in ju ste  , po litique sans fausseté , secondant sa 
fo r tu n e , m ais sach an t se p récau tio n n er contre 
e l le , h ab ile  à apprécier les hom m es et leurs 
in térêts , pour s’en faire au  besoin des am is 
sûrs ou des ennem is u tile s , R odolphe en  tou t 
peu t servir de m odèle dans le g ran d  a r t  de 
régner.
Rodolphe rend de grands services à I’Helvetic.
O n ne  sau ra it contester les services im por- 
tan s  et signalés que R odolphe ren d it à l ’I ie l-
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vétic. G uerrie r ac tif  a u ta n t que b ra v e , i l  dé­
fendit les in térê ts  de F rédéric  I I .  A près la  
m o rt de cet illu stre  souverain  , i l  so u tin t les 
privilèges des villes de l ’H elvétie contre les 
nobles qu i vou la ien t l ’opp rim er ; en  u n  m o t , 
i l  lu t la  te rreu r des seigneurs du  pays et le  
v a in q u eu r de tous ceux q u i osèrent lu i  ré s is ­
te r. Scliairiiouse , M u lh au sen  , S a in t - G a l l , 
B à ie , S trasbourg  et beaucoup d ’au tres villes 
lu i d u re n t le u r liberté.
L a  ville de Z u rich  , après avoir été lo n g ­
tem ps en  guerre  avec ses v o is in s , é ta it p a r ­
venue à  se réconcilier avec tous. U n  s e u l , le 
b a ro n  de H egensberg , n e  vou lu t en tend re  de 
sa p a rt à aucune proposition  de paix . E n  v a in  
le sZ urico is  lu i envoyèrent-ils des députés pour 
lu i  offrir le u r  am itié . I l  rejeta le u r a lliance  
avec m é p ris : J 'a im e m ieu x , répond it - il aux  
envoyés, avoir pour ennemis ces v ils  marchands 
de Zurich que de les avoir pour alliés. R odolphe 
li t  payer au  b a ro n  cette in so len te  réponse. 
I l  s’em para  de ses c h â te a u x , les fit ra se r , e t 
ne  lu i  la issa  d’au tre  ressource que de solliciter 
peu  de tem ps après la  grâce d’être adm is au  
n o m b re  des bourgeois de cette v ille , objet de 
ses m ép ris ; il  se trouva trop  heu reux  d’en  
o b ten ir de m édiocres revenus po u r subsister.
Rodolphe élevé au troue impérial.
R o d o l p h e  ten a it l ’éyêque de Bâle assiégé dans
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sa  ville episcopale , lorsque deux seigneurs de 
l ’E m p ire  v in ren t lu ia n n o n c e r  q u e lesé lcc tcu rs 
assem blés à F ran cfo rt lu i  a v a ie n t, d ’une com ­
m u n e  v o ix , déféré la  couronne im péria le . R o ­
dolphe fu t m o ins ém u  de sa prospérité que 
sensible à la  réu n io n  des suffrages en  sa fa­
veur. Q uelque am bitieux  q u ’il f û t ,  cette élec­
tio n  lu i ca u sa , d i t-o n , presque a u ta n t d ’éton- 
n em e iit q u ’à  tou t l ’E m p ire ; m ais  p a rto u t on 
é ta it fatigué des troubles qu i depuis v ing t-cinq  
an s  ag ita ien t l ’A llem agne. Les électeurs sen­
tiren t com bien  i l  serait avan tageux  de d o n n er 
à  l ’E ta t  u n  clief q u i ré u n ît les qualités néces­
saires p ou r y  ré tab lir  l ’o rd re , et ils je tè ren t les 
yeux su r R odo lphe, d on t la  puissance é ta it as­
sez g rande  p o u r sauver l ’E m p ire  , m ais  trop  
bornée po u r l ’asservir. L a  sagesse de son gou­
vern em en t justifia  le u r choix . L ’H e lv é tie , en  
p a rticu lie r , jo u it sous son règne de tous les 
fru its d ’u n  gouvernem ent juste et sage don t 
ces contrées é ta ien t privées depuis trop  lo n g ­
tem ps.
Bale lu i ouvre ses portes. I l  confirme les privi­
lèges de plusieurs villes de VIlelvdtie. Recon­
naissance des Helvétiens.
D ès que la  nouvelle de l ’avénem ent de R o ­
dolphe au  trône im p éria l fu t co n n u  d e l’évéque 
de Bàie , ce p ré la t sen tit qu ’il lu i serait im - - 
possible de résister p lus long-tem ps à u n  tel
en n e m i. A u s s itô t , revêtu  de ses hab its  p o n ti­
ficaux , il  sort de la  ville à i a  tête de son clergé, 
va trouver son p u issan t adversa ire , e t ch e rch e , 
p a r  sa so um ission , à lu i  faire oublier la  résis­
tance q u ’il lu i  a opposée. R odolphe reçu t froide­
m e n t les excuses de l ’évêque, e n tra  dans B à ie , 
y  ré tab lit l ’ordre et la  p a ix , et p a rv in t à é te in ­
dre les ha in es  m utuelles qu i depuis tren te  an s  
d iv isa ien t les citoyens.
L a  ville de B ile  ne  fu t pas la  seule qu i sé 
sen tît des b ienfaits de son gouvernem en t. I l  
accorda aux  bourgeois de Z u r ic h , d o n t il 
ava it été l ’av o u é , le d ro it d’être jugés p a r  leurs 
propres lo is , et de relever im m éd ia tem en t de 
l ’E m p ire . I l  confirm a les privilèges de B erne 
et de L u cern e . Soleure et Schaffhouse lu i d u ­
re n t aussi de ne  p lus être soum ises à  u n e  ju ­
rid ic tion  é trangère . Les h ab itan s  de S ch w itz , 
d ’U r ie t  d 'U n d e rw a ld , qu i lu i av a ien t toujours 
été a ttachés et lu i ava ien t fo u rn i des seco u rs , 
reçu ren t de lu i  des m arques d ’une affection 
particu liè re . N on-seu lem en t i l  confirm a leurs 
anc iens privilèges , m ais encore il  vou lu t qu ’ils 
fussent exem pts de toute dépendance de scs 
officiers, juges e t lieu ten an s. D e p lu s , i l  dé­
fend it que le u r pays fû.t aliéné en  fa veuf de 
q u i que ce p û t être et sous quelque prétexte 
que ce fû t. E n fin  i l  in te rd it p a r to u t , sous 
les peines les plus sévères, toutes les vengean­
ces particu lières. M ais pour faire adopter et
exécuter l ’o rdonnance  qu ’il ren d it à ce su je t, 
i l  fu t obligé de détru ire  plus de soixante-dix  
châ teaux  de ces nobles qu i rem p lissa ien t l ’E m ­
pire de leu rs brigandages.
U n e  telle conduite  ne pouvait m an q u e r de 
lu i  concilier l ’am o u r des H elvétieiis. A ussi 
lo rsqu’i l  p a r tit  de Bâle pour a lle r se faire cou­
ro n n e r  à  A ix -la-C hapelle , il fu t accom pagné 
p a r  uiie  m u ltitu d e  in n o m b ra b le  -d’h ab itan s  
de l’H e lv é tic , q u i , dans les transpo rts  de le u r 
reconnaissance , adressaien t h au tem en t au  
ciel les vœ ux les p lus ardens pour la  conser­
v a tio n  d ’u n  p rince  d o n t la  sagesse et la  ju s ­
tice p rép ara ien t à  le u r pa trie  l ’av en ir le plus 
heu reux . R odo lphe eu t so in  d ’en tre ten ir  ces 
lâvorables d isp o sitio n s, en  d o n n a n t en  toute 
occasion aux  H elvétiens des preuves de sou 
estim e et de sa confiance. A in s i ,  dans la  der­
n iè re  guerre qu’il fit à  O tto ca re , ro i de Bo­
hèm e , av an t de d o n n er le signal de la  célèbre 
ba ta ille  de M arc life ld , où  ce prince p erd it la  
v ie , l ’em perour adressa à scs soldats cette courte 
h a ran g u e  qu i fa it ta n t d ’h o n n eu r aux  Z u ri-  
cois : Je  place  , d it-il , mes amis de Zurich, à 
la tête des troupes; soldats , ne les perdez pas  
de vue : suivez leurs traces ; leurs exemples se­
ront pour vous mes ordres. D an s cette journée 
i l  fit p riso n n ie r le fils u n iq u e  d 'O tto ca re , et 
acq u it a in si la  Bohèm e et la M oravie. C epen­
d a n t peu de tem ps après il d o n n a  une  de. ses
filles en  m ariag e  à  ce p r in c e , et lu i  ren d it 
u n e  partie  des états de son père.
Rodolphe veu t rétablir le royaume de Bourgogne.
R o d o l p h e  avan ça it en  âge. L e  désir d ’éle- 
ver et d ’en ric liir ses fils lu i fit b ien tô t form er 
de nouveaux projets. I l  avait donné à A lb e r t, 
son fils a în é , l ’A u tr ic h e , la  S ty ric  e t,la  C ar­
ino le  , avec le titre  de duc. Son second f i ls , 
R o d o lp h e , p rit celu i de p rince de Souabe. I l  
ne  resta it p lus q u ’H a r tm a n n ,  son  fils favori : 
i l  réso lu t de ré tab lir  en  sa faveur le royaum e 
de B ourgogne. Les com tes de B o u rg o g n e , de 
Savoie et du  G enevois , q u i possédaient les 
terres qu i av a ien t ap p a rten u  à ce roya urne , lu i  
opposèrent une  vigoureuse résistance. P lusieu rs 
fois il leu r fit la  guerre  avec des succès variés. 
E n fin  la  m o rt de ce fils c h é r i, qu i p érit d an s 
le  R h i n , le fit renoncer à son projet. L es com ­
tes de Savoie fu ren t cependan t obligés de lu i 
e céder plusieurs ch â teau x , de ren o n cer à leurs 
p ré ten tions su r F rib o u rg  e tL a u sa n n e , et de se 
soum ettre à la  souveraineté de l ’E m p ire .
Ju sq u e-là  la  fortune avait co n stam m en t fa­
vorisé les projets deR odolphe; m ais elle l ’a b a n ­
d o n n a  dans son en treprise su r B erne. Cette 
ville avait em brassé le p a rti des com tes de S a­
voie. L ’em pereur irrité  ju ra  de s*en venger 
aussitôt que l ’occasion s’en p résen tera it. E llen o  
ta rd a  pas à  s’o ffr ir , et il la  saisit avec a rd eu r.
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D a n s la  H au te-A llem agne  com m e en H elvetic , 
les juifs re levaien t im m éd ia tem en t de l’E m ­
p ire , et jou issa ien t de tous les avantages de la  
l ib e r té , lorsque, p a r la  contrad ic tion  la  p lu s ab ­
s u rd e , les ch ré tiens n o n  nobles é ta ien t serfs 
des seigneurs ou des m onastères. L a  ville  de 
B erne fu t la  p rem ière  q u i v io la  ce privilège 
ju sq u ’alors respecté. Le sénat b a n n it  à perpé­
tu ité  les juifs de cette v ille , après avoir co n ­
d am n é  à  m o rt quelques-uns d ’en tre  eux qu i 
é ta ien t accusés d’avo ir fa it p érir l ’en fan t d ’u n  
ch ré tien . R odolphe, charm é de tro u v er u n  p ré­
texte pour h u m ilie r  les B ern o is , p r it  la  défense 
«les ju ifs , cassa l ’arrê t du  sé n a t, et c o n d am n a  
les liab itan s  de B erne à  u n e  forte a m e n d e ; su r  
le u r  refus de s’y so u m ettre , il  lan ça  contre eux 
u n  second décret q u i les dépou illa it de tou s 
leu rs privilèges.
L es B ernois ne  respectèrent pas p lu s ce se­
cond a rrê t que le p rem ier. L ’em pereur se fla t­
ta n t  de pouvo ir les soum ettre  p a r  la  force des 
a rm e s , v in t devan t les m u rs  de B erne à la  tête 
d ’une p u issan te  arm ée. Ses efforts furcn  t in u ­
tiles-; i l  fu t obligé de se re tire r . Cet échec 11e 
le  fit p o in t renoncer àsesp ro je ts  de vengeance. 
P eu  de tem ps après il envoya le duc A lbert, son 
fd s , à  la  tête de v in g t-c in q  m ille  hom m es 
p o u r form er le siège de cette ville. L a  valeur 
et le pa trio tism e des B ernois les so u tin ren t 
contre ce pu issan t en n em i. I ls  se défendirent
arec  une rare  in trép id ité . A y a n t à leu r tète 
leu r b an n ere t B rngger, ils  firen t tie fréquentes 
so rties, et repoussèren t les assiégeans.
P e n d a n t le s iège, u n  h a b ita n t de cette ville , 
no m m é YV allon G ruyère , se d is tin g u a  p a r u n  
fait d ’an n es  q u i lu i va lu t le su rn o m  de Blder- 
ben : ce m o t , dans le  dialecte b e rn o is , signifie 
homme va illa n t , et ce titre  passa à  sa postérité. 
D an s  une  dessorties, après u n c o m b a tsa n g la n t, 
la  bann iè re  de la  ville fu t enlevée p a r les tro u ­
pes im p é ria le s ; ce brave c ito y en , p référan t la  
m o rt à  la  lion te  de vo ir ce précieux é tendard  
rester en  leur pouvoir, se p récip ite  au  m ilieu  
des b a ta illons e n n em is , renverse tou t su r son  
passage, et après m ille  prodiges de valeu r, re ­
p ren d  le d rapeau  et le rapporte  à  B erne dé­
ch iré  et te in t de sang. C’est à  cette occasion 
que la  ban n iè re  de la  ville fu t changée. L ’o u r s /  
qu i est dans les arm oiries fu t placé dans u n  
ch am p  pourpre  , en  m ém oire  de ce qu’elle 
ava it été tein te du sang  des défenseurs de la  
p a trie . L e  duc d’A u tr ic h e , rebu té  p a r  la  résis­
tance d’un peuple aussi ja loux  de son indé­
pendance , fit la  p a ix  avec les B ernois. P o u r 
toute co n d itio n , l ’em pereur son p è re , se co n ­
ten ta  de la  prom esse qu’ils lu i  f iren t de faire 
célébrer chaque année  u n e  messe p o u r le re­
pos de l’âm e des nobles tués dans cette guerre. 
I ls  consen tiren t aussi à recevoir les juifs chez 
eu x , m ais m o y e n n a n t une forte ran ço n . I lo -
dolphc m o u ru t peu de tem ps ap rè s , âgé de 
so ix an te -tre ize  an s  , ne  la issan t d ’héritiers 
m âles q u ’A lb e r t , duc d’A u trich e , et Jean  de 
S trasb o u rg , son petit-fils.
Des cantons de S ch w itz , d’ Uri e t d ’Under­
p a id .
A v a n t  d ’e n tre r  dans le récit des événem ens 
q u i donnèren t naissance  à  la  confédération 
su isse , nous croyons devoir faire connaître  lus 
tro is can tons qu i fu ren t les prem iers à donner 
au  reste de l ’H elvétie le signal de la  lib e rté , 
et d o n t l ’u n  m érita  d’im poser son n o m  aux  
contrées helvétiques.
A u to u r  d’u n  la c , resserré p a r de hau tes 
m on tag n es, se trouven t situés les te rrito ires de 
S c h w itz , d ’U ri et d ’U n d e rw a ld , petits  états 
tou jou rs plus é tro item ent u n is  ensem ble q u ’a ­
vec leurs voisins. L ’a ir  y  est sa in  et p u r ,  les 
hom m es robustes, excellons soldats, ja loux  de 
le u r in d ép en d an ce , et su rto u t passionnés pour 
le u r p a trie . D es p la ines et des vallées rian tes , 
couvertes de m aisons et de h a m e a u x , offrent 
d ’excellens p â tu ra g e s , seule richesse du pays. 
D es sources abondan tes et perpétuelles, formées 
p a r  les g lac ie rs , y  en tre tien n en t la fertilité. Le 
c a n to n  d ’U r i  est su rtou t cu rieux  p a r  les h o r­
reu rs et les b izarreries de ses m on tag n es. O n  
y  adm ire  la  beauté des chem ins qu i y on t été 
constru its dans des lieux qui sem b la ien t im -
praticab les. O n  est étonné de la  hardiesse des 
ponts de m açonnerie  , qu i offrent u n  ch em in  
solide sur des précipices d’une  im m ense  profon­
deur. L e pon t du D iab le  excite su rto u t l ’ad m i­
ra tio n  de tons les voyageurs ; c’est une  seule 
arclie jetée d ’une m o n tag n e  à une  au tre . O n a 
peine à concevoir co m m en t on  a  p u  é tab lir  
l ’échafaudage et le c in tre  nécessaires pour une  
pareille  construction . T ous ces trav au x  ap p ar­
tie n n e n t à  des époques voisines de celles des 
victoires auxquelles les Suisses do ivent leu r l i ­
berté . C’est dans ce m êm e can to n  que le S a in t- 
G o th ard  élève ju sq u ’aux  nues sa cim e couverte 
de neige. E n  u n  m o t , la  n a tu re  sem ble avoir 
p ris p laisir à p rod iguer dans ces lieux  ces af­
freuses beautés qu’elle ne p ro d u it que ra re m e n t 
a illeu rs.
P e n d a n t que le reste de l ’H elvétie é ta it as­
serv i, ces trois can tons jou issa ien t encore de 
leu r indépendance. H eu reu x  et ig n o rés , leurs 
liab itan s  v ivaien t paisibles , sous la  p rotec­
tio n  im m éd ia te  de l ’E m p ire . I l  p ara ît m êm e 
que ce fu t de le u r p le in  gré q u ’ils e u ren t re­
cours à la  p ro tection  des em p ereu rs , lorsque; 
des divisions in testin es  ou des guerres é tra n ­
gères leu r en im posèren t la  nécessité. Ils  se 
gouvernaien t p a r  leu rs propres lo is , et cho i­
sissaient parm i eux leurs p rem iers m ag is tra ts  
q u ’ils n o m m aien t Landam m an. Les em pereurs 
leu r envoyaien t des avoués ou gouverneurs.
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Coniine la  personne et les biens tie tou t h a b i­
ta n t  coupable d ’m i c r im e , ap p arten a ien t an  
fisc , et que le c rim in e l p erda it ses droits de 
c ité , c’é ta it à ces gouverneurs qu’é tait réservé 
le  d ro it de p rononcer les jngem éns c a p ita u x , 
m a is  tou jours en  public  et dans le pays m êm e. 
L es causes de peu d’im portance  é ta ien t portées 
devan t les juges du pays.
L ’em pereur R odolphe ava it c o n s ta m m e n t, 
com m e nous l ’avons d it p lus h a u t ,  respecté 
les privilèges de ces trois can tons ; aussi lu i  
éta ien t-ils  toujours restés fidèles. A lb e r t , q u i 
n ’avait n i  les ta lens n i  les qualités de son p è re , 
vou lu t les asserv ir; m a is ,lo in  d’y parv en ir, il 
n e  fit que fortifier en  eux le goût p o u r l ’in d é­
pendance , que R odo lphe leu r avait in sp iré , et 
q u i ,  dans la  su ite , leu r suggéra le p lan  de la  
co n stitu tion  p o litique  la  plus forte , la  p lu s 
du rab le  et la  m ieux  cim entée.
Ligues des peuples de l’Helvêtie contre A lb er t , 
duc d’Autriche.
L o r s q u ’ à  p r è s  la  m o rt de R o d o lp h e , la  cou­
ro n n e  im péria le  eu t passé su r la  tête d’A dolplie 
de N assau , le  duc A lbert, trom pé dans l ’espé­
ran ce  q u ’il nou rrissa it de succèderà  son p è re , 
n e  nég ligea r ie n  pour form er en  A llem agne 
u n e  puissante ligue contre son heureux  com ­
pé titeu r, et il  réu n it a u to u r de lu i lin  n o m b re  
considérable de partisans. M ais il échoua dan s
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les tentatives qu ’i l  fit pour s’a ttach er les cités 
helvétiques. Les h a h i ta n s , a larm és et tic sa 
vaste puissance et de ses vues am bitieu ses , re s­
tèren t fidèles au  p a r ti d ’A dolphe qu ’ils regar­
d a ien t com m e le p ro tecteur de leu r liberté . Ces 
circonstances les ob ligèren t de te n ir  les yeux 
co n stam m en t ouverts su r la  condu ite  d u  duc 
d’A u trich e ; e t b ien tô t ils p u re n t s’apercevoir 
q u ’il ava it le dessein d ’a g ra n d ir  son p a tr i­
m o ine  d’H absbourg  au x  dépens de ses voisins. 
I ls  s’a la rm èren t, et se ré u n ire n t p o u r s’y  oppo­
ser. B ern e , B à ie , Z u r ic h , B ie n n e , l’évêque 
de C onstance , l ’abbé de S a in t-G a ll ,  les com ­
tes de S avo ie , de N e llem bourg  et de M o n tfo rt 
fu ren t des p rem iers à en tre r dans ce tte  ligue .
Les h ab itan s  des can tons de S chw itz , d ’U ri 
et d ’U n d erw ald  s’em pressèren t aussi de p rê te r 
se rm en t de fidélité à l ’em p ereu r A dolphe. L a  
m o rt de R odolphe avait rép an d u  p a rm i eux la  
do u leu r et l ’effroi. Ils  savaien t q u ’ A lbert, occupé 
de l ’au g m en ta tio n  de ses dom aines , com ptait 
p o u r peu de chose l ’a m o u r, la  confiance , les 
d ro its et la  liberté  des peuples. I ls  ava ien t en ­
ten d u  p a rle r du  tra ite m e n t q u ’il avait fait ép rou ­
ver aux  h ab itan s  d c V ie n n e , qu i av a ien t osé lu i 
résister. I l  avait exigé que leu rs députés lu i  a p ­
portassen t les clefs de leu r ville , tête nu e  et n u - 
p ied s; et i l  av a it, en  leu r présence, déchiré les 
chartes de le u r privilège. Ils  v oya ien t enfin  dans 
A lbert u n  m aître  terrib le  dan s sa vengeance.
Co B T A U T l ' . S
P o u r se soustraire an  sort -dont ils é ta ien t 
m enacés , ces peuples a larm es s’assem blèren t 
ex trao rd in a irem en t, et renouvelèren t le  pacte 
de leu r an c ien n e  confédération. Ils  -se p ro m i­
r e n t ,  p a r se rm en t, de se p rê ter les u ns aux  a u ­
tres le secours de tous leu rs Liens et de tons 
leu rs  g u e rrie rs , soit dans l’enceinte de le u r 
v a llé e , soit an  dehors contre tous ceux q u i 
v o u d ra ien t com m ettre  des actes de violence 
contre  eux to u s , ou contre quelqu’u n  des leurs 
en  p a rticu lie r.
O n  reco n n aît dans l ’acte o rig in a l de cette 
confédération , trouvé d ans les archives de 
S ch w itz , la  sagesse et la  justice de ce peuple 
q u i ,  en  m a in te n a n t ses d ro its , savait aussi 
respecter ceux d ’a u tru i.
A lbert assiège Zurich. I l  parvient à l’E m p ire , et 
tente de s’emparer de VHclvétie.
A l b e r t  offensé du  refus des H elvétiens, ré­
so lu t de les p u n ir . L a  ville de Z urich  éprouva 
la  p rem ière  les effets de sa vengeance. L es 
Z urico is avaien t a ttaqué  la  ville de "W inter­
th u r  q u i relevait d ’A lb e r t; ils eu ren t d ’abord  
quelguessuccès ; m a is , vaincus p a rH u g u es  de 
W e rd e n b e rg  qu i co m m an d a it po u r l ’em pe­
re u r ,  ils fu ren t obligés de faire le u r pa ix  p a r­
tic u liè re , après avoir essuyé des pertes consi­
dérables. B ien tô t a p rè s , A lbert v in t ravager 
l ’évèché de C onstance et assiéger l ’abbé de
Sain t-G all dans sa ville de AVyl. Cette m alheu ­
reuse cité fut livrée aux  flam m es p a r lu v a in ­
queur, et ce ne fut q u ’avec beaucoup etc peine 
qucle p rélat pahvint à échapper à sa vengeance.
T o u t favorisait l ’am bitieux  duc d ’A u triche . 
Ce fut vers ce m êm e tem ps q u ’il réussit à faire 
déposer l ’em pereu r A d o lp h e , q u i , b ien tô t 
après, périt dans la  bata ille  de W o rm s  , de la  
m ain  m êm e de son com pétiteu r.
L e trône  é tan t a in si devenu v acan t, personne 
n ’osa d ispu ter à A lb ert la  couronne im p é­
riale. T o u t au tre  eû t été satisfait de ta n t  de 
succès ; m ais son am b itio n  ne  fil que s’accroî­
tre , et dès lors elle ne  co n n u t plus de bornes.
L a  H au te-A llem ag n e  é ta it , com m e nous 
l’avons d it ,  partagée en u n e  m u ltitu d e  de petits 
états, p a rm i lesquels la  m aison  de H absbourg  
tenait le p rem ie r r a n g , ta n t  parses hau tes  d ig n i­
tés que p a r le nom bre  et l ’étendue de ses do­
m aines. A lb e rt, chef de cette m a iso n , et e n  
m êm e tem ps de l ’E m p ire , résolut de s’em parer 
des terres qu i séparaien t les diverses parties de 
son p atrim o ine  , p o u r en faire u n e  seule et 
grande p ro v in ce , et la  d o n n er à u n  de scs fils 
sousle titre  de duché d ’A llem an ie . L a  faiblesse 
de scs voisins lu i  fa isa it croire que le succès 
de cette en treprise  lie lu i  coû tera it q u ’un acte 
de sa volonté, ou un  ordre ém ané de son au to ­
rité suprêm e. Son prem ier soin fut de s’a tta ­
cher la  noblesse. Q uelques se igneurs, corrom ­
pus p ar son or, ou séduits p a r l ’espoir d ’exercer 
sous son n o m  u n  pouvoir a rb itra ire , s’en g a­
gèren t à  rendre  désorm ais a  la  m aison  de 
H absbourg , l ’hom m age q u ’ils av a ien t ren d u  
ju sq u ’alors à  l’E m pire . L ’em pereur tro u v a  la  
m êm e obéissance d a n s le  clergé. I l  reçu t l ’ho m ­
m age de p lusieurs abbayes com m e chef de la  
m aison  de H ab sb o u rg , acqu it des abbayes de 
D issentis et de Pfeffer', le fort de L an g cn b crt et 
le  com té de L a a x , et se fit céder p a r celle de 
Seck ingen  les dro its q u ’elle ava it sur le pays 
de C laris . A lb ert trouva cependan t d ans le 
clergé H e lv é tiq u e , tro is p réla ts assez ferm es 
p o u r lu i résister. L ’abbcsse d e Z u r ic h , l ’abbé de 
S a in t-G a ll et l ’évêque de Bâle s’opposèrent à 
ses volontés. P a rm i les seigneurs , u n  s e u l , 
n o m m é V e rn ie r  de H o m b e rg , roug issan t de la  
lâcheté de ses ég a u x , et trop  courageux p our 
les im ite r , refusa sans détour l ’hom m age q u ’on 
exigeait de lu i.  U n e  aussi noble  ferm eté lu i 
a tt ira  la  h a in e  d ’A lb e rt, qu i se vengea en  lu i 
fa isan t éprouver les désagrém ens les p lus of- 
fensans. Le com te V ern ie r , ind igné  de scs 
in ju stices , vendit son com té de H om berg  à  l’é­
vêque de Bâle, qu’il savait être l ’en n em i déclaré 
d ’A lbert. C elu i-c i, sans s’in q u ié te r  des p la in tes 
q u ’excita ien t ses v iolences, n ’en  poursu iv it pas 
ses projets avec m o ins d’activité : il  força les 
électeurs du  R h in  à  lu i céder les droits réga­
lien s , obligea le com te R odolphe de LaufFem-
d e  l ' h i s t o i r e  d e  l a  s u i s s e . 6 3  
bourg  à sc rem ettre  à  s.a discrétion ', fit m ettre  
au  b an  de l ’E m p ire  lesjm argraves de T liu riu g e  
et de M isn ie  qu i av a ien t osé se défendre contre 
ses in v as io n s; en fin  il dévasta les terres et le 
diocèse de l’évèque de C onstance, qu i avait p ris  
les intérêts du com te de L au ffem b o u rg , son p u ­
p ille . Les vallées les p lus sauvages des A lp e s , 
dans l ’O b erlan d  et jusque dan s l ’A rgov ic , n e  
fu ren t m êm e pas à l’ab ri de son u su rp a tio n .
Berne e t Zurich résistent à A lhert.
C e p e n d a n t  les B erno is, ja loux  de défendre 
leurs privilèges et de conserver le u r in d ép en ­
d an ce , appelèren t à leu r secours leu rs alliés 
d e S o le u re , et m arch èren t contre l ’em p ereu r, 
a y a n t à le u r tê te le  brave Ulrich d’Erlach  ^ guer­
rie r aussi in trép ide  q u ’expérim enté . L eurs ef­
forts fu ren t couronnés du  p lus b r illa n t succès. 
A y a n t rencon tré  leu r en n em i à O b e rw an g en , 
à  u n e  lieue de B e rn e , ils  l ’a ttaq u è ren t avec 
ta n td e fu r ie  qu ’il ne  p n tle u rré s is te r  e tfu tco m - 
p lè tem en t défait. D e n o m breux  p riso n n ie rs , 
des ban n ières  enlevées fu ren t le  fru it de cette 
v ic to ire , qu i in sp ira  à tous les c itoyens u n e  
nouvelle confiance dans leurs forces et les en* 
h a rd it à de nouvelles entreprises. A u ss i, lo in  de 
craindre  la  vengeance d ’A lb e r t ,  Berne se forti­
fia et s’ag ra n d it aux dépens des nobles ses voi­
sins , qu i avaien t em brassé le p a rti de la  m a i­
son d’A u triche .
Les ten tatives d ’A lb ert su r Z u rich  ne  fu­
re n t guère p lus heureuses. Les h ab itan s  de 
cette ville lu i im posèren t p a r  u n e  contenance  
ferm e et guerrière. I l  avait com pte les su rp ren ­
d re ; m a is , voyant qu ’ils é ta ien t cil é ta t de lu i 
résister, il  p rit le p a rti de leu r accorder ce qu ’ils 
lu i d em an d a ien t : la  co n lin n a tio n  de leurs 
anciens privilèges. Ce ne  fut qu ’à cette condi 
tip n  q u ’ils co n sen tiren t à  le recevoir dans leu r 
ville .
A lb ert refuse de reconnaître les privileges des 
trois cantons.
S u r  ces en tre fa ites , les trois can tons de 
Schw itz , d ’U ri et d ’U n d erw a ld  envoyèren t 
des, députés à A lbert pour l ’assurer de leu rso u - 
m is s io n , s’il vou lait respecter leurs privilèges 
que ses prédécesseurs avaien t toujours con­
firm és à  le u r avènem ent à la  couronne im p é­
r ia le . L ’em pereur, jo ig n an t le m épris an  refus, 
le u r  répond it q u ’il ferait exam iner ces p riv i­
lèges, et que d’ailleu rs son in te n tio n  é ta it de 
le u r  proposer des changem cns dans leu r cons­
titu tio n  po litique. Les députés rap p o rtè ren t 
cette réponse à  leu rs  com patrio tes. L a  conster­
n a tio n  se rép an d it aussitôt p a rm i les h ab itan s  
des trois can tons. L e caractère d ’A lbert leu r 
é ta it trop connu  pour ne  pas cra ind re  q u ’il ne 
changeât cette c o n s titu tio n , qu ’ils reg ard a ien t
com m e m i héritage sacré de leurs ancêtres, de 
laquelle dépendaien t leu r liberté, leu r bonheu r, 
et en quelque sorte leu r existence.
L ’événem ent prouva que leurs c ra in tes n ’é­
ta ien t que trop b ien  fondées. L esdépu tésé ta ien t 
à peine de re tou r q u ’ils v iren ta rriv e r deux com ­
m issaires chargés p a r l ’em pereur de l ’ex am en  
de leurs privilèges. Ces com m issaires convo­
quèren t aussitô t u n e  assem blée générale des 
liab itans des trois c a n to n s : l à ,  dans u n  d is­
cours artificieux , ils les engagèren t à se sou­
m ettre  au  p rince  A lb e r t , en  qualité  de chef de 
la  m aison  de H absbourg . « Tous les peuples , 
tous les p ays voisins du vôtre , leu r d iren t-ils  ,  
appartiennent à Vempereur e t  à sa fa m ille  ; tous 
ont reconnu sa souveraineté immédiate et héré­
ditaire. Suivez leur exemple. Vos intérêts vous 
en fo n t  même une loi. N e  serait-il pas en effe t 
plus avantageux pour vous d’avoirpourprotectrice 
une maison puissante  , illustre , née dans le sein 
de V Helvetic , que d ’etre protégés par le chef de 
l’Empire q u i , comme le prouvent tan t  d ’événements 
récens, est souvent hors d ’étal de se défendre 
lui-même ? V em pereur , a jou tè ren t-ils , pourrait 
aisément vous subjuguer p a r  la force des armes 5 
mais i l  ne v o it en vous que les en fin s  chéris de 
sa fa m ille , e t l'hommage que vous lu i rendrez 
librem ent, lu i sera beaucoup plus agréable que 
celui qu’il serait forcé d ’exiger de vo u s , si vous 
refusiez l’honneur de lu i appartenir. Empressez-
vous donc de le reconnaître pour votre suzerain , 
e t les traitemens les p lu s  d o u x , les bienfaits 
les p lu s  signalés seront le p r ix  de votre sou­
mission.
Ces p ropositions, toutes séduisantes qu ’elles 
para issa ien t, excitèren t l ’in d ig n a tio n  des h o m ­
m es lib res de Schw itz et de leurs confédérés. 
A  peine les com m issaires eu ren t-ils  fin i leu r 
h a ra n g u e , que quelques-uns d’en tre  eux, u san t 
de la  liberté  q u i leu r resta it enco re , se levè­
re n t , e t , m o n tra n t u n  rou leau  de diplôm es et 
de chartes , d iren t au  n o m  des tro is can tons : 
Voilà l’héritage sacré , le dépôt inaliénable 
que nous ont transmis nos ancêtres. Nous en 
sommes responsables envers nos enfans. Citoyens 
de l’E m p ire , nous ne reconnaissons que l’empe­
reur pour notre chef. N ous savons et nous n ’ou­
blierons jam ais combien l ’empereur Rodolphe s’est 
toujours montré envers nous un chef ju ste  e tfid e le  
à ses engagemens. Ses enfans peuvent toujours 
compter sur notre reconnaissance ; mais nous vou­
lons continuer à être ce que nos a ïeux ont été. 
JJempereur connaît nos droits. Qu’i l  les confirme 
comme son père l ’a fa i t .
"W erner d’A ttingshausen  , la n d a m m a n  
d ’U r i ,  se rend i t auprès d ’A lb e rt chargé de cet te 
réponse, et le so llic ita , au  nom  de ses com pa­
trio te s , de confirm er le d ro it qu ’ils avaien t de 
relever im m éd ia tem en t de l ’E m p ire , pt de n ’o­
béir q u ’au  gouverneu r qu i leu r serait envoyé
pour le représen ter. W e rn e r  n 'o b tin t  r ie n  j 
et toutes scs représen tations ne  tire n t q u ’ir r ite r  
davantage l’em pereur.
A lbert envoie deux baillis dans les trois cantons.
L eur caractère.
A l b e r t ,  c ro y an t son h o n n e u r  com prom is 
p a r le peu de succès q u 'av a it eu la  dém arche 
q u ’il avait fa ite , se proposa de se venger avec 
éclat des trois c a n to n s , auxquels d ’a illeu rs 
il  n ’avait jam ais  p ard o n n é  de s’être déclarés 
p o u r l ’em pereur A dolphe. P o u r m ieux  assurer 
sa v en g ean ce , il  se servit d ’u n  m o y en  q u i , 
para issan t fondé su r la  ju s tic e , et autorisé p a r 
les prérogatives m êm es des trois c a n to n s , re n ­
d a it l ’oppression p lus sûre et p lu s difficile à  
repousser.
S ch w itz , U r i et U n d e rw a ld  é ta ie n t, com m e 
nous l ’avons vu , des états l ib re s , gouvernés 
p a r  leu rs propres m ag istra ts  ; m ais le chef de 
l ’E m pire  n o m m a it , p ou r exercer en  son n o m  
la  ju rid ic tio n  c rim inelle  , u n  b a illi  qu i devait 
faire sa résidence dans ces can to n s. L es em ­
pereurs n e  confia ien t o rd in a irem en t cette d i­
gn ité  q u ’à des com tes de l ’E m p ire  qu i n e  rési­
daien t dans aucun  des trois c a n to n s , m ais qu i 
vena ien t y ten ir des audiences solennelles lors­
qu’il y  avait des crim in e ls  à juger. A lb ert n e  
viola pas ouvertem ent cet usage , que les h a - 
b itau s  des trois can tons reg ard a ien t com m e
inv io lab le  ; m ais au  lieu  (l’u n  b a illi , i l  en 
n o m m a  deux , et leu r ad jo ig n it m êm e un  lie u ­
te n a n t. I l  confia ces em plois à  trois g en tils ­
hom m es du  pays m êm e , m ais q u i y  é ta ien t 
g énéra lem ent m éprisés. I ls  é ta ien t tous trois 
connus p a r  la  co rrup tion  de leurs m œ urs et 
p a r  leur profonde perversité.
Persuadés qu ’ils seconderaien t les vœ ux d’A l­
b e rt en  ty ra n n isa n t les h a b ita n s  , ils se liv rè­
re n t à tous les excès auxquels les po rta it n a tu ­
rellen! eu t leu r odieux caractère. P o u r exercer 
avec p lus de sécurité leu r pouvoir despo tique , 
ils  s’en tou rèren t d’une garde nom breuse  , et 
é ta b lire n tlc u r dom icile dans dcscliâ tcaux  forts. 
L ’u n  d ’eux , L an d crb c rg  , ho m m e d u r , in so ­
le n t et av id e , fixa sa résidence à la  cour de 
K arnen , m aison  forte, située dans le p ay sd ’U n - 
derw ald  5 le second des b aillis  , le  farouche 
G eissler, b arb are  et san g u in a ire  jusque dans 
ses am usem ens , et po u r qu i le crim e é ta it u n e  
h a b itu d e , reçu t de l ’em pereur l ’ordre de s’éta­
b lir  dans u n  fort situé près du lac de L ucerne , 
su r  les lim ites du  can to n  de Schw itz. ’W o l­
len schiesse , leu r l ie u te n a n t, a lla  se fixer au  
château  de llo tzberg . .Ce d e rn ie r , p lus acces­
sible en  apparence que les deux b a illis , les 
surpassait encore en  m échanceté et en perfidie.
Les chroniques helvétiques ne trouven t pas 
d ’expressions assez fortes p ou r décrire la  d u ­
reté du gouvernem ent de ces trois officiers. E x i-
géan t sans m iséricorde les deniers qu ’on devait 
à l’E m p ire  , chaque jo u r ils c réaien t de n o u ­
velles taxes ; m a lh e u r  à ceux qu i appo rta ien t 
le m oindre  re ta rd  dans l'exécu tion  de leurs vo­
lontés : satisfaits de trouver u n  prétexte, pour 
assouvir leu r in sa tiab le  av id ité , les b a illis  leu r 
im po sa ien t de fortes am en d es; e t la  p rison  , 
l ’ex il, et quelquefois les c liâ lim ens les p lus in ­
supportables pour des hom m es lib re s , é ta ien t 
le partage de ceux qu i se tro u v a ien t dans l ’im ­
possibilité d ’y  satisfaire. iNon contens de ce 
genre de vexation , ils en in v en tè ren t b ien tô t 
u n  nouveau , d ’a u ta n t plus in  to lérable q u ’il é ta it 
p lus av ilissan t : ils a tten tè ren t im p u n ém en t à 
l ’h o n n eu r du  sexe; ils f iren t enlever et co n ­
duire  dans leu rs forts les plus belles et les plus 
jeunes filles ou fem m es des trois can tons. L eurs 
satellites , b ien  dignes des m aîtres qu’ils ser­
v a ie n t, se rép an d iren t dans le pays et y  com ­
m ire n t les p lus atroces violences. Les citoyens 
les plus respectés p a r  leu r âge ou p a r  leu r in -  
, tégrité  , ne fu ren t pas à  l ’ab ri de leurs insu ltes.
L a  te rreu r é ta it générale ; chacun  occupé de 
ses m au x  sem blait oub lier ceux de la  pa trie . 
M ais l ’énergie de ces âm es in d ép en d an te s , u n  
in s ta n t com prim ée n ’en  devin t b ien tô t que plus 
active.
L es cantons réclament en vain  auprès de l ’em­
pereur. Nouvelles violences de ses baillis.
R év o ltés  d ’u n  d e s p o t is m e  a u s s i  a f f r e u x ,  le s
h ab itan s  des tro is  can tons cuvent recours à 
l ’em pereur. Ils  lu i envoyèren t des députés qu i 
im p lo rè ren t sa p ro tec tion  contre la  ty ra n n ie  
de ses b a il l is , et le supp lièren t de rép rim er 
leu rs excès s’il ne  v o u la it pas rédu ire  au  déses­
po ir u n  peuple q u i s’é ta it tou jours m on tré  fidèle 
à  ses pi'édécesscurs, et d o n t il pouvait h u ­
itièm e se concilier l ’a ttach em en t en  co n firm an t 
Ses privilèges. A lb e rt, lo in  d ’avoir égard  à ces 
rep ré sen ta tio n s , approuva tou t ce que les b a il­
lis  av a ien t fa it et ce qu’ils p o u rra ien t faire. I l  
m en aça  les can tons de tou te  sa vengeance s’ils 
refu sa ien t encore de se soum ettre  à lu i  , n o n  
com m e em pereur, m ais com m e ch ef de la  m a i­
son de H absbourg  , leu r p ro m e tta n t au  con­
tra ire  sa pu issan te  pro tection  s i , m ieux  éclai­
rés sur leurs propres in térêts , ils  co n sen ta ien t 
à  le reconnaître  po u r suzera in . Sans être in t i ­
m idés p a r  ses m en aces, n i  éblouis p a r  ses p ro ­
messes , les députés lu i  rép ond iren t q u ’é tan t 
l ib re s , et ne  dép en d an t d’au cu n  p rince p a r ti­
c u lie r , les trois can tons ne  devaien t leu r h o m ­
m age qu’au  chef de l ’E m p ire  , et q u ’en  cette 
q ualité  ils m e ttra ie n t tou jours leu r glo ire à le 
reconna ître  p ou r souverain . L ’em pereur, irrité  
de cette réponse , les renvoya avec l ’ordre for­
m el d ’obéir sans m u rm u re  aux  baillis  qu i les 
co m m an d a ien t.
L es b aillis  ava ien t été in s tru its  de la  dé­
m arche  des trois can tons. A  peine co n n u ren t-
ils l ’accueil que l ’em pereur ava it fa it à  leurs 
députés, que le u r  conduite  d ev in t de plus en  
plus révoltan te  : 011 11e v it p lus dans les trois 
cantons q u ’enlèvem ens de filles et de fem m es, 
usurpations de b ie n s , p illages et em prisonne- 
n icas, P o u r les fautes les p lus lég è res , et m êm e 
sur de sim ples soupçons , on  liv ra it au x  b o u r­
reaux  les liab itan s  les p lus notables. O n  les 
déchirait ; ou leu r b risa it les m em bres ; on 
leu r a rra c h a it les yeux  ; en  u n  m o t , ces trois 
ty r a n s , enhard is  p a r  l ’im p u n ité  , et autorisés 
par l ’em p ereu r, ne  m ire n t p lus de bornes à 
leurs rap ines n o n  plus q u ’à leu r férocité.
P a rm i plusieurs tra its  q u i peuven t d o n n er 
une idée de la  conduite ou tragean te  et cruelle 
que ces gouverneurs ten a ien t envers les h a b i­
tai! s des tro is c a n to n s , nous en citerons u n  qu i 
se trouve consigné dans les an n a les  suisses.
L a n d e m b e rg , l ’un  d ’eux , av a it chargé u n  
de ses satellites d ’enlever im e paire  de bœufs 
de la  ch arru e  d’u n  riche  p roprié taire  d’U nder- 
w a ld , nom m é H enri M elctal. Ce v ieilla rd  , 
p lus recom m andab le  encore p a r  son in tég rité  
que p a r sou âge et sa fo r tu n e , lab o u ra it ses 
cham ps q u an d  le satellite  de L an d em b erg  v in t 
exécuter les ordres de son m aître . Com m e 
M elctal se p la ig n a it de cette v io lence , le valet 
du ty ra n  lu i d it : JOes paysans peuvent bien 
traîner eux-mêmes la charrue, s’ils veu len t avoir 
du p a in . Ces paroles ou tragean tes excitèrent
l ’in d ig n a tio n  d’A rn o ld  M elctal son fils , jeune  
h o m m e v if et fier, q u i , ne pouvan t souffrir l ’in ­
sulte  q u ’on osait faire à  son père , se jeta sur 
le satellite  et le m a ltra ita  : celui-ci a lla  sur-le- 
ch am p  se p la indre  à son m a ître , q u i‘o rd o n n a  
q u ’on  lu i am en â t le fils de M elctal. C epen­
d a n t A rn o ld , p révoyan t le sort qu i le m e n a ­
çait, avait pris la  fuite sans songer au  m a lh eu r 
auquel il exposait sou père. A  peine s’était-il 
soustrait au  d a n g e r , que des gardes se présen­
tèren t chez H e n r i M elctal , et le tra în è ren t 
aux  pieds de L andeniL crg  : celu i-ci, sans d a i­
gner écouter les ra isons du v ie illa rd , le con­
d a m n a  à avoir les yeux  crevés, à m o ins q u ’il 
ne  consentît à  liv rer son fils. E n  v a in  ce 
m a lh eu reu x  père représen ta  q u ’il ig n o ra it le 
lieu  de sa re tra ite , le cruel gouverneur fit exé­
cu ter à l ’in s ta n t m êm e l ’a rrê t q u ’il venait de 
prononcer»
Quelques habitans des trois cantons form ent le 
p ro je t de secouer le joug  de leurs oppresseurs.
C e t t e  affreuse ty ra n n ie  ir r i ta it  le peuple 
contre ces gouverneurs ; m a is , contenu  p a r la  
c ra in te  des supplices, et effrayé p a r  les exem ­
ples m ultip liés de leu r ven g ean ce , il po rta it for­
cém ent des chaînes qu’il n ’é ta it pas encore en  
sou pouvoir de rom pre. C ependan t^ ian td 'excès 
n e  pouvaien t rester long-tem pS iiiq n m is ; déjà 
à U n d e rw u ld , "W olfenschiesse, lie u te n a n t des
deux b a ill is , avait payé de sa  vie la  violence 
q u ’il avait faite à  la  fem m e de C onrad  B aum - 
g a rten . Ce m a ri ou tragé l ’im m o la  à  sa v en ­
geance. A  Sclnvitz , u n  ch â te la in  déshonora 
la  fille d ’u n  h a b ita n t de ce c an to n  : il  fu t m is 
à  m ort p a r les frères de celle q u ’il ava it ou tra ­
gée. Ces actes de v.engeance é ta ien t les avant- 
coureurs de l ’orage q u i a lla it  b ien tô t éclater 
su r la  tète de ces farouches ty ran s .
A près avo ir satisfait le u r juste  h a in e ,  les 
au teu rs  de ces m eurtres , po u r se soustra ire  à  
celle des g o u v e rn eu rs , fu ren t obligés de se 
cacher chez leu rs a m is , et l à ,  avec d’au tres 
c ito y en s , ils com m encèren t à  s’e n tre ten ir  des 
m oyens d ’a ffran ch ir leu r p a trie  de la  hon teuse 
servitude où  elle é ta it tom bée. TValter F ürst 
d ’A ttinghausen , riche p rop rié ta ire  d’U r i ,  W er*  
ner S tau ffac , de S ch w itz , e t A rn o ld  JMelctal, 
d ’U n d e rw a ld , fu ren t les trois p rem iers citoyens 
q u i osèrent fo rm er la  généreuse réso lu tion  de 
b rise r le joug  sous lequel gém issaien t leurs 
m a lh eu reu x  com patrio tes.
Les m oyens q u ’ils dev a ien t em ployer po u r 
se soustraire à u n e  d o m in a tio n  aussi oppres­
sive q u ’a v ilissan te , fu ren t d ’abo rd  le sujet de 
leu rs en tre tiens. B ien tô t, sen tan t la  nécessité 
d ’a ller sonder les dispositions de leurs fam illes 
et de leu rs am is , ils se sép a rè ren t, et co n v in ­
re n t  de se ré u n ir  dans la  p la ine  so lita ire  de 
G ru l l i , près des lim ites  du pays d ’U ndcvw aid
et d ’U ri. A u jo u r convenu , ils s’y re n d ire n t,1 
accom pagnés ch acu n  de d ix  am is su r le d é ­
vouem ent desquels ils pouv aien t com pter. Là , 
ces tren te-tro is citoyens se p ro m ire n t p a r  ser­
m e n t de sacrifier leu r fo rtune  et le u r vie po u r 
assu rer le succès de leu r périlleuse en trep rise . 
L e cœ ur rem p li d’u n  en tie r  dévouem ent à la  
p a tr ie , ils ju rè re n t de défendre la  cause du  
p eu p le , et de sacrifier tou t in té rê t p a rticu lie r  
p o u rle  rem ettre  en  possession de ses priv ilèges. 
M ais  en  m êm e tem ps ils s’en g ag èren t so len­
n e llem en t à  respecter les b iens et les dro its des 
com tes de H a b sb o u rg , à  n e  p o in t se séparer 
d u  S a in t-E m p ire , et à  n e  ja m a is  refuser aux  
abbayes et aux  seigneurs ce q u i le u r  é ta it d û , 
L e u r p rem ier so in  devait être d ’év iter de ré­
pandre le sang des gouverneurs, de leurs fam illes  
e t de leurs officiers, leur seul désir é ta n t de s’as­
surer à eux-memes e t de transmettre à leur posté­
rité la liberté qidils avaient reçue de leurs pères.
A près avoir tous répété ce s e rm e n t, et s’être 
prom is un  secret in v io la b le , ils  se re n d ire n t 
ch acu n  dans son can to n  avec l ’in te n tio n  d ’y  
soulever le p lus d’h a b ita n s  q u ’ils p o u rra ie n t, 
et d ’y a ttend re  que le  m o m en t d’ag ir fû t venu .
Guillaume- T ell.
Q u e l q u e  s a g e s  q u e  f u s s e n t l e s m esures p rise s«  
p a r le s  c o n j u r é s ,  u n  é v é n e m e n t  i m p r é v u ,  q u i  
a u ra it  p u  e x c i t e r  la  d é f ia n c e  de l e u r s ,  e n n e m i s
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s'ils ne  s’é ta ien t pas cn tlorrais dans u n e  faussa 
sécurité , fa illit à faire avorter le u r entreprise.
L e b a illi  Gessler ava it fa it élever su r la  
place p u b lique  d’A lto rf  u n  poteau  su r lequel 
é ta it a ttaché  u n  ch ap eau  q u i , selon la  conjec­
tu re  de M . M u lle r , é ta it peu t-être  le chapeau  
ducal d ’A u trich e . V o u lan t m e ttre  à l’épreuve 
l ’obéissance du peuple qu i lu i é ta it soum is , 
ou désiran t p e u t-ê tr e  l ’exciter à  la  révolte 
pour acquérir le d ro it de le dépouiller et do 
s’e n rich ir p a r  des confiscations , i l  e n jo ig n it , 
sous peine de m o r t ,  à tous ceux q u i passe­
ra ie n t su r cette place , de ren d re  à ce chapeau  
les m êm es h o n n e u rs  q u ’à  lu i-m êm e. L es h a ­
bitons fu ren t ind ignés d ’une  telle o rd o n n a n c e ; 
m ais la  c ra in te  des supplices les força de s’y 
soum ettre. U n  des c o n ju ré s , no m m é G u il­
laum e T e l l ,  du  pays d ’U r i ,  gendre  de 
W a lte r  F ü r s t ,  fu t le seu l q u i osa s’y  refuser. 
Il affecta m êm e de passer p lusieurs fois su r la  
place d ’A lto rf, sans ren d re  au cu n e  sorte de 
respect à  ce signe d ’orgueil et de folie.
A  peine G essler fut-il in fo rm é de cet acte do 
désobéissance, q u ’il fit a rrê te r T e l l ,  et le fit 
conduire devan t lu i. cc P ourquoi, lu i  d it le 
bailli i r r i t é , oses-tu te dispenser d ’une marque 
de soumission que j ’ai exigée?» Parce que je  suis 
libre, lu i  répond it T e ll  sans s’é m o u v o ir , et 
que de pareils actes de soumission ne sont fa its  
que pour des esclaves.
L a  noble  ferm eté de T e ll excita  le courroux 
d u  farouche b a illi. T ran sp o rté  de fu reu r, il 
ju ra  de le p u n ir  de m an ière  à in tim id e r  ceux 
cjui sera ien t tentés de l ’im ite r . L a  m o rt du 
co u p ab le , les supplices les plus affreux lu i p a ­
ru re n t insuffisans po u r expier l ’in su lte  faite à 
son au torité . C om m e i l  chercha it à in v en te r 
quelque p u n itio n  te rr ib le , son esprit san g u i­
n a ire  lu i  suggéra u n  m o y en  de vengeance 
b ie n  digne de son âm e atroce. I l  se fit am en er 
le fils de T e l l ,  et o rdonna  au  p è re , qu i passait 
po u r le p lus ad ro it tire u r  d ’arc  du  p a y s , d ’a ­
b a ttre , à  u n e  d istance fort é lo ig n ée , une  
pom m e placée su r la  tète de son fils. C om ptan t 
q u ’il n ’y  réussirait p a s , i l  espérait faire périr 
le fils p a r  les m a in s  d u  p è re , et condam ner 
ensu ite  le père com m e parric ide .
T e ll  a u ra it  bravé les tourn ions les p lus h o r­
rib les , m ais cet a rrê t cruel le glace de terreur. 
I l  se je tte  aux  pieds de Gessici- , et le supplie 
de n e  pas exiger qu ’i l  soit le bo u rreau  de son 
fils. L ’inflexible b a illi lu i  renouvelle son ordre 
d ’u n  ton  m e n a ç a n t , a jo u ta n t que s’il  désobéit 
i l  le fera ex p ire r, lu i  e t son fils , dans les sup ­
plices les p lus len ts  et les p lus affreux. Ce m a l­
heu reu x  p è re , le désespoir dans l ’â m e } em ­
brasse son f ils , lu i ban d e  les y e u x , et le place 
lu i-m êm e à la  d istance o rd o n n ée , en  lu i  re»
co m m an d an t su rto u t la  p lus g rande im m o b i­
lité . L ev an t ensuite les yeux  au  c ie l , i l  im ­
plore son appu i , p rend  deux flèches, en  caclie 
une sous son h a b i t ,  arrose l ’au tre  de ses la r ­
m es et la  pose su r son arc . D éjà  le farouche 
G essler jou issait de son tr io m p h e , en  v o y a n t 
T e ll a ju s te r , d ’une m a in  tre m b la n te , la  
pom m e placée sur la  téte de son fils. M ais son 
cruel espoir est trom pé 5 le  ciel a  exaucé les 
vœ ux de T e ll : la  flèche p a r t , la  pom m e est 
a b a ttu e , et l ’en fan t est sauvé. A  celte v u e , le  
p eu p le , que cette scène ava it frappé de te rreu r, 
fa it re ten tir  l ’a ir  du  b ru it  de ses acc lam atio n s.
J\Iort de Gessler.
G e s s l e r  , fu rieux  de voir échapper ses deux 
v ic tim e s , désespérait de trouver un  au tre  p ré­
texte pour satisfaire sa vengeance, q u a n d  il 
aperçut la  flèche que T e ll av a it cachée sous ses 
h ab its . S e n ta n t alors ren a ître  son espo ir, il 
lu i  d em an d a  à  quel usage il d e s tin a it cette 
a rm e . T e ll ,  se v o y an t p e rd u , ne  p u t co n ten ir 
son in d ig n a tio n . « C’est à  to i ,  lu i  d it- i l ,  que- 
33 je la  destinais. Si j ’eusse été assez m a l lieu- 
33 reux pour tu er m o n  f ils , ta  m o rt a u ra it 
33 suivi la  s ien n e , et j ’au ra is  eu l ’avan tage  de 
33 délivrer m a patrie  d ’u n  m on stre  tel que toi. 33 
On 11e sau ra it exp rim er les tran sp o rts  de fu­
reu r que cette réponse excita dans le cœ ur de 
Gessler. I l  fit à l ’in s ta n t saisir et charger de
fers l ’audacieux T e l l , et c ra ig n a n t q u ’il ne  fût 
enlevé p a r ses am is d an s  la  p rison  d ’A lto rf, 
il  résolut de le conduire  lu i-m êm e dans son 
ch â teau  de K u s n a c h , et d ’y goû ter le  p la isir 
d ’une  vengeance aussi longue q u ’affreuse.
C ependan t le h a te a u  qu i p o rta it le cap tif et 
«es b o u rreau x , ava it déjà fa it la  m oitié  de la  
ro u te ; déjà T e ll voyait de près cette p la in e  de 
G ru lli , où la  con ju ra tio n  ava it pris naissance r 
q u a n d  u n  de ces vents im p étu eu x  qu i trou ­
b le n t souvent la  n av ig a tio n  du  lac orageux de 
TValdstcctcn su r lequel ils é ta ien t em barqués , 
éleva u n e  tem pête  si v io len te , que les b a te ­
lie rs , m alg ré  tous leurs efforts, lie pouvaien t 
conduire  le b a teau  qu i é ta it suivie p o in t d ’a lle r  
se b riser contre les rocliers. T o u t l’équ ipage, 
à  l ’exception de T e l l ,  é ta it dan s la  co n ste rn a ­
tio n  la  p lus profonde. L a  m o rt p ara issa it in é ­
vitab le . A la  vue du  d a n g e r , G csslcr, qu i con­
na issa it la  force et l ’adresse de T e l l ,  dépose 
toute sa férocité, délie lu i-m êm e son p riso n ­
n ie r ,  et le  conjure de p rend re  la  ram e . Aussi 
lâche  que c ru e l, il  sc voit a in si obligé de con­
tici’ sa vie à ce lu i don t i l  avait résolu la  perte . 
T e l l ,  regardan t Gessler avec m é p ris , s’assied 
a u  g o u v e rn a il, et p a rv ie n t, m algi'é l ’o rage , à 
g ag n er u n  rocher large et p la t où le b a teau  
p eu t aborder. T e ll n ’avait pas perdu  de vue 
son arc et son carquois q u ’on  av a it laissés 
auprès du gouvernail. A ussitôt il s’en em p are ,
s’élance su r le ro c h e r, et (le son pied repous­
san t le b a te a u , il laisse son en n em i exposé de 
n ouveau  au  cou rroux  des flots. Les bate liers  
eu ren t encore long-tem ps à  lu tte r  contre la  
tem pête ; ils  p a rv in re n t p o u rta n t à gagner le  
rivage.
C ependant G u illau m e T e ll avait traversé en 
d iligence le te rrito ire  de Schw itz. Gessici' p r it 
le m êm e ch em in  po u r se ren d re  à  son ch a­
teau  de K u sn a c li. E ch ap p é  au  d a n g e r , il re ­
trouva b ien tô t ton te  sa  férocité. D éjà  i l  so n ­
geait aux  m oyens q u ’i l  devait em ployer pour 
découvrir la  re tra ite  de T e l l ,  et s’en  ren d re  
m a î t r e ;  déjîV il im a g in a it ,  i l  com ptait avec 
délices tons les tou rm ens d ans lesquels il le 
ferait expirer p o u r assouvir sa  vengeance » 
q u a n d  celu i-ci le v o y an t v en ir à  l u i ,  s’e m ­
busque derrière u n  b u isso n , e t , des q u ’il le  
voit à  sa p o rtée , il  lu i tire  u n e  flèche don t il 
m eu rt su r-le-cham p . A in si périt G essler, ju s ­
tem en t p u n i d ’avo ir voulu a tten te r aux droit» 
d ’u n  peuple  qu i ne  d em an d a it q u ’à  rendre  
un e  obéissance légale à scs p rinces, et à jo u ir 
des m êm es privilèges que scs ancêtres.
Les conjurés s’emparent de plusieurs châteaux. 
I ls  arrêtent le bailli Landemberg, Leur mo­
dération.
L a  nouvelle  de cet événem ent se ré p a n d it 
b ien tô t dans to u t le pays. Cette action  releva
l ’espérance et le courage des h ab itan s  : elle ne  
fu t p o u rta n t pas généra lem ent approuvée des 
confédérés qu i s’é ta ien t p rom is d ’éviter, a u ta n t 
q u ’i l  leu r au ra it été possib le , de verser le sang  
de leu rs ennem is. G u illau m e T e l l ,  de re tour 
chez l u i , exhorta  ses com patrio tes à devancer 
le jo u r du  sou lèvem en t, dan s la  c ra in te  que 
le b a illi L an d em b erg  et les autres châ te la in s 
a u tr ic h ie n s , avertis p a r le  m eu rtre  de Gessler, 
n e  p rissen t des m esures te rrib les p ou r venger 
le u r a u to rité , et p a r là  11e rend issen t im pos­
sible l ’exécution de leu rs projets. P resque tous 
les confédérés v o u la ien t se ran g e r de l ’avis de 
T e l l ;  u n  seul s’y  opposa , et p a rv in t p a r  ses 
ra isons à a rrê te r la  fougue du  reste des con­
ju rés. I l  fut donc convenu que la  co n ju ra tio n  
11’éc la te rait que le jo u r précédem m ent fixé.
L es confédérés v iren t enfin a rriver ce jo u r 
si désiré. I ls  com m encèren t p a r  s’em parer du 
château  de R osberg  , et ils s’en  re n d ire n t m aî­
tres sans coup férir. U n  d ’en tre  eux en tre te ­
n a i t  depuis quelque tem ps une in tr ig u e  am ou­
reuse avec u n e  jeu n e  fille logée dan s le château , 
et chaque n u it  p a rv en a it auprès d ’elle au  
m o y en  d ’une corde q u ’elle lu i te n d a it. L a  
n u i t  q u i précéda le jou r du soulèvem ent, a y a n t  
averti plusieurs de ses a m is , il  se ren d it corn m e 
de coutum e auprès de sa m aîtresse ; m ais q u a n d  
il  lu t m onté  il eu t soin de laisser la  co rde. 
Ceux qui l’avaien t suivi s’en serv iren t p o u r
m o n te r après lu i  dans le ch â teau . S’y  tro u v an t 
en n o m b re  assez considérab le , ils s’assuren t 
des portes , s’em paren t de toutes les arm es , 
se saisissent du ch â te la in  et de scs gens , et 
les re tie n n e n t p risonn iers  dans la  forteresse 
m êm e d on t la  défense le u r é ta it confiée.
P e n d a n t queles confédérés s’em p ara ien t a in si 
du  château  de R o sb erg , p lusieurs de leurs asso­
ciés a llè ren t de bon  m a tin  faire leu r co m p lim en t 
de bonne année  au  gouverneur L an d em b crg . Ils  
se p résentèrent au  château  de S u rn em  pour of­
f r ir ,  su ivan t l ’usage , à leu r se igneur , des p ré ­
sens de bestiaux et de g ib ier. C royan t n ’avoir 
rien  àred o u te r d ’une tren ta in e  de paysans qui 
pour arm es n ’ava ien t que des b â to n s , persuadé 
d ’ailleurs que le respect seul les a ttira it  chez lu i, 
L an d ein b erg  leu r fait ouvrir les portes. A  peine 
fu ren t-ils  in tro d u its , q u ’à u n  signal convenu , 
chacun  d’eux a rm a  son b â to n  d ’un  fer po in tu  
q u ’i l  ten a it caché dans son se in . A ussitôt ils se 
ren d en t m aîtres des portes, tan d is  q u ’un  plus 
g rand  n o m b re  de conjurés m ieu x  arm és e n ­
tren t dans le château  , en p re n n e n t possession , 
désarm en t la  g arn iso n  , et s’em paren t du ba illi 
L an d em b crg . A u m êm e in s ta n t des sig n au x  
fu ren t a llum és dans les m on tagnes d ’U n d e r-  
w ald . D e tous côtés 011 p rit les a rm e s , et dan s 
l ’espace de quelques h eu res , les châ teaux  forts 
de R osberg et de S u rnem  , dans l ’U n d e rw a ld , 
ceux de Schw am m  et de Ivusnach  , dans le
pays de S ch w itz , fu ren t an  pouvo ir des con­
jurés.
C ependan t L an d em b erg  , ah a ttu  p a r la  te r­
r e u r ,  et red o u tan t ceux q u ’il avait si lo n g ­
tem ps opprim és , cherchait à lus adoucir p a r 
les p lus lâches soum issions. Les confédérés , 
o u b lian t tou t re ssen tim en t , vou lu ren t b ien  
en co re , p a r respect pour l ’em p ereu r, épargner 
le p lus cruel et le plus odieux de ses officiers. 
F idèles à  le u r caractère h u m a in  et à leurs 
princ ipes gén éreu x , ils se con ten tè ren t de le 
faire conduire  a in si que ses suppôts et ses sa­
tellites , jusque sur les fron tiè res, en  exigeant 
d ’eux q u ’ils ne  ren tre ra ien t jam ais  dans leu r 
pays. Ils  n 'u sè re n t pas d’a u ta n t de m odéra tion  
à  l ’égard  des m om im ens de le u r servitude 
passée. T ous les châteaux où les b a illis  et leu rs 
rep ré sen tan t av a ien t fa it leu r résidence , fu ­
re n t  dém olis , et le peuple furieux  en dispersa 
les débris pour effacer ju sq u ’à la  m o ind re  trace 
de leu r m alh eu reu x  esclavage.
Q uelques jours après tous les hom m es lib res 
des tro is états se réu n iren t dans la  p la in e  de 
G ru t l i ,  et l à ,  dan s u n e  assem blée so le n n e lle , 
ils renouvelèren t le serm ent de rester toujours 
u n is ,  et de verser ju sq u ’à la  dernière goutte 
de leu r sang  p lu tô t que d’ab an d o n n e r u n e  en ­
treprise  d on t les prem iers succès ava ien t su r­
passé toutes leurs espérances. C’est à cette 
époque que ce peuple peu t fixer le rétablisse-
m eu t tie sa liberie. O n  peut dire à sa gioire 
cpie la  va leur , la  justice et l 'h u m a n ité  , cons­
ta m m e n t réun ies , ne p e rm ire n t jam ais q u ’a u ­
cu n  acte de b a rb a rie  n ’en  sou illâ t chez eux le 
berocau.
s
Forme du gouvernement des cantons d  U ri r 
Schw itz et U nderwald. Leurs magistrats.- 
Leurs tribunaux .
D a n s  c e s  trois"  c a n t o n s  l a  f o r m e  d u  g o u ­
v e r n e m e n t  e s t  e n t i è r e m e n t  d é m o c r a t iq u e .  L e  
p o u v o i r  s u p r ê m e  r é s id e  d a n s  l ’a s s e m b lé e  g é n é ­
r a le  d u  p e u p l e  ,  a p p e lé e  land  -  gem eind  o u  
communauté de tou t le pays.
A  U r i  et U n d erw ald  tou t h a b ita n t, dès l ’âge 
de quatorze a n s ,  a  entrée et voix délibérative 
dans l ’assem blée générale. A  Schw itz , ils ne 
peuven t y  en tre r q u ’à  seize a n s  révolus.
Ces assem blées se tie n n e n t en  rase  c an :pa­
gne 5 011 y  renouvelle les charges , on  y  p ro ­
cède aux  élections , ou y tra ite  aussi de la  p a ix  
et de la  guerre.
D an s le can ton  d’U ri, l ’assem blée générale  
se tie n t tous les a n s , le p rem ier d im an ch e  de 
m a i ,  à B cz lin g en , à  u n e  dem i-lieue au-dessus 
d ’A llori. L e peupl e y form e u n  cercle au  m ilieu  
duquel se place le lan d am rn e-rég en t, ou prési­
d en t en  exercice, appuyé su r le sabre on glaive 
du c a n to n , sym bole de la  justice. A utour de lu i 
sont assis les p rin c ip au x  chefs et officiers.
A v an t d’ouvrir les délibérations, on adresse 
u n e  prière au  T rès-H au t pour im p lo re r son 
assistance. Le lan d am m e-rég en t prête seul le 
se rm en t a ttaché à sa charge , no m m é serment 
du pays. Dès que le peuple a donné sa san c ­
tio n  aux  a flaires qu i lu i o n t été proposées, le 
la iid am m e-rég en t résigne sa charge en tre  ses 
m a in s  , et après avoir rem is à sa d isposition  le 
g laive de la  ju s tice , le sceau du c a n to n , le 
code des constitu tions et les clefs du trésor et 
des a rch iv es , il  qu itte  sa place et va s’asseoir à  
la  tête des anciens lan d am m es ju sq u ’à ce q u ’il 
so it confirm é , ce q u i , dans les can tons de 
S chw itz  et d ’U r i ,  arrive presque tou jours q u an d  
i l  n ’est en  charge que depuis u n e  année . D ans 
ce lu i d ’U nderw ald  , le  lan d am m e-rég eu t ne  
p eu t exercer que p e n d a n t u n  a n .
C’est aussi dans ces assem blées que l ’on 
n o m m e aux  em plois de S tatthalter ou vice- 
la n d a m m e , de trésorier et de secrétaire d u  
p ay s, ou que l ’on  m a in tie n t ceux qu i les re m ­
p lissen t. O n  y é lit aussi les députés pour les 
diètes des can tons , ceux à envoyer aux  cours 
é trangères , les b a illis  po u r les bailliages a lle ­
m a n d ^  d o n t le tou r po u r la  n o m in a tio n  
tom be à la  d isposition du can ton . C hacun  
d o n n e  son o p in io n  en lev an t la  m a in . T o u t se 
décide à la  p lu ra lité  des voix. P o u r m ieux  ju ­
ger du  nom bre  de v o ix , le g ran d  sa u tie r , 011 
p rem ie r hu issier du  c a n to n , se tie n t debout
avec h n it  au tres huissiers , su r u n  endroit élevé, 
duquel ils peuven t calculer toute l'assem blée , 
et chaque fois que le lan d am m e-rég en t nom m e 
les p ré tendans , ils observent la  p lu ra lité  des 
voix po u r l’u n  ou pour l ’au tre .
O utre  cette assem blée généra le , 011 en  tie n t 
encore trois au tres : l ’u n e ,  nom m ée nach-ge- 
meindj commune d’après, don t le jo u r est déter­
m in é  p a r  l ’assem blée générale ; l ’au tre  se tien t 
le jo u r de S a in t-M a rc , et la  troisièm e le jo u r 
de l’A scension.
P our les affaires jo u rn a liè re s , et au tres qu i 
ne  sont pas du ressort de la  land-gem ein d , 
011 a é tab li p lusieurs conseils. D ans le conseil 
appelé boden-rach , o n  décide sans appel des 
affaires civiles de peu  d ’im p o rtan ce  et d’affaires 
crim inelles q u i ne sont pas de la  prem ière g ra ­
vité . Ce conseil est composé du lan d am m e- 
rég en t, des anciens lan d am m es et des officiers 
du pays. Les affaires civiles de plus d ’im p o r­
ta n c e , et les causes crim inelles m ajeu res , son t 
portées devan t le conseil du  p ay s , land-rath , 
composé de soixante dix m em bres ; le  la n - 
d am m e-rég en t, le v ice-landam m e et les an ­
ciens lan d am m es en fon t pa rtie . Q u an d  il  
s’ag it d ’affaires im p o rtan tes  qu i ne sont pas du 
ressort du  la n d - ra th , n ia is qu i n ’exigent pas 
la  convocation d’une assem blée g én éra le , le 
lan d am m e - régen t convoque u n  land  - rath.
double ou trip le  ; alors chacun  des conseillers
p ren d  u n  ou deux assesseurs.
I l  y  a encore deux cham bres : celle des 
q u in ze  juges, présidée p a r le  lan d am m e-rég en t, 
et la  cham bre des sep t, présidée p a r  le S tatthal­
ter. L a  prem ière décide de toutes les causes con­
c e rn an t l ’h o n n e u r , le b ien  et la  justice : la  se­
conde décide des petits procès et des p ré ten ­
tions d ’a rg en t au-dessous de tren te  florins.
C haque v illage, chaque com m unauté<et p a ­
roisse rég it, in d ép en d am m en t l ’un  de l ’a u tre , 
les in térê ts de son d istric t, et s’assem ble sous la  
présidence du  m aire . Les procès que les com ­
m u n au tés  peuven t avoir en tre  elles son t jugés 
à  l ’assem blée générale.
L a  land-gem cind  du  can ton  de Schw itz se 
tie n t le p rem ie r d im an ch e  d’a v r i l ,  e t s’assem ­
ble  à I b a c h , à  une  dem i-lieue de Sclnvitz. 
D an s  ce can to n  et d ans celu i d ’U n d e rw a ld  , 
l ’o rg an isa tio n  des conseils et des tr ib u n au x  
est la  m êm e que dans le can to n  d’U ri. L a  
seule différence est dans le nom bre  des m e m ­
bres qu i les com posent ; ils on t les m êm es a t­
trib u tio n s.
L e can to n  de S chw itz  se divise en  six q u a r­
tiers , ay a n t ch acu n  u n  président n o m m é sibner. 
Ces présidons fon t p artie  du  Jund-ratli ; ils con­
servent leurs charges à vie. T ro is  jours a v an t 
l ’assem blée générale ? les six présidons avec les
chefs tin can to n  se fon t ren d re  com pte p a r le 
trésorier du  pays de la  recette et de la  dépense 
des revenus publics.
L e  can to n  d’U n d erw ald  est partag é  en  
deux vallées, l ’une supérieure et l ’au tre  in ­
férieure. E n  115 o , les h ab it an s de ce c a n ­
ton en  iire n t u n a n im e m e n t le partag e  en 
lian t et bas U n d e r  w ähl. Q uoique les deux 
vallées ne  fassent q u ’u n  seul can to n  p our les 
affaires du d eh o rs , chacune a  cependan t ses 
officiers p articu liers . U n  conseil g én é ra l, d on t 
les m em bres son t élus dans les conseils de cha­
que c o m m u n a u té , est é tab li po u r les affaires 
extérieures.
L ’assem blée générale des deux gouverne- 
înens se tie n t le p rem ier d im anche  d ’avril 5 
celle du H au t-U n d e rw a ld  à S u rn em  , et celle 
du B as-U nderw ad  à "W yl.
Projets de vengeance d ’A lbert. Sa mort.
L ’e m p e r e u r  A lbert fut à  peine in s tru it  p a r 
L andcm bei g de l ’in su rrec tio n  des tro is c a n ­
to n s, qu ’i l  résolut de leu r faire sen tir  tou t le 
poids de sa co lè re , et d’éteindre élans le sang  
des p rin c ip au x  chefs ju sq u ’aux  dernières é tin ­
celles de cette rébellion . A ussitô t il  a rm e ses 
v assau x , accourt du fond de l ’A llem agne , 
et m arche  contre les confédérés : m ais la  
m ort l ’a rrê ta  au  m ilieu  de sa course. Ce 
m o n a rq u e , se re n d a n t à I i l ie in fe ld , où sa
cour l ’a tte n d a it , fu t assassiné près de Y ind iscli 
p a r  Je a n  d ’A u triche  , son n e v e u , don t il s’obs­
tin a it  à re ten ir l ’héritage. A u  passage de la  
R eu ss , le jeune  duc a y a n t persuadé à son o n ­
cle de laisser sa suite en arrière  p o u r ne pas 
trop  surcharger la  barque  , l ’accom pagna 
avec les barons de W a r t ,  deT égenfeld  et d ’Es- 
ch e in b ach , q u ’il avaitassociés à son pro jet, et 
q u i ,  com m e lu i ,  avaien t à se p la in d re  des in ­
justices d ’A lbert. Dès q u ’i l  fut su r la  rive op­
posée, J e a n , secondé p arses trois com plices, se 
je ta  l ’épée à la  m a in  su r son oncle , qu i tom ba 
percé decoups, et expira  b ien tô t, noyé dans son 
sa n g , entre les b ras d ’une fem m e du  peuple 
que le hasard  conduisit dans ce lieu .
H enri^ comte de Luxem bourg ,  élu empereur.
L o r s q u e  la nouvelle de l ’assassinat de l’em ­
p ereu r se fut répandue dans l ’H elvétie , on p rit 
de tous côtés des m esures po u r se m ettre  à l ’a­
b r i  des vengeances de l’A u trich e . P lusieurs 
villes ferm èrent leurs portes. Les liab itans de 
Schw itz et d ’U n d erw ald  fortifièrent les défilés 
de leurs m o n tag n es , et déclarèren t au x  ducs 
d ’A u triche  q u ’ils é ta ien t déterm inés à rester 
neu tres dans leurs querelles. B erne et Soleure 
renouvelèren t le u r a lliance  , et déclarèrent 
q u ’ils é ta ien t aussi résolus à  garder la  p lus 
stricte neu tra lité .
C ependan t les enfans d ’A lbert firen t de
vains efïbrts po u r re ten ir  dans leu r fam ille  la  
couronne im périale . Les électeurs repoussèrent 
F rédéric , son lils a în é , et, après six m ois d ’in ­
terrègne , décernèren t la  couronne à  H en ri , 
com te de L u x e m b o u rg , p rince  sage , m o d é ré , 
b ien fa isan t et équ itab le .
A m i des hom m es vertueux et vertueux  lu i-  
m êm e , le  nouvel em pereur savait apprécier 
les actions g randes et généreuses ; aussi a v a it-  
il  app laud i aux  efforts que les confédérés avaien t 
faits pour secouer le joug que l ’in justice  leu r 
av a it im posé. A  peine fu t-il p roclam é em pe­
re u r , q u ’il d o n n a  aux  trois can tons des m a r­
ques de sa b ienveillance : il confirm a leurs 
anciens privilèges , approuva la  ligue q u ’ils 
av a ien t fo rm ée , a in si que la  conduite  q u ’ils 
ava ien t tenue envers les gouverneurs qu i les 
av a ien t ty rann isés. P ouvait-il 11e pas estim er 
u n  peuple qu i , en  défendant son in d ép en ­
dance , avait scrupu leusem ent respecté les droits 
et les propriétés de son oppresseur? Les trois 
can tons espéraient voir sous son règne leu r l i ­
berté na issan te  s’afferm ir de jo u r en  jo u r  5 
m a is , peu de tem ps ap rès , la  m o rt v in t frapper 
ce p rince dans une expédition q u ’il fit en  
I ta lie .
Louis de Bavière et Frédéric , duc d ’A utriche, 
élus empereurs. L es confédérés se déclarent 
pour Louis.
U s  in te rrèg n e  de près d’un  an  su iv it la  
m o rt de H e n ri V II . L ou is de Bavière et F rédéric  
d ’A u trich e , fils d ’A lb e r t ,  p ré ten d a ien t à la  
couronne im péria le . Les électeurs divisés les 
n o m m èren t l ’u n  et l ’a u tre , et ils fu ren t p ro ­
clam és , ch acu n  p a r son p a rti. Cette double  
élection a llu m a  une guerre  cruelle en tre  les 
deux p ré ten d o n s , à  laquelle  les confédérés p r i­
re n t une p a rt active. F rédéric  av a it po u r lu i la  
p lu s g rande partie  de la  H a u te -A lle m a g n e  5 
m a is  les can tons de S ch w itz , d ’U r i  et d ’U n -  
d erw ald  a y a n t à se p la in d re  du duc d’A u trich e  
q u i , en  sa qualité  d ’avoué héréd ita ire  d ’E n -  
s ie ld e n , av a it p ris  p a r ti  contre  eux pour les 
m oines de cette a b b a y e , so rtiren t de le u r  n eu ­
tra lité  et se déclarèren t pour L ou is de B avière.
Bataille de ]\Iorgartcn.
F r é d é r i c ,  i r r i t é , chargea d u  so in  de sa v en ­
geance le duc Léopold d ’A u trich e  , son frère. 
C elui-ci fit une  levée ex trao rd ina ire  de ses vas­
saux dans l ’A lsace , la  Souabe , l ’Argovic e t  
les au tres parties de l ’H elvétie q u i re levaien t 
de lu i. A près avoir ordonné à ses généraux  
d ’a ttaq u er su r trois po in ts différons , i l  s 'a p ­
procha  de Z ug  à la  tête de deux d iv is io n s, voue.
la n t, d isa it- ll , écraser sous ses pieds ces paysans  
orgueilleux. M ais ces p a y sa n s , b rav an t ses m e­
n a c e s , su re n t, p a r  le u r co u rag e , échapper au  
d a n g e r , et il  eu t b ien tô t à se rep en tir  d ’avoir 
a ttaq u é  u n  peuple d o n t les m œ urs sim ples et 
la  pauvreté ne  d evaien t offrir a u cu n  a ttra it  à  
son am b itio n .
L es généraux  des trois é ta ts , in form és de la  
m arch e  de Léopold , réso lu ren t d ’a tta q u e r ce 
p u issan t en n em i. R odolphe R e d in g , m ilita ire  
ex p érim en té , affaibli pa i-l ’âg e , m ais  q u i , p a r 
son habile té  et sa sagesse , m é rita it la  con­
fiance de ses co m patrio tes5 le u r  conseilla  d ’oc­
cuper les hau teu rs de M o rg a r te n , poste im p o r­
ta n t  qu i com m ande u n  défilé dans le  pays de 
Z ug . Les confédérés eu ren t b ien tô t à s’a p p la u ­
d ir  d ’avo ir suivi ce conseil. Dès la  p o in te  d u  
jo u r , ils découvriren t l ’arm ée a u tr ic h ie n n e  , 
q u i s’avancait dans le défilé entre M o rg a rten  
et le lac de W a ld s tœ tte n . A ussitô t treize cents 
hom m es postés su r la  h a u te u r , ro u la n t tous à  
la  fois d ’énorm es q u artie rs  de ro c h e rs , acca­
b lèren t avec un  h o rrib le  fracas la  cavalerie qu i 
fo rm ait l ’av an t-g a rd e , et q u i , forcée de ré tro ­
g ra d e r , po rta  la  te rreu r et la  confusion dans 
les rangs de l ’in fan terie  qu i la  su iva it. Dès que 
les troupes des trois états s’aperçoivent de ce 
désordre , elles fo n d en t avec im pétuosité  sur 
l ’arm ée im p é ria le , et l ’a ttaq u en t avec ta n t de 
v aleur q u ’elles la  m e tte n t en  déroute , et en
fon t u n  h o rrib le  carnage. Leopold lu i-incnre  
ne d u t son sa lu t q u ’à u n  h a b ita n t du pays , q u i , 
co n n a issan t parfa item en t les ch em in s , condu i­
sit ce p rince  à  W in te r th u r .  L ’au tre  a ttaque  
projetée contre les confédérés du  côté d’U n d e r-  
w a ld , n ’eut pas p lus de succès. L e com te de 
S tràsberg  , q u i s’é ta it avancé j usque dans les 
vallées de ce c a n to n , fu t défait. I l  r e ç u t ,  en 
b a tta n t en  re tra ite , u n e  blessure à la  m a in  , 
p e rd it quelques cen taines d ’hom m es et tou t le 
b u tin  q u ’il avait fa it p en d an t sa m arche .
Conduite courageuse de quelques -vagabonds 
bannis des trois cantons. »
P a r m i  ceux qu i se d is tin g u èren t dan s cette 
célèbre jo u rn é e , et q u i ,  p a r  leu r in tré p id ité , 
con trib u èren t à i a  défaite de l’arm ée im p éria le , 
on cite quelques vagabond s b an n is  depu islong- 
tem ps des trois can tons. R éu n is  au  no-mbre de 
c in q u a n te , ils av a ien t fait p rier le m ag is tra t 
de Schw itz de leu r perm ettre  de ven ir m ériter 
le u r  grâce eu  co m b attan t pour leurs com pa­
trio tes. Q uoique la  faiblesse de l ’arm ée des 
confédérés ren d ît ce secours p réc ieux , leu r de­
m an d e  fut rejetée. Ce refus ne reb u ta  p o in t les 
proscrits : ils réso lu ren t de secourir leu r p a ­
trie  dans u n  danger aussi p re ssan t, et d ’effa­
c e r , en  versant leu r sang  pour elle , la  hon te  
de leu r conduite  passée. N e p o uvan t avoir 
l ’h o n n eu r de com battre  dans les ran g s des com
fédérés , ils a llè ren t se poster su r la  cim e d ’une 
des m o n tagnes de M o rg arten  , et là  , séparés 
de leu rs co n c ito y en s , ils firen t ta n t de m a l aux  
ennem is et se sig n a lè ren t p a r de si g ran d s p ro ­
diges de v a leu r, qu ’après la  b a ta ille  ils fu ren t 
reçus avec acc lam atio n  p a r le u rs  com pairio tes.
Pacte fédéra l de Brumen.
A u s s it ô t  après la  b a ta il le , les confédérés 
envoyèren t des députés à  L ou is de B avière , 
po u r l’in form er de la  v ictoire q u ’ils v en a ien t 
de rem porter. I l  fu t statué que l ’an n iv ersa ire  
de ce g ran d  événem ent serait célébré tous les 
t in s , le sam edi d’après la  S a in t-M a rtin . D an s 
celle fête , après u n e  m esse po u r le repos de 
l ’âm e des guerriers q u i av a ien t péri eu  com ­
b a t ta n t ,  on p ro c lam ait les nom s de ceux qu i 
s’éta ien t illustrés dans cette jo u rn ée , devant le 
peuple r é u n i , su r les lieux  m ôm es qu i av a ien t 
été tém oins de leu r va leu r. Récom pense b ien  
précieuse p ou r des hom m es q u i m e tta ien t toute 
leu r gloire à  servir leu r p a tr ie , et à  m érite r 
p ar là  l ’estim e de leu rs concitoyens !
C ependan t les tro is can tons sen tiren t la  n é ­
cessité de renouveler l ’a lliance  qu i les u n is sa it, 
et à  laquelle  ils devaien t leu r sa lu t. Les clauses 
de cette u n io n  n ’ava ien t été convenues que 
v e rb a lem en t; m a is ,  après la  b a ta ille  de M o r­
garten  , ils dressèrent à B rum en  le tra ité  d ’une 
ligue perpétuelle . Ce pacte fédéral fa it le plus
g ra n d  h o n n e u r à  ceux qu i l’o n t rédigé. O n  y  
trouve la  m êm e sagesse, la  m êm e j ustice et la  
m êm e énergie que dans le p récédent, cc H o us 
ju ro n s, d isen t les co n trac tan s, pour j i o u s  et pour  
nos descendons, à perpétuité , que chacun de nous 
secourra ses alliés contre l ’oppression , en nous 
armant à nos fra is , au péril de nos vies et de nos 
lien s  , soit dans notre pa ys  , soit chez l ’étranger.
Ceux q u i dressèrent l ’acte de cette confédé­
r a t io n , se souvenan t de ce q u ’on  ava it eu à 
souffrir sous les h a i l l is , les ducs d’A utriche  , 
m ire n t tous leurs soins à ce qu i ava it rap p o rt 
à  l’ad m in is tra tio n  de la  ju s tic e , à  la  p u n itio n  
des d é lits , au  m a in tie n  de l ’au to rité  des t r i ­
b u n a u x  et à  la  procédure la  p lus propre à 
assu rer les personnes et les propriétés. I l  fu t 
expressém ent défendu à  toutes les com m unes 
des tro is can tons de po rter leu rs différends 
devan t les tr ib u n a u x  qu i ne  seraien t pas com ­
posés des juges du pays. T ou tes les difficultés 
q u i p o u rra ie n t s’élever en tre  les c a n to n s , de­
v a ien t être soum ises à  des arb itres tirés de leu r 
sein . L ’observation  de ce tra ité  fu t jurée solen­
n e llem en t p a r les h ab itan s  des tro is c a n to n s , 
et la  peine de m o rt e t la  confiscation  des b iens 
fu ren t prononcées contre ceux qu i en  viole­
ra ie n t les articles.
Louis de Bavière fé lic ite  les trois cantons de leur 
victoire.
F r e d e r i c  frém it de rage et de d o u leu r en  
ap p re n a n t la  défaite de ses troupes. S on  r iv a l, 
a u  contraii-e, fut tran sp o rté  de joie q u an d  il  
reçu t la  nouvelle  de l ’éc la tan t succès des tro is 
can tons. L o u is , persuadé que les tro is états 
é ta ien t po u r lu i des alliés sûrs et capables de lo 
seconder contre son co m p é titeu r, s’em pressa 
de les féliciter de leu r v ic to ire , e t se déclara 
h au tem en t pour eux. I l  leu r envoya u n  d i­
plôm e p a r lequel il  co n firm a it tous leurs p r i­
vilèges, et o rd o n n a it que leu rs franchises le u r 
fussent assurées d ans tou te  leu r é tendue, et que 
les cours de justice com prises dans leu r te rr i­
to ire , dev inssen t leur propriété inaliénable , et 
relevassent im m éd ia tem en t de l ’E m p ire . I l  dé­
clara enfin  qu’il p ren a it leu rs p erso n n es, leu rs 
biens et leurs prérogatives sous sa sauvegarde 
et sous celle de l ’E m p ire . L eopold, de son côté, 
affaibli p a r  ses défaites, se décida à  conclure 
une trêve avec les confédérés, q u i lu i  p ro m iren t 
de le la isser jo u ir des p roprié tés q u ’il ava it 
dans leu r pays. Ce tra ité  ré tab lit p e n d a n t 
quelque tem ps la  paix  dan s ces contrées.
Leopold investit Solcurc. Générosité des habitant 
de cette ville.
C e p e n d a n t  la  ville de S o lcu rc , quoique
située au  m ilieu  des possessions au trich iennes ,' 
ava it pris p a r ti  contre Frédéric. Leopold a lla  
fo rm er le siège de cette v ille , p a ra issan t vou­
lo ir  se venger su r elle de la  défaite q u ’il avait 
essuyée à M o rg arten  : m ais cette expédition 
n e  fut pas heureuse. A près avoir tenu  la  place 
investie  p en d an t d ix  sem aines, il fu t forcé d’en 
lever le siège. L a  fonte des neiges , accum ulées 
su r les m ontagnes de la Suisse, a y a n t considé­
rab lem en t grossi la  riv ière de l ’A ar qu i p a r­
tage  S oie u re , l ’arm ée de L éopo ld , cam pée su r 
les bords de cette r iv iè re , se trouva dan s le 
d an g er im m in e n t d’être subm ergée. U n  orage 
te rrib le  é tan t su rvenu  tou t à coup , les eaux de 
l ’A ar se débordèrent avec ta n t  d ’im p é tu o sité , 
q u ’elles em portèren t u n  p o n t que Léopold 
ava it fait je te r , et q u i , dans ce m o m e n t, é ta it 
chargé de troupes. Ces in fo rtunés eussent in ­
fa illib lem en t péri sans le secours des bourgeois 
de Soleurc. C eux-c i, o u b lian t que ce sont des 
e n n e m is , accourent avec des barques et su r 
des radeaux . U l r ic h , leu r p rem ie r m a g is tra t , 
les excite p a r son exem ple. E n fin  , après avoir 
eux-m êm es couru  les p lus g rands d an g ers , ils 
sauvent les A u tric h ie n s , e t ,  lo in  de profiter de 
la  triste  s itu a tio n  où  ils é ta ie n t ,  ils les r e n ­
vo ien t généreusem ent dans le u r  cam p. T a n t  
de générosité désarm a L éo p o ld , qu i fit sa paix  
avec Soleure. P lusieurs écrivains p ré tenden t 
que la  cra in te  d ’être ab an d o n n é  de ses soldats


fut le seul m o tif  qu i le d é te rm in a  à lever le 
siège de cette ville.
Les Confédérés assurent le passage du Saint* 
Gotliard.
L a  confédération s’afferm issait de jo u r en  
jo u r. N ’a y a n t p lus rien  à redou ter des ducs 
d ’A u trich e , les confédérés se ré u n ire n t pour 
ré tab lir  et assurer le passage du S ain t-G otliard . 
D a n s  l ’an arch ie  qu i suivit l ’affaib lissem ent de 
l’au torité  im p é ria le , les h ab ilan s  de la  vallée 
Leventinc ou de Livenen , a y a n t p ris  l ’habitude, 
de l ’indépendance et de l’im p u n ité , exerçaien t 
u n  b rigandage co n tin u e l et g ên a ien t le com ­
m erce. Les confédérés m arch è ren t contre e u x , 
les d é liren t, et s’em parèren t de leurs forts qu i 
les ren d a ien t m aîtres des passages. L a  ville de 
Corne c ra ig n a n t que ces redoutables voisins ne 
poussassent p lus lo in  leu rs conquêtes, s’em ­
pressa de leu r envoyer des députés po u r leS 
apaiser. U n  accom m odem ent fu t conclu  en tre  
les députés m ilan a is  et J e a n  d ’A ttin g h au sen  , 
la n d a m m a n  d ’U r i .  Les confédérés o b tin re n t 
de nouveaux  d ro its , quelque te r r ito ire , et as­
su rèren t le passage du  S ain t-G o tlia rd . -
L u  Sa in t- Gotliard. Route d ’A l to r f  au Sa in t- 
Gotliard.
L e m o n t S a in t-G o tlia rd  peu t être regardé 
com m e u n  des po in ts les p lu s élevés de l’E ::-
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io  pu ; il est plus praticaL le que le S a in t-B er­
n a rd  p ar les chem ins qui y  son t faits. Cette 
rou te  est très-fréquentée p a r les voyageurs. 
O n  ne sau ra it d o n n e r trop  d ’éloges à l ’in tré p i­
dité avec laquelle les Suisses o n t su rm onté  les 
n o m breux  obstacles qui sem bla ien t s’opposer 
à l ’accès de cette m o n tag n e . D eux  routes con­
duisen t au  S a in t-G o tlia rd  ; celle d ’A irolo et 
celle d ’Altorf. N ous nous conten terons de don ­
n e r  ici une courte descrip tion  de la  d e rn iè re , 
d o n t la  construction  p a ra ît avoir offert p lus de 
difficultés.
E n  so rta n t du petit v illage  d’A m stæ g , on 
com m ence à m o n te r ce qu ’on n o m m e le S ain t- 
G o th a rd  en  gén éra l; le ch em in  devien t plus 
ro i de : on côtoyé la  I lc u s s , q u i , p lus resserrée , 
rou le  scs eaux dans u n  l i t  très-profond et fort 
escarpé. Des deux côtés du  v a llo n , on voit 
to m b er, en  différons en d ro its , des to rre n s , des 
cascades, et les po in ts de vue son t variés p ar 
de belles forets de sap ins où l ’on  rem arq u e  des 
arb res d ’une h au teu r prodigieuse. D e l ’a u tre  
cô té , sur la  gauche de la  l ie u s s , est une  usine 
d o n t les trav au x  on t cessé : ou  y  fab riq u a it de 
l ’a lu n  et du  v itrio l. L a  lieu ss  s’est creusé un  
li t  à des profondeurs incroyables ; c’est su rtou t 
lorsque l ’on  est a rrivé  su r le p on t de Pfaffe 11 s- 
p ru n g , à  u n e  dem i-lieue de V a s le n , que l’on 
peut m ieux ju g er cet é to n n an t trav a il des eaux . 
Ce p o n t est à une  h au teu r si e ffrayan te , que
lo rsque l’on  regarde en  b a s , le p rem ie r m o u ­
vem en t est de se te n ir  au  pa rap e t , et le second., 
de le q u itte r dans la  c ra in te  q u ’il ne  m an q u e . 
L es environs de V aslcn  son t d ’une  variété 
é to n n an te  po u r la  beauté et la  s in g u la rité  des 
paysages. O n  rem arq u e  su rto u t u n e  forêt 
aba ttue  il y  a quelques années p a r une ava­
lan ch e . Ces s a p in s , de p lus de cen t pieds de 
lo n g , a y a n t perdu  leu rs feu ille s , le voyageur 
aperço it çà et là , à travers cette énorm e qu an tité  
d ’arbres entrelacés de m ille  m an ières b iza rre s , 
des ro cs , des eaux  q u i c ircu len t a u to u r , et 
qu i quelquefois to m b en t en  cascades. A près 
avoir passé différons p o n ts , la  R euss se préci­
p ite  avec u n  b ru it  te rrib le  au-dessus du  P ont 
du D ia b le , et c o n tin u e , p a r  cascades, à  rou ler 
ses eaux écum antes en  p assan t sous le p o n t.
A près avo ir passé le P o n t d u  D ia b le , o n  tra ­
verse le Trou d ’ Uri. C’est u n  passage souter­
ra in  taillé  dan s u n e  ro c h e ' de g ran it}  il  est 
h a u t de n e u f  p ieds, la rge  de o n z e , et long  
de tren te-deux  toises. O n  a  m énagé d ans le 
m ilieu  u n e  ouverture p ou r d o n n er d u  jo u r. 
A u -so rtir  de ce passage , le v o y ag eu r, après 
avoir eu long-tem ps sous les y eux  ces objets 
to u t à  la  fois sauvages et d ignes d’a d m ira tio n , 
découvre la  vallée d ’U rse re n , p la in e  o uverte , 
r i a n te , couverte de v e rd u re , et arrosée p a r la  
R euss q u i , p e rd an t sa fu r je , coule com m e u n e  
rivière paisib le . A près avoir traversé ce v a llo n ,
l o o  m a u t / 'S
ou  .'im ve au  village de H o sp ita l, au  sortir 
duquel ou m onte  le S a in t - G o tliard . T o u te  
cette rou te  a été faite à g ran d s frais et avec 
beaucoup de soin . O n  a jeté des arcades en  
différons endro its po u r jo in d re  les rochers et 
faire passer les chem ins p a r  -dessus. E n f in ,  
q u an d  on pense aux  difficultés q u ’il a fa llu  
v a in c re , à  ces in tervalles com blés p a r  des 
m u ra illes  , où on  a  été obligé d ’em ployer des 
m o n tagnes de p ie rre , on  est effrayé des dé­
penses que ces travaux  on t exigées, du  tem ps 
q u ’il .a fa llu  p o u r constru ire  tous ces p o n ts , 
tous ces chem ins élevés à  des hau teu rs  in ­
croyables et su r des précipices affreux. E n  
v o y an t les m oyens in g én ieu x  q u ’o n  a  em ­
ployés pour m énager les c o m m u n ic a tio n s , 
p o u rra it-o n  ne pas ad m ire r u n e  n a tio n  don t le 
courage et la  persévérance o n t su vaincre  ta n t 
d ’obstacles et rend re  ces chem ins praticables?
Les trois Cantons adm ettent Lucerne dans la 
Confédération.
L e s  confédérés, en  a ssu ran t le passage du  
S a in t-G o th a rd , ava ien t ren d u  au  com m erce 
tou te  son ac tiv ité , et m érité  p a r  là  l ’estim e et 
la  reconnaissance de leurs voisins. B ien tô t 
ap rès , l ’accesssion de L ucerne  à la  ligue des 
tro is c a n to n s , d o n n a  p lus de re lie f encore à la  
confédération , et en  au g m en ta  la  force in té ­
rieu re  et la  considération  aij dehors. D epuis
long-tem ps L u ce rn e , lib re  p a r  ses droits et sa 
co n stitu tio n ', souffrait im p a tiem m en t le joug 
que  lu i  im posa it la  m aison  d’A u tr ic h e , à la ­
quelle  elle ay a it été cédce p a r l ’abbé de M u r­
im eli, m algré  les tra ités exprès q u i la  décla­
ra ie n t in a lién ab le . Les succès é to n n an s des 
confédérés, leu r victoire de M o rg a rte n , ne  
firen t q u ’accroître le désir que les L ucerno is 
av a ien t d é jà , et leu r in sp irè ren t la  réso lu tion  
de se soustraire à  l ’oppression et de recouvrer 
leu r indépendance. D e nouvelles vexations do 
la  p a r t des ducs d ’A utriche  , le u r  offrirent 
b ien tô t l’occasion de secouer u n  joug  q u i leur 
é ta it si odieux.
Ces p r in c e s , tou jours an im és con tre  les 
confédérés, défend iren t au x  L ucerno is de rece­
v o ir d an s  leurs m archés a u cu n  des h ab itau s  
des trois can tons. L u cern e  v it alors tom ber 
son com m erce , e t ,  p o u r com ble de m a lh e u r , 
fu t changée en  u n e  place d ’arm es p ar les durs 
d ’A u tr ic h e , qu i forcèrent les Iiab ilans à  u n  
service m ilita ire  et les su rchargèren t d ’im pôts. 
E n  v a in  le s é n a t, touché de l ’éta t déplorable 
a u q u e l on avait rédu it la  p a trie  , les supplia- 
t - i l  de ré tab lir  l ’an c ien n e  co m m u n ica tio n  
en tre  L u cern e  et les pays vo is in s; en vain  
protesta-t-il contre le despotism e auq u e l o n  
vou lait le soum ettre : ses rep résen ta tions fu ren t 
m a l reçues, et ses députés tra ités avec la  h a u ­
teu r la  p lus in su lta n te .
A n  re s te , les m ag is tra ts  de L u cern e  con­
n a issa ien t trop  b ien  le  duc d’A u triche  po u r 
n ’avoir pas prévu l e (peu  de succès de sa dé­
m arche . A ussi négocièren t- ils , à l ’in su  de ce 
se igneur, avec les tro is c a n to n s , u n  tra ité  p a r 
leq u e l il  fut convenu  que p e n d a n t v in g t an s  
les confédérés e t les L u cern o is  v iv ra ien t en  
p a ix , assu rera ien t les u n s  envers les an tres la  
sûreté du  com m erce ; e n f in , q u e , sans avo ir 
égard  à  la  défense in ju s te  du  duc d 'A u tr ic h e , 
les foires et m archés de L u cern e  sera ien t fré­
q uen tés com m e a u p a ra v a n t p a r  . les h a b i ta n t  
.des tro is can to n s.
A  peine ce tra ité  fut-il ren d u  p u b lic , que Iti 
duc d’A utriche  résolut de s’en  venger. N ’osant 
pas em ployer la  voie des a rm e s , i l  eu t recours 
à  des m oyens q u i ,  en  révélan t sa  faiblesse, 
n e  serv iren t q u ’à au g m en te r la  h a in e  que les 
L ucerno is lu i p o rta ien t. D an s tous les pays 
il  se trouve d e 'c e s  âm es viles d o n t l ’in té rê t 
est le seul m o b ile , et qu i po u r de l ’or com m et­
tra ie n t les crim es les p lus affreux : ce fut 
pa rm i les hom m es de cette trem pe que le duc 
d ’A u triche  n ’eu t pas h o n te  de choisir scs v en ­
geurs. Q uelques h a b ita n s  de L u c e rn e , des 
fam illes les p lus a n c ie n n e s , m ais  les p lus 
p au v res , fu ren t a isém ent corrom pus p a r  l ’or 
de ce p rince . Ces m auvais citoyens tâch èren t 
d ’in tro d u ire  dans L ucerne assez de troupes 
au trich ien n es po u r s’em parer de la  ville : m ais
la  vig ilance des bourgeois fît échouer le u r en ­
treprise. L e  sénat m éprisa  assez les au teurs de 
cet a tte n ta t po u r ne pas les p u n ir . C eux-ci, 
enh ard is  p a r l ’im p u n ité , 11e ta rd è ren t pas à 
tra m e r  u n  nouveau  com plo t.
L a  découverte de la  consp ira tion  11c fit pas 
renoncer le d u c  d ’A u triche  à  ses p ré ten tions 
et à ses projets de vengeance. I l  in te rd it aux  
L ucerno is  tou te  com m u n ica tio n  avec ses su ­
je ts , confisqua les propriétés q u ’ils avaien t 
dans ses é ta ts , et les t in t  long-tem ps investis 
d an s leu r v ille . M ais que pouvaien t des troupes 
m a l payées, des assiégeans q u i 11’ava ien t n i  
les co n n a issan ces, n i  les m ach ines nécessaires 
p o u r u n  siège , contre  des hom m es défendus 
p a r  de fortes m u ra ille s , et an im és p ar l’am o u r 
d ’une  lib e rté  nouvelle?
D ésespérant de les forcer d ans l’encein te  de 
leu rs m u rs , le duc eu t recours au x  m oyens 
odieux qu i lu i ava ien t déjà si peu réussi. L es 
p artisans q u ’il av a it dans L ucerne  o u rd ire n t , 
à son in s tig a tio n , la  p lus c rim in e lle  des tra ­
m es : ils réso lu ren t de m e ttre  le feu en  m êm e 
tem ps aux  différons q uartiers  de la  v ille  , se 
p roposan t de profiter de la  confusion que cau ­
serait l ’incendie  po u r égorger les sé n a te u rs , et 
ouv rir les portes au x  troupes au trich ien n es. 
Cette consp ira tion  fut découverte, et les con­
ju rés fu ren t arrêtés à  l ’in s ta n t m êm e où ils 
a lla ien t l ’exécuter.
Les L u c e rn o is , irrités des m oyens q u ’em ­
p lo y a it po u r les rédu ire  la  h a in e  de le u r en ­
n em i , et aidés p a r les confédérés , p o rtèren t 
leurs arm es dans scs é ta ts ; cependan t, le d a n ­
ger q u ’ils v enaien t de cou rir les engagea à de­
m a n d e r aux  tro is can tons que leu r a lliance  
avec eux fût perpétuelle . Les confédérés savaien t 
trop  b ien  apprécier le courage des L ucerno is 
et leu r am o u r p ou r la  lib e rté , po u r ne  pas ac­
céder à  leu r dem ande. L u cern e  d ev in t a in si le 
quatrièm e can to n . L e nom 7eau tra ité  fu t aus­
sitô t négocie que proposé. O n  n ’y  oublia p o in t 
les p rinc ipes de justice que les confédérés 
av a ien t respectés en pareille circonstance. L o in  
de chercher à se venger du  duc d ’A utriche , 
lesL u ccm o is  m a in tin re n t,  en  faveur de ce sei­
g n eu r et de ses d escendans, les droits u tiles et 
h o n o iiliq u cs  de l ’abbaye de M urbacli. L e  sé­
n a t  de L ucerne  , à la  so llic ita tion  des trois 
c a n to n s , fit grâce aux  au teu rs de la  dernière 
consp ira tion . Cet acte de clém ence les fit re n ­
trer d ans le devoir, et sauva l ’h o n n eu r de p lu ­
sieurs fam illes d istinguées.
B ien tô t ap rès , les ducs d’A u tr ic h e , fatigués 
de la  g u e rre , co n sen tiren t à soum ettre la  que­
relle  à l ’arb itrage des m ag istra ts  de Z u r ic h , de 
B erne et de Bàie , et de s’en  rapporte r à leu r 
décision : ceux-ci confirm èren t l’a lliance  de 
L ucerne  avec les trois can tons. Les libertés et 
franchises des confédérés fu ren t reconnues.
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L ucerne  se v it a in si en possession de tout ce 
q u ’elle avait d em andé.
Lucerne. Son antiquité. Forme de son  gouver­
nement.
L u c e r n e  est très-ancienne. C’est u n e  ville 
de g randeur m éd io cre , bâ tie  en  am p h ith éâ tre  
su r les bords du  lac de L u c e rn e , l ’u n  des p lus 
vastes de la  Suisse. U n e  vieille tou r qu i s’élève 
au  m ilieu  des eaux , et q u i , sans doute , a  
servi de phare  aux  n a v ig a te u rs , a  fa it croire :i 
quelques étym ologistes qu ’elle tirait- son n o m  
d u  m ot la t in  lucerna. Cette ville fu t redevable 
de scs prem iers accroissem ens à u n  m onastère  
q u i en  p o rta it le n o m , M onasterium Lucernœ. 
P ép in  a y a n t fa it d o n a tio n  de ce couven t, et 
conséquem m cnt de la  v ille  , à  l ’abbaye de 
M u rb ach  , en  Alsace , L u cern e  resta  sous la 
d o m in a tio n  de cette abbaye ju sq u ’en 1291 , 
époque à laquelle  l ’abbé la  v en d it à  l ’em pereur 
R odolphe.
L e gouvernem ent est a ristocratique. L ’au to ­
rité suprèm e réside dans u n  conseil de cen t 
personnes , choisies dans les fam illes p a tri-  
I cicnues. T ren te-six  conseille rs , p ris  du nom bre  
des cen t, fo rm ent le petit conseil : ce p e tit con­
seil existait sous la  d o m in a tio n  de l ’abbaye de 
M urbach  ; scs a ttrib u tio n s  é ta ien t, com m e au ­
jo u rd ’h u i , de veiller à  la  police et aux  p riv i-
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léges des citoyens. T ou te  affaire qu i excède son 
pouvoir est portée devan t le g ran d  conseil ou 
sénat. Le g ran d  conseil a seul le d ro it de faire 
les lois nouvelles, d ’abroger les an c ie n n e s , de 
décider des am bassades 5 il est juge c rim in e l 
en  d e rn ie r ressort. Q u a n d  il s’ag it de faire la  
p a ix  , de déclarer la  guerre , de fo rm er des 
a lliances ou d’é tab lir  des im p ô ts , tous les ci­
toyens son t consultés et o n t d ro it de suffrage. 
I l  n ’y a p o in t d ’àge fixé pour le g ran d  n i  pour 
le  p e tit conseil 5 m ais u n  can d id a t 11’est adm is­
sible q u ’a u ta n t q u ’il a  a tte in t l ’âge de puberté . 
L a  justice c iv ile , l ’ad m in is tra tio n  de l ’écono­
m ie  pub lique  et des différons départem ens de 
police civile et m il i ta ir e , son t confiées à  d i­
vers com ités subordonnés au x  conseils.
Les prem ières dignités de l’état so n t celles 
des deux a v o y e rs , vieille expression qu i si­
gnifie av o u é , défenseur : ces deux m ag istra ls  
exercent a lte rn a tiv em en t la  m ag is tra tu re  pen­
d a n t  u n  a n . L e u r d ign ité  est à vie ; ils son t 
cependant obligés d’ab d iq u er après u n e  année  
d ’exercice ; m ais ils  son t continués après u n  
a n  de rep o s , à m o ins q u ’ils n ’a ien t dém érité. 
A près ces m ag istra ts  , les deux panner-herren 
ou bannerets , le venner  , on l ’enseigne de la  
v i l le , et les trésoriers, son t les officiers les p lus 
d istingués de l’é ta t. Le petit et le g ran d  conseiL 
élisent les avoyers, les b an n ere ts  et le v en n e r;
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le pe tit conseil n o m m e  le tréso rier : chaque 
avoyer a u n  lie u te n a n t, stadhalteri qui , en son 
absence , en  exerce toutes les fonctions.
L e territo ire  <lu can to n  de L u cern e  est d ’en ­
v iron  qu in ze  lieues de lo n g  su r sept ou h u it 
de la rge . Sa pop u la tio n  peu t être évaluée à 
cen t m ille  âm es, d o n t v ing t-quatre  m ille  hom ­
m es en  é ta t de p o rte r les a rm e s , depuis 16 
ju sq u ’à 70 ans.
Rodolphe Brun change la constitution polil/ijuc  
de Zurich.
L a  guerre civile et l ’an a rch ie  m en aça ien t alors 
l ’E m p ire . P o u r assurer leu r tra n q u ill i té , p lu ­
sieurs v ille s , telles que B à ie , Z u rich  c tS a in t-  
G a l l , se lig u èren t en tre  elles , p ro m e tta n t de 
se secourir m u tu e lle m e n t contre qu iconque 
oserait les a ttaq u er. Les g ran d s 11e v iren t pas 
sans effroi ces associa tions, q u i p ouvaien t leu r 
deven ir fu n estes , et q u i, en  a u g m e n ta n t la  
confiance et la  force des v ille s , in sp ira ie n t à  
la  bourgeoisie u n e  nouvelle a rd eu r po u r s’af­
fran ch ir  de la  d o m in a tio n  de la  noblesse. Z u ­
rich  fu t la  p rem ière  à  en  d o n n er l ’exem ple. 
L ’ad m in is tra tio n  de cette v ille  é ta it en tre  les 
m a in s  d’u n  sénat composé de trente-six  m e m ­
bres , don t douze nobles et v in g t-q u a tre  b o u r­
geois choisis dans les fam illes les p lus d is tin ­
guées. L ’au to rité  de ces m ag istra ts  é ta it sou­
v era ine  et presque absolue.
C ependan t le peuple , en rich i p ar son i n ­
d ustrie , dev in t de jo u r en  jo u r m oins soum is à  
ses m ag istra ts  5 bientôt il les accusa de vendre 
la  ju s tic e , et de dissiper les revenus de l ’é ta t, 
llo d o lp lie  B run  y chevalier et sénateur, ho m m e 
d’un  caractère am bitieux  et tu rb u le n t, et q u i ,  
p a r  ses m an ières popu la ires , s’éta it acquis 1111 
g ra n d  créd it p a rm i le p eu p le , encouragea les 
n iécontens , et le u r  persuada fac ilem ent que 
Z u rich  serait m ieux  gouvernée p a r l ’assem blée 
générale  des bourgeois, que p ar des particu liers 
livrés aux  p laisirs et enorgueillis  de leurs r i ­
chesses. I l  n ’eu t pas de p eine  à ran g er dan s 
son  p a rti ceux q u i se p la ig n a ien t d’avoir été 
m a l jugés , ceux q u i n ’a im a ie n t pas à p ay e r 
les im pôts , et les hom m es tu rb u len s , en n e ­
m is  déclarés de tou t ordre é tab li , qu i ne dé­
s iren t les révolutions que po u r au g m en te r leu r 
pu issance et le u r  fortune, llé u n is  sous u n  chef, 
ils  11e ta rdèren t pas à se soulever contre les sé­
n a te u rs  , q u i , m a n q u a n t de ferm eté et de p ru ­
dence , s’en fu iren t consternés. A ussitô t le gou­
vern em en t fut dissous. Les sénateurs fu ren t 
• som m és de v en ir ren d re  com pte de leu r con­
du ite  t ceux qu i obéiren t à cette som m ation  
fu ren t condam nés à de grosses am endes e t 'à  
l ’exil ; les autres fu ren t im p ito y ab lem en t con­
dam nés à m o r t ,  et leurs b iens fu ren t confis­
qués. R odolphe B ru n  trio m p h a it ; m ais sou 
am b itio n  n ’é ta it pas satisfaite : elle le fu t b ien ­
tô t. T o u te  l’au to rité  lu i  fu t confiée ju squ ’à la  
fo rm atio n  d’u n  nouveau gouv ern em en t. I l  fut 
n o m m é bourgm estre  , et tous les bourgeois 
s’engagèren t p ar serm ent à lu i  obéir dans tou t 
ce qu i ne serait pas con tra ire  aux  dro its de 
l ’E m p ire . P o u r au g m en te r son c réd it, que ju s­
q u ’alors il  av a it é tab li su r la  faveur du peuple, 
R odolphe eu t soin , en  ré fo rm an t le gouver­
n e m e n t, de lu i d o n n er des lois favorables à la  
dém ocratie . C’est donc à  lu i  que Z urich  fu t 
redevable de sa nouvelle co n stitu tion  , q u i , à 
peu de chose p rès , s’est conservée in tac te  ju s ­
q u ’à nos jo u rs .
Nouvelle constitution de ZuricTi.
L a form e du  gouvernem ent de ce can to n  
tie n t de l ’aristocratie  et de la  dém ocratie  ; ce­
p e n d an t , depuis l ’ascendan t que les tribus 
p ara issen t avo ir p ris à la  suite de la  guerre 
civile de 1 7 1 a , elle penclic p lu s  vers la  cons­
t itu tio n  popu la ire . L e  gouvernem en t actuel 
est form é d ’un  petit et d ’u n  g ran d  conseil., don t 
les m em bres , au  n o m b re  de deux cent, douze , 
y  com pris les deux bourgm estres , son t clio i. 
sis dans les tribus.
L e corps de la  bourgeoisie est partagé  en 
treize tribus : la  p re m iè re , celle de C onsta fel, 
com prend  les nobles et les bourgeois d’une for­
tu n e  aisée ; les au tres co m p ren n en t les a r t i­
sa n s , et p o rten t le n o m  du  m étier de ceux q u i
en font p artie . T o u t bourgeois doit faire p artie  
d ’une tr ib u . C haque tr ib u  a une  m aison  p ar­
ticulière po u r ten ir ses assem blées, et des re­
venus attachés à son ressort.
L e  pouvoir suprêm e réside dans le g ran d  et 
le petit conseil réu n is  ; 011 les appelle com ­
m u n ém en t les dcux-cents de la v ille  de Zurich. 
I ls  p ron o n cen t su r les affaires m ajeures , rè ­
g len t les im p ô ts  , d o n n e n t le d ro it de b o u r­
geoisie aux  é tran g e rs , n o m m e n t aux  charges 
de la  ville et aux  bailliages du  c a n to n , et font 
la  pa ix  et la  g u e r re , su iv an t la  constitu tion  
fondam entale  de l ’é ta t renouvelée en  1713 .
Le p e tit conseil est composé de c in q u an te  
m em bres , au  n o m b re  desquels sont les deux 
bourgm estres et six conseillers de la  tr ib u  
de C oustafel, d o n t q ua tre  p o rten t le n o m  de 
seigneurs de Constafel. P o u r en tre r dan s le pe­
t i t  co n se il, il  fau t au p a rav an t être m em bre  du 
g ra n d . L es conseillers du  p e tit co n se il, à l 'e x ­
ception  des quatre  seigneurs de Constafel, sont 
élus p a r le p e tit et le g ran d  conseil q u i n o m ­
m e n t aussi les deux b o urgm estres, les con­
se ille rs , les qua tre  s tad h a lte r et les deux tré­
soriers ; m ais les v ing t-quatre  trib u n s  et les 
q ua tre  seigneurs de Constalel son t choisis p a r 
leu rs trib u s respectives. P o u r faire p artie  du  
g ran d  c o n se il, tou t c itoyen  doit avo ir a tte in t 
l ’âge de tren te  ans , et ce 11’est q u ’à trente-six 
que l’on peut en tre r dans le petit.
L e petit conseil est p artagé  en deux sections 
q u i a lte rn en t en tre  elles : chaque section , p ré­
sidée p a r u n  bourgm estre  , est composée de 
v ingt-cinq  m em bres ; l ’une entre en  exercice 
a v an t la  S a in t-Jean  d ’été , e t est rem placée 
p a r  l’au tre  av an t la  S a in t Jean  d ’hiver. Les 
m em bres qu i e n tre n t en  charge se n o m m e n t 
conseillers nouveaux , et ceux qu i en s o r te n t,  
son t appelés anciens conseillers. Les nouveaux  
conseillers n o m m e n t seuls p a rm i eux les tro is 
gardes du g ran d  sceau de la  ville et de la  b a n ­
n ière , et deux assesseurs p o u r l’exam en des 
affaires crim inelles. Les anc iens conseillers 
peuven t assister à toute la  procédure 5 m ais 
la  décision de ces affaires ap p a rtien t aux  n o u ­
veaux conseillers.
L es deux  bourgm estres exercent a lte rn a ­
tivem en t p e n d an t six m ois. Celui cjui doit en ­
tre r en  charge est élu  de nouveau  p a r le pe tit 
et g ra n d  conseil.
L es au tres chefs de l ’éta t son t les deux tré ­
soriers et l ’a d m in is tra te u r  - général des b iens 
d’église sécularisés. Ces sept chefs, réu n is  aux  
deux  bourgm estres et à  tro is m em b res du  
petit conseil, fo rm en t u n  conseil secret devan t 
lequel son t portées les affaires les p lus im p o r­
tan tes  de l’é ta t. Ce conseil a voix délibérât!ve, 
n ia is  il  n ’a  pas le d ro it de conclusion. Ces af­
faires sont, en o u tre , délibérées dans le g ran d  
et le pe tit conseil.
O utre  le g ran d  et le petit co n se il, 011 com pte 
encore à Z u rich  six c h a m b re s , ta n t po u r l ’ad ­
m in is tra tio n  des finances que p our la  police 
civile et m il i ta ir e , et p lusieurs tr ib u n a u x  et 
com m issions pour ce qu i regarde les b à ti­
m ons , les fortifications , les lacs , les forêts , 
les g rands c h e m in s , en  u n  m o t , ce qu i sert 
à  l ’avantage général de l’é ta t.
Conspiration contre Zurich. Accession de cette 
ville  à la confédération.
C o n f ir m é  p a r L ouis de Bavière , R odolphe 
B ru n  voyait son au to rité  s’au g m en te r de jou r 
en  jou r. Ses innov a tio n s éprouvèren t cepen­
d a n t des obstacles, auxquels il  a u ra it b ien  3 il 
s’a tte n d re , et il eu t recours à la  te rre u r pour 
afferm ir sa puissance. L e  pouvoir donné au 
peuple  p a r lan o u v elle  c o n s titu tio n , blessa l’or­
gueil des nobles : ils se p la ig n ire n t h au tem en t, 
et avec d ’a u ta n t m oins de m én ag em en t q u ’ils 
se sen ta ien t appuyés p a r  la  m aiso n  d’A utriche , 
toujours an im ée contre Z u rich . Le com te J e a n  
de H a b sb o u rg , se igneur de L auftem bourg  , 
fu t celu i q u i s’em pressa le p lus de p rendre  le 
p a r ti  des sénateurs exilés. A près avo ir déclaré 
q u ’il ren o n ça it a u  d ro it de bourgeoisie , que 
l ’an c ien  gouvernem ent de Z u rich  lu i ava it ac­
cordé , il  en v in t à des h o s tilité s , rem p o rta  
quelques avantages sur les Zuricois , et fut tué 
dans u n  com bat avec cent c inquan te  des siens.
Les sénateurs exilés ne  fu ren t p o in t découra­
gés p ar la  m o rt de leu r p ro tecteur ; m ais se 
sen tan t trop faillies po u r ten te r le sort des a r ­
m e s , ils tram èren t une  co n sp ira tio n  qu i , si 
elle eû t ré u s s i ,.e û t fait ren tre r po u r jam ais  la  
v ille de Z u ric h  sous l.a d o m in a tio n  de ses a n ­
ciens m a ître s . T o u s les nobles , d o n t B ru n  
av a it confisqué les b iens ou fa it p é rir  les p a ­
rens , et p lusieu rs g ran d s seigneurs du voisi­
nage  , en trè ren t dans le com plo t : on y re­
m a rq u a it Je a n  de H a b sb o u rg , q u i b rû la it  de 
venger la  m o rt de son père , U lr ic h  de Bons- 
te tte n , cousin  du co m te , et B erengcr , don t 
B ru n  avait dévasté le ch â teau . L e nom bre  des 
conjurés se m o n ta  b ien tô t à sept cents h o m ­
m es. L a  consp ira tion  fu t découverte au  m o ­
m en t de l ’exécution. B ru n  fit son n er le tocsin ; 
aussitô t les bourgeois p r ire n t les arm es , e t 
fond iren t su r les co n ju ré s , q u i ,  déconcertés de 
"  cette a ttaque  im p rév u e , se sauvèren t à la  fa­
veur des ténèbres ; quelques-uns pé riren t les 
arm es à la  m a in . Dès que le jo u r p a r u t , tous 
les conjurés qu i fu re n t découverts fu ren t livrés 
au  supplice : le com te de H ab sb o u rg  et Bons- 
te t te n , q u i ava ien t été faits p r iso n n ie rs , fu ren t 
épargnés ; on leu r fit grâce de la  vie ; m a is  ils 
fu ren t jetés l ’un et l ’an tre  dan s u n e  p r iso n , et 
leurs terres confisquées au profit de la  rép u ­
b lique . B ru n  ne  b o rn a  pas là  sa vengeance. : i l  
a lla  assiéger R appcrschw yl , q u i ava it pris
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p a rti contre lu i ,  p a r  obéissance et p a r  affection 
p o u r le  com te de H ab sb o u rg  , son seigneur. 
Cette v ille , dans l ’espoir d ’etre épargnée , s’em ­
pressa de lu i ouv rir ses portes ; m ais  le féroce 
b o u rg m e s tre , après avo ir fa it désarm er les 
liab itans , en  tran sp o rta  une  partie  à Z u rich  
p o u r lu i  servir d ’ôtages , chassa les au tres de 
leu rs  m a iso n s , quoique l ’on fû t au  m ilieu  de 
l ’h iv e r , et liv ra  la  ville au x  flam m es : cruau té  
in o u ïe , et qu ’a u cu n  m o tif  ne  sau ra it excuser.
L e  duc d’A u triche  ne  pouvait voir avec in ­
différence la  ru in e  d u  com te de .H a b sb o u rg , 
son p a ren t e t son vassal. D éte rm in é  à le ven­
ger, il  fit, po u r y  réussir, des p réparatifs fo rm i­
dables. L es Z u rico is , trop  faibles encore po u r 
résister à u n  en n em i aussi p u issa n t., p r i r e n t ,  
p o u r con ju rer l ’orage q u i a lla it  fondre su r eux, 
le seul p a rti qu i leu r restâ t : ils d em an d èren t 
à  être reçus dan s la  ligue des qua tre  can tons. 
L e u r proposition  fu t a ccu e illie , et le tra ité  fut 
conclu  au  m ois de m a i i 3 5 i .  D an s ce tra ité  , 
qu i ren fe rm e , à peu de chose p rès , les m êm es 
conditions que les précédens , les confédérés 
cédèrent la  préséance à ce nouvel a ll ié , q u i la  
conserve encore et t ie n t le p rem ie r ran g  en tre  
les états qu i com posent la  confédération h e l­
vétique. A près la  révolu tion  qu i v enait de se 
faire d ans son g ouvernem en t , Z u rich  é ta it 
lo in  d ’être tran q u ille  : cette ville fut encore  
long-tem ps agitée p a r  des troubles et des guer^
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rcs. M ais nous croyons devoir en  in te rro m p re  
le récit pour p lacer ic i des événem ens n o n  
m o in s im p o rta n s , et q u i se passèrent à Berne 
a v an t l’accession de Z u rich  à la  confédération .
Berne. L igue de la noblesse contre cette v ille .
Guerre de Laupen.
B e r n e  , q u i, dans l ’o r ig in e , n e  possédait n i  
te rrito ire  n i  b a n lie u e , é ta it p a rv e n u e , à  la  fa­
veur d ’une po litique sage et sou tenue , et sur­
to u t p a r  la  va leu r de ses h a b i ta n s , à  a u g m en ­
ter sa pu issance. E n tou rée  de gen tilshom m es 
tou jours en  querelle  po u r le sujet le p lus léger, 
elle p re n a it le p a r ti  q u i lu i para issa it le  p lus 
convenable à ses vues , e t g a g n a it tou jou rs 
d an s ce désordre quelques possessions q u ’elle 
n e  m a n q u a it  jam ais  de s’assurer q u an d  le dif­
férend é ta it te rm in é . Les B ernois av a ien t p t/ur 
chefs des hom m es p ru d en s d an s les co n se ils , 
et in fatigab les à la guerre . U n e  jeunesse avide 
de gloire et b ien  d iscip linée , s’em p re ssa it, 
a u  p rem ier s ig n a l, de se ra n g e r sous leu r b a n ­
n iè re , et u n  g ra n d  nom bre  d ’am is et d ’alliés 
é ta ien t tou jours prêts à les défendre contre  les 
entreprises des seigneurs leu rs vo isins.
B e rn e , en  étendan t sa puissance , v it au g ­
m e n te r  le n o m b re  de ses ennem is. Ja lo u x  de 
ses accroisscm ens , ils fo rm èren t le p ro jet d ’a ­
b a ttre  sa g ran d eu r et d ’en ch a în e r sa liberté . 
L a  s itu a tio n  de celte ville é ta it d ’a u ta n t p lus
c ritiq u e , q u ’elle com ptait au nom bre (le ses en ­
nem is L ou is (le Bavière , q u ’elle ava it refusé 
tie reconna ître  pour em pereur. Ce p rince  se 
m it à la  tête de la  lig u e , b ien  résolu de détru ire 
une  ville désobéissante, d o n t les scn tim ens ré­
pub lica in s  m en aça ien t la  tra n q u illité  des p r in ­
ces voisins.
L ’arm ée des p rinces alliés é ta it nom breuse , 
e t la  ru in e  de Berne p a ra issa it inév itab le  ; 
m a is  l ’événem ent fit vo ir ce que peuvent des 
h o m m es aguerris et arm és po u r la  défense de 
leu rs foyers, conti;e des m ercenaires levés à  la  
h â te . Les braves citoyens de Berne , sans se 
laisser in tim id e r , réso lu ren t de vaincre  ou de 
p é rir. I ls  se p réparèren t donc à  la  p lus vigou­
reuse ré sis tan ce , décidés cep en d an t écouter 
les propositions de leu rs ennem is , pourvu 
q u ’elles fussent équitables : ces p ré ten tio n s 
le u r p ara issan t trop  exagérées , ils se dé term i­
n è re n t à  repousser la  force p a r la  force.
L ’arm ée des princes a lliés , com m andée p a r 
le com te R odolphe de N y d a u  , com m ença ses 
opérations p a r le siège de L au p en  , ville m é­
diocre , m ais  b ien  fortifiée , et d on t le  sort 
pouvait décider de celui de B erne. Les B er­
n o is , résolus de tou t sacrifier po u r défendre leu r 
a llié e , y  avaien t jeté six cents hom m es d ’élite 
sons les ordres de l’avoyer B ubenberg  et d u  
b a n n e re t M u lh e re n .D c s  renforts considérables 
au g m en ta ien t chaque jou r l ’arm ée des sei*
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gneurs. Berne , de son cô té , sollicita le secours 
de scs alliés : Soleure , le pays d ’H asli , le 
B a s-S im en th a l, et les can tons d’U n d erw ald  , 
d ’U ri et de Schw itz s’em pressèren t de voler à. 
sa défense. Les B ernois confièrent le co m m an ­
dem en t du l ’arm ée à  llodo lp lie  d ’E rlach  , et 
lu i  d o n n èren t u n e  au to rité  illim itée . L a  b a n ­
n iè re  de la  ville lu i fu t rem ise a u  m ilieu  des 
applaudissem ens de tou te  l ’arm ée : ce brave 
ch ev a lie r, d igne fils d ’U lric h  qu i , autrefois , 
ava it com m andé les B ernois avec ta n t  de 
gloire , justifia  b ien tô t, p a r  son in tré p id ité , le 
choix cpie ses concitoyens av a ien t fa it de lu i.
Persuadés que ce n ’é ta it q u ’en  frap p an t u n  
coup h a rd i q u ’ils p o u rra ien t défaire u n  e n ­
n em i trop  confian t dans la  supério rité  de ses 
forces , et que pour le v a incre  il  fa llo it Béton­
n e r  , les B ernois et leurs alliés se m ire n t en  
m a rc h e , a rriv è ren t à l’entrée de la  n u i t  près 
de L a u p e n , e t , le len d em a in  à  m id i , p r ire n t 
position  su r u n e  ém inence d ’où ils pouvaien t 
découvrir l ’arm ée ennem ie  et observer tous 
ses m ouvem ens. Les p rinces alliés q u i, com p­
ta n t su r le succès de leu r expédition  , v iva ien t 
dans leu r cam p dans la  sécurité la  p lus p a r­
fa ite , fu ren t surpris à  la  vue des B ernois q u ’ils 
ne  c roya ien t pas en  si g ran d  no m b re . Us cou­
ru re n t aux  a rm es, et les deux arm ées se ra n ­
gèren t en  ba ta ille . D ’E rlach  confie aux  cava­
liers de Soleure et aux  guerriers des trois can-
tons le poste le  p lus périlleux  , q u ’ils av a ien t 
dem andé avec in stance . I l  les charge de faire 
face la  cavalerie ennem ie . Q u a n t à l u i , il se 
place au  centre de sa petite  arm ée , p rê t à  se 
p o rte r parto u t où  le d an g er serait le p lus im ­
m in e n t. L ’événem ent prouva b ien tô t la  sagesse 
de cette d isposition . Le signal donne , les 
braves alliés de B erne s’avancen t en  boli ordre, 
rou len t devan t eux des chario ts  arm és de faux , 
la n c e n t une  grêle de p ierres su r la  cavalerie en ­
n em ie  , et ré trograden t ju sq u ’au  pied  d ’une 
colline d ’où ils pouvaien t com battre  avec plus 
d ’avan tage . Ce m ouvem en t effraye l ’arrière  - 
garde b e rn o ise , composée de m ilices peu ag u er­
ries : elle lâch e  p ied . C’en  é ta it fa it des confé­
dérés 5 la  victoire a lla it se déclarer p o u r l ’arm ée 
des se ig n eu rs , q u an d  le brave d’E rlacli ,  à  la  
tê te  de son corps de réserve , repousse l ’in fan ­
terie  ennem ie  , et p rév ien t a in s i une déroute 
générale. C e p e n d a n t, les braves aux ilia ires 
des can tons so u ten a ien t avec u n e  adm irab le  
ferm eté le  choc de la  cavalerie des seigneurs ; 
b ien tô t, secondés p a r  d ’E rla c h  et sa tro u p e , ils 
la  pressent avec v ig u eu r, et la  forcent à  faire 
p réc ip itam m en t sa re tra ite . Dès ce m o m en t la  
déroute fu t com plète. L e  com te de N y d au  et 
p lusieu rs autres seigneurs périren t su r le cham p  
de ba ta ille  ; ce co m b a t, qu i ne  d u ra  pas deux 
heures , coûta aux  princes alliés qu inze cents 
cavaliers et trois m ille  fan tassins. L a  perte des
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B ernois fut peu  considérable. A près avoir pour-, 
suivi ics fuyards , le'S v a inqueurs, réunis su r le 
c'ftamp de ba ta ille  , re n d ire n t grâce au  ciel de 
la  victoire qu’ils v en a ien t de rem porte r, et re-1 
n o u v e lè ren t l ’a lliance  qu i les un issa it.
Cette victoire ne  te rm in a  pas la  guerre. Les 
B e rn o is , m a ître s  de la  cam pagne , liren t des 
courses ju sq u ’aux  portes de F r ib o u rg , et ré­
d u is iren t en  cendres le p lus considérable de 
ses faubourgs, pour p u n ir  cette ville d u  zèle 
q u ’elle ava it m o n tré  dans cette circonstance 
en  faveur des princes a lliés. C ep en d an t, peu 
de tem ps a p rè s , Berne consen tit à  en tre r en  
a rra n g e m en t avec ses e n n e m is , e t ,  p e n d a n t 
sept ou liu it ans , la  H a n te  - A llem agne jo u it 
des douceurs de la  paix .
Nouvelles tentatives du duc A lb er t contre 
Zurich.
L e  duc A lbert n ’av a it pas renoncé  à  l ’espoir 
de se venger des Z urico is. S u iv i d ’une arm ée 
nom breuse , i l  v in t le u r  d em an d er satisfaction 
d u  tra item en t fait au  com te J e a n  de H a b s­
bourg  , les som m a de lu i  ren d re  ses b iens et sa 
lib e rté , les m e n a ç a n t, en  cas de re fu s , de les 
écraser sous les ru ines de leu rs  m u rs  renver­
sés : po u r toute réponse les Z urico is se prépa- 
* rè ren t à  une vigoureuse défense. A  la  prem ière 
nouvelle du  d an g er qu i m en aça it Z u rich  , les 
confédérés y  ava ien t envoyé une troupe aguer­
rie  et accoutum ée à  vaincre . A  l’aide de ce 
secours, les Z u rico isfiren t de fréquentes sorties 
su r les troupes d’A lbert et lu i tu è ren t beaucoup 
de m onde. D ésespérant de les rédu ire  p a r  la  
force des a rm e s , A lb ert eu t recours au x  négo­
ciations. Ce m oyen  lu i a u ra it peut-être réu ss i, 
s’il eu t eu affaire à  u n  peuple p lus faible e t 
m oins ja loux  de son in d ép en d an ce . Les Z u r i­
cois et leurs a lliés, séduits d ’abord p ar l’espoir 
d ’ob ten ir la  p a ix , ava ien t consen ti à rem ettre 
la  décision de le u r cause à q ua tre  arb itres , 
avec la  clause expresse qu ’A g n è s , re in e  de 
H o n g rie  , proche paren te  d’A lb e r t , p rononce­
ra it  défin itivem ent su r le ju g em en t qu i serait 
porté. Les Z urico is n ’eu ren t pas à s’ap p lau d ir 
d ’avoir aussi facilem ent accédé aux  proposi­
tio n s d ’A lbert ; leu r confiance fut c ru e llem en t 
trom pée : les arb itres p rononcèren t une  sen­
tence très-partiale en  faveur du  d u c , et la  re ine 
A gnès la  confirm a. In d ig n é s , en  voyan t le 
piège tendu  à  leu r bonne  fo i, les confédérés 
refusèren t de se soum ettre  à  cette sentence i n ­
ju s te , e t , déterm inés à  défendre leurs p riv ilè ­
ges, ils rep riren t les a rm e s , re m e tta n t à  leur 
épée le soin de décider la  querelle .
Glaris. Accession de ce p a ys  à la confédération.
Forme du gouvernement de ce canton.
L e s  liab itan s  du  pays de C la r is , hard is  
guerriers  , et a ttachés à  leu rs p riv ilèges, souf­
fra ien t avec d ’a u ta n t p lus d ’im patience  la do­
m in a tio n  de la  m aiso n  d ’A u tr ic h e , cpi’av an t 
d ’etre assujettis p a r  l ’em pereur A lb e r t , ils 
ava ien t goûté les douceurs de l ’indépendance. 
A u  lieu  de se les a tta c h e r , en  les tra ita n t avec 
in d u lg en ce , les ducs d’A u triche  les reg ard a ien t 
com m e des hom m es grossiers et faits u n iq u e ­
m e n t p ou r la  p lus dure  servitude. Ils  le u r  
av a ien t ôté leu rs landammans pour m ettre  à 
leu r place u n  b a illi q u i , re tiré  dans le c liâ teau- 
fort de Nœfels et toujours en touré  de so lda ts , 
ty ra n n isa it  im p ito y ab lem en t le s  h ab itan s . 
D an s la guerre q u ’il  a lla it faire contre Z u r ic h , 
A lb e rt le u r  o rd o n n a  de ven ir se ran g e r sous 
Ses drapeaux . Les G laro n n ais  , fatigués de la  
ty ra n n ie  des seigneurs a u tr ic h ie n s , sa isiren t 
cette occasion p o u r défendre leurs dro its et 
tâcher de recouvrer ceux que l ’in justice  leu r 
Avait fait perdre. Ils  refusèrent d ’obéir. A lb ert 
n e  d o u tan t pas q u ’ils n e  vou lussen t se dérober 
à  son jo u g , o rd o n n a  à  u n  corps de troupes de 
pénétrer d ans leu r va llée ; m ais i l  av a it été 
prévenu p a r les confédérés. Ceux-ci, p o u r m et­
tre  leurs frontières à  l ’ab ri de l ’invasio n  des 
A u tr ic h ie n s , avaien t résolu de s’em parer de ce 
pays. I ls  y  é ta ien t entrés à m a in  arm ée et s’en 
é ta ien t rendus m a ître s , sans coup férir. Les 
h a b ita n s  les ava ien t reçus p lu tô t com m e des 
libéra teurs que com m e des conquérans. Les 
G la ro n n a is  d em andèren t et fu ren t reçus à  en-
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tre r  dan s leu r a lliance , et jo ig n ire n t une p a rti 
de leurs guerriers à ceux des can tons p o u r vole 
à  la  défense de Z u rich . B ientôt ils d o n n èren t ; 
leu rs nouveaux alliés une preuve de leu r cou 
rage.
W a l te r  de S ta d io n , général d u  duc d ’A u 
tr ic h e , conform ém ent aux  ordres qu’il en  avai 
reçus, a y a n t osé pénétrer, quoique dans l ’h iv e r 
dan s la  vallée de G la ris , les G la ro n n a is  lu  
firen t payer b ie n  cher sa tém érité. Ils  allerem  
à  sa re n c o n tre , a ttaq u è ren t ses soldats avc< 
in trép id ité  , les ta illè ren t en  pièces , le tuèrent 
lu i-m êm e, et s’em p arè ren t du  château  de Nœ- 
fels. Cette victo ire resserra  les liens q u i u n is­
sa ien t les confédérés aux  G laro n n ais . Ceux-ci 
fu ren t reçus so lenne llem en t dans la  confédé­
ra tio n .h e lv é tiq u e , et G laris dev in t le  sixième 
can to n . L e  tra ité  ne  fut cependan t pasle  même 
que ceux d on t nous avons parlé . L es cantons 
n e  s’engagèren t à m a in te n ir  les,.privilèges de 
G la ris ,q u ’a u ta n t que ce can to n  p a ra îtra it avoir 
beso in  de leurs secours, et il  rie p o u v a it, sans 
le u r aveu , con trac ter une alliance  étrangère.
L es h a b ita n s  de ce pays, ren d u s à l’indépen­
d a n c e , ad o p tè ren t, pour le u r g o u v ern em en t, 
la  form e dém ocratique . E lle  s’y  est conservée 
ju sq u ’à  nos. jou rs : elleest exactem ent la  m êm e 
que celle des cap to n s de  S c h w itz , d ’U r i  et 
d 'U n d e rw a ld .
Roger Jilanesse e t Jean  StucJii sauvent l ’armée 
de Zurich .
Cependant les vassaux d u  duc A lbert avaien t 
recom m encé les hostilités et fa isa ien t des in ­
cursions su r le te rrito ire  de Z u rich . U n  corps 
de cavalerie au trich ien n e  , can tonné  dan s les 
env irons de B ad en , é tendait ses courses ju s ­
q u ’aux  portes de la  v ille . Les Z urico is , fatigués 
de ces hostilités , réso luren t de su rp rend re  et 
d ’enlever cet en n em i incom m ode. D an s cette 
in te n tio n  j R odolphe B ru n  so rtit à  la  tête de 
qu inze  cents hom m es d’é l i t e , s’avança  d u  
côté de B aden , ravagea la  c a m p a g n e , d é tru is it 
les g ra in s et b rû la  u n  des faubourgs, sans que 
la  cavalerie q u i , à  son ap p ro ch e , s’é ta it retirée 
dans la  v ille , osât en  so rtir. A près cette expé­
d ition  , les Z urico is, tr io m p h an s  et chargés de 
b u tin , rep riren t le ch em in  de le u r v ille . M ais , 
d an s le u r r e t r a i te , ils fu re n t a ttaqués p a r  des 
forces supérieures com m andées p a r  B erra rd  
d ’E lle rb a c h , q u i s’é ta it em barqué près de T æ t-  
w y l. Effrayé d ’u n e  a ttaque  aussi im p ré v u e , 
R odolphe B ru n , b ien  m o ins propre à  la  guerre  
q u ’à l ’in tr ig u e , a b an d o n n a  lâch em en t sa  pe­
tite  a rm é e , et chercha  son sa lu t d an s  la  fu ite . 
S i l ’arm ée eû t su iv i son ex em p le , elle eû t été 
ta illée  en  pièces. M ais R oger M ancsse et Je a n  
S tu e lli, officiers Z u rico is , p a r  leiir courage et 
leu r présence d’esprit, la  sauvèren t d ’u n e  perte
certa in e . I ls  persuadèren t à leurs com patrio tes 
que  B ru n  11e fu y a it p a s , m ais q u ’il a lla it au- 
devan t des secours q u ’011 leu r envoyait de Z u ­
ric h . Ce m ensonge eu t to u t le succès q u ’ils 
p ouvaien t en  a tten d re . L ’espoir d ’etre secourus 
r a n im a le  courage des Z urico is. A ussitôt R oger 
M anesse se m et à  leu r tête , m arche  fièrem ent 
aux  A u tr ic h ie n s , les a ttaque  avec im pétuosité , 
les poursu it jusque sous les m u rs  de B ad en , 
et leu r a rrache  u n e  victoire qu i déjà leu r sem ­
b la it  assurée. I l  re to u rn e  ensuite à Z urich  , y  
ren tre  à  la  tcte de l’arm ée qu ’il a  sauvée , fai­
sa n t po rter d ev an t lu i  six ban n iè res  don t il  
s’est em p aré .
Z u g , Accession de cette v ille  à la Confédération.
Forme du gouvernement de ce canton.
Z u g  , p lace située en tre  Z u rich  et S c h w itz , 
é ta it u n  poste trè s-im p o rtan t po u r les ducs 
d ’A u triche . L a  ville  é ta it b ien  fortifiée e t ava it 
u n e  garn iso n  nom breuse  q u i fa isait de fré­
quen tes incu rsions su r le  te rrito ire  du  can ton ; 
vassale de la  m aison  d ’A u trich e  , elle ava it 
p ris  p a r t à  la  guerre q u ’A lb e rt fa isait à Z u rich  
e t à  ses alliés. Les confédérés, lassés des d o m ­
m ages q u ’ils n e  cessaient d ’en  ép ro u v er, p r i­
re n t la  résolution  de s’em parer de cette fo rte­
resse.P eu  de jours après , six cents Zuricois et 
deux  m ille  hom m es des au tres can tons se m i­
re n t en m arche  pour en  form er le siège. Les, 
liab itan s  des cam pagnes les reçu ren t com m e
(les lib é ra teu rs ; m ais la  ville , dans laquelle  
i l  y  ava it beaucoup de noblesse et de b o u r­
geois dévoués à  la  m aiso n  d ’A utriche , re ­
fusa d’ouvrir ses portes. Les bourgeois de 
Z u g  co m p ta ien t beaucoup su r la  g arn iso n  ; 
cette troupe, p lus accoutum ée à p ille r qu ’à su p ­
po rte r les fatigues d’u n  siège, n ’osa pas en  
affronter les dangers e t a b an d o n n a  la  v ille . 
L ivrés à  leurs propres forces, les liab itan s  p r i­
re n t la  généreuse réso lu tion  de se défendre 
eux-m êm es. I ls  opposèrent eu  effe t, p e n d a n t 
qu inze jo u rs , la  p lu s v igoureuse résistance ; 
m a is  la  valeur et l ’o p in iâ tre té  des assiégeans 
et le m an q u e  de vivres les forcèrent à  cap itu le r. 
Ils  d em andèren t u n e  trê v e , e t o b tin re n t des 
confédérés d ’envoyer des députés à A lb e r t, 
pour l ’in fo rm er de le u r s itu a tio n  et le p rie r du 
les secourir. L es députés de Z u g  se ren d iren t 
donc sans délai auprès d ’A lbert. Ce p rin c e , les 
écou tan t à  p e in e , leu r d it qu ’ils p ouvaien t se 
re tire r  , et que tout ce que les rebelles pourraient 
prendre serait bientôt repris. L ’accueil fa it à  
leurs concitoyens excita l ’in d ig n a tio n  des lia ­
b ita n s  de Z ug . R eg a rd an t la  réponse qu i leu r 
ava it été faite com m e une déclara tion  d’a b a n ­
don  de la  p a r t du  d u c , ils o u v riren t leurs portes 
à  l’arm ée des confédérés, sous la  seule condi­
tio n  qu ’ils sera ien t adm is dans la  confédéra­
tio n . Les can tons accédèrent à leu r dem ande, 
et ce tra ité  d ’a lliance  fu t signé le 22 ju in  i 3 5 a*
Z u g  d ev in t a in s i le septièm e can to n . Soit 
gouvernem en t n ’est ab so lu m en t n i  a ristocra­
tique , n i  dém ocratique. Ce can to n  est partagé 
en  n e u f  com m unau tés. Q u atre  seu lem ent on t 
le  d ro it d ’être m em bres de l ’éta t j ce son t celles 
de Z u g  j B a r , M en zin g en  et Age ri. Les liab i- 
tan s  des c inq  au tres son t sujets. I ls  on t cepen­
d a n t quelques privilèges d o n t ils  se m o n tren t 
fort ja lo u x . U n  des privilèges d o n t jo u it cha­
cune de ces com m unau tés , 'e s t de d é s ig n er, 
p a rm i les liab itan s  de Z u g , celu i qu ’elle veut 
p o u r b a illi.
L e  pouvoir suprêm e réside dans les q ua tre  
prem ières com m unau tés. T o u s les ans , au  
p re m ie r d im an ch e  de m a i ,  les h a b ita n s  en 
éta t de po rter les arm es s’assem blent p o u r dé­
libérer su r les affaires les p lus im 'portantes de 
la  république. C’est à cette assem blée ,qu’ap- 
p a rtie n t la  puissance législative. L a  régence 
est confiée à  q u a ran te  sénateurs. L e  la n d a m - 
m a n  est élu p a r  tous les m em bres de la  rép u ­
b liq u e  assem blés. I l  exerce la  m ag is tra tu re  
p e n d a n t deux a n s , s’il  est e x te rn e , et p en d an t 
tro is , s’il  est bourgeois de la  cité. Ce term e 
exp iré , il rep rend  dans la  société le m êm e ra n g  
q u ’i l  occupait av an t son élection.
■Accession de Berne à la confédération. M œ urs 
de ses habitans.
L e duc d ’A utriche  av a it fa it sa pa ix  avec Z u ­
r ic h . Les h ab itan s  de B e rn e , q u i, si l ’on en croit
quelques h isto riens, av a ien t été forcés, p a r le u rs  
tra ités avec la  m aiso n  d ’A u tr ic h e , de p ren d re  
p a r ti d ans cette guerre  contre les Zuricois ,  
m ieu x  éclairés su r leurs in térê ts , p riè ren t les 
confédérés de les adm ettre  d ans la  confédéra­
tion . Cette dem ande le u r fu t accordée. D es 
députés fu ren t nom m és de p a rt et d ’a u tre , et y 
le 6 m ars i 3 5 3 , le tra ité  fu t conclu  et signé à  
L u cern e . A insi se fo rm a le h u itièm e  can to n . 
L ’accession de Berne à  la  ligue helvétique 
au g m en ta  d ’a u ta n t p lus les forces des confé­
dérés , que le te rrito ire  de cette répub lique  , à 
cette époque , ren fe rm a it à peu de chose près 
u n  tiers de la  Suisse.
B e rn e , quoique d’u n e  m édiocre étendue r 
peu t être regardée, sans c o n tre d it, com m e la  
p lus belle ville de la  Suisse. Les m œ urs douces 
et faciles de ses liab itan s  re n d e n t le u r  société 
fort agréable. M odérés dans leurs désirs, éco­
nom es sans être av ares , ils détestent le fast-1.. 
Bons ép o u x , bons c itoyens, bons pères, ils 
son teux-m êm es le s in s titu teu rsd e  leu rs enfansr 
et le u r  in s p ire n t , dès le bas âg e , l ’a m o u r de 
la  p a trie . T o u t père de fam ille  q u i dissiperait; 
son p a trim o in e  serait regardé com m e m auvais  
c itoyen  et p u n i de l ’exil. I ls  son t sim ples dans 
leu rs vêtem ens. I l  y  a m êm e à B erne u n e  
c h am b re , dite de ré fo rm a tio n , chargée de 
s’opposer à  l ’in tro d u c tio n  des m odes et des. 
■vaincs parures..
D an s tons les districts de B erne le costum e 
est à peu près le m eine. V oici la  m ode la plus 
un iverselle  : la  p lu p a rt des hom m es po rten t 
la  harhe  longue et épaisse ; ils se coiffent d ’un  
chapeau  de paille  sem blable à ceux des fem m es; 
p lusieurs cependan t se servent de chapeaux  à 
tro is  cornes : l ’h a b ille m e n t consiste p rin c ip a ­
lem en t en  u n  p o u rp o in t sans m a n c h e s , d ’u n  
gros drap  b ru n  , et des chausses bouffantes 
de coutil qu i son t d ’une  énorm e la rgeu r.
L es fem m es tressen t leurs cheveux avec u n  
ru b a n  qu i p en d  ju sq u ’au-dessous de la  cein ­
tu re  ; leu r coiffure est u n  chapeau  de paille  
p la t e t sans o rnem ens ; elles o n t u n  corset de 
d rap  ronge ou b r u n ,  sans m a n c h e s , u n e  jupe 
no ire  ou bleue bordée de ro n g e , qu i leu r couvre 
à  peine le  genou ; u n  collier n o ir  avec des or­
nem en s rouges fixe leu r chem ise au to u r du  
cou, Les fem m es les p lus considérables p o rten t 
u n e  petite  ch a în e  d ’a rg e n t , fixée en tre  les 
ép au les , et d o n t les deux bouts , p assan t sons 
les b ras , v ien n en t s’a rrê te r au-dessous du sein  ; 
elles y  a ttach en t p lusieu rs b ijoux . I l  n ’y  a  
r ien  de d is tin c tif  dan s l ’h a b illem en t des m a ­
gistrats qu’un  chapeau  p la t ,  d o n t le b o rd  est 
a rro n d i et bordé en  fran g es, et que p o rten t 
les 'm em bres désdeux-cents ; celui des sénateurs 
a  le fond fort rehaussé : le p rem ier est appelé ia -  
rette , et le d e rn ie r pernsse. L ’avoyer q u i p ré­
side le g ran d  conseil porte sur son h a b it u n
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d e  l ’ h i s t o i r e  D E  LA- S U IS S E . l a p  
su rp lis fort court fa it d ’après une ^node très- 
an c ien n e .
Forme du gouvernement du canton de Berne,
C ’ e s t  dan s le conseil des deux -  cents que 
réside l’au torité  suprèm e. Ce corps représente 
la  cité entière. D an s ses assem blées, qu i se 
tie n n e n t deux fois la  sem aine , se décident les 
p lus grandes affaires: la  p a ix , la  g u e r re , les 
a lliances, en  m i m o t, les opérations nécessaires, 
soit à la  tran q u illité  in té rieu re  , soit à  la  sûreté 
extérieure de l ’é ta t.
Ce conseil, quoique n o m m é conseil des d eu x- 
cen ts , est com posé de p lus de deux cents séna­
teu rs. L a  lo i veut seu lem ent q u ’il ne  soit ja ­
m ais au-dessous de ce n o m b re  , n i  qu’i l  s’élève 
à celu i de trois cents sénateurs. A in s i ,  q u an d  
il  est au  g ran d  co m p le t, il  est com posé de deux  
cent q u a tre -v in g t-d ix -n eu f m em bres. T ous les 
a n s ,  p e n d a n t les trois dern iers jou rs de la  se­
m a in e  s a in te , son pouvo ir dem eure suspendu. 
T o u te  l ’au to rité  réside a lors dans u n  t r ib u n a l , 
qu i autrefois exerçait dans toute sa sévérité la  
pu issance que les trib u n s av a ien t à R o m e ; m ais 
q u i au jo u rd ’h u i a beaucoup perdu  de sa r i ­
g u e u r , et d o n t la  censure n ’est p lus q u ’une 
vaine cérém onie. Les qua tre  b an n e re ts  et seize 
com m issaires ex am in en t p e n d a n t ces trois 
jours les m œ urs et la  condu ite  des m em bres du 
conseil des deux-cents et de toutes les ju rid ic -
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tions du  can ton  , et re je tten t ceux don t la  co n ­
du ite  leu r p a ra ît répréhensib le.
O u tre  ce tr ib u n a l et le conseil des deux- 
cen ts , il y  a encore à B erne le sénat des vingt- 
sept , q u i s’assem ble tous les jo u rs , excepté les 
jours de fêtes. I l  est com posé de m em bres tirés 
d u  conseil des deux-cents , présidé p a r les deux 
avoyers de la  rép u b liq u e , et surveillé  p a r deux 
com m issaires secrets. Ces deux com m issaires 
reço iven t les p la in tes  portées contre le s é n a t , 
convoquent le co n se il, fon t d o n n er aud ience  
au x  c ito y en s , et a r r ê te n t , p a r  le u r seule au to ­
rité  , tou t ce que le sénat p o u rra it en trep ren d re  
d e  nu isib le  aux  in térê ts de la  répub lique .
L e sénat des vingt-sept in flige  les p u n itio n s , 
décerne les récom penses, co n n a ît de tous les 
c rim es, à l ’exception de ceux qu i on t été com ­
m is dans la  v ille  m êm e ou dans la  ban lieu e  , 
d o n t la  connaissance a p p a rtien t au  conseil des 
deux-cents. I l  existe encore à  B erne p lusieu rs 
au tres  ch am b res ; savoir : le  conseil in tim e  ou 
se tra ite n t tous les secrets de l ’éta t ; le com ité 
des questeurs chargé de l ’a d m in is tra tio n  des 
finances ; en fin  le conseil de guerre  chargé de 
to u t ce qu i concerne la  m ilice  , les a rsen au x  , 
les fortifications e t l ’é ta t m ilita ire  du  can to n .
A  B ern e , com m e dans toute la  S u isse , tou t 
h a b ita n t est né soldat. D an s les villes et d an s  
la  cam pagne , tous les citoyens en éta t de po rter 
les arm es sont exercés aux  évolutions m ilita i-
rc s , et ces exercices on t lieu  au  p rin tem p s et à  
l ’au to m n e. C haque citoyen est ten u  de se m u ­
n i r ,  à  ses f ra is , de q u a tre  livres de p lom b et 
de deux livres de p o u d re , et doit être p rêt à  
m arch e r à tout événem ent..
D an s  le can to n  de B ern e , to u t h o m m e qui- 
veut se m a r ie r , quelque pauvre q u ’i l  so it, est 
obligé de se présen ter a in s i arm é devan t le 
m in is tre  avec celle qu ’il do it épouser , afin  dé­
faire voir que s’il est p rê t à d o n n er de n o u ­
veaux  soutiens à sa p a t r ie , il  est égalem ent: 
disposé à la  défendre.
L es p rin c ip a les  charges de l’éta t so n t celles 
d ’av o y e r, de b an n e re t et de trésorier. Berne- 
t ie n t le second ra n g  p a rm i les h u it  can tons.. 
Q uoique ce can to n  ne  fû t en tré  que le  h u i­
tièm e dans la  confédération , six des autres lu i  
cédèrent la  préséance.
L ’empereur Charles I V  e t A lb e r t assiègent 
Zurich.
L e  duc d ’A u trich e , en  fa isa n t la  pa ix  avec 
les confédérés, n ’av a it fa it qu ’a jo u rn e r ses 
projets de vengeance. I l  vou lu t d’abo rd  forcer 
les pays de Z ug  et de C la ris  A renoncer à  leu r 
a lliance  avec les au tres c a n to n s , p ré ten d an t 
qu ’if t s’y  é ta ien t engagés p a r le  d e rn ie r  tra i té , 
en lu i réservant ses dro its et ses revenus. Z u g  
et C la r is , de le u r cô té , refusèrent de lu i  prêter.
h o m m a g e , à  m oins qu ’i l  ne  consentît à  m a in ­
te n ir  la  confédération . L e  duc se re n d it à 
W o rm s  j et les accusa de rébe llion  devan t la  
diète qu i y  é ta it assem blée. O n  lu i p ro m it des 
secours, et tous les états de l ’E m p ire  fu ren t 
som m és d ’a rm er en  sa faveur. C harles IV  
e n tra  v ivem ent daps ses in térêts. I l  n ’avait pas 
été difficile à  A lb e rt de persuader à ce m o n a r ­
q u e , aussi faible que ja loux  de ses p rérogati­
v e s , que de telles confédérations p o u rra ien t 
po rte r a tte in te  à  son au to rité . L ’em pereur of­
frit son a rb itrag e ; m ais les can tons persistan t à 
m a in te n ir  leu rs a llian ces , il les déclara n u lle s .
E n  conséquence, les deux pa rtis  se préparè­
re n t  à la  guerre . L e  duc d ’A utriche  a rm a  tous 
ses v assau x , e t reg a rd an t Z u ric h  com m e le 
foyer de la  ligue he lvé tique , il  résolut de s’em ­
p a re r  de cette ville . B ien tô t l ’em pereu r s’a­
v a n ç a  d ’u n  au tre  cô té , à la  tête d ’une n o m ­
breuse arm ée. Les forces num ériques des con­
fédérés lu i  é ta ien t b ien  inférieures ; m ais l’a ­
m o u r d e là  pa trie  et de la  liberté  leu r fit b raver 
les efforts de ta n t  d ’ennem is.
C ependan t les assiégés, après avo ir fait p lu ­
sieu rs sorties et s’être défendus p en d an t tro is 
sem aines avec u n e  ra re  in tré p id ité , s’av isèren t 
d ’u n  m o y en  qu i eu t le  p lus g ran d  succès. L e 
peu  d’ordre qu i régna it dans le cam p crepenti 
le u r  p e rm etta it d ’avoir de fréquentes com m u­
n ica tio n s avec les assiégeans, au  n o m b re  des­
quels é ta ien t les troupes que- les villes im p é­
ria les ava ien t été forcées de fo u rn ir  contre eux. 
Les Z urico is leu r persuadèren t facilem ent que 
cette guerre é ta it co n tra ire  à leu rs in té rê ts , que 
la  destruction  de Z u rich  causera it in faillib le- 
m e n t l ’an éan tissem en t d u d ro itq u e  les v illesde 
l’E m p ire a v a ie n td e s ’allie r en tre  elles, e tq u ’en  
secondant les vues d’A lb e r t , elles fo rgera ien t 
de le u rsp ro p re sm a in sd e sc lia în e sq u ’ellcs p o r­
te ra ien t à  leu r tou r. Ces discours firen t im pres­
sion ; on com m ença à m u rm u re r  : pour achever 
de décider, en  leu r faveu r, les soldats de l ’a r ­
m ée im p é r ia le , les Z urico is arborèren t sur 
leu rs rem parts  la  b an n iè re  de l ’E m p ire , vou­
la n t  leu r rappe le r p a r-là  que Z u rich  é ta it u n e  
ville lib re  et im p éria le . A  cette v u e , u n  sou­
lèvem ent général sa déclara dans l ’arm ée. 
C harles IV  p a ru t in tim id é , e t ,  sans avoir 
égard  au x  in stances d u  duc d ’A u triche  , il 
déclara qu ’il  é ta it in u tile  e t peu convenable de 
co n tin u e r la  g u erre , pu isque la  m ajo rité  de 
l ’arm ée d em an d a it q u ’on la issâ t aux  can tons 
la  liberté  de faire en tre  eux des a lliances. I l  se 
re tira  donc avec son a rm é e , la issan t A lb ert 
irrité  de sa  défection , m ais déterm iné  à con ti­
n u e r  le  siège avec le  p eu  de troupes q u i lu i  
é ta ien t restées. Cette réso lu tion  rép an d it l ’a ­
la rm e  dan s Z urich  , don t la  g arn iso n  é ta it 
très-fatiguée , et sur le p o in t de m a n q u e r de 
v ivres. A lbert s’en  serait ren d u  m aître  , si
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les autres can tons , résolus de p é rir  ou de dé­
gager les assiégés, ne  se fussen t réunis pour 
les secourir. A lb e r t , n e  ju g ean t pas à propos 
de hasa rd e r une b a ta ille , décam pa à le u r ap ­
proche , et se re tira  en  rav ag ean t tou t le pays 
q u i é ta it su r sa route.
Continuation des hostilités. P a ix  de Thorberg.
L e  siège de Z u rich  é ta it levé depuis u n  a n , 
et les hostilités co n tin u a ie n t encore. Les deux 
p a r t is , fatigués de leu rs pertes m u tu e lle s , dé­
s ira ien t a rd em m en t la  paix . C harles IV  profi­
ta n t  de leurs dispositions pacifiques, convoqua 
u n e  diète à A ugshourg , p o u r p rononcer su r le 
sujet de leu rs con testa tions. M ais le décret 
q u ’il ren d it ne s ta tu a it r ie n  su r l ’adm ission  de 
Z ug  et de G laris  dans la  ligue . I l  o rd o n n a  que 
toute hostilité cesserait; que chacune des parties 
serait maintenue dans ses alliances; que les can­
tons restitueraient les terres, villes e t châteaux 
don t ils s’e'taientemparés pend a n t la guerre, e t qui 
pouvaient appartenir au duc d ’Autriche ; enfin 
que les Zuricois s’engageraient d ne p o in t con­
tracter d ’alliance avec les sujets de la maison 
d ’A  utriche.
L es Z urico is se so u m iren t à cette se n te n c e , 
quelque con tra ire  q u ’elle fû t à leurs in térêts. 
I ls  y  fu ren t engagés p a r R odolphe B r u n , leu r 
bourgm estre  ,  qu i s’é ta it laissé corrom pre par 
les présens d’A lb ert. Ils  co n trac tè ren t m êm e
u n e  a llian ce  avec le duc d ’A u tr ic h e , p a r  la ­
quelle  ce p rince  et Z u rich  s’engageaien t à  se- 
secourir , toutes les fois que l ’u n  ou l ’au tre  a u ­
ra it  quelque guerre  à sou ten ir. Us y  m ire n t à 
la  vérité la  réserve de leurs a lliances avec les 
c a n to n s , m ais  sans leu r acco rder, com m e a u ­
trefois , l a  préférence su r les autres alliés. A in si 
cette b o u rgeo isie , q u i s’é ta it m ontrée  si b rav e  
et si l ib r e , p référan t alors ses in térêts p a rticu ­
liers à ceux de la  confédération g én éra le , e n  
sacrifiait les au tres m em bres à le u r p lus d a n ­
gereux en n em i.
A  peine cette sentence fut-elle co m m u n i­
quée aux  can tons de Z u g , S ch w itz , U r i  et 
U n d e rw a ld , que tous les b ab itan s  se lev èren t 
en  tu m u lte , et réc lam èren t contre cette déci­
sion , déc la ran t h a u te m e n t q u ’ils ne  s’y  sou­
m e ttra ie n t q u ’a u ta n t que le ju g em en t de l ’em ­
p ereu r serait p lu s  c la irem en t én o n cé , et n e  
la issera it au  duc d ’A u trich e  a u cu n  prétexte 
p o u r renouveler ses p ré ten tions. A lb e r t , en  
effet, en ten d a it que l ’accession de G laris  et de 
Z u g  à  la  confédération , é ta it an n u lée  p a r  la  
d isposition  de la  sentence qu i défendait aux  
Z urico is  de con trac ter aucune a llian ce  avec les 
sujets au trich ien s. Les can to n s envoyèren t 
aussitô t des députés à  l ’em pereur , espéran t en  
o b ten ir u n e  explication  favorable ; m ais ce 
faible m o n a r  q u e , cédant aux  sollicitations du
duc d’A u tric h e , ren d it u n  décret qu i a n n u la it
le u r a lliance  avec Zug et G laris.
Les can tons é ta ien t lo in  de s’a ttend re  à  u n  
p are il ju gem en t. L eu rs  députés s’assem blèren t 
à L ucerne. B ien décidés à  tou t b ra v e r , p lu tô t 
que d ’accepter aucune cond ition  qu i p û t porter 
a tte in te  à  leu r liberté  ,  ils ne  se la issèren t i n ­
tim id er n i  p a r les m enaces de C h arle s , n i  p a r 
l ’ab an d o n  de Z u rich  q u i , à  le u r  g ran d  scan ­
d a le , s’é ta it déclaré neu tre .
S u r ces entrefaites , les au trich ien s ava ien t 
com m encé les hostilités. A lb e rt de B u ch e im , 
le u r  g é n é ra l, ava it tenté de s’em p arer de Z ug  
et de G laris; m ais i l  ava it été p révenu  p ar les 
confédérés, q u i ,  p ren an t les liab itan s  sous leu r 
sauvegarde , s’é ta ien t rendus m aîtres des p as­
sages et des postes les p lu s im p o rtan s . L a  lu tte  
p a ra issa it devoir se ra llu m e r avec plus de vi­
vacité que ja m a is , lo rsq u e , p en d an t la  m a la ­
die q u i re ten a it A lbert à V ie n n e , ses vassaux 
et scs lieu ten an s fatigués d’une guerre in u tile  
a u ta n t que ru in eu se , réso lu ren t d ’y  m ettre  fin . 
L ’u n  d’eux ,  P ie rre , b a ro n  de T h o rb e rg , m é­
nagea  une  suspension  d ’arm es q u i fu t co n ­
vertie en  trêve à  la  m o rt d ’A lb e r t , arrivée peu  
de tem ps après. Cette trêve est souvent appelée , 
d an s  l ’h isto ire de ce siècle, p a ix  de Thorberg , 
d u  n o m  de celui q u i l ’avait négociée. Z ug  et 
G laris fu re n t m a in ten u s  dans l ’a lliance des
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eau tons : la  m aiso n  d ’A u triche  conserva scs 
droits su r ces deux pays. M ais pour le u r assu­
re r  u n e  a d m in is tra tio n  im p a r tia le , les ducs 
s’engagèrent à choisir le la n d a m m a n  de Z ug  
p a rm i les liah itan s  de Schw itz , et celui de 
C la ris  p a rm i ceux de Z u rich .
Charles IV co n firm e  les privilèges de Berne et 
de Zurich. Réclamations des seigneurs.
L e s  can tons p ro fitèren t des années de t r a n ­
quillité  que ce tra ité  leu r p rocu ra  , pour affer­
m ir  le u r  au to rité  dan s leu r in té rieu r. Berne et 
Z u rich  au g m en tèren t su rtou t leu r pu issance , 
soit p a r  l ’acqu isition  de divers te rr i to ire s , 
soit p a r  des traités avan tageux  de com bour- 
geoisie avec leu rs voisins. L a  pro tection  que 
le u r  accorda C harles IV , en n em i des princes 
a u tr ic h ie n s , fu t po u r ces deux villes d ’un  très- 
g ran d  av an tag e . I l  confirm a tous les privilèges 
de Z u rich  , y  é tab lit une  assise p rovinciale  ou 
conseil su p é rie u r, com m e ses prédécesseurs 
en  ava ien t accordé à u n  p e tit n o m b re  de villes. 
Ce conseil p ro n o n ça it le b an n issem en t à la  
p lu ra lité  des voix contre les m e u r tr ie r s , les 
voleurs et les rebelles. Les juges nom m és p ar 
l ’em pereu r ten a ien t leurs p laids dans ce. co n ­
seil , assistés de chevaliers et de douze bour­
geois que la  ville le u r a d jo ig n a it, et don t la  
charge d u ra it six m ois. L a  ville d o n n a it à ces
douze bourgeo is, po u r chaque jo u r  d ’audience, 
un e  m esure du m eilleu r v in .
E n  se ren d an t à A vignon  , p ou r y  con­
certer une croisade avec le p a p e , l ’em pereur 
s’é tan t arrêté à B erne , rép an d it aussi ses fa­
veurs sur cette ville. Les privilèges qu’il accorda 
au x  B ernois leu r facilitèrent les m oyens d ’ac­
qu érir de n o uveaux  territo ires et de m u ltip lie r 
leu rs a lliances.
C ependan t ces a lliances , qu i d épou illa ien t 
les seigneurs de la  p o rtion  la  p lus précieuse de 
le u r  au to rité  , en  11e leu r la issan t su r leurs su­
jets que des droits très-faibles e t très-p récàires, 
excitèrent de vives réc lam ations. L e  b a ro n  dé 
T liu n  et le com te de K ib o u rg  v in re n t à  Berne 
se p la in d re  à l’em pereu r de ce que leurs sujets 
n e  vo u la ien tp lu s  les reconnaître  po u r m a ître s . 
C harles leu r p ro m it u n e  réponse ; m ais il pa rtit 
sans avoir rien  décidé. L e sB e rn o is , au torisés 
p a r  son s ilen ce , offrirent et d o n n èren t la  bo u r­
geoisie à  tous ceux q u i la  so llic itèren t. Ces 
alliances leu r p ro cu ra ien t de g ran d s av an ta ­
ges : cependan t les suites de celle q u ’ils av a ien t 
contractée avec la  v ille  de B ienne tro u b lèren t 
p o u r u n  m o m e n t la  tra n q u illité  d o n t ils jou is­
saien t.
Jean de Vienne , évêque de Bâle  , incendie la 
ville  de Bienne. L a  guerre à ce sujet.
L a  ville de B ie n n e , q u i, d ans son orig ine , 
relevait im m éd ia tem en t de l ’E m p ir e , avait 
contracté a llian ce  , non -seu lem en t avec Bei n e , 
m ais encore avec Soleure et F rib o u rg . L es 
évêques de B â le , d o n t elle d ép en d a it, ne  s’é­
ta len t jam ais  opposés à  ces tra ités . Jean  de 
V ien n e  v enait d ’ob ten ir cet évêclié. M oins p a ­
cifique que scs prédécesseurs, ce p ré la t , p lus 
propre au  m é tie r des a rm es q u ’au  sacerdoce, 
résolut de p rendre  possession de B ie n n e , les 
arm es à la  m a in . A  cet effet i l  rassem ble tous 
ses vassaux , a rrive devan t B ien n e , y  en tre  
suivi de ses tro u p es, et en jo in t aux  bourgeois 
de cette ville de renoncer à  le u r  ligue  avec 
B erne . Ceux-ci s’élevèrent h a rd im e n t contre 
cette som m atio n  , réc lam an t leu rs anciens 
dro its, et lu i opposan t l ’acquiescem ent de ses 
prédécesseurs à leurs a lliances. Je a n  de V ie n n e , 
p ou r toute rép o n se , fa it enlever e t enferm er 
dan s le château  les p rin c ip au x  bourgeois. Les 
h a b ita n s  de B ienne appelèren t Berne à  le u r 
secours. Les Bernois p r ire n t aussitô t les arm es. 
N e u f  cents hom m es des can tons se jo ig n iren t 
à eux po u r voler à la  défense de B ienne ; m ais 
ils  a rrivèren t trop ta rd . Je a n  de V ien n e  , in ­
form é de leu r m arche  , d o n n a  le  signal d u  
p illage  , fit m ettre  le feu aux  q ua tre  coins de la
v i l le , et a lla  s’enferm er dans son château  <ï< 
Sclilosberg , situé su r une h a u te u r , à quelque: 
lieues de B ienne. E m brasés du désir de venge 
cette m alheureuse ville , les Bernois m arch  en 
aussitôt contre l ’évêque, le forcent à ab an d o n  
n e r  son châ teau  q u ’ils  dém olissen t, le pour 
su iven t avec v ig u e u r, b a tten t com plètem en 
ses tro u p e s , e t p o rten t le carnage et la  m or 
dan s scs états.
C ependan t les seigneurs et les h ah itan s  de; 
pays vo is in s , touchés de ta n t de calam ités 
q u ’ils redo u ta ien t pour eux -m êm es, résolu 
re n t de faire tous leu rs efforts po u r faire cesse 
u n e  guerre  aussi cruelle. Ils  s’assem blèren t i 
B a ls ta l, et in v itè ren t les B ernois à  faire h 
pa ix . Ceux-ci y  co n sen tiren t et leu r laissèren 
m êm e le d ro it d ’en d icter les conditions. Le 
états de B a ls ta l, ind ignés de ce q u e , p en d an  
cette g u e rre , les soldats bernois av a ien t eu 1: 
tém érité  de p ille r les églises, tax è ren t la  vili 
de Berne à tren te  m ille  florins de dédom m age 
m e n t envers l ’évêque, q u i, à ce p r ix ,  p rom i 
de renoncer à  la  poursu ite  de ses dro its épis 
copaux. L es vainqueurs q u i c ro y a ien t avoi 
encouru  les censures ecclésiastiques, et pa 
cela m êm e le courroux  céleste, souscriv irent ; 
cette paix  h o n teu se , la  p rem ière d o n t l ’iiis 
to ire  puisse les b lâm er depuis la  fonda tion  d 
leu r ville , et que la  superstition  seule di 
tem ps leu r fit accepter. M ais lorsque Je a n  d
V ie n n e  réclam a l’exécution du  tra ité , les lia- 
b itans-dc B erne se sou levèren t, et i l  fut obligé 
de se co n ten te r de tro is m ille  flo rins.
Engucrrand de Coucyi comte de Soissons , porte 
la guerre en Suisse.
L e s  Suisses ( nous donnerons désorm ais co 
n o m  aux  confédérés) s’a tten d a ien t à  avoir 
b ien tô t une  nouvelle guerre à  sou ten ir contre 
le duc L éopold. C o n naissan t l ’a m b itio n  des 
p rinces de la  m a iso n  d’A u trich e , ils n e  com p­
ta ien t pas sur l ’observation d u  tra ité  fa it au  
sujet de Z ug  et de G laris . C ependan t ils so 
tro m p èren t. Léopold  en  observa relig ieuse­
m en t toutes les c lauses, soit parce que l ’em ­
b arras que lu i causa ien t les contestations qu’i l  
avait avec son frère et quelques peuples voisins, 
ne lu i p e rm e tta it pas de d iv iser ses forces, soit 
à cause de l’alliance  solennelle que l ’em pereur 
C harles v en a it de con trac te r avec les can tons. 
Les Suisses jou issa ien t donc des douceurs de 
la  p a ix , q u an d  de nouveaux  en n em is , d o n t 
ils ig n o ra ien t ju sq u ’à l ’ex istence, v in ren t po r­
ter au  se in  de leu r p a trie  la  guerre  et toutes ses 
fureurs.
E n g u e rra n d  de C oucy , com te de Soissons, 
gendre d ’E d o u ard  I I I , roi d ’A n g le te rre , ava it 
p lusieurs fois dem andé au x  ducs d’A utriche  le 
cinquièm e des états de l’em pereur A lb e r t , qu i 
lu i revenait en  sa q ualité  d’h éritie r de C atherine
d ’A u tr ic h e , sa m è re , fille du  iluc L eopo ld , 
tué  à la  b a ta ille  de M o rg arten . C om m e il é ta it 
tro p  éloigné pour faire valo ir efficacem ent ses 
d ro its , les ducs d ’A u triche  av a ien t ju sq u ’alors 
refusé de répondre à ses justes réc lam ations.
A près u n e  guerre  aussi longue que m e u r­
trière  , u n e  trêve v enait d’être conclue entre la  
F ran ce  et l ’A ngleterre . E n g u e rra n d  qu i n ’a i ­
m a it  q u ’à  c o m b a ttre , et que cette trêve con­
d a m n a it  au  repos , résolut d ’en  profiter pour 
a lle r  lu i-m êm e p rend re  possession d’u n  h é r i­
tage q u ’il ava it si long -tem ps et si in u tile m e n t 
réclam é. A ux  troupes cl’E d o u a rd , son beau- 
p è re , il  jo ig n it p lusieurs chefs de bandes. Ces 
a v e n tu r ie rs , qu i ne v ivaien t que de b rig an d a ­
ges , ne pouv an t p en d an t la  trêve se louer à  la  
F ra n c e  p ou r com battre  E n g u e r ra n d , v in ren t 
lu i  offrir leurs .services, dan s l ’espoir du  p il­
lage qu’ils p o u rra ien t faire dans cette expédi­
tio n . E n g u e r ra n d , à  la  tête de ces bandes 
guerriè res, et de six m ille  A n g la is , traversa 
les m on tagnes de la  L o rra in e  et p a ru t b ien tô t 
en  A lsace.
A  so n :ap p ro ch e , l ’a la rm e se rép an d it dans 
to u s le s  états de l ’A utriche . L éo po ld , que cet 
orage m e n a ç a it, im p lo ra  le  secours de ces con­
fédérés suisses que sa m aiso n  ava it toujours 
tra ités en  ennem is. Les can tons c ru ren t devoir 
p ren d re  sa défense. E n  conséquence ils portè­
re n t des troupes dans les défilés des m ontagnes
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pour s’opposer à l ’arm ée du  sire deC oucy. M ais 
les seigneurs et les sujets de l ’A u tr ic h e , com p­
ta n t  su r la  va leur des can tons lig u és , m o n trè ­
re n t si peu d’em pressem ent à  fa ire  tête à  l ’e n ­
n e m i, que les S uisses, ind ignés de cette in ­
souciance , a b a n d o n n è re n t ces passages et se 
re tirè ren t dans leu rs villes.
C ependan t E n g u e r ra n d , après avoir passé 
sans difficulté les gorges du  J u r a ,  p r it  et dé­
m o lit le châ teau  de "V allem hourg. A rrivé ju s­
q u ’au  bord  de l ’A a r , i l  rem o n ta  le long  des 
deux rives de ce fleuve , e t a lla  a ttaq u er R o ­
d o lphe , com te d e N y d a u . L e  com te fit de vains 
efforts pour arrê te r la  m arch e  de l ’en n em i. I l  
fu t tué d ’u?i coup de flèche en  défendant sa 
-ville de B uren . S a m o rt découragea les h ab i- 
tan s . L a  v ille  fu t p rise et saccagée. D e B uren  
les A ng la is  se ré p a n d ire n t ju sq u ’à  O tte n , dé­
m o lire n t p lusieurs c h â te a u x , et passèren t la  
Reuss p o rta n t p a rto u t le  ravage et la  m o rt.
L éopold , q u i é ta it b ien  lo in  de pou v o ir op­
poser à  E n g u e rra n d  des forces égales au x  sien­
n e s , avait p ris le p a r ti  de ru in e r  tous les en ­
dro its par où  i l  devait passer. T o u t le pays 
situé depuis le  lac de N eufchâtel ju sq u ’aux  
environs de Z u r ic h , n e  pouva it p lus fou rn ir 
de subsistances aux  arm ées. R avagée p a r les 
am is et les e n n e m is , toute cette vaste contrée 
é ta it en  proie aux  h o rreu rs de la  fam ine . N e 
p o u v an t donc p lus trouver de vivres p o u r ses
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t ro u p e s , E n g u c rra n d  fu t obligé <le d iviser son 
arm ée en  trois corps. C’é ta it ce que les Suisses 
a tte n d a ie n t depuis long-tem ps. A près avoir 
h arcelé  l’en n em i p e n d an t tro is sem aines , ils 
l ’a ttaq u èren t su r  tous les p o in ts , e t p a rto u t 
avec avan tage . Les h ab itan s  de l’E n tlib u c k , 
braves et guerriers , réu n is  à la  jeunesse de 
L ucerne  et d ’U n d erw ald  , au  nom bre  de six 
cen ts l ïo m m e s , a ttaq u è ren t à  B uttis-Stolz u n  
corps de trois m ille  A nglais : ces trois m ille  
hom m es ne  p u ren t leu r résister. M algré  la  su ­
périorité  du no m b re , ils p r ire n t hon teusem en t 
la  fu ite , la issan t deux cents hom m es su r le 
ch am p  de bata ille  , et a b a n d o n n a n t u n  riche 
b u tin  à  leurs va in q u eu rs . L ’end ro it où ce 
com bat fu t livré se no m m e encore au jo u rd ’h u i 
la Colline des A ngla is.
L es B ernois ne  m o n trè ren t pas m o in s  de 
courage. R éun is aux  bourgeois de L au p en  et 
a u x  m ilices d e , cam pagnes v o is in es , ils fon­
d iren t su r u n e  division de l ’arm ée de C o u c y , 
q u i s’é ta it avancée ju sq u ’au  village d ’A n e t , 
et la  m ire n t en  d é ro u te , après lu i  avoir fa it 
éprouver u n e  perte  de trois cents h o m m es. Ils 
rem portè ren t u n  avan tage  beaucoup plus im ­
p o rta n t à  l ’abbaye de F r a u b r u n n e n , en tre  
B erne et Soleure. L a  n u it  de la  seconde fête de 
N o ë l, ils y  su rp riren t l ’élite de l ’arm ée a n ­
glaise. L e  com bat fut très-vif, su rtou t dans 
le  m onastère  o ù  l ’on  co m b attit jusque dans
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îes cham bres e t dan s les dorto irs. L es A ng la is  
y  p e rd iren t trois d rap eau x ; ils eu ren t h u it  
cents hom m es de tu és , p a rm i lesquels p lusieurs 
officiers e t le com te de K e n t ,  u n  de leurs géné­
rau x .
Après ces dé fa ite s , il  resta it encore à E n -  
g u e rran d  u n e  arm ée assez considérable p o u r 
se venger ; m ais  elle é ta it en tiè rem en t décou­
ragée. I l  n ’y  av a it n i  d iscip line n i  su b o rd in a ­
tio n . L a  rig u eu r d u  froid jo in te  à  la  disette 
q u i ,  de jo u r en  jo u r ,  devenait p lus pres­
san te  , le  força b ien tô t à faire rep rend re  à ses 
troupes le  ch em in  de l ’A lsace q u ’il acheva de 
dévaster. E n f in  Léopold , p o u r désarm er cet 
e n n e m i, q u i ,  m algré  ses rev e rs , lu i  sem b la it 
encore d a n g e re u x , lu i  céda les seigneuries de 
B u ren  et de N y d au .
Ligue des villes libres e t impériales contri 
Léopold e t les seigneurs. Suite de cette ligue.
L ’e m p e r e u r  Charles é ta it m o r t;  son fils 
V enccslas lu i  ava it succédé. L e  duc Léopold  et 
les au tres seigneurs , en h ard is  p a r  sa faiblesse 
et son in cap ac ité , ten tè ren t de recouvrer leu r 
an c ien n e  puissance. Les villes lib res et im pé­
ria les de la  F ra n c o n ie , de la  Souabe et du  
R h i n , fo rm èren t à  leu r to u r im e ligue assez 
forte po u r résister à  celle des p rinces. C in ­
quan te  et une  villes s’é ta ien t déjà associées po u r 
leu r défense com m une y et av a ien t a ttiré  dans
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le u r  p a r t i , Z u r ic h ,  B erne et Soteure qu i 
av a ien t eu à se p la in d re  de L eopold , b le t te  
g ran d e  querelle p ara issa it ne  pouvoir se ter­
m in e r  que p a r l ’anéan tissem en t to ta l de l ’u n  
dus deux partis . M ais presque tontes les villes 
du l ih in  qu i s’é ta ien t m ontrées les p lus a r ­
dentes à défendre leu r lib e r té , s’é tan t réconci­
liées avec L é o p o ld , les Suisses se trouvèren t 
seuls exposés au  ressen tim en t du duc et aux  
arm es des p rinces confédérés.
Léopold  avait m énagé les Suisses ta n t que 
ses in térê ts lu i  en  av a ien t im posé la  lo i. D ès 
que le d an g er fu t p a ssé , et q u ’il fut délivré de 
l ’inqu ié tude  que lu i  d o n n a it la  ligue des villes 
lib res , i l  n e  p a rla  p lus que d ’écraser cette in ­
solente con fédération , à laquelle  p o u rta n t il  
é ta it redevable de la  conservation  de scs états. 
N e  v o u lan t pas cependan t les a ttaq u e r à force 
ouverte , i l  o rdonna  à  ses vassaux de les in ­
q u ié ter a u ta n t q u ’il sera it en  le u r pouvoir. 
A fin  de les pousser à b o u t , il  é tab lit une  n o u ­
velle douane à R o th e iïb o u rg , situé à u n e  de­
m i-lieue de L ucerne . L es L u c e rn o is , in d ig n és 
decotte in frac tio n  aux  tra ité s , q u i g ên a it beau ­
coup leu r com m erce , cou ru ren t aux a rm e s , 
appelèren t à le u r secours les can tons voisins , 
p r ire n t le château  où  la  douane é ta it é tab lie  
et le  ra sè ren t, sans toutefois se perm ettre  a u ­
cune violence envers les h ab itan s  , d o n t ils rés- 
pec tè ren tles propriétés. D ’u n  au tre  côté, P ie rre
de T h o rb e rg  , po u r seconder les vues de son  
m a ître  et satisfaire son av id ité  , vexait im p i­
toyab lem en t les liab itan s  des. cam pagnes. Ses 
in justices forcèrent en fin  ceux de l ’E n tlib u c h  
à im plorer l’a lliance  des L u ce rn o is , qu i la  
leu r accordèrent avec em pressem ent. P ierre  de 
T h o rb e rg , i r r i t é , fit p érir ceux q u ’i l  c roya it 
les au teurs de cette a llian ce .'
Ces horrib les vexations , en  rap p e lan t aux  
can tons la  conduite des ba illis  a u tr ic h ie n s , ne  
pouvaien t m an q u e r d ’exciter le u r in d ig n a tio n . 
T ouchés d u  sort des m a lh eu reu x  liab itans de 
l ’E n tl ib u c h , les guerriers de Schw itz , de 
Z u r ic h , de Z ug  , d ’U r i  et d ’U n d e rw a ld  su i­
v iren t l’exem ple des L u c c rn o is , q u i ava ien t 
co m m en céà  détru ire  les châteaux  situés a u to u r 
de leu r ville. "W ollhausen  et K ap fem b er, q u i 
ap p a rten a ien t à  T h o rb e rg , fu ren t les prem iers 
rasés. Ils  en  dé tru is iren t encore p lusieurs au ­
tres d o n t on  voit encore les ru in es . Les A u tr i­
ch ien s se p réparèren t à  a rrê te r le  cours de leurs 
conquêtes. I ls  rep riren t M assem bourg  et R ei- 
ch en sée , d o n t les Suisses s’é ta ien t e m p a ré s , et 
firen t essuyer à ces villes les p lus cruels tra ite - 
m en s. D an s  les dernières , tous les liab itan s  , 
sans d istin c tio n  de sexe n i  d ’â g e , fu ren t passés 
au  fil de l ’épée.
Déclaration de guerre. B ataille de Sembachi
C es  hostilités n ’é ta ien t que le prélude de la  
guerre  qu i n ’était pas encore déclarée , m ais 
q u i ne tarda  pas à l ’être. E n  effet, dans l’espace 
de quelque sem ailles, les can tons reçu ren t des 
seigneurs de l ’H clvétie et de la  Souabe des 
défis et des déclarations de guerre , accom pa­
gnés d’outrages et de m enaces. Les Suisses n e  
se la issèren t in tim id e r  n i  p a r  la  fu reu r , n i  
p a r  le g ra n d  n o m b re  de leu rs ennem is. L e  
souven ir de leurs v ic to ires , le sen tim en t de 
leu r courage, et l ’u n io n  qu i rég n a it en tre  eux , 
le u r in sp ira ie n t assez de confiance p our le u r faire 
m éprise r leurs insu ltes et leurs m enaces. Q u o i­
que le sénat de Berne le u r eû t refusé les secours 
q u ’ils  av a ien t d ro it d ’en  a tte n d re , et que ce 
refus les rédu isît au x  forces des sept can tons , 
ils  n ’en  m o n trè ren t pas m o in s  d ’a rd eu r , e t 
c o n tin u è ren t à  ravager et détru ire  les châ teaux  
occupés p a r cette noblesse ennem ie ,
L éo p o ld , fier d u  n o m b re  de ses albés , se 
f la tta it déjà de réduire  les can tons. P le in  de 
çptte espérance , après avoir réu n i toutes ses 
forces près de B aden , il  v in t lu i-m êm e en  
Suisse. Les can tons c ra ig n a n t q u ’i l  ne  vou lû t 
assiéger Z u rich  , envoyèren t seize cents des 
leu rs cam per sous les m u rs  de cette ville ; 
m ais  a y a n t reconnu  le véritable dessein de 
l ’en n em i , q u i é ta it de fondre su r L u cern e  ,
les Suisses se m ire n t en m a rc h e , la issan t quel­
ques renforts aux  Z urico is , et traversèren t la  
R euss po u r se po rter vers S em h ach . I ls  gros­
s ire n t,  ch em in  f a is a n t , leu r pe tite  arm ée des 
com pagnies de G laris et d ’E n tlib u c li et des 
liah itan s  des villages qu’ils tra v e rsè re n t, et 
v in re n t jirendre position  d ev an t S em hach  , 
dans la  forêt qu i borde le lac  et couronne 
les h au teu rs  voisines.
Léopold  , qu i c roya it su rp rendre  cette ville, 
p a ru t le le n d em a in  avec u n e  b o n n e  p artie  de 
son a rm é e , forte de quatorze cen ts hom m es de 
p ied  et de quatre  m ille  chevaliers , tous b ien  a r ­
m és. Celle des Suisses n ’éta it que de quatorze 
cents hom m es , tous à  p ied  , la  p lu p a rt m a l 
a rm és : m a is  chez eux la  va leu r et l ’hab itude  
des com bats su pp léa ien t au  n o m b re  , e t sem ­
b la ie n t le u r répondre de la  v ictoire. A  la  vue 
des Suisses , L éopold  étonné délibéra  s’i l  a tta ­
q u era it ou s’il a tte n d ra it le reste de ses troupes; 
c’éta it l ’avis des p lus sages cap ita ines. L a  jeu n e  
noblesse s’en  in d ig n a , en  s’écrian t q u ’il é ta it 
hon teu x  à  ta n t  de gen tilshom m es de recu ler 
devan t u n e  poignée de paysans m a l a rm és; e t 
l ’a ttaque  fu t résolue.
Dès que les deux troupes fu ren t en  présence, 
les Suisses fo rm èren t u n  ordre de b a ta ille  
serré , a y a n t la  form e d’u n  coin  , e t après 
a v o ir , su iv an t le u r usage , im ploré  la  protec­
tio n  d iv in e , ils m a rc h è ren t fiè rem ent au  corn-
h a t. L a  victoire p a ru t d ’abord  se declarer en 
faveur de Leopold. I l  avait fa it m ettre  pied à 
te rre  à sa cavalerie ; ses troupes fo rm aien t u n  
b a ta illo n  serré d o n t les boucliers et les p iques 
opposaien t aux  Suisses u n e  b a rriè re  im p én é ­
trab le . E n  v a in  ceux-ci se p réc ip ita ien t sur 
cette redou tab le  p h a lan g e  ; tous leurs efforts 
p o u r l ’enfoncer v en a ien t se b rise r contre  ce 
m u r  de f e r , et le sang  de leu rs p lus braves 
g u errie rs  co u la it in u tile m e n t. A lors u n  h a b i­
ta n t  du c an to n  d ’U r i  , n o m m é Z u r p o r t , con­
se illa  à ses com pagnons de frapper su r  les 
p iques des A u trich ien s q u i é ta ien t creuses. 
Q uelques-unes de ces arm es fu ren t brisées ; 
m ais  ce faible avan tage  n ’am en a it aucun  ré ­
su lta t.
D évouement d’Arno ld  de JVinchelried. M ort 
héroïque de Léopold.
R ebutés p a r  ta n t  de résis tan ce , déjà les 
Suisses désespéraient de pouvoir enfoncer l ’e n ­
n e m i , qu i lu i-m êm e s’éb ran la it p a r ses flancs 
p o u r les envelopper , q u a n d  A rno ld  de "W inc- 
kc lried  , chevalier du  c an to n  d’U n d erw ald  , 
h o m m e fo r t, a u ta n t q u ’in trép id e , p a r  u n  dé­
vouem ent généreux d igue des héros de l ’a n ­
cienne R om e , ouvrit à  ses concitoyens le  cliè- 
m in  de la  victoire à travers l ’arm ée a u tr i­
ch ien n e . Ce brave g u e rrie r , sans être arrêté 
p a r  l ’im age d ’une m o rt in év itab le , sort des
rangs et recom m ande à  ses concitoyens sa 
fem m e et ses enfans , et je ta n t scs arm es of­
fensives , s’élance au -d ev an t de l ’e n n e m i5 de 
ses bras nerveux  il  sa isit a u ta n t de fers de 
piques q u ’il peu t en  rassem b le r, et les ap- 
p u y a n t contre sa la rge  p o itr in e , il  les en tra în e  
avec lu i  et m e u rt v ictim e de son dévouem ent 
héro ïque . Les Suisses p assan t en  Ionie su r son  
corps , se je tten t aussitô t dans l ’ouverture  q u ’il 
le u r a faite , et y p én è tren t avec une  force i r ­
résistib le. L ’im pétuosité  de leu r a ttaque  ré­
p a n d  p a rto u t la  confusion et l ’épouvante ; les 
prem iers ran g s son t enfoncés; b ien tô t la  dé­
route  devient générale. O n  vit alors ces sei­
g n eu rs , d o n t quelques heures au p a rav an t r ie n  
n ’égala it l ’au d ace , to m b er sous les coups de 
ces ennem is q u ’ils m é p r is a ie n t, ou chercher 
leu r sa lu t dans la  fuite.
E n  v a in  011 pressa L eopold  de p rend re  ce 
p a r t i ;  i l  préféra de m o u rir  en  héros. E h  quoi ! 
d it-il à ceux q u i lu i  d o n n a ien t ce co n se il, 
dois-je survivre à ta n t de braves qu i on t sa­
crifié leur vie pour moi ? N o n , je  veu x  mou­
rir comme eux  avec honneur. A. ces m o ts , il  
se je tte  dan s la  m ê lée , saisit la  g ran d e  b a n ­
n ière  d ’A utriche qu i é ta it su r le  p o in t de to m ­
ber au  pouvoir de l’e n n e m i, fa it des prodiges 
de .valeur en  la  d é fe n d a n t, et p é rit sons les 
coups d’u n  ho m m e du can to n  d ’U r i  qu i n e  
le connaissait pas. A insi m o u ru t ce p rince que
quelques h isto riens on t p e in t fort in ju s tem en t 
sous les tra its  les p lus odieux. Leopold , à  qu i 
ses con tem pora in s o n t donné le su rn o m  de 
T ru d ’Jiom , a im a it la  justice , avait l ’âm e éle­
vée , le  cœ ur bon  et généreux. E levé dans les 
cam ps, il  ava it la  franchise  d’u n  soldat ; généra l 
san s  expérience , i l  n ’av a it p o u r talons m ili­
ta ires que la  va leur la  p lus in trép id e  ; enfin  , 
s’il  fit la  guerre  aux  Suisses, ce fu t m oins pour 
satisfa ire  son a m b itio n  que p o u r céder aux  
.sollicitations des seigneurs de l ’E m p ire . Son 
co rps fu t enlevé p a r u n  de ses fidèles serviteurs, 
e t il  fut transpo rté  à l ’abbaye de K œ nigsfeld  
pù  il fu t enterré.
Cette m ém orab le  journée  coû ta  au x  A u tr i­
ch ien s deux m ille  h o m m es, p a rm i lesquels 
o n  com ptait six cen t soixante-seize gen tils­
h o m m e s , don t trois cen t c in q u an te  chevaliers, 
com tes ou princes ; qu inze  étendards , u n  
n o m b re  considérable d’a rm u res  de tpute es­
pèce , et u n  assez riche b u tin  fu ren t le  fru it de 
cette v ictoire.
L a  perte des vain q u eu rs  ne fu t que de deux 
cents h o m m e s , p a rm i lesquels 'ils eu ren t à 
reg re tte r le  chevalier C o n ra rd , la n d a m m a n  
d ’U ri , Z u r p o r t , S ig r is t , la n d a m m a n  du  
H a u t-U n d e rw a ld , P e tte rm a n  de G u n d o ld in - 
g e n , leu r g é n é ra l , e tav o y er de L u c e rn e , enfin  
l ’im m o rte l A rn o ld  de T V in ck e lried , d o n t le 
nob le  dévouem ent le u r ava it assuré la  v ictoire.
Trêve. Continuation de la guerre. Victoire de 
Ncefels.
L a  victoire de Sem bach ava it considérable­
m e n t  affaibli la  puissance au trich ien n e  ; les 
p rinces alliés é ta ien t découragés. Les Suisses, 
lo in  de profiter des avan tages que sem bla it 
le u r  p rom ettre  u n  succès aussi im p o r ta n t , 
p o rtè ren t la  m odéra tion  ju sq u ’à  offrir aux  sei­
gneurs d ’A utriche  u n e  suspension d ’arm es. 
Ceux-ci ne  consen tiren t à u n e  trêve que dans 
l ’espoir de se m ettre  b ien tô t en  é ta t d ’asservir 
ces peuples généreux. E n  effet, p e n d a n t cette 
courte trêve , que l ’on appela  la mauvaise p a i x , 
L éopold  le Superbe , b rû la n t du  désir de ven­
ger la  m o rt de son père , leva u n e  nouvelle 
arm ée et form a de nouvelles entreprises. L a  
guerre  recom m ença donc avec p lus de fu reu r. 
L es Suisses la  so u tin ren t avec le u r valeur o rd i­
n a ire . P lusieurs châteaux  fu ren t détru its ; m ais 
ces événem ens é ta ien t de peu d ’im p o rtan ce ; 
ce qu i se passa à C laris  fut d ’u n  plus g ran d  
in té rê t pour la  confédération.
A près la  ba ta ille  de S em b ach , les guerriers 
de C la ris  et leurs alliés s’é ta ien t em parés de 
"W esen, petite ville fortifiée, située à l ’extrém ité 
in férieu re  d u  lac de "YVallenstadt, et qu i ap ­
p a rte n a it aux  A u trich iens. Ils  y  ten a ien t des 
b a illis  choisis a lte rn a tiv em en t dan s leurs c a n ­
to n s. A  l ’ex p ira tio n  de la  trêv e , la  p rem ière
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opération  des A u trich ien s fu t de ten te r de 
recouvrer celte place. I ls  fu re ilt secondés dans 
cette en treprise p a r les h a h ita n s  de W e se n  , 
q u i ,  o u b lian t le se rm en t de fidélité qu ’ils 
av a ien t prêté aux  Suisses , se la issèren t cor­
rom pre  p a r les ém issaires du  duc d ’A u trich e . 
L es A u trich ien s y  av a ien t secrètem ent in tro ­
d u it des soldats et des arm es. A u jo u r convenu, 
les conjurés ouv riren t les portes de la  ville aux  
m ilices au trich ien n es des contrées voisines. 
I ls  égorgèrent C onrad V a n d c r-a w , b a illi des 
can tons , et passèren t au  fil de l’épée une  p a r­
tie de la  g arn iso n  Suisse. L e  reste s’enfu it avec 
peine  p a r le lac.
L es G laronno is ne  d o u tan t pas que les A u -l 
tric liiens , fiers de ce succès , ne  v inssen t avec 
des forces supérieures les a ttaq u e r dans leu r 
v a llée , s’a rm èren t aussitô t pour leu r en  ferm er 
l ’entrée. Ils  réc lam èren t le secours de leurs a l­
lié s ; m ais désespérant d ’en  être secourus à 
tem ps, ils d em andèren t la  pa ix  à des conditions 
équitables.
P ierre  de T h o rb e rg , c o m m an d an t a u tr i­
ch ien  , leu r rép o n d it en  v a in q u eu r qu i croit 
déjà  voir son en n em i ab a ttu  à ses pieds. «  R en- 
». tre z , le u r  d i t - i l , dan s votre servitude p r im i-  
»  tive ; obéissez à votre seigneur le duc d ’A u- 
»  trich e  ; prom ettez de le  servir contre tous 
»  ses ennem is , et p rin c ip a lem en t contre  les 
» Suisses ; livrez-moi les Chartres des alliances
» que vous avez faites avec eux ; payez les im - 
33 pots que vous devez ; soum ettez-vous aux  
»  corvées , an  d ro it de m a in -m o rte  , en fin  à  
33 tou t ce que le duc votre se igneur ex ig e ra  de 
3) vous. D onnez des otages . et a ttendez que sa 
33 clém ence m ette  u n  term e a u  c h â tim e n t que 
33 vous m éritez. 33 ~v
Les G la ro n n o is , ind ignés de cette ré p o n se , 
a im èren t m ieux  risquer de se voir ensevelis sous 
les ru in es  de le u rp a tr ie q u e  d ’accepter une  paix  
aussi honteuse. Les A u trich iens se p réparèren t 
au ssitô t à im e invasion , et divisés en  deux corps, 
ils réso luren t de faire une  double a tta q u e . L a  
p rinc ipa le  devait avo ir lieu du côté de "W esen. 
T ro is  cen t c in q u an te  G la ro n n o is , com m andés 
p a r  M ath is  de B u e l, le u r  c a p ita in e , défen­
d a ie n t les lignes qu i fe rm aien t l ’entrée de le u r  
vallée près du v illage de Næfels et la  riv ière de 
L in th . Dès q u ’il se vit a ttaqué  p a r les A u tri­
c h ie n s , M a th is  se rep lia  su r le m o n t R u t i ,  au, 
pied duquel il  rassem bla  tous les détacliem ens 
q u ’on envoyait à  son secours. Les A u trich ien s  
se ré p a n d ire n t dans la  cam pagne et réd u is iren t 
N æfels en  cendres. Ce m o m e n t p a ru t favo­
rab le  à  M atliis pour a ttaq u e r à son tou r. U n e  
p a rtie  de ses soldats , postée su r la  h au teu r ,  
accab la  la  cavalerie ennem ie  d ’une grêle de 
p ierres. Cette cavalerie co m m en çan t à s’éb ran­
le r ,  les G laronno is s’élancèren t en p o u ssan t 
de  g rands cris su r l ’in fan te rie  au trich ien n e  ,
q u i j ne  d o u tan t pas qu ’une troupe n o m b reu se  
n e  sortît de ces défilés q u i lu i é ta ien t in c o n ­
n u s  , chercha  son sa lu t dan s u n e  prom pte  
fu ite . D an s  le désordre de leu r re tra ite  , les 
u n s  tom bèren t sous les coups de leurs ennem is, 
d ’au tres périren t en  vou lan t passer la  L in tli . 
L es  A u trich iens p erd iren t dans cette journée 
deux  m ille  c inq  cents hom m es. Les v a inqueurs, 
an im és du désir de la  vengeance, poursu iv iren t 
les fuyards jusque d an s  W e se n . L a  v ille , que 
les h ab itan s  av a ien t abandonnée  , fut pillée et. 
incend iée . O nze d rapeaux  , et en tre  au tres la. 
g ran d e  b an n iè re  d’A utriche , d ix -hu it cents 
a rm u res  , et cen t q u a tre -v in g t- tro is  casques 
couronnés fu ren t la  proie du  v a in q u eu r.
Agrandissem ent de Berne e t des autres cantons.
P a ix  avec VAutriche .
T a n d i s  que les Suisses trio m p h a ien t des A u­
trich ien s à Sem bach  et à  N æ fels , les B ern o is , 
réu n is  a u x h a b ita n s  de S o leu re , p o rta ien t leurs 
a rm es dans les contrées au to u r de leu r ville . 
I ls  c ru ren t devoir profiter ds la  guerre qu i 
occupait toutes les forces de la  m aiso n  d’A u ­
trich e , p ou r se rendre m aîtres du  com té de N y- 
dau  ; ils u n ire n t donc leurs arm es et a llè ren t 
a tta q u e r B uren  et N y d a u , d o n t les gavnisQâis 
les inco m m o d aien t souvent p a r  leurs excur­
sions. A près u n  siège de quelques sem aines , 
ces deux villes tombèrent en leur pouvoir. Ils
firen t encore dan s le cours de cette g uerre  
d ’au tres acquisitions n o n  m oins im p o rtan tes , 
d o n t la  possession leu r fu t assurée q u an d  les 
Suisses firen t la  pa ix  avec l ’A u triche .
A  l ’exem ple de B e rn e , Z u rich  et L ucerne  
se déliv rèren t de la  ty ra n n ie  des seigneurs de 
leu r voisinage , en  détru isan t leurs châteaux . 
Les Z urico is s’em parèren t du  cloître fortifjé 
d’E m b ra c h , p illè ren t et b rû lè ren t B aden. 
Z u rich  o b tin t de l ’em pereur de nouveaux  
droits , afferm it son g o uvernem en t et v it p ros­
pérer son com m erce 5 L ucerne  s’assura  la  pos­
session de R o th en b o u rg  et de la  belle vallée de 
l ’E n tlib u c h . E n  u n  m o t,  tousles can tons é ten ­
d iren t le u r te rr ito ire , ou acq u iren t de n o u ­
velles franchises et de nouveaux  privilèges.
L a  situ a tio n  de l ’A u triche  n ’éta it pas à beau­
coup près aussi satisfaisante. L es p a y sa n s , les 
bourgeois, les nobles m êm es é ta ien t découragés. 
Les ducs ava ien t perdu des places im portan tes; 
ils se voyaien t m enacés d’une invasion  de la  
part des Bavarois , et d ’une guerre  avec la  P o ­
logne. Ils  sen tiren t en fin  la  nécessité de se 
réconcilier avec les Suisses. C eux-ci, quelque 
désir q u ’ils eussent de jo u ir de la  paix  , é ta ien t 
décidés à  11e céder à la  m aison  d ’A utriche a u ­
cun des droits po u r lesquels ils com batta ien t. 
Aussi cette guerre , qu i avait déjà ta n t coûté de 
Sang, eû t été 'longue en co re , si les f ille s  lib res  
et im périales de l’A lsace et de la/ Souabe n e
fussent in tcrvcnucspour pacifier cette sang lan te  
querelle . E lles engagèren t les deux p artis  à  
con sen tir à une  trêve. Les B erno is, qu i tro u ­
v a ien t leurs in térê ts  dans cette guerre , eu ren t 
de la  peine à  y  consen tir ; m ais enfin  ils se r a n ­
gèren t de l’avis des sept au tres e n t o n s  ; et u n e  
trêve de sept an s  fut signée à V ien n e  le 22 
avril 1889. Les conditions fu ren t que lesSuisscs 
g a rd e ra ien t les a lliances q u ’ils ava ien t con trac­
tées, et qu ’ils conserveraient toutes les conquêtes 
qu ’ils avaien t fa ites , à l ’exception de W e s e n  
q u i devait être ren d u  aux  ducs d ’A utriche .
A insi se te rm in a  cette g u erre , la d e m iè re  que 
les princes au trich ien s a ie n t la ite  au x  Suisses 
dans le b u t de les faire re n tre r  sous leu r dom i­
n a tio n . Cette trêv e , renouvelée et prolongée à 
diverses reprises et po u r de longs in te rv a lle s , 
laissa aux can tons la  lib erté  de s’occuper de 
le u r in té rie u r, e t d ’assurer p a r des lois sages la  
prospérité de l ’é ta t n a is sa n t, ouvrage de leu r 
valeur.
E ffe ts  de la p a ix  avec VAutriche. Convention, 
de Sembach.
L a paix  qu i v en a it de te rm in er u n e  guerre 
que  les Suisses av a ien t soutenue avec a u ta n t de 
g lo ire  que de succès , le u r  p rocu ra it de grands 
avan tag es ; leu r liberté  é ta it reconnue ; on  ne 
pouvait p lus le u r contester le d ro it de form er 
en tre  eux des a llia n c e s , d ro it b ien  p réc ieu x ,
puisqu’il é ta it pour eux le  m o y en  de p a rv en ir 
à la  souveraineté ; en  u n  m o t , tou t concoura it 
à d onner plus deforce à la  confédération. B ien ­
tô t des v illes , des se ig n eu rs , des princes m êm e, 
sen tiren t qu ’il leu r serait plus avan tageux  d’ob ­
ten ir  l ’appu i des can tons que de rester sons la  
p ro tec tion  de la  m aiso n  d’A u trich e , d o n t la  
puissance s’affaiblissait de jo u r en  jou r. I ls  sol­
lic itè ren t donc les Suisses de leu r accorder le 
d ro it de com bourgeoisie : ils l ’o b tin ren t faci­
lem en t. D ’u n  au tre  côté, la  ville de F r ib o u rg , 
ren o n çan t à  son an c ien n e  in im itié  contre 
B e rn e , d ev in t son alliée. A u  m o y en  de ces 
tra ité s , la  Suisse réu n it à  ses anciens dom aines 
p lus de q u a ran te  seigneuries des ducs d’A u- 
triclic . M a is , de tous les avantages que les 
can tons re tirè ren t de cet in te rv a lle  de c a lm e , 
celui de pouvoir perfectionner le u r d iscip line 
m ilita ire  ne  fut pas le m o ins im p o rta n t. E n ­
tourés de p rinces d o n t jad is  ils é ta ien t les vas­
saux , ils  sen tiren t com bien il é ta it de le u r in té ­
rêt de se m ettre  en garde contre les ten tatives 
que ceux-ci p o u rra ien t faire po u r leu r im poser 
u n  nouveau  joug . R eco n n aissan t la  nécessité 
de se fo rm er dans la  science m eu rtriè re  des 
com bats, les can tons s’assem blèrent à S em bach , 
et y  réd igèren t une o rdonnance  m ilita ire  q u i 
fut u n a n im e m e n t adoptée sous la  foi des ser- 
m eiis. O n  lu i donna le nom  de Convention de 
Sembach. Cette o rd o n n an ce , q u i , jo in te  à  d’au-
très rég lem ens m ilita ire s , re n d it lo n g  -tem p s 
l ’in fan te rie  suisse si re d o u ta b le , nous a  p a ru  si 
sa g e , que nous avons c ru  devoir en  c iter les 
p rin c ip au x  articles.
«  T ous les m a g is tra ts , conseils, bourgeois 
»  et paysans des h u itc a n to n s , v iv ron tensem ble  
i) en  b o n n e  in te llig e n c e , de m an iè re  q u ’i l  y  
H a it sûreté p le ine  et entière po u r ch acu n  sur 
»  sa terre et dans sa m a iso n . N u l ne  com inen- 
» cera a rb itra irem en t aucune guerre générale 
31 ou particu lière  ; m ais lorsque la  guerre au ra  
»  été résolue p a r  tousles c a n to n s , nous devrons 
»  tous m arch e r contre  l ’en n em i co m m u n  , 
»  sans aucune exception ; e t , à l'exem ple de 
il nos an cê tres , nous ne  redouterons pas le 
>i d a n g e r, et nous nous m on tre rons in tré - 
-» p id es , u n is  et justes. Q uiconque sera coli­
si va in cu  de s’être écarté de la  règle et d ’avoir 
»  en fre in t quelque a rtic le  de la  présente or- 
3i d onnance , sera p u n i dans son corps et dans 
si ses b iens. Celui q u i sera blessé en com battan t 
»  ne  p o u rra  fu ir  ; m ais  i l  a tten d ra  la  fin  du 
3> com bat avec ses com pagnons d’arm es. O n 
»  défendra le ch am p  de bata ille  ju sq u ’à ce 
si q u ’on  soit hors de d an g er, et personne ne  se 
si perm ettra  de p ille r , ju sq u ’à ce q u ’i l  y  ait 
»  été autorisé p a r les chefs. L e  b u tin  leu r sera 
si rem is de b o n n e  foi, et ils  en  feront le  p ar­
si tage. I l  est défendu de forcer, p ille r ou en- 
» dom m ager aucune église ou c h a p e lle , d ’in -
y> su iter ou de m a ltra ite r  aucune fem m e; m ais  
»  on peut chercher dan s les églises ses ennem is 
n  ou leurs b iens, et sa isir les fem m es q u i nous 
a tta q u e ra ie n t , ou d o n t les cris p o u rra ien t 
» troub ler les opérations de n o tre  arm ée. »
D e tels rég leu iens convenaien t p a rfa item en t 
à u n e  répub lique  m ilita ire  q u i n e  pouvait ac­
quérir la  gloire des arm es q u ’en  se so u m ettan t 
à la p lus rigoureuse d iscip line. Les ducs d’A u ­
triche  ne  v iren t pas sans in q u ié tu d e  les Suisses 
p rend re  cette a ttitu d e  guerrière ; m ais que 
la  force des arm es les serv ira it m oins que les 
m én ag em en s politiques , ils  réso luren t de vivre 
avec eux en bons voisins. I ls  d em andèren t aux  
can tons la  p ro lo n g a tio n  de la  trêve. E lle  fu t 
confirm ée p ou r v in g t an s . N ous ne  nous a rrê ­
terons pas aux  divers événem ens q u i ,  dans cet 
in tervalle  , se passèren t dans l ’in té rieu r des 
c a n to n s , nous nous bo rnerons à p a rle r de la  
guerre  de S ain t-G all e t d ’A ppenzel qu i d o n n a  
.lieu  à  la  naissance d ’u n  nouvel é ta t ,  très- 
borné sans doute dan s sa d o m in a tio n , m ais  
qu i s’est dès lors m a in te n u  h o n o rab lem en t et 
heu reusem en t ju sq u ’à  nos jours,
. Guerre de Saint-G all e td ’A ppenzel. Combat de 
Speicher.
C u n o n  d e  S t a u f f f .n , a b b é  de S a in t-G a ll, lo in  
d ’être corrigé p a r  l ’exem ple des seigneurs ses 
vo isins, c o n tin u a it à régner en  despote su r ses
vassaux. Ses officiers, p lus d u rs  et p lus violens 
encore, les tra ita ie n t com m e des serfs attachés 
à  la glèbe. Ils  les em p riso n n a ien t a rb itra ire ­
m e n t, in su lta ien t les fem m es et refusaien t toute 
justice. L ’abbé les encourageait p ar son exem ­
ple. I l  o rd o n n a it, au  gré de ses caprices , des 
corvées accab lan te s , des am eudes m ultip liées 
et des taxes arb itra ires . I l  ava it fa it c o n s tru ire , 
su r les terres de sa d o m in a tio n , des ch â teau x  
form idables p a r  leu rs fortifications , p a r  les 
prisons q u ’ils ren fe rm aien t , et p a r le s  péages 
que l’on  y  ex igeait, et qu i achevaien t d ’écraser 
ce peuple m a lheu reux .
Les can to n s de Schw itz e t de C la ris  étaient 
voisins des vallées d’A ppcnzel. Les h ab itan s  
de ces vallées co m p aran t l ’esclavage dans le ­
quel ils gém issaien t avec la  liberté  d o n t jo u is­
sa ien t leurs v o isin s,réso lu ren t de se la  p rocu rer 
à  quelque p rix  que ce p û t être . Ils se ré u n ire n t 
d ’abord  en  secre t, ensuite  dans u n e  assem blée 
g én éra le , et s’y  engagèren t à  s’affran ch ir de la  
d o m in a tio n  de leu rs ty ran s . A u jo u r fix é , ils 
p r ire n t les arm es, et s ign ifièren t à  l ’abbé q u ’ils 
ren o n ça ien t à son obéissance. Ils  s’em p arèren t 
aussitô t de ses c h â te a u x , sans que ceux à q u i 
la  garde en  é ta it confiée osassent faire la  
m o in d re  résistance.
D ès que C unon de Stauffen fut in fo rm é de 
la  rébellion  des paysans des quatre  va llées, il 
chercha à se réconcilier avec les bourgeois de
S a in t-G a ll, v ille lib re  et im p é ria le , que ses 
vexations ava ien t ir r ité s , et qu i (l'abord s’é­
ta ie n t déclarés contre lu i. I l  p a rv in t à faire 
avec eux u n  accom m odem ent p a rtic u lie r , p ar 
lequel ils s’en g ag è ren t à n e  fo u rn ir  aucun  
secours aux  rebelles. P a r-là  les A ppenzellois 
restèren t seuls exposés au  courroux de l’abbé. 
Ils  savaien t trop  com bien  sa vengeance serait 
te rr ib le , po u r n e  pas chercher tous les m oyens 
de s’y  soustraire . I ls  n ’en  v iren t pas d ’au tres 
que de persister d an s  le u r réb e llio n , e t de ne  
déposer les arm es que lo rsqu ’ils se ra ien t to ta ­
lem en t in d ép en d an s ou en tiè rem en t an éan tis . 
Ils  co n tin u èren t donc leu rs h o s tilité s , refu­
sèrent tou t im p ô t , chassèren t les officiers de 
l’a b b é , les rem p lacè ren t p a r  des m agistra ts 
sem blab les, q u a n t à leu r pouvoir, à  ceux des 
autres can tons su isses , e t gard èren t les châ­
teaux  d o n t ils s’é ta ien t em parés.
C ependan t l ’abbé de S a in t-G a ll, après avoir 
pourvu à sa sû re té , en  a b a n d o n n a n t son cloî­
tre  , avait réclam é le secours de p lusieurs villes 
de Souabc , ses alliées. E lles a rm è re n t aussitô t 
leurs m ilices, q u i,'jo in te s  à  celles de l ’abbé et 
aux  bourgeois de S a in t-G all, fo rm èrent u n e  a r­
m ée d’env iron  d ix  m ille  h o m m e s . L esA p p en -' 
zellois, de leu r côté, so llic itèren t le  secours des 
can tons confédérés. Le can to n  de S ch w itz fu tle  
sçul qu i accueillit leurs dépu tés, et qu i conclu t 
avec eux u n  tra ité  d ’alliance  qu i fu t fidèlem ent
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observé. C la ris  , sans se lie r  aussi é tro item en t, 
le u r  envoya u n  ren fo rt de vo lontaires. Les 
au tres can tons p r ire n t po u r prétexte de leu r 
re fu s , la  trêve récem m en t conclue avec le  duc 
d ’A u tr ic h e , qu i ne  m a n q u e ra it pas de prendre 
p a rti po u r l ’ahbé de S a in t-G a ll ; au  re s te , on  
ferm a les yeux  su r les enrô lem ens particu liers  
q u ’ils p o u rra ien t faire. Les A ppenzello is n ’a ­
v a ien t à  opposer que deux  m ille  c in q  cents 
hom m es au x  forces de l ’ahbé de S ain t-G all ; 
m ais  ces hom m es é ta ie n t pénétrés de la  justice 
de le u r ca u se , et an im és de la  p lus vive in d i­
g n a tio n  contre leu r oppresseur. A u ss i, m algré  
l ’infériorité  du n o m b re  , m arch è ren t- ils  avec 
allégresse au -devan t de leu rs en nem is. Jacques 
H artsc li, leu r co m m an d an t, q u i, è la  plus rare  
in trép id ité  savait u n ir  la  circonspection de la  
p rudence, postasa  troupe dans u n  défilé nom m é 
le Speicher, en tre  Saint-G all et Trogen. L ’abbé 
C unon  de S tau ffcn , flatté d’avo ir sous ses or­
dres u n e  petite  arm ée , se cru t inv incib le . I l  
se m it à la  tête de ses troupes et m arch a  fière­
m e n t contre les révoltés. H artsc li n ’eu t pas plus 
tô t aperçu l’an n ée  de Stauffcn q u ’il  fondit sur 
elle avec ses jeunes gens d’élite , don t la  p lu p a rt 
é ta ien t d ’habiles f ro n d e u rs ,la  m it en  désordre 
et la  b a ttit  com plètem ent. L ’abbé de S a in t- 
G all , tém oin  de la  défaite de son a rm ée , s’en ­
fu it p le in  d’épouvante. Les bourgeois de S a in t- 
G all la issèren t p lusieurs des leurs su r le  cham p
de b a ta ille , et p e rd iren t leurs deux bourg­
m estres , q u i ,  dans la  dérou te , fu ren t m assa­
crés p a r  leurs propres gens. Les A ppenzellois , 
su ivan t l ’usage des Suisses, ne  p o u rsu iv iren t 
pas leu r victoire. A près avo ir rem ercié  D ieu  
de ce succès in a tte n d u , ils re to u rn èren t dans 
leurs foyers; m ais pour ôter à  S tauffen tous les 
m oyens de v engeance,ils  rasèren t les châteaux  
de Clan , de Schwendi et de H érisau , firen t des 
incursions su r ses terres , et je tèren t l ’épou­
vante p a rm i ses sujets , espéran t que ceux-ci 
le forceraien t à leu r accorder u n e  paix  h o n o ­
rable.
Frédéric, duc d.’ Autriche , se ligue avec l’abbé de 
Saint-G all. Succès des Appenzellois.
C ’ ù t a i t  en  v a in  que les A ppenzellois dési­
ra ien t la  pa ix . A u  lieu  de s’ap a ise r , la  guerre 
s’a llu m a  de plus en  p lus. L ’abbé de Sain t-G all 
se fû t peut-être prêté à  u n  a c c o m m o d em en t, 
s’il n ’en  eû t été détourné p a r les gouverneurs 
des provinces au trich ien n es  vo isines, qu i lu i 
firent espérer q u ’avec le secours du  duc d’A u ­
triche il  m e ttra it b ien tô t à  la  ra ison  cette po i­
gnée de factieux. L a  p lu p a rt des c a n to n s , 
indignés de ta n t  d’obstina tion  , com m encèren t 
à se m o n tre r  p lus favorables aux A ppenzelloisa 
Les bourgeois de S a in t-G a ll, h o n teux  de la  
conduite qu’ils av a ien t tenue envers leurs va­
leureux v o is in s , chez lesquels ils ava ien t les 
prem iers excité le  désir de l ’in d ép en d an ce ,
ren trè ren t dans leu r ligue et leu r restèren t 
co n stam m en t attachés. A nim ées p a r l ’exem ple 
des A ppenzcllo is, les villes de L in d a u , d ’U - 
b e r lin g e n , de C onstance et plusieurs au tres , 
ab an d o n n èren t le p a rti du duc d’A u triche  pour 
em brasser celu i des liab ita iis  des vallées d’A p-
F réd éric , irrité  de cette défection , et cédan t 
aux  so llic ita tions des gen tilshom m es ses vas­
sa u x , d on t les châteaux  av a ien t été pris et les 
terres ravagées , se lig u a  avec l ’abbé de S a in t- 
G a ll. Les forces de ces deux  princes réun ies 
é ta ien t in fin im en t supérieures à celles des A p- 
penzellois. C eux-ci, sans ê tre  in tim idés p a r  le 
no m b re  de leu rs ennem is, ava ien t a rm é leurs 
g u e rrie rs , et n o m m é p our leu r chef le com te 
R odolphe de "W erdem berg , général h a b ile , et 
d o n t ils connaissa ien t le ressen tim en t contre 
le duc d ’A u tr ic h e , q u i , su r d ’assez m auvais 
p ré tex tes, l ’ava it privé du  R h e in  t a l , la  plus 
belle portion  de son héritage.
Le duc d’A u tr ic h e , reg a rd an t la  victoire 
com m e certaine , se m it en  m arche  à la  tète 
de son arm ée, et a lla  form er le siège de S a in t-  
G a ll:  m ais il épraitva u n e  résistance à laquelle 
i l  ne  s’a tten d a it guère . C ependan t, ne  do u tan t 
pas de la  p rochaine réduction  de cette place , 
i l  envoya u n  détachem ent de douze cents 
hom m es dans les vallées d ’A p p en ze l, p o u r in ­
tercepter les secours q u ’on  pouvait envoyer à
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S a in t-G a ll ; m a is  les A u trich ien s ne p u ren t 
dépasser les lim ites des terres des A ppenzellois.' 
P arvenus au  Stvoss, ils ap erçu ren t 1111 corps 
de quatre  cents hom m es re tranchés su r une  
h au teu r. P o u r y  m o n te r, ils éprouvèrent les 
plus grandes difficultés. U n e  pluie ab o n d an te  
avait re n d u  le te rra in  g l is s a n t , et 011 ro u la it 
des p ierres e t des arb res su r eux. Q u an d  ils 
fu ren t à m oitié  c h e m in , le danger dev in t plus 
g rand  encore. L e  coin te R odolphe les a tten d a it 
avec le reste des A ppenzellois , qu i les a tta ­
quèren t si v ig o u reu sem en t, et les chargèren t 
avec ta n t  de fu re u r, qu ’après quelques heures 
de c o m b a t, 11e voyan t p lus de sa lu t que dans 
la fu ite , ils to u rn è re n t le d o s , et se m ire n t 
dans u n e  déroute com plète. Les A u trich ien s 
laissèrent six cents hom m es su r le ch am p  de 
b a ta ille .
F rédéric  n ’eu t pas plus tô t reçu la  nouvelle 
de cette défaite, q u ’il lev a le  siège de S a in t-G a ll. 
Les sorties fréquentes et m eurtrières que la  g a t-  
n ison  fa isait su r ses tro u p es , lu i ô ta n t d ’a i l­
leurs tou t espoir de p ren d re  cette ville , il a im a  
m ieux s’en  élo igner que de voir son arm ée p é rir  
devant ses m u rs . I l  fut inqu ié té  dans sa re ­
traite  p a r  les liab itan s  de S a in t-G all. Q u atre  
cents des p lus déterm inés le p o u rsu iv iren t p a r  
des routes à  eux seuls co n n u es, su rp r ire n t les 
A utrich iens sur le H a u p tl is b e rg , dan s u n  
défilé où ceux-ci, toujours im p ré v o y a n s , m ar-
ch a ien t en  désordre , e t b a ttire n t successive­
m e n t les divers corps de le u r a rm ée , trop  éloi­
gnes les uns des au tres po u r se secourir.
L e  duc d’A utriche  n e  fu t pas p lus heu reux  
dan s la  ten tative q u ’il fit p o u r re n tre r  p a r le 
R h e in  ta l dans le pays d ’A ppenzel. A rrivé  
à  "W olfshalden , son arm ée to m b a  dan s u n e  
em buscade d ’A ppenzello is q u i lu i tuèren t 
c in q  cents h o m m e s , lu i  en levèren t deux b a n ­
n ières , beaucoup d’arm es , e t  le forcèrent de 
repasser p réc ip itam m en t le  R h in  avec son a r ­
m ée vaincue.
Suites de cette victoire. Conquêtes des A ppen- 
ze ll ois.
A ra è s  cette v ic to ire , la  ligue  d’Appenzel e t 
de S a in t-G all fut prolongée po u r neu f ans. L e  
T o g g em b o u rg , le pays de G aste r , "W esen et 
W in d eck , s’em pressèrent de solliciter l ’a lliance  
des nouveaux  confédérés. E lle  leu r fut accor­
dée. F rédéric ne  vo u lan t p lus , d isa it- il , com ­
prom ettre  la  gloire de ses arm es avec une  foule 
de paysans m u tin é s , la issa  le co m m an d em en t 
de son arm ée à  F rédéric  de T o g g em b o u rg , qu i 
ne  fut pas p lus heu reux  que son m a ître . D an s 
toutes les rencontres ses troupes fu ren t battues 
p a r le s  A ppenzellois. L a  fortune s’é ta it décla­
rée pour ceu x -c i, et elle les secondait trop  b ien  
po u r q u ’ils ne  cherchassent pas à  profiter de ses 
faveurs. L e  c o m te d e W erd e m b e rg , à  la  tête de
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Seize cents A ppenzello is, s’em para  du château  
de V V artensée, rem arq u ab le  p a r  son an c ien ­
neté , sa force et sa situ a tio n  au  h a u t d ’une 
m o n tag n e  d’où l ’on  découvre presque to u t le 
lac de C onstance. C elui de G rim m en ste in  , 
a y a n t  voulu faire résistance , fu t p ris et réduit 
en  cendres. L e  R h e in ta l , vallée fertile  e t po­
pu leuse , a b ju ra  la souveraineté de l ’A u trich e , 
et p rê ta  se rm en t aux  A ppenzellois. Q uelques 
châteaux  y  fu ren t dé tru its . L e com te de W e r -  
dem berg  re n tra  dans cette belle p artie  de sou 
p a trim o in e . B ien tô t après ils  se re n d ire n t 
m aîtres de la  Basse-M arche et de la  vallée de 
"W œggi qu i en  fait p artie . Les h ab itan s  , qu i 
dépendaien t de la  m aison  d ’A u tr ic h e , ne  b a ­
la n cè ren t pas à se soum ettre  à des guerriers q u i 
le u r fa isaien t don  de la  liberté . L es A ppen­
ze llo is , aussi reconnaissans que braves., cédè­
re n t cette contrée au  can to n  de Schw itz q u i les 
ava it secourus si généreusem ent dan s le cours 
de cette guerre . Schw itz a  conservé ce beau 
p résen t ju sq u ’à nos jo u rs , m alg ré  les vassaux 
de l’A u tr ic h e , et m êm e m algré  les au tres c a n ­
tons , q u i n e  v iren t peu t-être  pas sans jalousie 
cet accroissem ent de puissance de leu r a llié .
N ouvelles conquêtes des Appenzellois. I ls  veu­
len t Tendre la liberté au Tirol. I ls  échouent 
dans leur entreprise.
A u  p rin tem p s de l ’année  su ivan te  , les A p-
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penzellois réso luren t tie pousser pins lo in  leurs 
conquêtes. C om m andés p a r  le com te de "W er- 
dem berg , ils en trè ren t dans le com té de Brc- 
gen tz . Dès qu ’ils se m o n trè re n t, les liab itan s  
se ren d iren t à eux. Ils rem o n tè ren t ensu ite  le 
R h in  ; s’em parèren t de F ussach  , de la  sei­
g n e u rie  de F e ld k irc  ; b rû lè ren t et raserefit p lu ­
sieurs c h â te a u x , et s’avancèren t ju sq u ’au x  
confins d u  T iro l. Les liab itan s  de cette belle 
contrée su p p o rta ien t avec im p atien ce  la  d o m i­
n a tio n  des g rands vassaux de l ’A u trich e . A ussi 
p rièren t-ils  les A ppenzello is de les recevoir 
dans leu r a lliance . Les A ppenzello is , im p a ­
tiens dé seconder les vœ nx d’u n  peuple qu i 
pensait com m e eux , envoyèren t aussitô t de­
m a n d e r du renfort à  leurs com patrio tes. « Q ue 
»  tous ceux qu i ne  son t pas nécessaires à le u r  
» fam ille  accourent à P luden tz  , où nous cam - 
»  pons , le u r  écriv iren t-ils ; nous avons résolu 
» de d o n n er la  liberté  au  T iro l. »  D epuis les 
sources de l ’A dige  ju sq u ’à  l ’In n  , tous les 
h ab itan s  des cam pagnes p r ire n t les a rm e s , et 
accouru ren t pour seconder leurs libérateurs. 
C’c n é ta itfa itd e  la  puissance au trich ien n e  d an s 
cette belle p ro v in ce , et la  confédération helvé­
tiq u e  a u ra it p u  la  com pter au  nom bre , de scs 
a ll ié s , si" les can tons av a ien t voulu seconder 
avec v igueur les A ppenzellois.
S u r ces en trefaites, le duc d’A u triche  avait 
rassem blé ce qu’il ava it pu de sujets fidèles, et
j>£  l ’ h i s i o i h b  d e  l a  s u i s s e .  ï y i  
s’éta it porté sur l ’I n n  po u r d isputer aux  A p- 
penzellois le passage du  p o n t de L an d eck . O u  
se b a ttit dans ce lieu  avec beaucoup d ’ach ar­
n e m e n t, et la  victoire resta  au x  A ppenzello is. 
F rédéric  , é tonné de cette suite de succès , et 
ne sach an t quelle digue on  p o u rra it opposer à 
ce dangereux  to r r e n t , eu t recours à  une  ruse 
q u i lu i  réussit. I l  lit répandre  le b ru it  qu ’u n e  
arm ée de douze m ille  A u trich iens av a it pé­
nétré  d an s les vallées d’A ppenzel où  elle m e t­
ta it tou t à  feu et à  sang. L es A ppenzello is' 
e u ren t d’a u ta n t  m o ins de peine à  a jou ter foi 
à  cette n o u v e lle , q u ’ils savaien t que le u r pays 
é ta it sans défense. I ls  se h â tè ren t donc de s’é­
lo ig n er du T iro l ,  et d ’ab an d o n n e r leu rs con­
quêtes a u  delà  du  R h in .
L es Appenzellois assiègent W y l .  L eur conduite 
généreuse envers l’abbé de Sa in t-G all.
D e  re to u r dans leurs fo y e rs , ils trouvèrent- 
leu r p a trie  aussi tran q u ille  que lo rsqu’ils en  
é ta ien tp a rtis . C ep e n d a n t, d u ra n t leu r ab sen ce , 
l ’abbé de S ain t-G all n ’espéran t p lu s les sou-- 
m ettre  p a r  la  force , ava it eu  recours au x  ar­
m es spirituelles. D e concert avec l’évêque d e  
C o n stan ce , i l  ava it lancé  contre emd e t leu rs 
alliés • les foudres de l ’excom m unication . IL 
ava it suspendu  le service d iv in  , emporté: avec 
lu i  le trésor de son ég lise , et s’é ta it'ren ferm é 
d an s  sa petite  ville de W y l .  Les A ppenzello is ,
résolus à  se faire re n d re  l ’un  et l ’a u tre , allè­
re n t l ’y  assiéger. Dès q u ’ils p a r u r e n t , les hab i- 
tans le u r en  ouv riren t les po rte s , et les condui­
s iren t eux-m êm es au  pala is où l ’abbé se ten a it 
caché. Stauffen, persuadé que les A ppenzello is, 
le  reg a rd an t com m e le u r plus cruel e n n e m i, 
lu i  feraien t éprouver les tra item en s  les p lus 
rig o u reu x , é ta it en  proie aux  angoisses les plus 
cruelles. M ais ses va in q u eu rs  , aussi généreux 
que b rav es, se co n ten tè ren t de lu i adresser des 
reproches b ie n  m érités. O n  le  fit m o n te r  à  
cheval, et o n le  reco ndu isit, sans lu i faire a u cu n  
m a l , dans son cloître de S a in t-G a ll , où il  fu t 
reçu avec les h o n n eu rs  accoutum és. T a n t  de 
m odéra tion  toucha le cœ ur de l’abbé de S a in t- ' 
G a ll. Ce p ré la t n e  songea plus qu ’à  regagner 
la  confiance d’u n  peuple q u ’il savait enfin  ap ­
p réc ie r , et so llic ita , pour lu i e t po u r son m o ­
nastère  , u n e  pro tection  que les A ppenzellois 
s’em pressèrent de lu i  accorder, .
La. victoire abandonne les drapeaux des A p p en ­
zellois■. L ’empereur offre sa m édiation .
C e t t e  réconcilia tion  au ra it d û , sans d o u te , 
m ettre  u n  term e à  la  guerre  ; m ais l ’em pereu r 
R o b e rt et les seigneurs d u  voisinage , c ro y an t 
leu r sûreté m enacée  , d em an d èren t u n e  satis­
faction  que les A ppenzello is, fiers de leurs vic­
toires , é ta ien t b ie n  éloignés de voulo ir leu r 
accorder. L a  guerre recom m ença donc a u
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p rin tem ps cle l’année  su ivan te . Les A ppen- 
zellois ren trè ren t en  cam pagne , résolus de 
soum ettre  et de détru ire  tous les asiles fortifiés 
des vassaux de l ’A u triche  dans la  T lm rgov ie . 
L es succès les p lus b rillan s  co u ro n n èren t leurs 
p rem iers efforts. I ls  se rép an d iren t com m e u n  
to rren t dans la  T lm rgov ie  ju squ ’au  delà de 
C onstance. I l ie n  ne  p u t leu r résister ."«Soixante- 
q u a tre  châteaux  fu re n t forcés d’ouvrir leu rs 
portes ; p lus de la  m oitié  fu ren t rasés et b rûlés. 
C ependan t ils 11e p u re n t se ren d re  m aîtres de 
C onstance , q u i é ta it défendue p a r  u n e  b o n n e  
g a rn iso n . I ls  re to u rn è ren ten su ite  d a n s la  T liu r- 
gov ie , p r ire n t Bischofzell , v ille a p p a rte n a n t 
à  l’évêque de C onstance , m ire n t ses terres à 
c o n tr ib u tio n , et s’em parèren t d u  châ teau  fort 
de K -ibourg. V iv em en t sollicités p a r les liabi- 
ta n s  de B regen tz , ils  a llè re n t, quoique dans 
les jou rs les p lus rigou reux  de l ’h iv e r , fo rm er 
le siégç de cette v i l le , po tir l ’enlever au  com te 
de M onfort q u i s’en  é ta it ren d u  m a ître . Cette 
en treprise  eu t po u r eux  des suites funestes. 
P e n d a n t que ce siège tra în a it  en  lo n g u eu r , la  
g ran d eu r d u  d an g er ava it en fin  réu n i les sei­
gneurs du  T iro l et de la  S ouabc. .Ils  av a ien t 
form é ime ligue à  laquelle  l ’em pereu r R o b ert 
ava it p rom is son ap p u i. L e u r  a rm é e , forte 
d ’env iron  d ix -lm it m ille  h o m m e s , s’approcha 
rap id em en t de B regen tz , su rp r it les assiégeans 
à la  faveur d ’u n  b ro u illa rd  épais , fondit siu*
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eux et les força de lever le  siège. Les Appesti* 
zellois firen t le u r re tra ite  en  b o n  ordre.' L ’e n ­
n e m i , qu i avec p lus de réso lu tion  le s  eû t -peut- 
être d é tru its , in tim id é  p a r  leu r bonne conte­
nan ce  , n ’osa les poursu ivre. M ais  ■ ils  fu ren t 
obligés d’ab an d o n n er leu rs conquêtes, au  delà 
d u  R liin .
C ependan t l’em pereur R o b e r t, vo u lan t te r­
m in e r  cette guerre , offrit sa m é d ia tio n , et p a r­
v in t , à force de soins et de dém arches , à faire 
e n tre r les A ppenzello is e t leurs ennem is dans 
des vues de pacification.
Robert se rend à Constance. Fermeté des A p -  
penzellois. Conditions delà p a ix .
L ’e m p e r e u r  se ren d it aussitô t à  C onstance , 
et y  convoqua les p rin c ip au x  m em bres de la  
noblesse. D es députés du pays d’A ppenzel , 
de S a in t-G a ll et du  T i r o l , s’y ren d iren t. Ces 
députés eu ren t beaucoup de reproches à 
essuyer ; m ais ils y  répond iren tayee  cette noble 
assurance qu i convient à des hom m es don t la  
condu ite  est irrép rochab le . N ous étions origi­
nairement , d ire n t- ils , des hommes libres de 
l ’Empire. Tyrannisés par les abbés de St.- G a ll, 
nous nous sommes-plaints, et des sentences in -  
justes, ont été les seules réponses que l’on ait fa ites  
à nos p laintes. On nous a f a i t  la guerre , nous 
nous sommes défendus avec courage. N ous avons 
été vainqueurs ,\ mais avons-nous jam ais abusé
de nos avantages ? E n  nous associant à des 
hommes à qui on avait injustem ent ravi , comme 
à nous, les droits qu’ils tenaient de leurs ancêtres, 
nous n ’avons eu d ’autre ambition que de les aider 
à les recouvrer , e t d ’obtenir de Vempereur la ju s ­
tice e t la protection qu’i l  nous doit.
E n  conséquence, de l ’avis d ’une com m ission  
n om m ée p a r l ’e m p e re u r, i l  fu t décidé, x°. que 
les A ppenzellois re n d ra ie n t les villes et ch â ­
teaux  q u ’ils av a ien t p ris p en d an t la  guerre  ; 
a ° . que le u r a llian ce  avec S a in t-G a ll e t les 
au tres associés sera it dissoute ; 3 °. que l ’on 
re n d ra it au  duc d ’A utriche  les terres qu i lu i 
• av a ien t été enlevées, à  l ’exception  de celles 
que les A ppenzello is av a ien t données au  can ­
to n  de Schw itz ; 4 °- que le  duc d’A u tr ic h e , de 
son côté, s’engagera it à confirm er aux  villes et 
aux  cam pagnes qu i re n tre ra ien t sous sa d o m i­
n a t io n , les privilèges que ses pères le u r ava ien t 
accordés ; 5 °. que to u t le passé serait m is en  
o u b li ,  sans excepter les sentences d’excom m u­
n ica tio n  prononcées. L ’em pereu r se réserva le 
d ro it de juger dan s u n  au tre  tem ps les diffé­
rends particu liers en tre  A ppenzel e t l ’abbé de 
S a in t-G all.
Q uoique les A ppenzellois fussent ind ignés 
de ce que l ’em pereur p ré ten d a it a n n u le r  leurs 
a llian ces , ils p a ru re n t cependan t disposés à se 
soum ettre à toutes ces conditions. D evenus plus 
circonspects p a r  leu rs revers , ils  ren ferm èrent
dans leu r sein  la  résolution q u ’ils p rena ien t dé 
se rem ettre  tô t ou ta rd  en possession des droits 
q u ’on  voulait leu r ôter. D an s une  assem blée 
g é n é ra le , ils s’engagèren t, p a r  les serm ens les 
p lu s  so lennels, à vivre et à mourir dans la liberté 
que leurs armes leur avaient acquise. B ien tô t 
ap rès , l ’em pereur p rononça  su r les d ifïèrends 
en tre  epx et l ’abbé de S a in t-G a ll ; m a is  cette 
sentence le u r a y a n t p a ru  trop  favorable à 
l ’abbé , ils refrisèrent de s’y  soum ettre . L a  m o rt 
.de l’em pereur qu i su rv in t dan s cet in te rv a lle , 
m i t  l ’abbé dans le p lus g ran d  em barras. P o u r 
en  so rtir, i l  n e  vit d ’a u tre  m oyen  que de tra ite r  
avec eux p a r  l ’en trem ise du  can to n  de Schw itz, 
L es A ppenzello is recouvrèrent a lo r s , s inon  
leu r an c ien n e  in d ép en d an ce , du  m o in s des 
privilèges si étendus qu’ils éq u ivala ien t presque 
à  u n e  liberté  to tale. Les le ttres de com bour- 
geoisie q u i leu r fu ren t accordées p a r le  corps 
helvétique , achevèren t de consolider le u r rép u ­
b lique na issan te . Ce tra ité  d ’alliance  , signé 
dans le m ois de novem bre ' 1 4 11? m arq u e  la  
supériorité  des can tons et le besoin p ressan t des 
A ppenzello is. Ceux - ci s’engagèrent p a r  ce 
tra ité  à servir g ra tu item en t les can tons ; à  sou­
m ettre  leurs différends à leu r a rb itra g e , tand is 
que les can tons ne  s’obligeaien t à servir les 
A ppenzello is qu’a u ta n t que ceux-ci p ay era ien t 
les troupes qu i leu r seraien t fournies. Cet 
a rra n g e m en t n e  d o n n a it guère l ’espoir au x
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A ppenzello is de deven ir 1111 jo u r le  treizièm e 
c a n to n ,d u  corps helvétique .
Seconde guerre d ’A ppenzel.
A  l’époque du  concile de C o n stan ce , c'est- 
à -d ire  vers l ’a n  i 4 r4 > la  ville de S a in t-G a ll 
ava it fa it des progrès rap ides. L e  p rince ahbé 
av a it reco n n u  son indépendance  : devenue ville 
im p éria le  , elle s’était, affranchie du trib u t 
q u ’elle lu i  devait. L es  Iiab itans des vallées 
d ’A ppenzel a sp ira ien t a u ta n t que leu rs voisins 
à  se ren d re  en tiè rem en t in d ép en d an s. H e n r i 
de M an g is to rf, abbé de S a is it-G a l l ,  a y a n t 
réclam é des redevances-don t Tes A ppenzello is 
cro y a ien t être qu ittes p ou r to u jo u rs , ceux-ci 
co u ru ren t aux  a rm e s , et la  guerre é ta it su r le 
p o in t de recom m encer. P lusieurs can tons offri­
re n t leu r m éd ia tio n  ; elle fu t accep tée, et l ’on 
p ro m it de p a r t et d ’au tre  de se soum ettre à 
le u r décision.. Q uelque sag e , et quelque juste 
que fftt la  sentence q u ’ils re n d ire n t, elle m é ­
con ten ta  égalem ent les deux p a rtis . L es A p ­
penzello is refusèrent de s’y  so u m ettre . L ’abbé  
po rta  ses p la in tes  au  p a p e , à  l’em pereu r et à 
l ’évêque de C onstance. C elui-ci la n ç a  contre 
A p p en ze l, au  n o m  du  p ap e , les foudres- de 
l’exco-m m unication. M ais l ’assem blée géné­
ra le  d u  pays p rononça  la  n u llité  de l’in te r d i t ,  
co n d am n a  au  b an n issem en t les prêtres qu i re­
fu se ra ien t le  service d iv in , et â  m o rt ceux
q u i oseraient m au d ire  les A ppenzello iscom m e 
hérétiques rebelles. P lusieu rs prêtres lu ren t vic­
tim es de le u r zèle.
C ependan t l ’évcque de C onstance ava it in ­
téressé en  sa faveur la  ligue d ite  de Saint- 
Gearges, que la  noblesse de Soua.be ava it for­
m ée pour sa défense 5 les électeurs e t les au tres 
états de l’E m p ire  se déclarèren t aussi pour lu i ; 
m ais  ils se con ten tè ren t de m enacer les A p p en ­
zellois et d ’engager les can tons à  les rép rim er 
p a r  la  force. Les can tons s’offrirent de nouveau  
p o u r m éd ia teu rs. Les A ppenzello is se m o ­
q u èren t des m enaces dos u n s  et refusèren t la  
m éd ia tio n  des au tres. P e n d a n t près de h u it  
a n s ,  les choses restèren t en .cet é ta t. Les A p ­
penzellois jou issa ien t d ’une en tière  indépen­
dance , que l ’on eû t peut-être, renoncé A le u r 
d ispu ter, s’ils s’é ta ien t toujours m on trés  aussi 
p ru d en s que braves. , - ' '
L es Appenzellois s’a ttirent l ’in im itié de Frédéric
de Toggembourg. Bataille de Gossau. P a ix
conclue à Constance.
L e s  A ppenzello is ava ien t p ou r voisin  F ré ­
déric , com te de T oggem bourg  , d oq t les 
états bo rd a ien t leu r p ays a n  couchan t. Ce 
se igneur é ta it d ’a u ta n t p lus redoutable* p o u r 
eux, q u 'il  é ta it com bonrgeois de Z u r ic h , a llié  
de S c h w itz , et q u e , de p lu s , i l  avait la  rép u ­
ta tio n  d’h ab ile  g énéra l. I l  était donc de leu r
in té rê t d ’avoir p ou r lu i les plus grands m én a - 
geinens. C’était b ien  l ’avis des v ie illards ; m ais 
la  jeunesse , tou jours irréfléch ie , m éprisa  leurs 
conseils. Les A ppenzello is com m encèren t par 
exciter à  la  révolte les sujets du com te q u ’ils 
savaien t lu i  être peu a ttach és , et provoquèren t 
p lusieurs de ses vassaux. L e com te ju ra  de les 
p u n ir ,  et de venger scs droits et La cause des 
princes de l ’E m p ire . I l  chercha d’ab o rd  à  se 
ren d re  les can tons favorables , et il  y  p a rv in t j 
il s’assn ra  ensuite de l ’ap p u i des Z nrico is. 
L ’évêque de C o n stan ce , l ’abbé de S ain t-G all 
et la  ligue de Saint-G eorges lu i envoyèren t 
des troupes q u i , réunies à  ses sujets,, for­
m èren t u n e  petite arm ée. A  cette nouvelle , les 
A ppenzellois co u ru ren t au x  a rm e s , et lu i dé­
c la rè ren t 'h a rd im e n t la  guerre . F rédéric  avait 
partagé ses forces afin  de diviser les leu rs. Ses 
prem ières ten tatives n ’eu ren t pas le succès 
q u ’i l  en  a tten d a it. U n e  de ses d ivisions' fut 
en tiè rem en t défaite p a r  les A ppenzellois-, près 
du S tross, lieu  déjà célèbre p a r la  v ic to ireq u è  
leurs ancêtres y  av a ien t rem portée v ing t-tro is 
an s  au p arav an t. A y a n t reçu  de g ran d s renforts,, 
il  renouvela  ses a ttaq u es, fu t d ’abord  repoussé: 
avec p e rte , e t défit enfin  les A ppenzcllois dan s 
la  bataille  qu ’il leu r liv ra  à G ossan. D ans u n e  
b a ta ille , la  jeunesse d ’A ppenzel a p p rit à ses 
dépens que souvent la  tém érité  est funeste , e t 
que p o u r v a in c re , i l  fau t savoir jo indre  la
jjrudence à  la  bravoure. F téd éric  ava it fa it 
avancer u n  corps de troupes destiné à  m asquer 
le gros de l ’arm ée ; cette v u e , r ie n  n e  peut 
co n ten ir la  b o u illan te  a rd eu r des jeunes gens 
d ’A ppenzel ; sourds à la  voix de leurs chefs, ils 
se préc ip iten t su r ce corps av an cé , le  renversen t 
en  poussant de g rands c r is , et se trouven t en  
présence d ’u n e  an n ée  nom breuse rangée en  
b a ta i l le , qu i les a rrê te  et les accable p a r la  
supériorité du  n o m b re . L es A ppenzello is, cer­
nés de toutes p arts  , refusent de se ren d re . 
Q u a ran te  des le u rs , p a rm i lesquels les deux 
fils d u  la n d a m m a n  , tom ben t sous les coups 
de l ’en n em i ; les au tres sauven t la  b a n n iè re , 
et p a rv ien n en t à gagner les forêts voisines qu i 
le u r servent d ’asile . L e  com te n ’osa pas les y  
p o u rsu iv re , et m alg ré  les avantages q u ’il eu t 
encore dans deux au tres a tta q u e s , il  ne p u t 
p én é tre r dans A ppenzel. Ces divers échecs 
av a ien t rendu  les A ppenzellois p lus circons­
pects ; ils se m o n trè ren t p lus dociles aux  avis 
des vieillards. L es c a n to n s , jo in ts au x  villes 
voisines de Souabe , telles que B à ie , Cons­
ta n c e , S a in t-G a ll et a u tre s , les d é te rm inèren t 
à  se soum ettre à  la  sentence a rb itra le  q u ’ils 
av a ien t rejetée h u it  an s  au p a rav an t. L a  paix  
fu t signée à  Constance. L es A ppenzellois don ­
n è re n t  deux m ille  florins à l’abbé de S a in t- 
G a ll p o u r  les arrérages des redevances; celui-ci 
fu t co n d am n é  à  faire lever à  scs frais l ’in te rd it
prononcé contre eux p a r l ’évêque de C onstance. 
L a  condu ite  sage et m odérée du  prince abbé 
co n trib u a  pu issam m en t au  m a in tie n  de la  
p a ix  ; il  fit accorder p lusieurs privilèges aux 
A ppenzello is, et leu r fit délivrer p a r l ’em pereur 
u n  dip lôm e qu i le u r  assurait la  ju rid ic tio n  c ri­
m in e lle . Q uelques années ap rès , ce peuple 
d o n n a  plus d’étendue à son in dépendance , en  
ra c h e ta n t au x  abbés de S a in t-G a ll les droits 
qu’ils ava ien t encore dans le pays.
Prolongation de la trêve. Concile de Cons­
tance.
L x  trêve qu i subsistait depuis v ing t ans entre 
les can to n s  et le duc d’A utriche- é ta it sur le 
p o in t d ’expirer j elle fu t renouvelée et p ro ­
longée pour c in q u an te  ans : elle assura  au x  
Suisses , d u ra n t ces c in q u an te  a n n é e s , la  pos­
session de leu rs conquêtes. L a  M arche fu t 
ab an d o n n ée  p our le m êm e tem ps au  can to n  
de Schw itz. L a  joie générale que cette trêve 
ex c ita , et la  sagesse des c a n to n s , devaien t faire 
espérer que r ien  désorm ais n e  p o u rra it l ’a lté ­
re r. C ependan t les S u isses, séduits p a r l ’em ­
p ereu r S ig ism ond  , ne  ta rd èren t pas à  la  
rom pre . V o ic i à quelle  occasion.
S ig ism ond  , roi de H o n g rie , v en a it d ’obte­
n i r  la  cou ronne im péria le . L ’E m p ire  , lo n g ­
tem ps partagé en tre  deux  em pereurs, ne recon ­
n a issa it p lus que lu i  p o u r chef. M ais si la
p aix  com m ençait à régner dans l’éta t , la  d is­
corde a g ita it encore l ’église. T ro is  souvera ins 
pontifes se d isp u ta ien t le pouvoir. S ig ism ond  
résolut de m ettre  fin  à ce schism e. A ucun  p rince , 
sans c o n tre d it , n ’eu  é ta it p lus capable. Ce 
m o n a rq u e , aussi ferm e d ans ses projets q u ’ac­
t i f  à les exécu te r, jo ig n a it la  prudence la  plus 
consom m ée à la  constance la  plus soutenue. I l  
passa d 'ab o rd  en  I ta lie  , dans le  dessein de 
d éterm iner B altazar Cossa , l ’u n  des trois 
p a p e s , q u i avait p ris le n o m  de Je a n  X X I I I ,  
à consen tir à la  tenue d’un  concile.
J e a n  , que L a d is la s , ro i de N aples , v enait 
de chasser de R o m e , consen tit à  ce que de­
m a n d a it S ig ism o n d , espéran t par-là  l ’in té ­
resser à  sa cause. D an s cette vue , i l  se re n ­
d it , quoique avec u n e  rép u g n an ce  ex trêm e , à 
C onstance où devait s’assem bler le concile. 
S ig ism ond s’y  ren d it b ie n tô t, après s’être fait 
couronner à  A ix-la-C hapelle. Je a n  ne  fut pas 
long -tem ps sans se re p e n tir  de la  dém arche 
q u ’il avait faite . A  peine arrivé à C onstance , 
il a p p rit la  m o rt de L ad islas : i l  eu t b ien  voulu 
re to u rn e r à R om e , m ais i l  n ’éta it p lus tem ps 
d’y penser. D an s  son e m b a rra s , i l  c ru t devoir 
solliciter la  p rotection  de F rédéric  , à  qu i a p ­
p a rte n a it tou t le pays au to u r de C onstance. 
Persuadé que ce p rince  p o u rra it In i être u tile , 
dans le cas où le concile ten te ra it de n u ire  à 
ses in té rê ts , et vou lan t se le rend re  favo rab le ,
il le n o m m a  cap ita ine  de ses gardes avec six 
m ille  flo rins d’ap p o in tem en t.
L ’em pereur s’é ta it ju sq u ’alors proposé de 
sou ten ir les in té rê ts  du  pape ; m ais il  ne se fut 
pas p lu tô t aperçu de ses lia isons avec F ré d é ric , 
q u i déjà l ’ava it offensé en  refusant de recevoir 
p u b liq u em en t de ses m a in s  l ’investitu re  de ses 
éta ts d ’A u trich e , que, cédan t aux  sollicitations 
des princes d’I ta l ie , i l  lu i re tira  sa pro tection . 
D ès ce m o m en t le créd it du pontife baissa sen­
sib lem en t. B ientôt le concile décida qu’il fal­
la it  le co n tra in d re  à  abd iquer. Jean  refusa 
d ’abo rd  de se soum ettre  à  cette décision ; m ais 
l ’em pereur l ’a y a n t m enacé de faire faire u n  
ex am en  public de sa vie , le pontife , qui c ra i­
g n a it que cette enquête ne  le couvrît d ’op­
p robre  , signa  son abdication  avec une résigna­
tio n  apparen te . A ussitôt après cet acte de sou­
m ission  , secondé p a r le  duc d ’A utriche et p a r 
quelques p rinces ses a m is , il  s’en fu it de Cons­
ta n c e , déguisé en  p a le fren ie r, et a u  m oyen  
d’u n  b a teau  qu ’on  lu i  avait p rép aré , i l  des­
cend it le  la c e t l e l lh in  ju sq u ’à  S chaffliousc, où 
le duc d ’A u trich e  ne ta rd a  pas à le jo in d re .
Frédéric déclaré coupable de haute trahison. 
L es  Suisses rompent la trêve et lu i déclarent 
la guerre.
A u s s it ô t  que l ’em pereur fu t inform é de la  
fu ite  du  p ap e , i l  .fit som m er le duc d 'A u trich e
de rev en ir à C onstance : celu i-ci refusa d ’a ­
b a n d o n n e r le pape. A lors les é ta ts de l’E m p ire  
et le concile le déclarèren t déchu de tous ses 
droits , h o n n eu rs  et se ig n eu rie s , com m e cou­
pable de h au te  t r a h is o n , e t délièren t scs vas­
saux du  se rm en t de fidélité. O n  accorda l ’ab ­
so lu tion  de tou t péclié à  qu iconque s’a rm e ra it 
contre lu i. L es pères du  concile et l ’em pereur 
so llic itèren t v ivem ent les S u isses, q u i ,  de tous 
les vassaux de l ’E m p ire , é ta ien t les p lus voisins 
de scs é ta ts , de déployer toutes leurs forces 
con tre  ce prince . Les can tons refusèrent de 
s’a rm e r contre lu i  , d o n n a n t po u r prétexte de 
•leur refus là  trêve qu ’ils ven a ien t de conclure 
pour c in q u an te  ans avec le duc , et q u ’il leu r 
para issa it peu généreux de rom pre  au  m o m en t 
de son adversité.
L ’em pereur irr ité  le u r o rdonna  d ’o b é ir , 
sous" p eine  d ’être tra ités eux-m êm es avec la  
dernière rig u eu r. 11 le u r g a ra n tit, au  con tra ire , 
s’ils o b é issa ie n t, la  possession ina lién ab le  et 
perpétuelle de tous les dom aines au trich iens 
don t ils  feraient la  conquête. Les can tons se 
décidèrent à  obéir. C om m ent n ’a u ra ie n t - ils 
pas cédé ? I ls  se voyaien t m enacés , en  cas de 
résistance , d ’une  guerre  d o n t les suites p o u ­
v a ien t leu r devenir funestes , tan d is  q u ’en  
obéissant à l ’em pereu r,ils  trouvaien tlesm oyens 
de s’a g ran d ir  aux  dépens d u  duc d ’A u tr ic h e , 
le u r  anc ien  en n em i. Les B ernois do n n èren t
d e  l ’ i t i s t o i h e  d e  l a  s u i s s e . i 8 5  
l ’exem ple ; ils ro m p iren t la  trêve , déclarèrent 
la  guerre  à F rédéric , e t en trè ren t les prem iers 
en  cam pagne. Cet exem ple fu t b ien tô t suivi 
p a r  les au tres can tons : celu i d ’U ri fu t le seul 
q u i , fidèle à  ses serm ens , n e  vou lu t jam a is  
rom pre  la  trêve avec le duc. N i les prom esses 
n i  les m enaces de l ’em pereur ne  p u ren t l ’y 
d é term iner. „
Frédéric implore la clémence de Vempereur.
L e  m alh eu reu x  F rédéric  , ab an d o n n é  de ses 
su je ts , vit b ien tô t la  p lus g rande partie  de ses 
états envahie  et ses terres ravagées. T ou te  res­
source n ’éta it cependan t pas perdue po u r lu i. 
I l  lu i resta it encore des sujets et des alliés fidè­
les ; m ais dans le m o m e n t où scs am is se co n ­
certa ien t pour le sa u v e r , ce p rince  , q u i m a n ­
q u a it de réso lu tion  et de ce courage d ’esprit si 
nécessaire dans l’adversité , p r it  le p a r ti  de se 
ren d re  à 'Constance po u r se jeter aux  pieds de 
l ’em pereur. A près s’être m is à genoux , il lu i 
d em an d a  grâce , déc la ran t q u ’il rem etta it son  
sort en tre  ses m a in s , et q u ’il é ta it p rê t à  lu i 
liv re r  le pape , pourvu  qu’il s’engageât à  ne  lu i 
fa ireau cu n e  violence. S ig ism ond  s’ad o u c it, et 
lu i  fit g râ c e , en  ex igean t de lu i u n  se rm en t 
de fid é lité , et la  rem ise de tous ses états de­
pu is le T iro l ju sq u ’à l ’A lsace. B ien tô t après 
on  s’assura de la  personne du  pape : on  re­
com m ença u n e  enquête pub lique  su r sa vie.
I l  fut déposé et relégué dans le P a la t in a t ,  où il 
fu t so igneusem ent enferm é. I l  trouva cepen­
d a n t m oyen  de se sauver à  F lo re n c e , où il  
m o u ru t ca rd in a l.
S ig ism ond n ’a y a n t plus besoin du  secours 
des S u isses, leu r no tifia  la  pa ix  q u ’i l  venait 
de faire avec F rédéric . L es Suisses ven a ien t 
jle se rend re  m aîtres de B aden . L ’em pereur 
leu r o rd o n n a  de lu i  rem ettre  cette v ille . Les 
confédérés déclarèren t q u ’ils é ta ien t décidés à 
là  garder. S ig ism ond  fit p a r tir  aussitôt deux 
de ses généraux  avec des troupes po u r les 
som m er de rem ettre  cette place à sa m ajesté 
im p éria le . A u  m o m en t où  ils  a rriv a ien t , 
cette m agn ifique  résidence des ducs d’A u trich e , 
ce beau château  si b ien  fo rtifié , é ta it la  proie 
des flam m es. R angés au to u r de ses ru in e s , 
les Suisses sem blaien t jo u ir  des progrès de 
l ’incend ie . C’est a in si, d iren t-ils aux  officiers 
im périaux  , que nous punissons la violation des 
traités. N o u s avions accordé une capitulation à 
Baden , nous l’aurions observée, si les habituas 
de W in te r th u r , après une p a ix  jurée entre eux 
et nous , ne fu sse n t -venus ravager le territoire de 
Zurich. L ’em pereur n ’a p p rit pas avec indiffé­
rence la  destruction  de ce superbe c h â te a u . 
m ais  il  d issinnda son dépit.
Sigismond veu t obliger les Suisses à restituer 
leurs conquêtes au duc d ’Autriche. Les Suisses 
traitent avec lui.
C e p e n d a n t  ce m o n arq u e  , au  m épris des 
promesses q u ’i l  ava it faites aux c a n to n s , et 
qu i ava ien t été ratifiées p a r le concile , voulut 
les obliger de restitu er leu rs conquêtes au  duc 
d’A u triche . Les Suisses s’y  refusèrent ; m ais 
sen tan t que c’é ta it de l ’a rg en t que vou la it S i- 
g ism o n d , ils tra itè ren t avec lu i. O n  lu i  com pta 
q u a tre  m ille  c in q  cents florins , p o u r lesquels 
il engagea aux  conlêdérés les villes de B a d en , 
Viellingen  , Bremgarten et Sursêe. Les B ernois 
s’assu rèren t pour c inq  m ille  florins to u t ce 
qu’ils av a ien t conquis d ans l ’A rgovie. A in si 
celte guerre q u i n ’avait pas offert aux  can tons 
de grandes d ifficultés, leu r v a lu t de riches pos­
sessions. B erne eu t presque tou te  l ’A rgovie e t 
le com té de L enzbourg  5 Z u rich  , le b a illiage  
de K n o n a u  ; et L u cern e , la  ville de Sursée. Les 
can tons de L u cern e , S c h w itz , U n d e rw a ld  , 
Zug et G la r is ,  co n v in ren t d ’a d m in is tre r  en  
com m un  le com té de Baden et les ba illiages 
lib res , pays assez é te n d u , situé en tre  les can ­
tons de Z urich  , de B erne , de L u c e rn e , de 
Z ug et le  com té de B aden. L e can to n  d ’U r i , 
qui n ’avait pas voulu m an q u e r là. sa p a ro le , 
p ro p o sa , m ais çn  v a in , à  scs confédérés de 
restituer .au duc ce q u ’ils ava ien t p r i s , et ne
<vou lu t r ie n  accepter, dans le partage : conduite 
loyale  et généreuse , m ais  qu i en  tou t tem ps 
trouvera  p lus d’app roba teu rs que d ’im ita teu rs .
Insurrection des Valaisans. Coutume sin­
gulière.
P e n d a n t  que les Suisses fa isa ien t la  guerre  
dans l ’A rgovie , les V a la isans , qu i ne  pou ­
v a ien t oublier que leu rs ancêtres av a ien t to u ­
jo u rs  été l ib re s ,  s’é ta ien t soulevés contre leu r 
évêque qu i chercha it à s’a rroger su r eux une  
puissance abso lue. L ’cvêque é ta it secondé, dans 
ses projets d ’am b itio n  , p a r  son oncle W i s ­
ch ard  , sire de R a i o n , cap ita ine  général du 
V ala is  et bourgeois de Berne , aussi d istingué 
p a rse s  richesses q u e p a r l’an c ien n e téd e  sa race, 
ï î e  d o u tan t pas qu’on n ’eû t dessein d e le u r rav ir 
en tiè rem en t leu r lib e r té , les V ala isans résolu­
re n t de sévir- contre ceux ' qu i v ou la ien t les 
opprim er. Ce fu tsu rto u t contre le sire de R a ro n  
q u ’ils to u rn è rcn tleu rs  ressen tim ens.P ourafia i- 
b lir  son pouvoir , ils com m encèren t p a r  pros­
crire tous ceux q u ’ils savaien t lu i  être attachés.
Les V a la isans em ployèren t dans cette cir­
constance la  voie d ’une anc ienne  coutum e 
qu i s’est soutenue chez eux jusque vers le 
m ilieu  du seizièm e siècle. Q u an d  u n  h ab itan t 
é ta it reg ard é ïo m m e coupable envers la  p a trie  , 
ou que son crédit d o n n a it de l ’om brage au  
p e u p le , on  envoyait une  m assue de m aison
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eii m a is o n , et tous ceux q u i p ensa ien t que ce 
citoyen m érita it d ’être proscrit , y  p la n ta ie n t 
chacun  u n  clou. L orsque tous les liab itans 
avaien t reçu cette m assue , on  la  p la n ta it  de­
vant la  porte d u  citoyen  dénoncé , q u i n ’avait 
que peu  de tem ps po u r régler ses affaires et 
sortir du  pays. S’i l  ta rd a it à s’éloigner , tous 
ceux q u i ava ien t a ttaché  u n  clou à  la  m assue 
p ren a ien t les a rm e s , s’e m p ara ien t de la  m aison  
du p ro s c r it , la  p illa ie n t et la  dé tru isa ien t de 
fond en  com ble , ou b ien  ils la  vendaien t à  
l ’e n c a n , et se p a rtag ea ien t le p ro d u it de la  
Vente. 11 n ’y  av a it pas de jo u r que que lqu ’une 
des créatures du  sire de R a ro n  ne  fû t obligée 
de s’e x ile r , de sorte qu’il n ’eu t b ien tô t p lus 
personne su r q u i i l  p û t com pter. E n fin  la  
m assue fatale fait élevée contre lu i. O n  déclara 
qu’il  é ta it u n  ty ra n  ; et i l  fu t proscrit com m e 
traître  à la  p a trie . Ses m aisons fu ren t pillées , 
ses terres ravagées , et ce ne  fu t q u ’en  fu y an t 
qu’i l  p u t  échapper à  sa perte.
Le sire de Raron implore le secours de Berne', 
L ’armée bernoise ravage le Valais. L es Valai- 
sans son t forcés de recevoir la p a ix  à de dures 
conditions.
L b  sire de R a ro n  se ren d it aussitô t à  Berne f 
et réc lam a le secours que cette ville devait à 
ses citoyens. Les B ernois , d o n t les forces 
étaient occupées en  A rgovie,le reçuren t d ’abord
avec fro ideur ; m ais  enfin  , touchés des violen­
ces d o n t il  é ta it la  v ictim e , ils firen t m arch er 
des troupes à son secours. Les V a la isa n s , de 
le u r côté , s’adressèrent aux  can tons d ’U r i , 
d ’U n d erw ald  et de L u c e rn e , q u i v en a ien t de 
les recevoir dans leu r com bourgeoisie. Ces can ­
tons , ju g ean t q u ’i l  y  a u ra it de l’in justice  à 
ab an d o n n e r la  cause d’u n  peuple q u i lu tta it  
contre l’oppression , a rm èren t en  sa faveur. 
M alg ré  cet ap p u i cette guerre n e  fut pas h eu ­
reuse p o u r les V a la isan s , D eux  fois l’arm ée 
bernoise po rta  le fer et la  flam m e dans le 
V ala is  ; elle b rû la  p lusieurs v illages et m as­
sacra beaucoup d ’h ab itan s . S ion  , cap ita le  du 
V a la is , fu t livrée aux  flam m es, et tous ses e n ­
v irons dévastés. N éanm oins les V a la isan s p r i­
re n t et rasèren t tous les châteaux  d u  sire d e1 
R ä ro n .L e s  approches de l’h iv e r forcèrent enfin  
les B ernois à  se re tire r. Les neiges et le  défau t1 
de vivres re n d ire n t le u r re tra ite  difficile. L es' 
V a la isan s  vou lu ren t les in q u ié te r , m ais  ilsfu i 
re n t com plètem ent b a ttu s . E n fin  les deux  
pa rtis , lassés d’une  guerre  si c ru e lle ,’écoutèrent 
les can tons neu tres tpui em p loya ien t les prières 
etles m enaces p ou r les engager à  se réconcilier. 
D es députés se ré jjp iren t à  E v ian  , v ille de 
Savoie , et ils  s ig n è re n tu n  tra ité  de pa ix . Les 
V a la isan s fu ren t obligés de d o n n er satisfaction 
à  le u r évêque , et dé lu i payer quatre  m ille  
flo rins de dédom m agem ent. I ls  d u re n t en
payer d ix  ra ille  à B erne pour les frais de la  
guerre , et a u ta n t au  sire de R a ro n  p our les 
pertes q u ’il avait essuyées. I l  o b tin t, en  o u tre , 
la  rcstitu tiou  de ses seigneuries ; m a is  il  fut 
long-tem ps sans oser dem eurer au  m ilieu  d ’u n  
peuple d on t la  ha in e  ü ’av a itfa it que s’accroître. 
Les V a la isan t n e  se so u m iren t q u ’avec répu­
gnance  à  des cond itions aussi dures : les tro is 
c a n to n s , leurs alliés a u ra ie n t b ien  voulu n ’y 
pas co n sen tir , m ais ils y  fu ren t co n tra in ts  p ar 
les can tons neu tres qu i m en acèren t de leu r 
déclarer la  guerre. Les Y ala isan s restèrent 
u n is  avec leurs alliés , con trac tè ren t dans la  
suite des a lliances avec les au tres can tons , et 
fo rm èren t enfin une  répub lique  q u i ,  sans faire 
d irectem ent p a rtie  du corps helvétique , lu i a 
constam m ent été attachée.
Du Valais. M œ urs de ses habitans. Forme dit 
gouvernement de ce pays.
L e  V ala is  est u n e  g ran d e  et belle  vallée qu i 
borne la  Suisse du côté du  P iém o n t; délian tes 
m ontagnes d o n t le som m et inaccessible est 
couvert de neige en  h iver e t de glace en é té , la  
bordent dès deux côtés; au  pied  de ces m o n ­
tagnes et dans la  v a llée , le sol est de la  p lus 
grande fécondité ; les p roductions y  syn t excel­
lentes et très-précoces; les v ig fio tìes y  son t 
très-riches et le v in  de la  m eilleure  qualité . L e  
pays: en tier est arrosé p a r  le R h ô n e , qu i y
p ren d  sa so u rce , et qu i le traverse dans u n  l i t  
fort resserré.
Les Y ala isan s o n t u n  Igoût décidé pour le 
v in ,  et l ’ivrognerie est leu r vice d o m in an t. D u  
reste , ils son t co u rag eu x , doux et obligeans ; 
on  leu r reproche cependan t d ’être très-entêtés 
et peu tra itab les dan s les affaires d’in térê t. 
Actifs q u an d  l’occasion l ’ex ige , ils a im en t à 
v ivre dans le rep o s , et c’est sans doute à ce 
p e n c h a n tp o u r l’indolence qu ’on peu t a ttr ib u e r 
l ’é lo ignem en t qii’ils on t p o u r le  com m erce.
L e  pays est divisé en h a u t et has V ala is . Les 
liab itan s  d u h a u tV a la is  on t toujours été lib res. 
L e  bas V a la is  é ta it autrefois sous la  d o m in a ­
tio n  de la  m aison  de S avo ie ; m ais en 14y5 , 
lors de la  guerre de B ourgogne , les V a la isans 
du  h a u t pays co n q u iren t le bas V ala is  sur 
Y olande,duchesse  et régente de Savoie. D epuis 
cette époque il  est soum is à la  république 
v a la isa n n e , et gouverné p a r des b aillis  que 
l ’é ta t y  envoie tous les deux  ans. L e V ala is  
est divisé en  sept can tons composés ch acu n  de 
sept com m unes ; chaque can to n  est gouverné 
p a r ses m ag is tra ts  q u i son t subordonnés à la  1 
diète ou assem blée générale du  can to n . L a  ca­
p ita le  e t p rinc ipale  ville du V ala is  est S ion .
L e gouvernem ent d u  V ala is  est dém ocra­
tique . L ’évêque de S ion  en  est le p rem ie r m a ­
g is tra t. Q uoiqu’il ne  soit souverain  en  aucune 
m a n iè re , il en  reço it tous les honneur?  ; lui
Seul a  le d ro it d ’avoir des châ teaux  forts et d ’y  
h ab ite r ; c’est lu i q u i convoque les assem blées 
n a tio n a les  qu i se tie n n e n t deux fois p a r a n ,  et 
les diètes e x tra o rd in a ires , q u an d  les circons­
tances l ’exigent. L ’élection de l’évêque ap p a r­
tie n t au  peuple ; il le choisit sur la  p résen ta tio n  
de q ua tre  cand idats  de chacun  des sept can ­
tons du  h a u t V ala is  q u i lu i  son t proposés p ar 
les chano ines de S ion . L e  second m ag is tra t 
est le c a p ita in e -g én é ra l; v ien n en t après lu i le 
b a n n e re t ,  le trésorier et le chancelier. T o u s 
ren d en t com pte de leu r a d m in is tra tio n  au x  dé­
putés des sept can tons qu i fo rm ent un" conseil 
supérieur. Ce conseil exerce le pouvoir légis­
la t if ,  et décide souverainem ent dans les affaires 
pub liques et dan s les causes particulières.
A ffa ire  cL’Arbœja.
L e s  Suisses v iv a ien t depuis long-tem ps e u  
îftésiutelligence avec les h ab itan s  d u  M ilanez , 
leu rs voisins. "Les h ab itan s  d u  can to n  d’U r i , ' 
Secondés p a r  ceux du  can to n  d ’U n d erw ald , s’é­
ta ie n t em parés du  val d’Oselle ; m ais P h ilip p e , 
M arie  V isc o n ti, duc de M i la n , l ’av a it aisé» 
m e n t recouvré p en d an t la  guerre que les Suisses 
ven a ien t de faire au  duc d ’A u trich e . L es h a b i­
ta n s  d ’U r i  e t d ’U n d e rw a ld , p ou r se v e n g e r , 
s’é ta ien t rendus m a îtr e s s e  la  v ille  de B ellin ­
zona q u i est u n e  des portes de l ’I ta lie . L e duc 
d e  M ila n  s’avança  vers cette v ille , et en chassa
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la  g arn ison  su isse , après l ’avoir désarm ée avec 
tou tes les m arq u es.d ’un m épris in su lta n t. Les 
can tons reg a rd an t le tra ite m e n t q u ’il avait 
fa it éprouver à  la  g a rn iso n  com m e u n  ou trage 
fa it à  toute la  n a tio n  helvétique , réso lu ren t de 
s’en  venger avec éclat. I ls  co u ru ren t aux  arm es 
et s’avancèren t vers les m u rs  de B ellinzona. 
L e  duc de M ilan  ava it à  leu r opposer qu inze à 
seize m ille  h o m m e s , d o n t i l  confia le  com ­
m a n d e m e n t au  fam eux  com te de C arm agnole.
L es L u ce rn o is , sou tenus p a r  q u a tre  cents 
hom m es de Z u r ic h , fo rm aien t l ’avan t-garde. 
Ces troupes, m a rc h a n t sans ordre , d evança ien t 
le corps d ’arm ée et so liv ra ien t avec a rd eu r au  
p illage . L e  com te de C arm agnole  profita  de co 
désordre, et les fit charger p a r  sa  cavalerie : ils 
fu ren t presque tous taillés en  pièces. I ls  se se­
ra ie n t sans doute tirés de ce m auvais p a s , s’ils 
av a ie n t voulu se rep lie r s u r l ’arm ée helvétique, 
m ais  ils  préférèrent la  m o rt à une re tra ite  q u ’ils 
regardèren t com m e déshonoran te .
I ls  c o m b a tta ien t encore q u a n d  les troupes 
de Z u g , d ’U ri et d ’U n d e rw a ld  v en an t à leu r 
secours, ré tab liren t la  face du  com bat. O n  se 
b a ttit  avec a c h a rn em en t p e n d a n t sept heures ; 
long-tem ps la  v ictoire resta indécise ; m ais l ’a r ­
rivée d u  reste de l ’arm ée suisse la  décida en  
faveur des cantons-, L e  com te fu t forcé de se 
m ettre  en  re tra ite , et d ’a lle r se renferm er dans 
les m u rs  de B ellinzona. Cette jo u rn é e , connue
d e  l ’ h i s t o i r e  d e  l \  s u t s s e .  i c ) 5  
dan s les an n a les  helvétiques sous le nom  d ’af­
faire d’Arbœjni £i\t d ’a u ta n t p lus glorieuse pour 
les Suisses qu ’ils s’é ta ien tavancés en  désordre et 
av a ien t com battu  avec beaucoup de confusion.
Conduite héroïque de s ix  cents jeunes Suisses.
P a ix  avec le duc de M ilan .
L e s  liab itans d ’U r i  n ’ava ien t pas renoncé à 
l ’espoir de rep rend re  B ellinzona. Secondés par' 
le c an to n  de S ch w itz , ils  é ta ien t parvenus à  
rassem bler quatre  m ille  quatre  cents hom m es. 
Cette petite  arm ée passa les A lpes et s’appro­
ch a  de B ellinzona ; m ais elle fu t te llem en t 
clfraÿée de la  force de la  g a rn iso n  qu i défendait 
cette v ille , q u ’elle se re tira  aussitô t sans avoir 
osé r ie n  en treprendre.
Les can tons fu ren t ind ignés d’une telle lâ ­
cheté. Cette re tra ite  leu r p a ru t une fuite, d o n t 
la  h on te  re ja illissa it su r toute la  n a tio n . S ix  
cents jeunes gens du  can to n  de Soliw itz s’as- 
sem blèren taussitô t, b iende'terin inés à p érir ou 
k  réparer p a r  de nouvelles conquêtes l’h o n n e u r  
de leu rs arm es. L e  val d ’Oselle fut le lieu  q u ’ils 
choisiren t po u r être le théâtre de leurs exploits. 
Ils se présen tèren t devant les m urs de D o m o - 
d’Ossola. L a  garn iso n  n ’osa défendre cette 
place ; ils y  en trè ren t en  va in q u eu rs . A  peine 
s’en  étaient-ils rendus m aîtres  q u ’ils se v iren t 
investis p a r  u n e  arm ée n o m b reu se , co m m an ­
dée p a r le com te de C arm agnole.
A van t de form er le siège de la  ville , le 
g é n é ra l, m ép risan t une  aussi faible garn ison  , 
so m m a les Suisses de se re n d re , les m en açan t 
de les faire tous pendre s’ils lu i opposaient la  
m o in d re  résistance. Les six cents jeunes soldats 
11e se laissèrent pas in tim id e r p a r  ses m enaces. 
Isous ne craignons pas  , rép o n d iren t-ils , une 
mort déshonorante : nos armes e t notre courage 
sauront nous en mettre à l’abri. N ous conserve­
rons notre conquête ou nous périrons tous en la 
défendant. I l  n ’éta it cependan t pas probable 
q u ’ils pussent résister à  une arm ée aussi n o m ­
breuse. H eureusem en t pour eux les can tons 
fu ren t inform és des succès q u ’ils ava ien t obte­
n u s . L e danger que co u ra ien t les généreux 
conquérans de la  ville de D o m o , réveilla dans 
tous les cœ urs l’a m o u r de la  pa trie  et le zèle 
de la  gloire n a tio n a le . R ésolus de voler à leur 
secours, les can to n s, excités p a r celui de B erne, 
levèren t une arméecle vingt-deux m ille  hom m es 
d o n t u n e  p artie  se liâ ta  de passer les A lpes. 
M ais l ’ennem i se re tira  à  le u r approche ; et ils 
trouvèren t la  g arn iso n  suisse m aîtresse de la  
ville.
B rû la n t du désir de vaincre les troupes ita ­
liennes , les Suisses ne  v iren t leu r é lo ignem ent 
q u ’avec regret. I ls  envoyèren t défier lé  duc de 
M ila n  5 m ais ce p rince  p révoyant que la  saison 
avancée forcerait b ien tô t cette arm ée à repasser 
L s  A lpes, se garda  b ie n  de hasard er une  ba--
ta ille . E n  effet, com m e il l ’ava it p rév u , les 
Suisses s’en  re to u rn è re n t , se p ro m e ttan t de 
reven ir au  p rin tem p s su ivan t ravager le duché 
de M ila n . L e  duc p rév in t u n e  nouvelle in v a ­
sion en  fa isan t la  p a ix  avec eux. L e  tra ité  fu t 
signé le 21 ju in  1427. P a r  les clauses de ce 
tra ité  , les Suisses ren d iren t au  duc de M ila n  
les vallées d’Oselle et de L iv in e , et renoncèren t 
à toutes p ré ten tio n s su r le com té et la  v ille  de 
B ellin zo n a . L e  duc , de son cô té , s’engagea à 
exem pter les Suisses de to u t d ro it de péage 
p e n d a n t d ix  a n s , et à  leu r p ay e r v in g t-h u it 
m ille  deux  cents florins p o u r les frais de la  
guerre .
M ésintelligence entre les cantons. Cause decetle  
mésintelligence.
D e p u is  la  paix  de B e llin zo n a , les can tons 
n ’avaien t p lus r ie n  à  redou te r des puissances 
voisines. L a  Suisse p résen ta it l ’im age de 
l ’u n io n  et d u  b o n h e u r; m ais les ja lo u sies , les 
d iv is io n s, les guerres civiles v in re n t b ien tô t 
tro u b le r cette heureuse tran q u illité . L a  succes­
sion du  com te F rédéric  de T oggem bourg  fut 
la  p rem ière  cause des troubles q u i ,  p e n d a n t 
' près de d ix  an s, ag itèren t l ’H elvétie . Ce co m te , 
d o n t il a  déjà été parlé  dans la  guerre d’A p- 
p c n z e l, é ta n t m o rt sans p o sté rité , laissa des 
dom aines im m enses. L a  veuve de F rédéric  
p ré tend it avoir le d ro it de succéder à tous ses
États. L e  can to n  de Z u rich  so u tin t q u ’en vertu  
d ’u n  tra ité  de com bourgeoisie fa it avec le 
co m te , i l  avait seul le d ro it d ’a d m in is tre r  ses 
b iens. L e  can to n  de S chw itz  fo rm a la  m êm e 
dem ande. Les vassaux du  com te a u g m en tè ren t 
encore la  confusion : les u n s  ne  vo u la ien t re ­
connaître  que S c h w itz , les au tres Z u r ic h , et 
le  plus g ra n d  nom bre  songeait à profiter de la  
circonstance p o u r acq u érir p lu s de lib erté . 
A u cu n  des deux can tons n e  vo u lan t renoncer 
à ses p ré te n tio n s , on  se p répara  à la guerre . L e  
c an to n  de G laris se jo ig n it à celui de Schw itz , 
e t ,  de co n ce rt, ils s’em parèren t à m a in  arm ée 
d ’u ne p a rtie  de la  succession. Les Z urico is , de 
leu r côté , se m ire n t en  m esure d ’em ployer 
la  force. L es can tons n e u tre s , a larm és d’une 
guerre  q u i a lla it peut-être ro m p re  po u r ja m a is  
les liens de la  confédération  h e lv é tiq u e , in te r ­
posèren t leu r m éd ia tio n . O n n o m m a  des a r ­
b itres : m ais  leu r sentence a y a n t été favorable 
presque su r tous les po in ts  aux  can tons de 
Schw itz  et de G la ris , les Z urico is firen t éclater 
le u r m éco n ten tem en t, et le duc d ’A u trich e , qui 
av a it favorisé les deux can tons , ses alliés , fut 
le  p rem ier objet de le u r colère. I ls  lu i décla­
rè ren t la  guerre ; elle ne  fut pas de longue 
durée : le concile de Bâ.le in te rv in t pour en 
a rrê te r les progrès ; et les deux partis  con v inrcn l 
d ’une trêve.
Zurich déclare la guerre a u x  cantons de Schw itz
e t de Glaris. Evéneniens de cette guerre. Trêve
d ’un an.
C e p e n d a n t  quelques efforts que fissent les. 
états neu tres p o u r em pêcher les can tons riv au x  
d ’en ven ir à u n e  ru p tu re  ouverte, ils ne p u re n t 
y  parven ir.- L e  caractère v ind icatif des chefs 
respectifs des deux can tons ren d it leurs soins- 
in u tile s . R odolphe S tu ssi, bourgm estre  de 
Z u r ic h , g u errie r courageux et po litique h a ­
b ile , et I ta l  d eR ed in g , la n d a m in a n  de Schw itz r 
b ra v e , é loquent e t popu laire  , av a ien t m érité  
la  confiance de leurs concitoyens , et les gou­
v e rn a ien t avec p lus d’au to rité  q u ’au cu n  de 
leu rs prédécesseurs. Ces deux hom m es , aiissi 
en trep ren an s  l ’u n  que l’a u tre  ,  s’efforcaient k 
l ’cnvi de s’i l lu s tr e r , et d’afferm ir le u r  crédit 
en  au g m e n ta n t la  puissance de leu r pa trie . 
L eu rs jalousies et leurs passions ne fa isaien t 
q u ’a ig rir  de p lus e n  plus Ids esprits.
A ussitô t que la  trêve avec1 l ’A u triche  fut 
expirée, les Z nrico is qu i s’é ta ien t adressés à 
l ’em pereur et q u i en  avaien t ob tenu  des assu­
rances en co u rag ean tes , fiers d e  la  p ro tection  
qu ’il leu r ava it p ro m ise , déclarèren t la 'g u erre . 
à S c h w itz , et firen t som m er ce can to n  de s’en  
rapporte r an  jugem en t de l’em pereur. Le c a n ­
ton  de Schw itz rép o n d it que la  confédération 
avait seule le d ro it de ju g er les différends qu i
s’é levaien t en tre  ses m e m b re s , et qu’il ne re 
co n n a îtra it jam a is  d ’au tre  juge. O n en v in t 
b ien tô t aux  voies de fait. L a  m o n tag n e  d ’E tzel 
fu t le théâtre  des p rem ières h o rreu rs  de cette 
guerre . C ep en d an t, à force de p rières et de 
m enaces , les can tons n eu tres  engagèren t lcâ 
deux partis  à s igner u n e  trêve d’u n  an  , espé­
ra n t  p a rv en ir p e n d a n t ce tem ps à  ré tab lir  là  
pa ix  et la  concorde.
Nouvelle guerre. Les cantons neutres se déclarent 
contre Zurich.
L ’e s p o ib . des can tons neutres fu t trom pé. 
Cette trêve n e  ram en a  pas la  paix  ; la  guerrfc 
se ra llu m a  b ie n tô t. L es can tons de Schw itz et 
d c G la r is , a y a n t rassem blé leu rs m ilices, s’em ­
p a rè ren t du  pays de S a rg a n s , a llié  de Z u rich . 
E n  trois jou rs cette conquête fut te rm inée . Ces 
succès ne firen t q u ’accroître la  confiance et les 
p ré ten tions des vainqueurs : ils proposèrent la  
p a ix  à Z u rich  ; m ais à  des cpnditions si dures 
q u ’elles fu ren t rejetées.
L es Z urico is v iren t b ien tô t s’accroître le 
n o m b re  de leurs en n em is . E n  p re n a n t l ’em ­
p ereu r po u r ju g e , ils a v a ie n t, p a r  cette dé­
m arch e  si dangereuse po u r la  confédération , 
ir r ité  tons ses m em bres. A ussi tous les can tons 
q u i ju sq u ’alors éta ien t restés neu tres, décla­
rè ren t la  guerre  à Z u r ic h , com m e â  u n  m em ­
bre  de la  confédération  rebelle à  ses lois e t à
d e  l ’ h i s t o i r e  d e  l a  SU ISSE. 2 0 1  
ses décrets, ce D ieu  soit tém oin, d isait le porte- 
é tendard  d ’U r i ,  en  m a rc h a n t contre Z u ric h , 
que cet étendard, est levé contre ceux qui n ’ont 
pas voulu accepter les cantons pour arbitres, con­
form ém ent au droit helvétique, n
L e can to n  de Z u rich  é ta it inondé d ’ennem is 5 
la  confusion et le p illage fa isaien t de ce p a y s , 
naguère  si beau  et si flo rissan t, u n  théâtre  do 
désolation . Q uelques villes im p éria les , q u e l­
ques seigneurs du  voisinage o b tin re n t enfin  
des deux partis q u ’on  o u v rira it encore des con­
férences. Q uinze a rb itre s  fu re n t choisis; entre 
les p rin c ip au x  m ag istra ts  des can tons. L a  sen­
tence qu ’ils p ro n o n cèren t et qu i fu t confirm ée 
à L u cern e , restre ig n it, à ia  vérité , les vastes pré­
ten tio n s de Schw itz , m ais  elle je ta  dans le 
cœ ur des Z urico is les germ es d ’u n  profond 
re sse n tim e n t, q u i fit b ien tô t éclater une guerre 
p lus te rrib le  que celle qu ’on  v en a it de ter­
m in e r.
Les Zuricois s’a llient avec l’empereur. Les cantons 
les pressent de renoncer à cette alliance. N ou­
velle guerre.
L a  h a in e  des Z urico is con tre  le can to n  de 
Schw itz et ses alliés n ’é ta it que concentrée. 
L e désir de venger leurs pertes et leur gloire 
rep rit b ien tô t assez de force su r eux pour les 
engager à  chercher au-dehors u n  ven g eu r, et à
appeler à leu r secours l ’en n em i ju re  (le la  liberté  
helvétique.
L ’em pereur A lbert, successeurdoS ig ism ond, 
é ta it m o rt. F réd éric  I I I  , de la  b ran ch e  de 
S ty rie  , petit-fils du  duc L éopo ld , tué à Sem - 
b a c h , lu i  ava it succédé. F rédéric , en  m o n ta n t 
su r le trô n e , avait jo in t aux dro its d’em p ereu r 
ceux de duc d ’A u triche . D éjà il ava it m anifesté 
l ’in te n tio n  où il é ta it de recouvrer les dom aines 
d o n tl’em pereu rS ig ism ond , à l’aide des Suisses, 
av a it dépouillé sa m a iso n . D éjà  il avait fait 
so m m er les can tons de lu i ren d re  l ’A rgovie. 
Cette som m atio n  n ’ava it p rodu it au cu n  effet ; 
les can tons n ’en tém oignèren t m êm e au cu n e  
in q u ié tu d e . Les Z urico is sen tiren t com bien  il  
le u r  im p o rta it d ’in téresser le  nouvel em pereu r 
à leu r querelle . P o u r  y  ré u s s ir , ils  lu i en ­
voyèren t des députés chargés de lu i  tém o igner 
com bien  ils se rep en ta ien t d ’avoir pris p a rt à 
la  révolte des Suisses, et de lu i offrir la  re s ti­
tu tio n  de la  seigneurie de K ib o u rg  qu i fo rm ait 
p resque la  m oitié  de le u r territo ire .
L ’em pereur reçut avec d is tin c tio n  ces dé­
putés , p a ru t sensible à  leu r r e p e n t i r , leu r 
p ro m it de les protéger contre  leurs e n n e m is , 
et d ’a ller lu i-m êm e à Z u rich  signer u n  tra ité  
d ’a lliance avec eux. F rédéric  s’y  ren d it en 
effet l ’année  su ivan te  : il y  fu t reçu  avec m a ­
gnificence p a r le sénat. Le tra ité  d ’alliance  fu t
so len n e llem en t ju re  de p a rt et d’a u t r e . . L a  
présence de l’em pereur fit la  p lus vive im pres­
sion  su r le peuple de Z u rich  : toute la  ville 
re te n tit  des cris de vive PAutriche  /L es  Zuricois 
arb o rèren t les p lum es de p a o n , m arques d is­
tinctives des A u trich iens et de leurs p a r t is a n s , 
et su b stitu è ren t m êm e les croix rouges des A u ­
trich iens aux  croix b lanches que les confédérés- 
p o rta ien t sur leu rs h ab its  de guerre.
O n n ’eut pas p lus tôt appris dans les can tons 
que d ’anc iens confédérés a rb o ra ien t avec joie 
le signe de la  serv itu d e , que l ’in d ig n a tio n  y 
fu t à son com ble. C ep en d an t, a v a n t d ’en  ve­
n ir  aux  h o stilités , les can tons so llic itèren t v i­
vem en t les Z tiricois de ren o n cer à leu r a lliance  
avec l ’A u trich e  : toutes leu rs rem ontrances- 
fu ren t in u tile s . E n f in , après avoir épuisé tous 
les m oyens de co n c ilia tion  , ils e n trè re n t en 
cam pagne . P a r to u t les Z urico is éprouvèren t 
des échecs. L es confédérés a y a n t reçu les se­
cours de B erne, se re n d ire n t m aîtres de 3 le llin -  
gen  et de Bremgarten. L a  v ille  de Baden  ne 
ta rd a  pas à  cap itu le r. T o u te  l ’A rgovie et le 
com té de B aden  leu r p rê tè ren t se rm en t. A près 
cette ex p éd itio n , ils rev in ren t dans le canton: 
de Z u r ic h , p r ire n t e t b rû lè ren t p lusieurs ch â ­
teaux et quelques beaux  villages ; on  les v i t , 
dans le délire de leu r v en g ean ce , p ille r les 
églises et les couvens, et ou trager les fem m es 
ju sq u ’au  pied des autels : tristes effets d.-s
guerres c iv iles, qu i ch angen t souvent en tigres 
altérés (le sang  , les hom m es les pins m odérés 
et les p lus h u m ain s. E n fin  , après avoir laissé 
p a r to u t des traces de leu r fu reu r , ils se re ti­
rè ren t dans leurs can tons pour y p rendre  quel­
que repos.
Nouveaux succès des confédérés. M ort du bourg­
mestre Stussi.
C e p e n d a n t  les Z uricois consternés n ’osaient 
so rtir  de leu r v ille ; le fer et le feu désolaient 
leu rs cam pagnes. R ie n  n ’avait pu  a rrê te r le 
progrès des arm es des confédérés. Les généraux  
au trich ien s que l’em pereu r ava it chargés de 
défendre Z u rich  , ne  s’occupaient que de leurs 
p la isirs  et de leu r fortune. Les états de l 'E m ­
pire  y m alg ré  leurs prom esses , tém o ig n a ien t 
de la  répugnance  à  se m êler de cette querelle.
L es confédérés ren trè ren t en  cam pagne vers 
le  m ilieu  de l ’été ; ils se p o rtè ren t d ’abord  su r 
le m o n t A lh is , m o n tag n e  couverte d ’épaisses 
forêts , qui , des frontières du can to n  de Z ug  , 
s’étend dan s une lo n g u eu r de c inq  lieues ju s ­
que près de Z u rich . E lle  é ta it défendue p a r 
des troupes qu i s’y é ta ien t re tranchées. A ccou­
tum és à  ne  r ie n  trouver d ’inaccessible , les 
vo lontaires de Schw itz et de C la ris  en  a tte i­
g n ire n t b ien tô t les som m ets les p lus élevés, et 
su rm o n tè ren t les obstacles que leu r opposaient 
la  n a tu re  et les hom m es. T ous les passages
d e  l ' h i s t o i r e  d e  l a  s u i s s e .  2 0 5  
fu ren t forcés , les Z urico is m is en  fuite et 
poursuivis jusque dan s la p la in e . B ientôt toutes 
les ban n iè res  des confédérés flo ttèren t à la  vue 
de -Zurich.
L ’a la rm e sc rép an d  aussitô t d ans la^ville. 
Les bourgeois cou ren t aux  arm es , et von t , 
avec la  cavalerie au trich ien n e  , sc poster en tre  
la  v ille  et la  riv ière de S ii qu i coule près de 
ses m u rs . E n  v a in  les généraux  le u r  con­
seillen t-ils  de rester dan s u n e  position  aussi 
avan tageuse ; se c ro y an t déshonorés s’ils n ’ac­
ceptent pas le com bat en  p le ine  cam pagne , 
ils son t sourds à la  voix de leu rs chefs. I ls  
passen t la  S ii et vont au -d ev an t des confédé­
rés. L e  com bat s’engage en tre  u n  b a ta illon  
d ’in fan te rie  des can tons et quelques escadrons 
d e là  cavalerie a u tr ic h ie n n e , qu i ne  peuven t 
so u ten ir le clioc de ces hom m es in trép ides. 
C ependant les Z urico is se défendaien t avec 
v a le u r , q u an d  deux cents v o lo n ta ire s , au x ­
quels l ie d i i ig , généra l des confédérés , ava it 
fa it a ttacher su r la  po itrine  des croix ronges 
sem blables à celles des A u trich iens , passèren t 
derrière l’arm ée ennem ie  à la  faveur de le u r 
d é g u ise m e n t, l ’a ttaq u èren t avec furie et la  
m ire n t en  déroute. E n  u n  in s ta n t le pon t de 
la  S ii est couvert de fu y a rd s; v a in q u eu rs  et 
vaincus s’y précip iten t. L e bourgm estre Stussi 
est le seul q u i, dans u n  si g ran d  d a n g e r , con­
serve to u t son sang-froid : a rm é de sa hache
d 'a rm es , i l  se place au  m ilieu  du p o n t, et 
tâche  p a r ses m enaces d’arrê te r les fuyards : 
m a is  ses efforts son t inu tiles . D an s ce m o m en t 
m êm e , u n  bourgeois de Z u rich  s’approclie'~de 
S tu ssi, et l ’accusan t d ’être la  cause des m a l­
heurs de sa p a tr ie , lève sa p ique et le perce 
d ’outre en  ou tre . L e  bourgm estre  tom be cou­
vert'de  sang  et expire aussitôt. A insi périt ce 
m a g is tra t, qu i en  d é fe n d a n t, selon ses idées , 
m ais avec trop  de passion  , l ’h o n n eu r et les 
dro its de sa p a tr ie , a ttira  su r elle les m aux  les 
plus affreux. Les confédérés a y a n t trouvé son 
c o rp s , le coupèren t eu  m ille  m orceaux et le 
je tè ren t dans la  S ii. Les Z u ric o is , po u r h o ­
n o re r sa m ém oire  , lu i  é rigèren t u n e  statue 
qu i le représente a rm é de toutes pièces , tel 
q u ’i l  é ta it le m a tin  de cette fatale jou rnée .
Les confédérés ne  tro u v an t presque plus de 
résistance , passèrent la  -Sii. O n s’a tten d a it 
qu ’ils a lla ien t en trep rend re  le siège de Z u rich  : 
ils se con ten tè ren t de m ettre  le feu au  fau ­
bourg , et de réduire en cendres les villages q u i, 
dans leurs dernières courses, avaien t échappé 
â  l’incendie. Ils  ten tè ren t ensuite de s’em parer 
de Rappersclvvvil ; m ais  ils  y  trouvèren t des 
difficultés q u i les -rebutèrent. S u r ces en tre ­
faites , les A u trich ien s enferm és dans Z urich  
le u r  firen t proposer une  suspension d’arm es 
p a r l ’évêque de C onstance. Ce p ré la t réussit à 
le u r p ersuader d’accepter une  trêv e , qui de-
Tait d u re r ju sq u ’à la  Saint-G eorges de l ’année  
su ivan te . I l  fu t stipulé que de p a r t et d ’an tre  
on  gardera it le pays que l’on  occupait , et que 
l ’on  assem blera it u n  congrès à B aden pour y  
tra ite r  de la  pa ix  définitive.
Rupture des conférences. L es Suisses rentrent
en campagne. Prise de Griffensée. Siège de
Zurich.
E n  consen tan t à une trêve , l ’em pereur n ’a ­
v a it cherché q u ’à g ag n er du  tem ps. I l  espérait 
recevoir p e n d a n t l ’arm istice  les secours que 
C harles V I I , ro i de F ra n c e , ava it p rom is 
de lu i  fo u rn ir. C ependant le congrès de B aden 
s’é ta it assem blé ; m ais les conférences ne fu ren t 
pas p lu tô t com m encées q u ’elles fu ren t irrévo­
cab lem en t rom pues. Les Z uricois v ou la ien t 
que l ’on p r ît  po u r a rb itr e s , soit l ’évêque de 
C onstance , soit les villes im péria les don t les 
députés assista ien t au  congrès. Les députés 
des can tons déclarèren t q u ’ils n ’é ta ien t venus 
que pour écouter des propositions de p a ix , et 
n o n  p o u r soum ettre  leu rs dro its à des a rb itre s , 
et q u ’i l  fa lla it , a v an t tou t, que Z u rich  ren o n çâ t 
à  son a llian ce  avec l ’em pereur. Les A u tr i­
ch iens qu i é ta ien t intéressés à tra în e r  la  négo­
c ia tion  en  lo n g u e u r, essay èren t, m ais in u t i ­
le m e n t, de renouer les conférences. D ès que la  
trêve fu t expirée , les can tons rep riren t lus 
arm es j èt les hostilités recom m encèren t. L ’ar-
mue des confédérés pénétra  p a r B aden su r les 
terres des Z u rico is  , et com m ença ses opéra­
tions p ar le siège de ùriffensde , petite ville 
située à  deux lieues de Z u rich . L a  résistance 
fu t op in iâ tre  ; m ais les assiégés fu re n t obligés 
, de se rendre  à d iscrétion.
B ientôt les confédérés p a ru re n t devan t les 
m u rs  de Z u rich . Ja m a is  cette ville n ’avait 
touché de plus près au  m o m en t de sa ru in e : 
ses terres ravagées é ta ien t au  pouvoir de l ’en ­
n em i ; W in te r th u r  et R ap p ersch w il é ta ien t 
bloquées ; cernée du  côté de la  te rre , elle n ’a­
va it plus de co m m u n ica tio n  que p a r  le lac . 
Les secours prom is p a r l ’em pereur n ’a rriv a ien t 
p a s , et les A u trich iens qu i é ta ien t à  Z urich  
n ’é ta ien t pas en  assez g ra n d  n om bre  po u r se 
défendre contre  une a rm ée de v in g t m ille  
hom m es. C ependant les Zuricois ne  perdaien t 
'pas courage : ils se défendaien t avec o p in iâ ­
treté j et frém issaien t d’in d ig n a tio n  au  seul 
m o t de paix .
U n  événem ent im prévu força b ien tô t les 
confédérés à  diviser leu rs forces et à  ra le n ­
tir  les opérations d u  siège de Z u ric h . D eux 
frères nom m és Baldeck , se liguèren t contre 
les Bernois avec u n  b a ro n  de Falkenstein. 
A près avoir su rp ris , pillé et rédu it en cendres 
la  ville de B ruck , dans l’A rgov ic , ils en  em ­
m en èren t les p rinc ipaux  h a b itan sp riso n n ie rs . 
Les confédérés, ind ignés d’une  telle tra h iso n ,
résolurent d ’en tire r  une  vengeance éc la tan te . 
A ussitô t les troupes de Soleure , de Berne et 
de L ucerne  , réun ies à  des détacliem ens de 
l ’arm ée qu i assiégeait Z u rich  , au  nom bre  de 
quatre  m ille  hom m es , m a rch è ren t contre le  
château  de F a rn sb o u rg  où. s’é ta it renferm é 
F a lk e n s te in  avec ses associés.
L es Armagnacs en Suisse. Bataille de Sa in t-  
Jacques*
P e n d a n t  que les Suisses é ta ien t occupés a n  
siège de Z u rich  et à  celu i de F a rn sb o u rg , les 
secqurs p rom is p a r le ro i de F ran ce  à l ’em ­
pereu r s’ap p ro ch a ien t de la  H aute-A lsace et 
de B âle. Ces secours consista ien t en  v ing t- 
quatre  m ille  F ra n ç a is  et en  h u it  m ille  A n ­
glais : c’é ta ien t ces m êm es troupes qu i ava ien t, 
sous le nom  de grandes compagnies , si lo n g ­
tem ps désolé la  F ran ce  , en  se rvan t J e a n  I V , 
co m ted ’A rm a g n a c , contre le ro i. Charles V I I ,  
con ten t de trouver cette occasion de délivrer 
scs états de cette foule d ’A rm agnacs , les e n ­
v o yait contre les Suisses. I ls  é ta ien t co m m an ­
dés p a r le d a u p h in , depuis L o u is  X I.
L es confédérés fu ren t à peine in fo rm és de 
leu r m arche  ,  que leurs généraux  envoyèren t 
u n  corps de seize cents hom m es p o u r  recon­
n a ître  ce nouvel en n em i. L ’avant-garde des 
F ra n ç a is , forte de h u it m ille  h o m m e s , é ta it 
déjà près de Bàie. Les seize cents confédérés
so rtiren t de leu r cam p p en d an t la  n u i t ,  déter­
m inés à  a ttaq u er cette avant-garde. L e lende­
m a in , au  p o in t du jo u r, ils  ren co n trè ren t, près 
de B ratte len , u n  fort d é tachem en t, q u ’ils a tta ­
quèren t e t m ire n t en  fu ite . U n  au tre  corps q u i 
s’é tait avancé po u r secourir le  p rem ie r, fu t éga­
lem en t défait. Cet heu reu x  com m encem ent 
redoub la  le u r  a rd eu r. E n h a rd is  p a r  leurs suc­
cès, ils m arch è ren t réso lum en t vers le corps de 
l ’arm ée française : n i  les rem o n tran ces n i les or­
dres de leurs chefs ne  p u re n t les re te n ir . L a  vue 
de l’enne m i q ui av a it p ris position  de l ’au tre  coté 
de la  rivière de B irs , ne servit qu’à  en flam m er 
le u r  courage. B rû la n t d ’en  v en ir aux  m a in s , 
ils  passent la  rivière sans vouloir écouter 
leu rs généraux . Foudroyés p a r  l ’a rtille rie  des 
F ra n ç a is , p lusieurs périssen t dan s ce périlleux 
passage •, b ien tô t après ils son t enveloppés par­
di vers corps de cavalerie. C ependant , v o y an t 
leu r ordre de b a ta ille  ro m p u , u n e  partie  re ­
passa la  riv ière  et se défendit p e n d a n t d ix  
heures dans u n e  p ra irie  voisine ; enfin  , acca­
blés p a r le n o m b re , ils périssen t to u s , préfé­
ra n t la  m o rt à  la  h o n te  de se ren d re . t>es seize 
cents h o m m e s , c in q  cents re s ta ien t encore : 
ceu x -c i essayèrent de se faire jo u r :r travers les 
escadrons en n em is ; m ais  ils to m bèren t dans 
u n e  em buscade de h u it  m ille  F r a n ç a is ; 'E n  
v a in  on  les som m e de se ren d re  ; cette poignée 
de braves ne  vou lan t pas de q u a r t ie r ,  iß re ­
tranc ila  dans u n  cim etière en touré de m u rs , 
et a p p a rten an t à l ’h ô p ita l S a in t Jacq u es, à u n  
q u a r t de lieue , au  m id i de B à ie ; ils s’y défen­
d ire n t avec u n e  telle in tré p id ité , que trois lois 
les F ra n ç a is  fu ren t obligés d ’envoyer contre 
eux de nouvelles troupes: en fin  l ’artille rie  que 
l ’on fit av an cer acheva de foudroyer ces géné­
reux  guerriers. Seize seu lem ent échappèren t 
et se sauvèren t au  cam p des confédérés qu i , 
m é p risa n t leu r lâ c h e té , les reçuren t avec ig n o ­
m in ie  , le u r rep ro ch an t d ’av o ir préféré une 
fu ite  honteuse à  la  m o rt glorieuse de leurs 
com pagnons d ’a rm es. Cette victoire coû ta  cher 
aux  F ran ça is  : 011 porta ' g énéra lem en t le u r  
perte à six m ille  h o m m e s , p a rm i lesquels p lu ­
sieurs officiers distingués.
L e  sang  de ta n t de braves n e  fu t pas in u t i ­
le m e n t versé pour le u r p a tr ie ;  leu r courageuse 
résistance rehaussa  la  glo ire des S uisses, et 
le u r  m o rt d é tou rna  l ’orage q u i m en aça it la  
gloire de leu r pays. Le d a u p h in  n e  chercha 
p lus à pénétrer dans une contrée défendue p a r 
u n  peuple si b rave ; et c ra ig n a n t qu ’u n  second 
trio m p h e  de ce genre ne lu i la issâ t p lus d ’a r ­
m é e , i l  s’em pressa de se réconcilier avec eux et 
de.s’en  faire des am is. L a  paix  en tre  ce p rin ce , 
les sept can tons et la  ville  de Bâle , fu t signée 
à E hsis lie im , en A lsace, le 28 octobre i 4 4 4 *
Continuation de la guerre avec Zurich . P a ix  
définitive.
A u s s i t ô t  que les confédérés fu ren t inform és 
de la  défaite des leu rs , ils levèren t p réc ip itam - 
in e n tle  siège de F a rn sb o u rg  et celu i de Z urich  ; 
m ais  en se re tira n t, ils  en  rav ag èren t im p i­
to y ab lem en t les environs.
L a  guerre en tre  Z u ric h  et les can tons d u ra  
encore deine ans avec la  m êm e an im osité . 
Cette guerre se b o rn a  à de petits com bats qu i 
ne  serv iren t q u ’à  aggraver le m a lh e u r  des lia- 
liitan s  des cam pagnes. L a  fortune des arm es 
resta  partagée. Q uelques contrées fu ren t encore 
ravagées. L e com té de S argans eut beaucoup 
à  souffrir de la  p a r t des, deux p a rtis  q u i se le 
d isp u ta ien t avec ach a rn em en t. L a  v ictoire que 
l ’arm ée des can tons y  rem p o rta  sur les A u tr i­
ch iens, peu t être com parée à  une  de ces jo u r­
nées m ém orab les qu i av a ien t assuré l ’in d é ­
pendance des Suisses. S ix  m ille  A u trich iens 
ava ien t passé le R h in  p o u r suivre l ’arm ée des 
c a n to n s , forte de onze cen t c in q u an te  hom m es : 
celte petite arm ée , en  partie  composée de G la- 
ro u n o is , m arch a  fièrem ent au x  A u tr ic h ie n s , 
les ren co n tra  près de R a g a tz , fond it su r eux et 
les m it  en déroute. Les A u trich iens la issèren t 
treize cents hom m es sur le cham p de b a ta ille ; 
p lu sieu rs p é riren t dan s le R h in .
C ependant les deux p a r t is , égalem ent fati-
gués (le la  guerre  , désira ien t s incèrem ent la  
pa ix . Les Z urico is et les confédérés consen­
tire n t donc à en tam er de b o n n e  foi des négo­
c iations ; elles eu ren t cette fois u n  heureux  
résu lta t : la  pa ix  fu t conclue. C onform ém ent 
à  la  décision d ’u n  tr ib u n a l assem blé à Ensied» 
len  , les Z urico is renoncèren t à  leu r a lliance  
avec l ’A u tr ic h e , et les can tons leu r re n d ire n t 
le s te rresq u ’ils av a ien t conquises su r eux, sans 
e n  exiger le m o ind re  dédom m agem ent. A in si se 
te rm in a  cette guerre  que fit n a ître  la  jalousie r 
excitée chez ceux des confédérés q u i ava ien t le 
m o ins de te rrito ire , p a r les agrandissem eus ra ­
pides de ceux q u i av a ien t eu p lus de b o n h eu r 
e t d ’h a b ile té , et qu ’en tre tin re n t les in im itié s  
personnelles en tre  les chefs d u  can to n  de 
Z u ric h  et ceux de Schw itz .
P e n d a n t les années q u i su iv iren t, la  prçspé- 
fité  et la  puissance des B ernois firen t des p ro ­
grès considérables 5 ils acq u iren t les propriétés 
de Brandis , dans V E m m ethal, e t de f'V im m is , 
b o u rg  b ien  b â t i , chef-lieu de la  p a rtie  infé­
rieu re  d u  Simmenthal. D an s la  guerre  qu i s’al-. 
lu m a  en tre  eux et les F rib o u rg eo is , ils eu ren t 
l ’av a n ta g e , e t forcèrent ces derniers à con­
clure I3, paix  à  des conditions fort désavan­
tageuses. D e tous côtés on  recherchait l ’alliance 
des can tons. L ’abbé de S a in t-G a ll, ses vassaux 
e t ses sujets en  con trac tè ren t u n e  perpétuelle' 
avec ceux de Z u r ic h , L ucerne  , Schw itz et
G laris  : les deux p artis  s’engagèren t à se dé­
fendre contre leu rs ennem is com m uns.
V ers le  m êm e tem ps, la  ville de Scliaffliouse 
s’a llia  avec les c a n to n s , d o n t la  p ro tection  lu i 
fu t b ien tô t très-utile. S ig ism o n d , duc d ’A u ­
triche  , cousin de l ’em pereur, renouvela  scs 
p ré ten tions su r cette ville ; i l  é ta it m êm e su r le 
p o in t de l ’a ttaq u er, q u an d  les can tons v in ren t 
la  sauver. M ais de toutes les a lliances que les 
Suisses fo rm èren t à cette époque , aucune ne  
fu t plus im p o rtan te  po u r eux que celle q u ’ils 
co n trac tè ren t avec la  F ra n c e , su r la  p roposi­
tio n  de C harles V I I , q u i la  conclu t avec les 
h u it  can tons et la  v ille  de Soleure en  i 4 5 3 . 
E lle  fut déclarée ,perpétuelle , et renouvelée 
p a r L ou is X I  à  A bbev ille  et à  B erne en  
i 4 6 3 .
Nouvelle guerre avec l’Autriche. Les Suisses 
s’emparent de la Thurgovie.
E s  pro tégean t o uvertem en t les villes qu i 
v ou la ien t se soustra ire  à  la  d o m in a tio n  du duc 
d ’A u tric h e , les can tons devaien t s’a tten d re  à 
u n e  nouvelle guerre. T o u t sem bla it an n o n cer 
une  p rochaine ru p tu re  en tre  eux et la  m aison  
d ’A u triche . L o in  d’en  être effrayés, ils s’en  
p ro m iren t de g rands avan tages. E norgue illis  
de leu rs victoires , am b itieux  d ’étendre leurs 
d o m ain es , ils cherchèren t eux-m êm es quel- 
quesprétextes p ou r recom m encer les h o s tilité s ,
e t  ils en  trouvèren t a isém ent. Les Z uricois p ré­
ten d iren t que leu rs bourgeois ava ien t été in ­
sultés à  W in te r th u r  p a r des sujets de l ’A u­
trich e  ; les au tres can tons a lléguèren t d ’autres 
prétextes n o n  m oins frivoles. Les évêques de 
C onstance et de Bâle v o u lu ren t en  va in  con­
ju re r  l ’orage : ils p roposèrent des conférences. 
P lusieu rs can tons é ta ien t d ’avis qu ’o n  en  a t­
ten d ît le résu lta t ; m ais  ceux de L u cern e  et 
d ’U n d c rw a ld  déclarèren t s u r - l c - c l i a m p  la 
guerre  à  S ig ism o n d , et se m ire n t en cam pagne. 
Les bourgeois de R apperscliw il se ré u n ire n t à 
leu rs p ro tecteurs. B ien tô t le u r  arm ée , à  la ­
quelle  se jo ig n it u n  g ran d  n o m b re  de volon­
taires accourus des diverses parties d e là  Suisse, 
e n tra  sans résistance dan s la  T hurgov ie . Ce 
p a y s , situé en tre  les frontières du  can to n  de 
Z u r ic h , le lac  de C onstance et les terres de 
l ’abbé de S a in t-G a ll , é ta it ,  p a r  sa fe rtilité , 
p a r  sa s itu a tio n  et p a r son é te n d u e ,l’objet des 
p ré ten tions am bitieuses d ’une g rande  p a rtie  
des Suisses : aussi m arc lièren t-ils  avec a rd eu r 
à cette conquête. F rau en fe ld , cap ita le  du  pays, 
fut b ien tô t en  le u r pouvoir 5 et ils reçu ren t de­
v a n t W m te r th u r  l’hom m age de presque tous 
les h ab itan s  de la  T hurgov ie .
Siège de W interthur. Trêve de quinze ans entre 
Sigism ond et les cantons.
" W i n t e r t h u h  , v ille  assez considérable , 
éituée sur les frontières du  can to n  do Z u r ic h , 
te n ta it surtou t lesZ u rico is . Ceux-ci engagèren t 
les confédérés à  v en ir en  form er le siège. I l  
fu t long  et m eu rtr ie r . Les partisans du  duc 
d ’A utriche , réunis à la  g a rn iso n , s’y défendiren t 
p e n d a n t deux m ois avec une  ra re  in trép id ité . 
Les confédérés se lassa ien t déjàde ce long  siège , 
lorsque L o u is , duc de B av iè re , le u r proposa 
d.e le lever, p ro m ettan t que "W in te rth u r g a r­
d era it une n eu tra lité  perpétuelle . I l  lit p lus : 
de concert avec les évêques de Bàie et de Cons­
ta n c e , il p a rv in t à engager S ig ism ond  à co n ­
c lu re  une trêve de qu inze  ans avec les can tons. 
S ig ism ond ab a n d o n n a  au x  Suisses la  posses­
sion de la  T h u rg o v ie , à  co n d itio n  q u ’ils ne 
recevraien t p lus dan s la  confédération aucun  
vassal n i  su jet de l ’A u trich e . Dès lors la  T h u r ­
govie fu t soum ise au  gouvernem ent co m m u n  
des c a n to n s , q u i y  envoyèren t u n  b a illi p ou r 
l ’ad m in is tre r en  le u r n o m .
P eu  de tem ps a p rè s , le c an to n  de Z urich  
acqu it la  ville de W in te r th u r ,  q u i , depuis 
long-tem ps , é ta it l ’objet de ses désirs. Cette 
ville fu t engagée au x  Z urico is p a r S ig ism ond 
p our la  m odique som m e de d ix  m ille  francs. 
E lle  fu t confirm ée dans la  possession de tous 
ses droits q u i é ta ien t fort étendus.
Guerre de M ulhausen.
L ’a l l i a n c e  que M u lh a u se n , petite ville 
située su r la  riv ière tl’I l l , dans la  p artie  de 
l ’A lsace nom m ée le Sund  g a u , co n trac ta  avec 
B erne et Solerne , fit b ien tô t éclater u n e  n o u ­
velle guerre . Les n ob les de l ’A lsace et de la  
Souabe n e  v iren t pas avec indifférence se for- 
m c ritn e  de ces associations q u i d o n n a ien t ta n t 
de force au x  villes les m o ins pu issan tes 5 ils 
s 'a rm èren t p o u r la  d é tru ire . B erne et Sol cure 
envoyèren t aussitô t des troupes au  secours des 
bourgeois de M u lh au sen . L ’arm ée des nobles 
s’approcha de la  ville et en  ravagea les env i­
rons. Les bourgeois de M u lh au sen  , de le u r 
cô té , firen t des sorties , p illè ren t et b rû lè re n t 
les villages et les châteaux  des nobles. B ien tô t 
u n e  vaste é tendue de pays fut m ise à  feu et à  
sang  p a r l ’une et l ’au tre  arm ée.
T o u s les can tons p r ire n t b ien tô t p a r ti  dan s 
la  querelle . C hacun  d ’eux envoya son c o n tin ­
gen t. Celui de B erne fo u rn it à lu i seul sept 
m ille  hom m es. Les confédérés, partagés en  
tro is co rp s , p énétrèren t de trois côtés dans les 
terres de leurs en n em is, et les ravagèren t. M ais 
ce fut en  v a in  q u ’ils leu r offrirent le com bat ; 
l ’arrnéc des nobles é ta it trop  faible p o u r l ’ac­
cepter. A près avo ir laissé u n e  g arn iso n  d an s  
M u lh a u se n , les B ernois e t les Soleurois re ­
tou rnèren t chez eux -y les autres can tons a llè ren t
fo rm er le siège de fV a ld sliu t , ville frontière ; 
a p p a r te n a n t an  due d’A u trich e .
Nouvelle guerre avec l’Autriche. P a ix  de 
ŸValdsliut.
P e n d a n t  la  guerre  de M u lh au sen  , Scliaff- 
house a.vait vu s’élever dan s son sein  u n e  que- 
ïc lle  n o n  m o ins sérieuse q u i a rm a  de nouveau  
les Suisses contre le duc d’A u trich e . Jean  de 
Staad  , an c ien  bourgm estre  de cette ville , fu t 
enlevé p a r u n  gen tilh o m m e des environs , 
nom m é H en d o rf , q u i le tra în a  devan t la  ju s­
tice du  duc d’A u trich e , et le fit co n d ap m er à lu i 
p ayer u n e  ran ço n  de 18,000 flo rins. Les 
Suisses , ind ig n és contre S ig ism ond  q u i pa­
raissait approuver cette v io len ce , usèren t de 
représailles envers ses v a ssau x , m ire n t g a rn i­
son dans Sclia lfhouse, e t levèren t des troupes 
po u r la  défendre. L e  duc leva aussi u n e  arm ée. 
O n  te n ta , m ais sans succès, de ra m e n e r les 
esprits à  des idées p lus pacifiques; on  t in t  
m êm e des conférences à  Bàie. Les hostilités se 
ra le n tire n t ; b ien tô t elles se renouvelèren t 
avec plus de violence. L es confédérés pous­
sèrent v igoureusem ent le siège de "W aldslnit. 
Cette ville, défendue p a r d ix -hu it cents hom m es, 
com m andés p a r  des officiers d is tin g u és, leu r 
opposa u n e  résistance o p in iâ tre . L es c a n to n s , 
in fo rm és que S ig ism ond s’avancait à la  tête 
de treize m ille  hom m es , s’em pressèrent d ’en-
Yoyer du renfo rt auxassiégeans. L a  plus g rande  
p artie  des troupes du  duc é ta it composée d ’é­
tran g ers  q u i , saisis de c ra in te  à l ’approche des 
confédérés, se d ispersèrent en tiè rem en t.
C ependan t W a ld s h u t  refusa it de se rend re . 
L es Suisses ravagea ien t les cam pagnes voi­
sines et ré p a n d a ie n t p a rto u t la  désolation et 
la  m o rt. E n fin  les p rinces e t les peuples voi­
sins touchés des m au x  que causa it cette guerré  
désastreuse , s’efforcèrent d ’y  m ettre  u n  term e 
en ap a isan t le re ssen tim en t des can tons. Louis- 
le -R iche , com te p a la tin  , duc de B av iè re , 
trav a illa  avec le p lus d ’a rd e u r au  rétablisse­
m e n t de la  pa ix  : ses efforts ne  fu re n t pas 
sans succès. O n  ouvrit des conférences à B r i-  
Sacli, qu i am en èren t en fin  une  réco n c ilia tio n  
en tre  les Suisses et le duc d ’A u trich e . L a  paix  
fu t conclue à  "W aldshut à des co n d itions très- 
avantageuses po u r les can tons.
Embarras de Sigismond. Transaction entre lu i 
e t Charles, duc de Bourgogne.
P o u r  que cette pa ix  fû t so lide . i l  fa lla it que 
S ig ism ond en  rem p lît exactem ent les cond i­
tio n s. L a p lu s  difficile pour ld i, sans doute, é ta it 
de payer d ix  m ille  flo rins pour les frais de la  
guerre. L e  term e stipulé pour le p ay em en t 
a p p ro c h a it , e t ce p rince  m a n q u a it d ’a rg en t 
pour rem p lir  scs engagem ens. I l  ne  pouvait 
consentir à ab a n d o n n e r aux  can tons ses grandes
possessions en  Souabc qu i (levaient leu r te n ir  
lieu  de pay em en t. P o u r p réven ir u n  sacrifice 
aussi considérable , S ig ism ond  d em an d a  des 
secours d’a rg en t à p lusieurs princes. C harles , 
duc de B ourgogne , fut le seul qu i co nsen tit à 
lu i  d onner tout celu i d o n t il  av a it besoin . I l  
lu i p rê ta  d ’abord  les 10,000 florins q u ’il devait 
au x  can tons : il  lu i en d o n n a  de p lus 80 ,000  , 
p o u r lesquels S ig ism ond lu i engagea le com té 
de F erettc  , la  F o rê t-N o ire , tous scs dom aines 
dan s leS u n d g aw , l ’A lsace et le B risgaw , enfin  
la  ville de Lauffem bourg , Scckingen , fj^aldshîit 
et Rheinfeld. Ces qua tre  villes forestières é ta ien t 
a u ta n t  de passages su r le R h in  , et de postes 
qu i co m m an d a ien t la  n av ig a tio n  sur les 
frontières de la  Suisse. Ces tran sac tio n s ne 
p ouvaien t que com prom ettre  la  sûreté de la  
confédération h e lv é tiq u e , en  lu i d o n n a n t po u r 
voisin  u n  p rin ce  d on t le caractère a llie r et 
am b itieu x  lu i fourn issa it les p lus grands sujets 
de défiance. I l  é ta it difficile de vivre en paix  
avec u n  voisin  si dangereux  ; aussi vit 011 b ien­
tô t éclater la  guerre de B ourgogne , guerre d o n t 
les suites fu ren t si funestes à son au teu r , et qu i 
offrit aux  Suisses une  nouvelle occasion d ’a f­
ferm ir cette rép u ta tion  de b ravoure et de d isci­
p lin e  qu i les fa isa itreg ard er com m e des m odèles 
à la  guerre.
Conduite tyrannique des officiers du duc de 
Bourgogne. Berne menacée d’une guerre civile.
L e s  cra in tes des Suisses se trouvèren t b ie n ­
tô t justifiées. Pierre d’Uagem bach , hom m e d u r 
et hau ta in -, à qu i C harles avait confié le com ­
m a n d e m e n t des provinces que S ig ism ond  lu i 
ava it engagées, se fa isait détester p a r  sa con­
du ite  ty ra n n iq u e . B ien tô t il ne  se m o n tra  pas 
m o in s in ju ste  envers ses voisins. D ’après le 
d ern ie r tra ité , 1,800 florins devaien t être payés 
à la  ville de Schaffhouse pour le rem bourse­
m e n t de la  rançon  de son bourgm estre . I l  re ­
fusa de les a c q u it te r , e t p r it  m êm e sous sa 
p ro tection  H e u d o r f , au teu r de la  dernière 
guerre  , et B ern ard  d ’E p tin g c h  qu i avait fait 
a rrê te r e t p ille r su r le te rrito ire  de B aden  deux 
m essagers de B erne et de Solerne. L e b a illi de 
L auffem bourg  osa faire p la n te r  les arm es de  ^
B ourgogne su r le te rrito ire  de B erne. Les B er­
no is s’en  p la ig n iren t ; m ais C harles 11e fit 
a u cu n  droit à leurs p la in tes .
C ependan t les can tons alarm és cherchèren t 
à se fortifier p a r denouvclles a lliances. Celle de 
L ou is X I , d o n t la  ha in e  po u r le duc de B our­
gogne é ta it b ien  connue , ava it le plus g ran d  
p rix  à leurs yeux ; ils s’em pressèrent donc de 
la  rechercher. P e n d a n t que les confédérés s’oc­
cupaien t de p rend re  des m esures définitives 
contre une  guerre é tran g ère , de funestes divi-
sioiis s’é ta ien t élevées à B erne en tre  la  noblesse 
e t l ’ordre  in fé rieu r de la  bourgeoisie. L e p a rti 
popu laire  , à la  tête duquel é ta it Pierre K itz le r , 
de la  tr ib u  des boucliers , eu t le dessus. P lu ­
sieurs nobles fu ren t exilés •, K itz le r  fut é lu  
av o y erp m ais  sa conduite  violente le fît b ie n ­
tô t déposer. O n  lu i d o n n a  p o u r successeur 
P e te rm arin  de W a b e r n , du corps de la  n o ­
blesse. Ces troubles ne  fu ren t pas heureuse­
m e n t de lo n g u e  durée. Les villes de B àie , de 
S o léu rc , de F rib o u rg  et de B ienne offrirent 
le u r  m éd ia tion . E n f in ,  dan s u n e  conférence 
-des p rin c ip au x  chefs des deux p a r t i s ,  on  fit 
u n  accom m odem ent ; et les nobles exilés re ­
v in re n t à B erne avec l ’app laud issem en t gé­
néra l.
Nouvelles vexations d ’Hagembach. M éconten­
tem ent général.
D ûs que la  tran q u illité  fut rétab lie  à B erne, 
les confédérés ne  s’occupèrent plus que des 
m oyens à p rend re  po u r faire avec avan tage la 
guerre  don t ils é ta ien t m en acés; les vexations 
d ’H a g e m b a c li, les m arques de m épris que 
C harles leu r p ro d igua it, excita ien t leurressen- 
tim e n t. C ependan t la  guerre  au ra it pu  encore 
être évitée, si H agem bacli n ’eiàt renouvelé ses 
violences et scs insultes con tre  la  n a tio n . Ce 
gouverneur p a rla it h au tem en t des conquête! 
que son m aître  se proposait de fa ire , et dési-
g n a it m êm e les parties (le la  Suisse don t le 
gouvernem ent lu i  é ta it p rom is.
A u  com m encem en t de l ’année  su iv a n te , 
C harles s’é ta n t ren d u  en A lsace po u r visiter 
ses nouvelles possessions, des députésde B erne, 
de F rib o u rg  et de Soleure v in ren t lu i porter 
p la in tes  contre H a g em b ac li, et réc lam er l ’exé­
cu tion  du tra ité  de W a ld  sh u t qu i leu r p ro ­
m e tta it p a ix  et sûreté . L e duc les reçu t avec 
m é p r is , et ne le u r d o n n a  m êm e aucune ré ­
ponse. L e silence de C harles ne fit que redou­
b le r les in justices et l ’insolence d ’H agem bach .
Alliance des cantons avec VAutriche.
C e p e n d a n t  les nobles , les liab itaris des 
villes et ceux des cam pagnes , égalem ent ir r i ­
tés contre ce despote o d ieu x , p o rtè ren t leurs 
p la in tes  au  duc d’A u tric h e , com m e à leu r 
ancien  et véritable m a ître . S ig ism ond  , a in si 
que l ’em pereur F rédéric  , oub lian t leu r anc ien  
ressen tim en t contre les can tons , so llicitèrent 
le u r a lliance , et leu r confièrent eu  quelque 
sorte la  défense des m alheureuses victim es de 
la  ty ra n n ie  d ’H agem bach . O n  form a une ligue 
défensive que l ’on appela basse ligue. P lusieu rs 
princes y  en trè ren t. Les villes de Strasbourg , 
de B ale , de Schlestadt e t de Colmar y  fu ren t 
com prises. L ouis X I qu i n ’avait r ien  ta n t à  ~ 
cœ ur que de susciter une  guerre au  duc de 
B ourgogne, se garda  b ien  de p a ra ître  eu r ien
clans cette occasion. I l  c ra ig n a it que C lprles', 
le v o y an t disposé à s’a llie r avec les Suisses, 
n ’osât pas leu r faire la  guerre.
P o u r m ettre  le dern icrsceau  à sa réconcilia tion  
avec les Suisses, S ig ism ond  se ren d it à C onstan­
ce , à Berne et dans p lusieurs autres villes des 
can tons. P a rto u t 011 lu i re n d it les plus grands 
h o n n eu rs . I l  eu t, dans ces différentes villes, de 
fréquentes conférences avec les am bassadeurs 
français . E n fin  i l  conclu t avec les Suisses le 
tra ité  d ’alliance  connu  clans l ’histoire sons le 
nom  d ''union héréditaire. P a r  ce t r a i té , les can ­
tons s’engagèren t à vivre en  b o n n e  in te lligence  
avec le  duc , et à  lu i  fou rn ir des troupes au  
besoin , m o y e n n a n t une  som m e ra isonnab le . 
L e  duc , de son côté , p ro m etta it d’observer 
s tric tem en t le  tra ité  de JV a ld sh u t•, il confir­
m a it  aux  Suisses la  possession de leurs con­
quêtes , e t le u r  accordait de p lus le d ro it de 
m e ttre  g arn iso n  dan s les q u a tre  villes fores­
tières du R liin . A in s i ce tra ité  a ttr ib u a it aux  
can tons le so in  de veiller à  la  conservation  des 
états de cette m êm e m aiso n  d o n t ils avaien t 
secoué le joug.
Jlagcm lach condamné d mort e t décapité.
C e p e n d a n t H agem bach , q u i  co nnaissa itles 
in te n tio n s  de son m aître  , se p rép ara it à la  
guerre . V o u la n t faire dé B risach sa princ ipale  
place d ’a rm es , il obligea les bourgeois de cette
ville  à trav a ille r au x  fortifications. C eux-c i, 
ind ig n és des m auvais tra i tem ens q u ’il leu r fa it 
éprouver , et vou lan t p réven ir les sin istres évé- 
ne in en s que ta n t  de préparatifs sem blen t a n ­
n o n c e r , ju re n t sa perte . L e com plot ne tarde 
pas à s’exécuter. Le jo u r de P âq u es , 10 avril 
1474 , les soldats a llem an d s , gagnés p a r  les 
bourgeois , désarm ent les Ita lien s  et les F la ­
m an d s q u i fa isa ien t partie  de la  g a rn is o n , 
s’assu ren t de la  personne d ’H a g e m b a c h , l ’e n ­
fe rm en t dans u n e  to u r , et s’em pressen t de 
faire passer cette nouvelle au  duc d’A utriche . 
S ig ism ond accourt a u ss itô t, escorté p ar qua tre  
cen ts soldats suisses, et reçoit l ’hom m age des 
bourgeois de Brisacli. Cet exem ple fut b ien tô t 
suivi par les h ab itan s  de la  H aute-A lsace et d u  
B risgaw , qu i s’em pressèren t de re to u rn e r sous 
son obéissance. O n  form a ensuite un  tr ib u n a l, 
composé de ju risconsultes d u  pays et de dc- 
1 pûtes des can tons suisses, pour procéder au  
ju g em en t d’H ag em b ach . I l  fu t condam né à  
ê tre  décapité. L ’exécution eu t lieu  en présence 
des députés des can tons et au x  acclam ations 
du  peuple d o n t il ava it été l’oppresseur.
L es cantons renouvellent leur alliance avec 
Louis X L .
C h a u l e s  n ’eut pas p lu tô t app ris  l ’exécution  
d ’H a g e m b a c h , q u ’il se rép an d it en  m enaces
contre les can tons. I l  d o n n a  ordre an  frère 
d ’H ag em b ach  de m ettre  à feu et à sang  la 
partie  de l ’A lsace la  plus voisine des Suisses. 
Ces nouvelles violences lu i firen t perdre le peu 
de partisan s q u ’i l  av a it encore à  B erne et dans 
les autres can tons. D iesbach , avo y er de B ern e , 
e t zélé p a rtisan  de la  F ran ce  , p rofita  de cette 
"disposition des esprits p o u r faire renouveler 
le tra ité  d ’allian ce  avec L ou is X I.
Ce p rince  s’en g ag ea , p a r ce t r a i té ,  à p rêter 
secours aux  can tons dans toutes leurs g u erres , 
et su rtou t dans celles avec le duc de B our­
gogne. L es can tons p ro m iren t de lu i fo u rn ir  
des troupes toutes les fois q u ’il l ’e x ig e ra it, à 
m o in s  qu ’ils ne  fussent eux-m êm es en  guerre. 
L a  solde de ces troupes fu t réglée d’u n e  m a ­
n ière  très-avantageuse. L e ro i devait p a y e rp a r  
m ois à chaque soldat q ua tre  flo rins e t dem i 
d u  R h in  ; i l  p ro m etta it en outre une pension  
a n n u e lle  po u r chacun  des h u it  can tons et pour 
les villes de F rib o u rg  et de Soleure.
C ependan t ce dern ie r article ne  fut pas géné­
ra lem en t approuvé. A  B erne, et su rto u t à F r i ­
bourg  , les hom m es les p lus sages et les p lus 
h o n n ê te s , sen tan t que ces dons intéressés les 
m e ttra ie n t dans la  dépendance des é trangers et 
co m prom ettra ien t le u r h o n n e u r  et leu r u n io n , 
té m o ig n a ie n th a u tc m en tle u r m écon ten tem en t. 
F o u s avons peu  de soldais , d iren t les F rib o u r-
geo is , e t nous ne voulons pas les vendre pour de 
l ’argent. Les p a rtisan s de la F ra n c e  p a rv in ren t 
cependant à fa ire  accepter le tra ité .
D e Vinfanterie des Suisses ; ses armes , sa 
manière de combattre.
L ou is X I  p ay a it exactem ent tous les ans les 
pensions stipulées p a r  l ’a llian ce . I l  se serai ib i en 
gardé d ’y  m an q u er': il savait qu ’en fa isan t ce lé­
ger sacrifice , i l  s’a ssu ra it le dévouem ent d ’un 
peuple fidèle à scs en g ag em en s, et q u i pouvait 
être cité en  E urope po u r le m odèle de la  disci­
p lin e  m ilita ire . D ’ailleurs, à  cette époque, l ’in ­
fanterie française é ta it m a u v a ise , et celle des 
Suisses é ta it renom m ée ta n t p a r sa bravoure 
que p a r sa patience" que rien  ne pouvait re­
bu te r.
Les arm es défensives des Suisses é ta ien t le 
casque et la  cuirasse ; quelques-uns se cou­
v ra ien t le corps avec des peaux de buffles. 
L eu rs arm es offensives é ta ien t u n e  pique de 
d ix-liu it pieds de lo n g , u n  espadon q u ’ils p o r­
ta ie n t a ttaché derrière le dos, et une  épée q u ’ils 
av a ien t à la  cein tu re  il  n ’y  ava it pas u n  tiers 
des soldats qu i se servissent d ’arm es à feu. L a  
m an iè re  de com battre  de cette in fan te rie  faisait 
sa p rinc ipa le  force. D isposée en b a ta illo n s de 
trois à  qua tre  m ille  h o m m e s , elle p résen ta it 
u n  fron t hérissé de piques que la  m eilleu re  
cavalerie ne pouvait enfoncer q u ’avec peine.
E n fin  la  v a leu r (les Suisses, le u r  d isc ijdine 
sévère, leu r tactique savante les fit long -tem ps 
regarder com m e inv incib les. .
L es cantons déclarent la guerre au duc de Bour­
gogne. Leur première victoire. i
L e s  villes d ’A lsace q u i ,  avec les évêques de 
S trasbourg  et do Bàie et p lusieurs se ig n eu rs , 
fo rm aien t ce q u ’on appela  la  basse ligue poni­
la' d istinguer de la  haute, c’est-à-dire de celle 
îles Suisses, sem bla ien t hésiter encore à  faire 
la  g uerre  au  duc de B ourgogne. Ce p rin ce , 
que son caractère v io len t aveug lait tou jours 
su r  ses propres in té rê ts , fit en tre r ses troupes 
d an s  le S u n d g a w , le ra v a g e a , et d o n n a  a in si 
le  p rem ier le s ig n a l des hostilités. L a  basse 
ligue appela les Suisses à son secours. L a  
guerre  fu t aussitô t résolue dans la  diète des 
can to n s q u i , dans ce m o m e n t, é ta it assem blée 
h  L u ce rn e . E n  v a in  la  duchesse régente de 
Savoie o ffrit-e lle  sa m éd ia tion  pour ré tab lir  la 
I b o n n e  in telligence en tre  les Suisses et le duc 
de B ourgogne 5 ses propositions ne fu ren t p o in t 
écoutées. Les can tons déclarèren t la  guerre  au  
d u c , et, su ivan t l ’usage du  tem ps, firen t porter 
la  déclara tion  à  ses officiers les p lus voisins 
des frontières.
L es Suisses se m ire n t en  cam p ag n e . Les 
troupes d u  duc d ’A u triche  et de la  basse ligue 
s’é tan t réunies à celles des confédérés, l ’arm ée
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se trouva forte <le d ix -hu it m ille  h o m m e s , 
d o n t h u it m ille  fournis p a r les can tons. E lle  
com m ença ses opérations p a r  le siège dé Héri- 
court , ville assez b ien  fortifiée , située à deux 
lieues de M onfbe llia rd . Jacques de S avo ie , 
com te de l lo m o n t , s’avança pour secourir la  
p la c e , à la  tête d ’une arm ée nom breuse. Les 
Suisses, in s tru its  de son ap p ro c h e , m arch en t 
au -d ev an t de lu i et l ’a tta q u e n t avec leu r im ­
pétuosité o rd inaire . L ’in fan te rie  des B ourgu i­
gnons 11e pouvan t sou ten ir la  v io lence du choc, 
recule épouvantée. E11 v a in  la  cavalerie s’ef­
force de ré tab lir  le com bat ; toute l ’arm ée 
p ren d  la  fu ite , la issan t sur le ch am p  de b a ­
ta ille  deux m ille  m o rts , des étendards et de 
l ’artille rie . Cette victoire fu t suivie de la  reddi­
tio n  d ’H éricourt. L a  place fut. rem ise au  duc 
il’A utriche. Com m e la  saison é ta it fort av a n ­
cée, les Suisses re to u rn è ren t dans leurs can ­
tons après cet 'événem ent qu i fut le p rem ier 
^ t le d e rn ie r de la  cam pagne .
Nouvelles victoires des confédérés.
L e s  deux années suivantes , de nouveaux  
succès co u ronnèren t les efforts des confédérés.> 
L es v illes de G ran so n  et d ’O rbe , les châteaux  
d’E cha llens et de Soigne ouvriren t leurs portes 
au x  v a in q u eu rs . Les troupes de B erne et de 
F rib o u rg  se réu n iren t devant M oral", et som ­
m èren t cette ville de se rend re . Les h ab itan s
n ’opposèrent aucune résistance. Cette com piete 
fut suivie de celle des villes de P ay erne, de 
3 Ioudon  et <V lverdun . E sc le d , petite  v i l le ,  
a y an t u n  château  fo rt, fu t prise d’assaut ; toute 
la  g arn iso n  fut passée au  fil de l’épée. R ien  ne  
pouvait a rrê te r les progrès des confédérés : leurs 
ennem is effrayés fu y a ien t à  leu r approche. Le 
com te de R om  o n t , q u i n ’ava it pu  rassem bler 
q u ’un très-petit n o m b re  de soldats , n ’osa pas 
lus a tte n d re , et se re tira  p réc ip itam m en t en  
F ra n c h e  - Com té. L a  ville de G en èv e , c ra i­
g n a n t d ’etre livrée au  p illag e , leu r envoya des 
députés à  M o rg es , et ce ne fu t q u ’en p a y a n t 
u n e  rançon  de 26 ,000  florins q u ’elle p a rv in t à 
dé tou rner l ’orage qu i la  m enaça it. L ’hiver 
força b ien tô t les confédérés à re n tre r  dans leurs 
foyers. I ls  la issèren t une  garn iso n  à G ranson  
et à Iv e rd u n  5 m ais ils  eu ren t l ’im prudence 
d ’a b an d o n n e r les châteaux  d ’Orbe et de Soigne. 
Cette négligence d o n n a  a u  duc de Bourgogne 
la  facilité de pénétrer chez eux l ’année  su ivan te .
Charles v ien t camper devant Granson. Prise 
de cette ville . Traitem ent barbare f a i t  à la 
garnison.
C h a r l e s  , m a ître  de N a n c i , s’av an ca it à la  
tète d’une arm ée victorieuse. D éjà  il ava it 
pénétré dans la F ran ch e  - C om té. E n f in ,  le 
8 février 1476, l ’arm ée b o u rg u ig n o n n e  passa 
le J u r a , e t v in t, le 15 du m êm e m ois , cam per
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devant G ran so n . A  l ’approclie de l ’arm ée du  
duc ) les confédérés av a ien t p ris  le p a rti d ’a- 
h a n d o n n e r Iv e rd u n  et Orbe , e t av a ien t fait 
tran sp o rte r à  G ran so n  l’artille rie  de ces deux 
places.
U n m o in e  a y a n t fait en tre r de n u it  lesB our- 
g u ign o n s dans cette ville , les h ab itan s  se sou­
levèren t contre les Suisses et les fo rcèren t de 
ren d re  la  place. Le château  ten a it encore ;m a is  
la  m o rt de Jean TliilU r , co m m an d an t de l ’a r ­
tillerie  , e t la  perte d ’une g rande q u an tité  de 
poudre , rédu isiren t b ien tô t la  g arn iso n  à ca­
p itu le r . C harles p ro m it aux Suisses q u ’ils au - 
ra ic n tla v ic  sauves’ils consen ta ien t à se ren d re . 
J e a n  "W eiller, co m m an d an t du  château  ? abusé 
a in si que ses soldats p ar cette prom esse , en  
ouvrit les portes. L a  garn iso n  fu t désarm ée et 
conduite  au  cam p des B ourgu ignons. Charles 
fit aussitôt assem bler scs généraux  pour savoir 
ce q u ’il en  ferait : tous op inèren t à la  m o rt. 
L e d u c , sans respecter la  cap itu la tio n  , se 
ran g ea  de cet avis. Le len d em ain  et le jo u r 
su ivan t quatre  cen t c in q u an te  de ces m a lh eu ­
reux  p ay èren t de leu r vie leu r confiance en  sa 
parole. U n e  partie  fu t précipitée dans le la c ; 
les autres fu ren t pendus à des arbres au to u r de 
la  ville.
Bataille Je Granson.
Cependant les Bernois avaien t rassem blé
h u it  m ille  h o m m e s ,e t a tten d a ien t avec im p a ­
tience les co u tin g en sq u c  devait fou rn ir chaque 
can to n . Dès que ceux de F r ib o u rg , de Solenre 
et de B ienne les eu ren t jo in ts  , ils c ru ren t pou­
vo ir s’avancer ju sq u ’à JMeufchâtel ; ce fu t là  
q u ’ils a p p riren t le tra item en t cruel fait à leurs 
frères de G ranson . A  cette no u v e lle , une  vio­
len te  in d ig n a tio n  enflam m e tous les cœ u rs , et 
le désir de la  vengeance en  redoub lan t l ’a rd eu r 
des Suisses , leu r prête de nouvelles forces. 
T ous n ’asp iren t qu ’au  m o m en t de com battre , 
p ou r p o u v o ir , en  rép an d an t le sang  de leurs 
ennem is., venger la  m o rt de leurs m alheu reux  
com patrio tes. L eu r avan t-g ard e , composée d’u n  
corps d’in fan terie  légère et des con tingcns de 
S ch w itz , de T h o u n , de F r ib b u rg  et de B erne, 
se p o rta  su r G ranson . Les bann ières de F r i ­
bourg  et de Berne s’a rrê tèren t devan t Vaumar- 
chus, château  fort q u i com m ande le ch em in  
d ’Iv erd u n  il N eufchâtel ; les au tres s’é tan t a v a n ­
cées su r u n e  colline au-dessus de VaumaràJvis, 
découvrirent des rc tran ch em en s que g ard a ien t 
cent archers b o u rg u ig u o iis , sous les ordres de 
B .osaim beau. Les a ttaq u e r et les vaincre  fu t 
pour les Suisses l ’affaire d ’u n  m o m en t. Les 
B o urgu ignons, m alg ré  les renforts q u ’ils rece­
v aien t à  chaque in s ta n t , fu ren t chassés des 
h au teu rs . A verties que l ’ac tion  s’en g ag ea it, les 
ban n iè res  de Berne et de F rib o u rg , la issan t le 
château  de Vaumarchus, v in re n t jo in d re  celles
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tic Schw itz et de T h o u n . Les confédérés se 
tro u v an t en face de l ’arm ée b o u rg u ig n o n n e  
fo rm èrent un  b a ta illo n  carré. P ar sa in t Georges! 
s’écria le duc avec m é p r is , en  voyan t cette 
petite  troupe , q u ’i l  p rit pour tonte l ’arm ée des 
confédérés , nous aurons bientôt détruit tous ces 
chiens d ’A llem ands ; e t tou t ce qu’ils possèdent 
sera à nous.
A ussitô t il donne l’ordre  de les charger avec 
vigueur. Le co m b a t s’engage. Les Suisses sou­
t ie n n e n t avec in trép id ité  le choc de l ’en n em i. 
B ien tô t on  en tend  re te n tir  le b œ u f d ’ Uri et la 
vache d ’ U nderw ald , in s tru m en s guerriers qu i 
p lus d ’une  fois avaien t donné aux Suisses le 
signal de la  victoire : c’é ta it le corps de b a ­
ta ille  des confédérés don t la  m arche  avait été 
re ta rdée. A rrivés sur les hau teu rs  d e Bonvillard  
et de Champagne, les S u isses, selon leu r cou­
tu m e , se p rosternèren t pour sb reco m m an d er 
nu ciel. L e duc c ru t d ’abord q u ’ils lu i  d e m a n ­
d a ien t qu artie r : m a is ilfu t bien tôt et c ruellem ent 
dé trom pé. A près u n e  courte p riè re , ils fonden t 
avec im pétuosité  su r l ’arm ée b o u rg u ig n o n n e . 
T ro is  fois elle cède le te r ra in ;  cependan t elle 
com b a tta it encore. Les Suisses redoub len t d ’a r ­
deur. L eur cri de guerre {G ra n so n ) , en  leu r 
ra p p e la n t la  m o rt de leurs frères, les excite à 
la  vengeance. I.e choc est te rr ib le ; leu rs cris , 
leu r m usique eT ray an te , leu rs piques redou­
tables je tten t l ’épouvante  p a rm i les B ourgu i­
gnons. D éjà ils ne co m b atten t plus ; et b ien tô t, 
a b a n d o n n a n t arm es et bagages , ce n ’est plus 
que dans la  vitesse de leu rs jam bes q u ’ils ch er­
ch en t un  secours contre  la  m o rt q u i les p ou r­
su it.
L e b u tin  que firen t les confédérés fu t im ­
m ense . Q u atre  cents ten tes de soie , d o n t u n e  
brodée en  p e rle s , six cents bann ières ou dra-* 
p e a u x , p lu s de q u a tre  q u in tau x  de vaisselle 
d ’a rg e n t , beaucoup de re liq u es , d ’a rg en t m o n  - 
noyé et des p ierreries dev in ren t la  pro ie  du  
v a in q u eu r. A ussitôt après la  b a ta i l le ,  le châ­
teau  de G ran  son se ren d it à  d iscrétion . S u r 
tre n  te gentilshom m es qu i le défenda ie n t, quatre  
des p lus jeunes fu ren t réservés pour racheter 
B ran d o lf de, S te in  , co m m an d an t de la  ville de 
G ra n s o n , que les B ourgu ignons av a ien t fait 
p riso n n ie r . L es v ing t-six  au tres lu re n t con­
dam nés à  m o rt. Les Suisses vengèren t a in si 
leurs com patrio tes exécutés avec ta n t de per­
fid ie , et d o n t les corps é ta ien t, encore exposés 
sur les m u rs  de la  ville .
Charles leve une nouvelle armée. I l  v ien t camper 
devant Lausanne.
Q u o i q u e  la  perte de la  ba ta ille  de G ranson  
n e  fû t pas pour le duc de B ourgogne b ien  diffi­
cile à  ré p a re r , elle porta  une  a tte in te  funeste 
à sa ré p u ta tio n  et à sa puissance m ilita ire s . 
C’est m êm e à cette époque que sa g ran d eu r
com m ença à  décliner sensib lem ent ; tous ses 
alliés se déclarèren t successivem ent contre lu i. 
C’est le sort des ty ran s  que tou t le m onde 
ab a n d o n n e  dès q u ’on  cesse de les c ra ind re .
C ependant le désir de la  vengeance qu i sem ­
b la it s’être é te in t d an s  le cœ ur de C harles, s’y 
ra llu m a  avec p lus de force. Subjugué p a r son 
o rg u e il, i l  ju ra  de d om pter u n  peuple  avec 
leque l il  lu i  eû t été facile de faire la  pa ix  ; son 
in té rê t m êm e devait lu i  conseiller cette dé­
m arch e . E n tra în é  p a r  sa destinée , il  rassem ­
ble  les débris de son a rm é e , lève à la  lià te  de 
nouvelles tro u p es , re tou rne  lu i-m êm e dans le 
pays de V an d  avec les prem iers corps qu’il 
peu t ra ssem b le r, et va cam p er devan t L a u ­
sanne.
L es B ernois, qu i se tro u v a ien t les p lus expo­
sés , effrayés de ces préparatifs , appe lè ren t les 
confédérés à leu r secours. T o u s p ro m iren t de 
concourir à  la  défense de B erne. I ls  m iren t 
dans F rib o u rg  une  garn ison  de m ille  hom m es. 
M ais la  p lu p a rt des can to n s, re g a rd a n t le pays 
de V au d  com m e é tran g er à la  confédération , 
refusèrent de défendre M o ra t et les autres villes 
que les Bernois y  occupaient.
S u r ces en tre fa ites , A drien  de B u b em b erg , 
an c ie r avoyer de B e rn e , qu i s’é ta it v ivem ent 
opposé è cette g u erre , et q u i , po u r cette ra ison , 
a v a it été relégué dans ses te rre s , offrit à  ses
concitoyens de servir sa p a t r ie , lie fût-ce que
com m e sim ple soldat. Son offre fut acceptée
avec jo ie , et on lu i d o n n a  le co m m an d em en t
de M o ra t où l ’on m it quinze cents hom m es de
g arn ison .
Siege de M orat. Son peu de succès. D es renforts 
arrivent aux  confédérés.
L e  duc de B ourgogne, d o n t l ’arm ée gros­
sissait tous les jours , v oyan t ses forces de beau ­
coup supérieures à  celles dus S uisses, ne  douta  
p lus de la  v ictoire. I l  résolut d ’abo rd  d ’a lle r 
assiéger M o ra t , persuadé que la  prise de cette 
place im p o rtan te  , q u i n e  para issa it pas offrir 
'd e  grandes difficultés, d o n n era it d e là  confiance 
aux  nouvelles levées don t son arm ée é ta it com ­
posée. I l  é tab lit donc son cam p  devant les 
m u rs  de cette ville. L e duc ne  tarda  p o u rta n t 
pas à s’apercevoir que cette conquête é ta it pli s 
difficile q u ’il ne  l ’avait c ru . Les assauts qu ’il 
fit d o n n er n ’eu ren t aucun  succès et lu i  coû­
tèren t beaucoup de m onde. L e  courage de 
B u b cm b erg e t de la  g a rn iso n  sauva cette place 
d ’où d ép en d a it, po u r a in s i d ire , le sort de la  
Suisse entière. C h arles , en  s’e m p a ra n t du  juis- 
sage du pon t qu i est sur la  riv ière de Sarrine , 
a u ra it  pu  couper toute co m m u n ica tio n  en tre  
B erne et M o ra t , ce qu i a u ra it san ^d o u te  obligé 
cette dern ière  ville à se rend re  ; m ais les trou -
pcs qu ’il y  envoya 11e firen t pas assez de d ili­
gence ; elles av a ien t été prévenues p a r  les B er­
nois q u i les repoussèren t avec perte.
P e n d a n t que C harles pou rsu iv a it avec ardeur 
le siège de M o ra t, des renforts a rr iv a ie n t de tous 
côtés à l ’arm ée des confédérés. T ons les can to n s 
envoyèren t leu rs con tingcns. L e  duc de L o r­
ra in e  , d o n t C harles avait envah i les états , se 
ren d it en  qualité  de vo lon ta ire  au  cam p des 
Suisses avec deux cents cavaliers. O n  vit a r r i­
ver successivem ent les con lin g en s des villes de 
C o lm ar, de S trasbourg  , de Bàie , de B ien n e , 
de Solerne et de Schaffhouse : tro is m ille  Z uri- 
cois e t deux m ille  hom m es de la  T liu rgov ie  
en trè ren t dans le cam p au  m o m en t où l ’on se 
p rép a ra it au  com bat. T o u tes  ces troupes réu­
nies fo rm aien t , su iv an t les h isto riens Suisses, 
u n e  arm ée de tren te  m ille  hom m es don t quatre  
m ille  de cavalerie.
B ataille de M orat. D éfaite des Bourguignons.
L ’Arm ee des confédérés, partagée en  trois 
co rp s , se m it en  m a rc h e , le 22 ju in ,  m alg ré  
u n e  forte p lu ie  qu i in o n d a it la  cam pagne. L e  
d u c , averti que les Suisses p a ra issa ie n t, fit 
ra n g e r  u n e  partie  de son arm ée en bata ille  
derrière  u n e  ha ie  vive au-dessus de M o ra t. 
L ’arm ée du  duc é ta it beaucoup plus forte que 
celle des confédé $ m ais  ceux-ci, accoutum és 
à  vaincre et 11011 à com pter Ictus e n n em is ,
lo in  d ’etre in tim id és p a r  la  supériorité  du  
n o m b re , a tten d a ien t avec im p a tien ce  le signal 
du com bat ; leurs chefs pouvaien t à p e ine  m o ­
dérer leu r ardeu r. F idèles à le u r  usage , ils 
firen t la  prière et m arch èren t à l’en n em i.
C’est à ce me me jour, d it H a lw il en  m e n a n t 
au  com bat l’avan t-garde  q u ’il  c o m m a n d a it , 
que nos ancêtres ont sauvé, i/.y  a trente-sept ans, 
à Laupen la république qui périssait. Regardez 
devant vous, a jo u ta -t- il eu le u r  m o n tra n t les 
B o u rg u ig n o n s , voyez ces barbares qui ont as­
sassiné vos frères à Granson. L eu r p e r fd ie  a 
déjà été pun ie  p a r  la justice divine $ leurs desseins 
échoueront encore aujourd’hui p a r la protection, 
des saints patrons de ce jour.
U n  événem ent v in t encore au g m en te r leu r 
confiance. A m csure  q u ’ils av an ça ien t, le tem ps, 
q u i ju squ ’alors ava it été couvert de nuages , 
s’éc la irc it, et le soleil p a ru t dans to u t son 
éclat. E n f in ,  vers m id i , le signal du  com bat 
est donné. L es Suisses se p réc ip iten t su r l ’en ­
n em i et le ch arg en t avec fu reu r ; p lusieurs sont 
foudroyés p a r  l ’artille rie  des B ourgu ignons. 
Jean de J la h v i l , vo y an t q u ’il é ta it difficile à 
scs soldats de percer la  h a ie  q u i couvrait l ’a r ­
m ée ennem ie , sans rom pre  leu rs ra n g s , to u rn e  
la  position  des B o u rg u ig n o n s , fond su r eux 
avec im pétuosité  , et s’em pare de leurs canons. 
D e tous côtés l ’action  s’engage. Le gros de 
l ’arm ée des confédérés s’av an çan t en  bon ordre
renouvelle une  a ttaq u e  (le fron t. L e duc de 
L o r r a in e , à  la  tête de ses cavaliers , charge la  
cavalerie de C harles. L ’in fan te rie  bou rg u i­
g n o n n e  fait de vains efforts po u r résister à 
celle des Suisses. D éjà elle com m ence à p lier. 
A drien  d e ß u b e m b e rg , so rtan t alors de M orat a 
la  tête de six cen ts hom m es d’élite , et p re n a n t 
l ’en n em i à  dos, décide la  victoire.
Se v o y a n t su r le p o in t d ’être enveloppés, les 
B ourgu ignons cherchèren t leu r salu t dans la  
fu ite . Les Suisses les pou rsu iv iren t ju sq u ’à 
A venclie. P lusieu rs cavaliers bourgu ignons 
v o u lu re n t.p a sse r  le lac  de M o ra t à la  n a g e , 
m ais ils y  trouvèren t la  m o rt. Le duc échappa 
avec quelques cavaliers ; sa frayeur fu t si 
g rande q u ’il ne s’a rrê ta  q u ’à M o rg es, à q u a ­
torze lieues de M o ra t. Les B ourgu ignons la is­
sèrent qu inze m ille  m orts su r le cham p  de b a ­
ta ille  011 dan s les env irons. L eu rs  ossem ens 
fu ren t recueillis  dan s u n e  chap e lle , près de 
M o ra t, avec cette in sc rip tio n  aussi sim ple q u ’é­
n erg ique .
D eo  , opt. m ax. Caroli , inc ly ti e t fo r  lis­
tim i  , Burgundiœ ducis , exercitus M uratum  
obsidens ab Helvetiis casus  , hoc sui monu- 
mentum reliquie , ann. 1476. C’est-à-dire : A  
Dieu , très-bon , très-grandt L ’armée du célèbre 
et très-vaillant Charles, duc de Bourgogne, as­
siégeant M o r a t , défaite p a r  les Su isses , a laissé 
d’elle ce monument , l'an
L e  Lui in  fut considérable. L e  duc de L o r­
ra in e , qu i s’é ta it ex trêm em en t d is tin g u é , eu t 
p o u r sa p a rt les tentes et les pav illons de 
C h a rle s , a in si que l ’a rtille rie  que les B ourgu i­
gnons lu i avaien t prise à N an c i. A près u n e  
victoire aussi éc la tan te  , les confédérés n e  dési­
ra ie n t r ien  ta n t que de re n tre r  dans leurs 
foyers. A ussi ce ne  fut q u ’avec peine que les 
B ernois ob lin  re n t de garder douze m ille  
hom m es avec lesquels ils  s’em p arèren t du 
pay s de V au d .
Reconciliation des Suisses avec la maison -de 
Savoie.
L e s  S u isses , n ’a y a n t p lus rien  à  c ra in d re  
de la  vengeance du duc de Bourgogne , se 
p réparèren t à p u n ir  la  duchesse de Savoie et 
le com te de R o m o n t, son beau-frère, d e là  p a r t 
q u ’ils ava ien t prise à cette guerre. L ou is X I , 
q u i s’in téressait à la  conservation de cette m a i­
son , envoya des députés à  L au san n e  po u r p ro ­
poser une  trêve aux  confédérés. Ceux-ci y  con­
s e n tire n t,  et l ’on  t in t  u n  congres-à F rib o u rg . 
O n n o m m a  des arb itres qu i o rd o n n èren t que 
le pays de V au d  serait restitué à la  m aison  de 
Savoie , m o y e n n a n t c in q u an te  m ille  florins 
de dédom m agem eift po u r les can tons. M o ra t 
e t G ranson  devaien t être cédés en  toute pro­
priété au x  Bernois et aux  F ribourgeo is. L a  
m aiso n  de Savoie devait en outre payer aux
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can to n s v in g t-c in q  m ille  six cents florins 
q u ’elle leu r d e v a i t , et la  v ille  de Genève 
les v ing t-six  m ille  florins auxquels elle ava it 
été taxée l ’année  précédente ; m ais le plus 
g ran d  avantage que les Suisses re tirè ren t de 
leu r réconcilia tion  avec la  m aison  de Savoie 
fu t la  ren o n c ia tio n  que la  duchesse fit de tous 
ses droits su r F rib o u rg  , m o y en n an t u n e  ré­
duction  de m ille  florins su r ce qu’elle devait aux  
B ernois. D epuis cette époque F rib o u rg  fut dé­
clarée ville lib re  , e t su rm o n ta  ses arm oiries 
de l ’aigle im péria le .
L e duc de Lorraine obtient des cantons la per­
mission de lever des troupes. Bataille de
N anci. J\Iort de Charles.
C e p e n d a n t  le  duc de L o rra in e  , do n t les états 
é ta ien t tou jours a u  pouvoir d u  duc de B our­
gogne , dem anda  aux  Suisses la  perm ission 
de lever u n  corps de troupes. Les can tons , 
touchés d u  sort de ce p rince  m a lh e u re u x , qu i 
j ia r  sa valeur ava it su m érite r leu r e stim e , lu i  
p e rm ire n t de fan e  des levées de v o lo n ta ire s , et 
lu i  do n n èren t pour-les com m ander Jean I f  ald- 
mann  , de Z u rich  , B randolf de Stein  e t G il­
gen de R um tingen , qu i , tous trois , jo u issa ien t 
de la  p lus hau te  rép u ta tio n  dans le m é tie r des 
arm es.
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L ou is X I , afin  de seconder les efforts d u  
duc de L o rra in e  , lu i  fou rn it l ’a rgen t néces­
saire  po u r payer ces troupes. Les Suisses , au  
nom bre  de h u it m ille  , se re n d ire n t donc à  
Bàie vers la  fin  de l ’a n n é e , traversèren t l ’A l­
sace , a rrivèren t en  L o r ra in e , où ils a idèren t 
le  duc à s’em p are r de S a in t-N ic o la s , petite  
ville  a y a n t u n  p o n t su r la  M eurtlie .
T o u t sem bla it concourir à  hâ ter la  perte de 
C harles. Ce p rince  , aussi entêté que présom p­
tueux  , n ’a y a n t q u ’une faible arm ée , com ­
posée de troupes peu  a g u e rr ie s , aussi m a l 
a rm ée que m a l disposée en  sa fa v e u r , ne  
v o u lu t jam ais  écouter les . avis de ses con­
seillers qu i le co n ju ra ien t de tra în e r  la  guerre 
en  lo n g u eu r , de se con ten te r de b loquer 
N an c i , po u r lâcher- de l ’a f iâ m e r , et de ne 
pas cou rir les risques d’tme bata ille  qu i ne 
pouva it lu i  être que fa tale . S ourd  à des con­
seils aussi sages, i l  m a rc h a  su r N an c i , décidé 
à  en  faire le siège.
C ependan t le  duc de L o rra in e  , à  la  tête 
d’une  arm ée de d ix -h u it m ille  h o m m es, d o n t 
les h u it  m ille  Suisses fa isaien t p a r t ie ,  s’av an ­
cait pour 'secourir la  cap ita le  de scs états. 
B ien tô t les deux arm ées se tro u v èren t en  p ré­
sence. U n e  p artie  de l ’arm ée bo itrgü ignonne , 
re tranchée  derrière une  double haie , se tro u ­
v a it en  face d ’u n  corps de Suisses. L ’au tre
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partie  n ’é ta it séparée du  duc de L orra ine  que 
p a r  le g ra n d  ch em in . C’é ta it là  que C harles 
av a it placé sa p rinc ipale  a rtille rie . A v an t que  
l ’ac tion  s’engageât , u n  nohle  N a p o lita in  , 
nom m é Campo-Basso , en  qu i C harles ava it 
m is toute sa confiance , passa avec tro is cents 
hom m es dans le cam p du  duc de L o rra in e . 
L es Suisses , in d ig n é s , lu i firen t d ire qu 'il eût 
à s’éloigner, qu’ils nù voulaient p o in t de traîtres 
avec eux.
Les B ourguignons , défendus p a r  une  a r t i l ­
lerie  fo rm id ab le , se c ro y a ie n t, derrière leurs 
re tran ch em en s , à l ’a b r i de toute a ttaque  ; m ais 
ils ava ien t affaire à u n  en n e m i q u ’au cu n  obs­
tacle n e  pouvait a rrê te r.
Les Suisses les a y a n t p ris en  flanc leu r 
f ire n tb ie n tô t voir que n i  leurs re tran ch em en s, 
n i  leu r artille rie  ne pou rra ien t re tarder leu r 
défaite. A la  violence du  choc, au x  coups q u ’ils 
p o r te n t , les B ourgu ignons n e  ta rd e n t pas à 
reco n n aître  les vainqueurs de G ran so n  et de 
M o ra ti A ccoutum és à les croire in v in c ib le s , 
ils ne  le u r opposent q u ’u n e  faible résistance. 
B ientôt l ’in fan te rie  lâche le pied ; la  cavalerie 
est rom pue et m ise en  désordre. Les Suisses 
franch issen t aussitôt la  double h a ie , e t tom ­
b a n t su r ces tro u p es, ils p o rten t dan s leu rs 
ran g s l ’épouvante e t la  m o rt. A u m êm e in s ­
tan t la  g arn iso n  de N an ci fait im e so r tie , pc-
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li è tre clans le cam p des B ourguignons et y  
m e t le feu : alors la  déroute dev ien t générale. 
A  la  vue des flam m es qu i dévorent leu r cam p , 
cavaliers et fa n ta ss in s , tous fu ien t épouvantés. 
O n  les poursu iv it p en d an t deux heures de 
n u i t ;  p lusieurs se n o y èren t d ans la  M e u rth e ; 
d ’autres c ro y an t trouver leu r sa lu t dans les 
b o is , n ’y  trouvèren t que la  m ort ; ils  y  fu ren t 
tués p a r  les paysans. Cam po-Basso m assacra  
im p ito y ab lem en t tous ceux qu i se p o rtè ren t de 
son côté. A une distance de deux lieues la  cam ­
p agne  fut jonchée de m orts. L e duc de B our­
gogne , fu y an t avec quelques cavaliers , fut 
tué  p a r  u n  officier qu i n e  le connaissa it pas > 
a u  passage d ’u n  ruisseau où son cheval s’é ta it 
em bourbé. Son  corps fu t trouvé le le n d e m a in , 
dépouillé, et reco n n u  aveepeine a u m ilie u d ’u n  
m onceau  de m o rts .
A in s i périt C harles le H ardi, p lus ju stem en t 
n o m m é  le Téméraire. Les guerres continuelles 
que son o rgueil et son am b itio n  lu i firen t en ­
trep ren d re  le ren d iren t le fléau de ses sujets et 
de ses voisins. E b lo u i p a r  sa g rande  fo rtune , 
il  eu t l ’im prudence de provoquer les Suisses. 
I ls  fu ren t la  cause de sa ru in e . A  G ranson  ils 
p r ire n t ses trésors , à  M o ra t ils dé tru isiren t ses 
jne illeu res troupes ; enfin  , à  N a n c i , ils de'- 
ç idèrent de la  défaite où il  trouva la  m ort.
L e  duc de L orra ine  en tra  à N an c i aussitôt
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après la  ba ta ille  ; i l  passa sous u n  arc  de 
trio m p h e  que les h a b ita n s  ava ien t élevé avec 
les ossem ens des chevaux et des chiens dont 
ils  av a ien t été obligés de se n o u rr ir  p e n d a n t le  
siège. T ro is  jours après les Suisses s’en  re tou r­
n è re n t dans leu rs fo y e rs , avec la  gloire d’avoir 
ré tab li dan s ses états u n  p rince  v a illa n t , u n  
allié  fidèle et généreux. Les v icto ires que les 
confédérés v enaien t de rem p o rte r accru ren t 
l ’estim e que les p rinces e t les peuples voisins 
av a ien t de le u r v a le u r; m ais elles in tro d u i­
siren t chez eux l ’am o u r des richesses , d u  
luxe et de la  dépense. Les jeunes gens v o y an t 
d an s ces expéditions guerrières u n  sû r m o y en  
de s’en rich ir , n e  resp irèren t p lus que p o u r les 
arm es. De là  ces enrô lem ens volon taires chez 
les é tra n g e rs , que l ’on  défendit sous les peines 
les p lus sévères, m ais qu ’on  ne  p u t jam ais  p a r ­
ven ir à  em pêcher.
Soulèvement du peuple de Z ug . L es insurgés 
marchent sur Genève. L a  Suisse menacée 
d ’une guerre civile.
L ’a c c r o i s s e m e n t  su b it de la  prospérité des 
c a n to n s , ou p lu tô t de leu rs rich esses , sem a 
. b ien tô t p a rm i les Suisses des germ es de troubles 
e t de jalousie : 011 v it alors la  guerre  su r le 
p o in t d ’éclater en tre  les can tons. Les m agis-
tra ts  de B erne et de Z u ric h  a y a n t renvoyé les 
Stages de Genève , a v a n t que cette ville eût 
acqu itté  la  co n trib u tio n  à  laquelle  elle av a it 
été condam née p a r le tra ité  de F r ib o u r g , le  
peuple du can to n  de Z u g , an im é  p ar quelques 
dém agogues , se souleva p o u r leu r d em an d er 
com pte des m otifs qu i les av a ien t fa it ag ir . 
Q uelques jeunes gens de Z u rich  et de L u cern e  
se jo ig n iren t aux  insurgés de Z ug . Cette troupe 
de v ag ab o n d s, au  n o m b re  de sept cents hom m es 
a rm és , se m it en  m arch e  m alg ré  les prières et 
les m enaces des chefs des can to n s. L e u r  n o m ­
bre s’accru t en rou te  , et à F rib o u rg  ils se tro u ­
vèren t au  nom bre  de deux m ille . Ils  réso lu ren t 
a lors de m arch er su r G enève , pour exiger la  
co n tr ib u tio n  stipu lée p a r  le tra ité . C ependan t 
les can tons et les députés des villes alliées de 
l ’A lsace p a rv in re n t , à force de prières } à  dé­
to u rn e r l ’orage qu i m en aça it cette ville . Us 
o b tin ren t des insurgés q u ’ils se re t ir e ra ie n t , 
m o y e n n a n t deux florins du R h in  pour chacun  
de leurs soldats, que leu r p ay era ien t les G éne- 
vois , qui s’engageaien t en  outre à  payer a u x  
can tons vingt-six  m ille  florins dans les term es 
convenus. P o u r sûreté de ce p a y e m e n t, ils 
re m ire n t h u it otages au x  petits can tons.
C ependan t cette in su rrec tio n  avait jeté l ’é­
pouvan te  dans la  capitale de p lusieurs can ­
to n s. O n  sen tit la  nécessité de p rendre de nou ­
velles m esures de défense : ceux de Z u r ic h , 
de Berne et de L ucerne  , et les villes de F r i ­
bourg  et de Soleure ,  resserrèrent les liens de 
leu r u n io n , et fo rm èrent une  confédération p ar­
ticu lière . L es can tons dém ocratiques, ja loux  
et défians à  l ’excès, s’en p la ig n ire n t com m e 
d ’une in frac tio n  à la  confédération helvétique. 
Com m e L ucerne  s’é ta it engagée plus stric te­
m e n t que Z u rich  et Berne à  né  form er aucune 
a llian ce  sans le consentem ent des au tres con­
fédérés , ce fu t su rto u t aux  L ucernois que les 
m écontens adressèrent des reproches à  ce su jet. 
T ro is  de ces can tons in ten tè ren t u n  procès à  
L ucerne  à  ra ison  de cette ligue . O n  fit de vains 
efforts p o u r am en er les parties à  u n  accom ­
m o d em en t ; lo in  de s’ap a ise r, les esprits ne  
fa isa ien t que s’a ig rir . L a  Suisse é ta it su r le  
p o in t de vo ir la  guerre civile se ra llu m e r dans 
son se in , lo rsqu ’u n  hom m e v ra im en t extraor­
d in a ire , que le ciel sem bla it avoir fa it na ître  
po u r sauver sa p a trie  , eu t le bo n h eu r de la  
délivrer de ce cruel fléau.
Nicolas de Flue.
$.vant de m ettre  sous les yeux  de nos jeunes 
lecteurs les m oyens q u ’em ploya cet excellent 
hom m e po u r pacifier son pays et resserrer les 
nœ uds de l ’u n io n  en tre  des états si différens 
p a r l ’étendue de leu r territo ire  et p a r leu r cons-
t i tu tio n  po litique  , nous croyons devoir leu r
faire connaître  ce personnage in téressan t.
N icolas de F lu e  é ta it né  dans le can to n  
d ’U n derw ald  ; sa fam ille y  ava it toujours 
occupé les p rin c ip au x  em plois. Dès sa jeunesse 
il  se d istingua p a r son a id e n t a m o u r pour sa 
p a trie  ; il  sem bla it lu i  avo ir dévoué tous les 
j n om ens de sa vie. Sa d ro itu re  , sa piété et 
sa prudence lu i  m éritè ren t l ’estim e et l ’am itié  
de ses com patrio tes. D ans la  guerre de Z u rich  
i l  em ploya tous les m oyens q u i é ta ien t en  
son pouvoir p ou r adoucir la  h a in e  des p a r tis , 
e t en préven ir les suites funestes. D an s celle 
que les confédérés so u tin re n t , en  1460 , contre 
S ig ism ond  , duc d ’A u tr ic h e , sa  sagesse dans 
les conseils et son courage dan s les com bats , 
le  firen t généra lem ent ad m irer. Pénétrés de 
reconnaissance po u r les services qu’il leu r avait 
ren d u s , ses concitoyens le  p re ssè re n t, m ais 
in u t i le m e n t , d ’accepter leu r prem ière m ag is­
tra tu re  , celle de Landam m an : i l  n e  vou lu t 
accepter que celle de conseiller de can to n  , 
Land-ra th . D an s ce nouveau  poste i l  leu r 
ren d it encore les p lus g rands services. E n fin  
i l  se re tira  dans u n e  chaum ière que le can ton  
d ’U n d erw ald  lu i avait fait b â tir  au  m ilieu  d’une 
espèce de d é se r t, et y  vécut lo in  du  m onde 
et des affaires.
C ependan t quelques hom m es sag es, ju ste ­
m e n t alarm és des m au x  q u i m en aça ien t leu r 
p a trie  , e u ren t l ’heureuse idée de recourir à  
ses conseils. I ls  a llè ren t le trouver dan s sa 
re tra ite  , e t le p riè ren t d ’em ployer l ’ascen­
d a n t que sa lian te  rép u ta tion  lu i d o n n a it sur 
tous les' esprits , po u r réconcilier les deux  
partis et les éclairer su r  leurs véritables in ­
térêts. Ce vénérable solitaire , heu reux  de 
pouvoir être encore u tile  à son p a y s , descendit 
de sa re tra ite  et se ren d it à  S ta n tz , où s’é ta ien t 
assem blés les députés des can to n s. Son  élo­
quence douce et persuasive ra m e n a  b ien tô t les 
esprits. A  sa v o ix , les d épu tés, pénétrés de r e ­
connaissance pour ses services passés , et de 
respect pour son austère piété , sen tiren t se 
ra llu m e r dan s leu rs cœurs ces sen tim en s  de 
fratern ité  e t de patrio tism e auxquels la  répu ­
b lique avait dû. sa sp lendeur et m êm e son exis­
tence ; et. ces m êm es ho m m es , q u i eussent 
peut-être refusé la  m éd ia tio n  des p lu s g ran d s 
princes , s’em pressèrent de reconna ître  u n  m o ­
deste erm ite  p ou r leu r arb itre . : ta n t est grand  , 
dit u n  h is to r ie n , le pouvoir d e là  justice ât de la 
vertu sur un peuple prêt à se diviser e t à se 
perdre ; mais chez lequel le caractère national 
n’est pas encore entièrement effacé p a r  la con­
tagion d ’une corruption étrangère.
Les efforts de N icolas de F lu e  eu ren t tou t 
le  siiccès q u ’on pouvait en espérer. Les h u it
can tons , ram enés p a r 'la  sagesse de ses dis­
cours , se réconcilièren t e t renouvelèren t leu r 
a llian ce . L a  ligne -particulière de Z u rich  , 
B erne et L ucerne  , avec Solcure et F rib o u rg  , 
fu t annu lée  ; m a is , en  échange, ces deux d e r­
n ières villes fu ren t associées-à la  confédération 
helvétique , e t d ev in ren t ‘le neuvièm e et le 
d ix fim e can to n  , à condition  q u ’elles n ’en ­
tre p re n d ra ien t' au cu n e  'guèrre  sans le  consen­
te m e n t des au tres états ; q u ’elles sera ien t te­
n u es de soum ettre leurs différends à leu r a rb i­
trag e  : qu ’elles restera ien t neu tres dans toutes 
les d ivisions qu i p o u rra ien t s’élever en tre  les 
c a n to n s , ou ne  fera ien t que l ’office de m éd ia­
teu r. Ge tra ité , co n n u ’ dan s l ’h isto ire  de la  
Suisse sous le n o m  de Convenant de S ta n tz  , 
rég la it les m esures à  p rend re  dan s le cas où 
lcs»excès com m is p a r  ces bandes de vo lon­
ta ires qu i ava ien t parcouru  la  S u isse , se re ­
n o u velle ra ien t encore. T o u te  assem blée n o n  
autorisée é ta it in te rd ite . I l  é ta it défendu au x  
sujets d’u n  can to n  de seconder ceux d’u n  au tre  
dans le u r  révolte. T ous les can tons , au  con­
tra ire , devaien t se ré u n ir  p ou r faire ren tre r les 
rebelles dans le devoir. Les réglem ens m ili­
ta ire s  , et en p a rticu lie r l ’o rdonnance  de Scm - 
bach , de i 3 c>3 , '  qu i règle le partage  des con­
q uêtes, fu ren t confirm és. L e  convenant confir- 
'*11 a it aussi tous les anciens pactes de la  conté-
dera tion . Les can tons s’obligèrent à  en ren o u ­
veler le,$prm ent tous les c in q  ans.
A près avoir a in si pacifié son pays , de F lu e  
reco m m an d a  aux  députés la  frugalité  et la  s im ­
plicité des m œ urs anc iennes, seul m oyen  de con­
server leu r liberté  qu i devait suffire à  les rendre  
heureux . I l  regagna  ensuite sa re tra ite , où  i l  
m o u ru t six an s  ap rès , généra lem en t regretté  
de ses concitoyens , au  b o n h eu r desquels il 
avait consacré sa vie entière.
Forme du gouvernement du canton de FribourgJ
L e gouvernem ent de F rib o u rg  est aristo-dé- 
m oera tique . L ’au to rité  souveraine et le p o u ­
voir lég isla tif a p p a rtien n en t au  p e tit et au  
g ran d  conseil ré u n is , fo rm an t ensem ble deux 
cents m em bres.
L a  charge d ’avoyer est la  p rem ière  de l ’état.' 
L e  Stathalter v ien t après lu i. Les charges de 
tré so rie r, de b a n n e r e t , de bourgm estre  et de 
com m issaire-général son t ensuite les eijnplois 
les plus d istingués. Les deux avoyers a lte rn e n t 
d ’année en  année d an s  leurs fonctions et pré­
siden t les deux conseils.
I l  y  a ä F rib o u rg  deux classes de bourgeoisie : 
l ’u n e  a  exclusivem ent entrée dans le g ran d  et 
p e tit c o n se il, et est composée des fam illes 
nobles et p a tric iennes , et hab iles a ir  gouver­
n e m e n t •, l ’au tre  a  le d ro it de com m erce et 
d ’exercer des professions.
L e p e tit conseil juge des affaires civiles e t 
crim inelles. Q u an d  u n  accusé est bourgeois 
de la  capitale ou d’u n e  paroisse de l ’an c ien  
te r r i to ire , la  sentence est prononcée en  p ré ­
sence du  g ran d  conseil qu i a  le d ro it de m iti­
ger la  peine ou m êm e de faire grâce.
I l  y  a  encore à  F rib o u rg  des charges de 
secrets ou inquisiteurs d’état. E lles son t très- 
recherchées ? ta n t  à cause du pouvoir q u i y  est 
a ttaché  , que po u r les ém olum ens qu i doivent 
être considérab les? à ra iso n .d e  le u r in fluence 
d an s  la  n o m in a tio n  des charges les p lus im ­
portan tes. I ls  o n t le d ro it de n o m m e r , sus­
p en d re  et censurer les m em bres d u  grand con­
seil. L a  noblesse est exclue de ces charges. 
L ’usage veu t que "tout noble  qu i voudra it de­
v en ir m em bre  de la  chambre secrète ; renonce 
d ’avance à  sa noblesse p a r  u n  acte a u th e n ­
tique . O n  a  souvent vu  des nobles peu aisés 
se p rêter à  cette form alité  p o u r réparer les. 
brèches de le u r  fo rtune.
Forme du gouvernement du canton de Soleure.
L e  gouvernem ent de ce can to n  est aussi 
aristo-dém ocratique. L es citoyens de la  cap i­
ta le  peuvent seuls en tre r dans les conseils de 
la  régence et dans les charges publiques. Le 
corps de la  bourgeoisie a  p a r t au x  élections et 
confirm e les conseillers.
O n  com pte à Soleure onze tribus. D es fa­
m illes nobles son t classées dan s toutes ces tri­
bus. C haque bourgeois p eu t cho isir sa trib u  ; 
m ais  u n e  fois que son choix est fixé i l  ne peut 
p lus le ch an g er. T o u t fils d ’u n  an c ien  bo u r­
geois est obligé de choisir u n e  tr ib u  q u i do it le 
recevoir. P o u r en tre r d an s  le g ran d  conseil, 
ou posséder toute a u tre  ch arg e , i l  fau t faire 
p a rtie  d ’u n e  tr ib u . L e  n om bre  des bourgeois 
h ab iles au  gouvernem ent ne  va pas au  delà 
de qua tre  cents.
L e  grand, conseil', y  com pris le p e tit conseil 
ou sé n a t, est com posé de cen t u n  m em bres. 
C’est dans ces deux conseils réu n is , appelés les 
cent, que réside le pouvoir suprêm e.
L e g ra n d  conseil ne  p eu t s’assem bler sans 
le consen tem ent du sén a t; m ais lo rsqu’il est 
convoqué, i l  constitue le souverain . I l  a le 
d ro it de faire la  p a ix , de déclarer la  g u erre , de 
conclure  des a llian ces , d ’accorder ou refuser 
des levées p o u r le service étranger.
L e  sénat ou p e ti t  conseil juge en  d e rn ie r 
ressort les affaires civiles et c rim inelles. Ce­
p e n d an t tou t bourgeois a  le d ro it , m o y e n n a n t 
c in q  liv re s , d ’en appeler au  grand conseil qu i 
juge alors défin itivem ent. Les deux avoyers 
a lte rn e n t com m e à  F rib o u rg . Celui qu i est en 
charge préside les deux conseils ; i l  a  le  droit- 
d ’assem bler le s é n a t , le g ran d  conseil e t la  
chambre secrète.
L a  cham bre  secrète est composée' des deux 
avoyers, du  b a n n e re t, du ch an ce lie r, du  p ro ­
cureur-général e td n  p lus anciendes conseillers. 
E lle  tra ite  des affaires m ajeures et secrètes, et 
les porte devan t le conseil si elle le juge n é ­
cessaire.
U n e  des charges les plus im p o rtan tes  de 
l ’état est celle de tribun ou procureur-général. 
C’est le su rveillan t des lo is , des constitu tions 
et des privilèges de la  bourgeoisie. C om m e il 
a  le  d ro it de proposer au  pe tit conseil tou t ce 
qu ’il peu t croire u tile  an  b ien  g én éra l, il a 
séance dans la  cham bre  secrète.
Troubles en Italie. L es jeunes gens du canton 
d ’ Uri marchent sur Bellinzona.
N ous voici arrivés à l ’époque où l ’histo ire 
des Suisses va se lier avec celle de quelques 
parties de l ’Ita lie . .Galéas S fo r z a ti le  d e M ila n , 
v en a it d ’être assassiné. D eux p a rtis  s’é ta ien t 
form és dans le M ilan ez  : l ’u n  vou lait lu i  d o n ­
n e r  u n  successeur, l ’au tre  vou la it q u ’on  fondât 
u n e  république en  L om bard ie . Sixte IV , pon ­
tife am bitieux  , c ru t devoir p rofiter de ces tro u ­
bles pour étendre sa do m in a tio n . I l  n ’épargna 
r ie n  pour a ttire r les Suisses dans son p a rti ut 
les faire servir d’in s tru m en s  à sa g ran d eu r. I l  
leu r écrivit les lettres les plus fla tteuses, leu r 
envoya u n  étendard  b é n it, accom pagné d’une
b u lle  dans laquelle  , les ap p e lan t ses .chers en- 
fans , ils  les ex h o rta it à  v en ir défendre leu r 
p è re , e t le u r p ro m etta it qu’à  cette cond ition  
les portes d u  ciel leu r se ra ien t ouvertes. Ce 
présen t et ces prom esses ne  p ro d u isiren t pas 
su r les Suisses l’effet qu ’il en a tten d a it. S ix tc IV , 
lo in  de se re b u te r , envoya à  L ucerne Prosper 
de Camiti i s , évêque de C a ta n e , po u r leu r faire 
de nouvelles propositions. Ce légat offrit aux  
can tons u n e  pension  an n u e lle  de 4 ° ) ° ° °  d u ­
ca ts , s’ils vou la ien t seconder les efforts des 
seigneurs de la  L o m b ard ie  qu i s’é ta ien t ligués 
po u r rendre ce pays in d é p e n d a n t, et soutenir 
cette noble cause de la liberté.
D e tous les can tons , celu i d ’U ri fu t le seul 
q u i se la issa  éb louir p a r les offres du pape. O n  
y  p r it  aussitô t les a rm e s ; et po u r fa ire  u n e  
d iversion  en faveur de Sixte IV , on  a ttaq u a  la  
régence de M ila n  , sous les prétextes les p lus 
frivoles. U n e  troupe de jeunes gens m arch èren t 
su r B ellin zona , v ille  qu i relevait de M ila n , et 
de là  engagèren t tous leu rs confédérés à  leu r 
envoyer des au x ilia ires. Z u rich  et les autres 
can tons m ire n t aussitô t leurs contingens sur 
p ied . B e rn e , F rib o u rg  et Soleurc c ru ren t d ’a ­
b ord  devoir ten ter des voies de concilia tion . 
Ces trois can tons envoyèren t à cet effet des 
députés à U r i .  Ils y  fu ren t m a l reçu s , et n ’ob- 
t in re n t q u ’avec beaucoup de p eine  des passe­
ports p o u r B ellinzona. I ls  y  fu ren t encore p lus 
m a l accueillis : la  jeunesse se souleva contre 
eux, e t, les tra ita n t d’im posteurs, les accusa de 
v ou lo ir faire m a n q u e r u n e  expédition aussi 
u tile  que glorieuse.
Victoire des confédérés. Le duc de M.ilan se 
réconcilie avec les cantons.
D ès que ces tro is can tons eu ren t perdu  tou t 
espoir de concilia tion  , ils m ire n t su r p ied  le ilr 
co n tin g en t po u r fo u rn ir  au  can to n  d ’U r i  des 
secours q u ’ils  é ta ien t cependan t en  d ro it de lu i 
refuser, pu isque ce n ’é ta it pas u n e  guerre dé­
fensive. L e duc de M ila n ,  de son cô té , avait 
levé u n e  arm ée de d ix -hu it m ille  hom m es. I l  
en  d o n n a  le com m andem ent" an  com te de 
Barello. Ce g én éra l, d ’après les ordres qu’il  
ava it reçu s, ten ta  de pénétrer dans la  vallée 
L iv ine  et dan s le can to n  d ’U r i ;  m ais il  fu t 
arrêté dans sa m arche  p a r six cents hom m es 
d ’U ri qu i g a rd a ien t le  défilé d ’/zvzZs, passage 
im jio rtan t en tre  la  m o n tag n e  et le  T esili. E n  
v a in  voulu t-il forcer ce défilé : il  y  perd it qua­
torze cents hom m es. Les Suisses so rtiren t en ­
suite de leurs re tran c licm en s , fond iren t avec 
im pétuosité  sur le  reste de l’arm ée , et la  m i­
re n t en  fuite. U n  g ran d  n o m b re  de L om bards 
périren t dans le co m b a t, outre ceux qu i furent 
noyés dans l e -Tesili. U n  riche b u t in , su rtou t
en arm es et en  artille rie  , fu t le fru it de cette 
victoire q u i te rm in a  la  cam pagne.
L ’année  su ivante  , le duc de M ila n  ne  vou­
la n t pas cou rir de nouveaux  risq u es , p r ia  le 
roi de F ra n c e , qu i s’occupait de la  pacification  
de l ’Ita lie  , de le réconcilier avec les Suisses. 
Louis X I . s’y  p rê ta  d ’a u ta n t p lus vo lontiers 
qu’il avait lu i-m êm e d ans ce m o m en t besoin  
de leu r secours. T o u s les tra ités entre les can ­
tons et le duc de M ila n  fu ren t renouvelés. Le 
duc confirm a à  celui d ’U r i  la  possession de la 
vallée L iv ine , et p ay a  au x  confédérés 24 ,000  
florins pour les frais de la  guerre.
D an s cette courte expéd ition , les hom m es 
d u  can to n  d ’U r i  se d is tin g u èren t p a r une  b ra ­
voure q u ’ils poussèrent quelquefois jusqu’à la  
tém érité . Ils  p e rd iren t beaucoup de m onde en  
p assan t le  S a in t-G o tlia rd . Q uelques-uns d ’e n ­
tre eux a y a n t  eu l ’im prudence  de pousser des 
cris dans u n  de ces pas dangereux ,où  le m o ind re  
b ru it  suffit pour .déterm iner la  chute d’une  
m on tagne de neige , i l  en  périt u n  g ran d  n o m ­
b re  sous u n  de ces éboulem ens si com m uns 
dans les A lpes, et q u i son t connus sous le nom  
l ’avalanges.
Jean W aldm ann  , bourgmestre de Zurich. I n ­
surrection contre lui. E lle  est apaisée p a r  les 
cantons.
N é , d an s le  can to n  de Z u r ic h , de parens 
pauvres et o b scu rs , Je a n  "W ald m an n  avait 
d ’abord exercé le  m étier de ta n n e u r  ; devenu  
so ld a t, com m e presque tous les jeunes gens de 
son p ay s , il  avança  rap id em en t dan s cette 
carrière  : i l  en fu t redevable à sa b rav o u re , à 
ses ta lens et à sa capacité peu com m une . A  la  
ba ta ille  de M o r a t , i l  co m m an d a  le  centre de 
l ’a rm é e , et fut créé chevalier a v a n t le  com bat. 
Ses com patrio tes, p ou r h o n o re r sa v a le u r , 
l ’élevèrcnt à  la  d ign ité  de bou rgm estre . I l  se 
v it alors com blé d ’hon n eu rs  et de présens p a r  
les souverains qu i b rig u a ien t à l ’envi l ’a l­
lian ce  des Suisses. D ès lors il  oublia sa p re­
m ière orig ine 5 l ’envie s’éleva de tous côtés 
contre lu i  ; les nobles le voyaien t avec dépit 
pa rtag e r avec eux les d istinc tions réservées à  
le u r cas te , et les classes in férieures é ta ien t in ­
dignées de le voir oublier ses anciens égaux. Le 
peuple lu i  a ttrib u a  tous les actes du  gouverne­
m e n t q u i choquaien t ses in térêts.
A  Erlembach , K usnalh  et M eilen , villages 
p eu  éloignés de Z u rich  , les liab itan s  s’in su r­
gèrent , se choisiren t des chefs, et é lu ren t c in ­
q u an te  d’en tre  eux pour form er u n  com ité 
chargé de corriger les abus et de venger les
dro its d u  peuple. C ependant cette in su rrec tio n  
n ’eut aucune suite fâcheuse. Les cantons in ­
terposèrent leu r m é d ia tio n ,e t  o b tin ren t cpi’on 
a n n u lâ t  les rég le in en sq u i b lessaien t trop l’éga­
lité  des citoyens.
Nouveau soulèvement. M o rt de W aldm ann,
A vec de la  p ru d e n c e , W a ld m a n n  a u ra it pu  
ra m e n e r les esprits. S a conduite ne  f i t  au  con­
tra ire  que les a ig rir  contre lu i. I l  se rép an d it 
en  m enaces et t in t  des discours im pru d en s 
dans lesquels perçait son m épris pour le peuple. 
D ès lors le n om bre  de ses ennem is s’accru t 
rap id em en t. A  Z u rich  et dans les environs , 
les m écon tens se soulevèrent de nouveau . Ils  
se p o rten t en  foule devan t l ’H ô te l-d e -Y ille , 
p e n d a n t que les conseils y  d é libèren t, et de­
m a n d e n t à  g ran d s cris q u ’on  leu r livre les 
tra ître s . S u r le refiis qu i le u r  est f a i t ,  ils for­
cen t l ’e n tré e , m o n te n t dans la  salle du  conseil, 
a rrach en t de leu rs sièges le bourgm estre , le 
g ra n d - tr ib u n , le greffier e t p lusieurs au tres , 
et les condu isen t dans la  p rison  du "W ellem - 
berg  , to u r bâ tie  su r un  rocher ba igné  p a r les 
eaux d u  L im m a t.
C ependan t i l  leu r fa lla it u n e  v ic tim e ; et la  
perte de "W ald m an n  é ta it résolue. L is com ­
m encèren t p a r  destituer le conseil et en  for­
m èren t u n  n o u v e a u , com posé en  grande partie  
de leurs chefs et de leu rs associés. Ce fu t à  de
tels juges qu’ils confièrent le soin fie p rononcer 
su r le sort de W a ld m a n n . O n  l ’accusa d’avoir 
vendu son pays à  l ’em p e re u r, qu i lu i av a it 
p rom is de le faire com te de K ib o u rg  , et en  
m êm e tem ps au  ro i de F ra n c e  et a u  duc de 
M ila n , pour u n e  forte som m e d ’arg en t. W a ld -  
m a n n  répond it à  des accusations aussi co n ­
trad icto ires avec a u ta n t de calm e que de fer­
m eté. I l  rap p e la  au  peuple scs services passés , 
et lu i  rep rocha son in g ra titu d e . C ra ig n a n t 
l ’effet que p o u rra ien t p rodu ire  ses d iscours, 
ses ennem is h â tè re n t son supplice. U n  jeune 
h o m m e , corrom pu p a r  e u x , p a ru t to u t à coup 
a u  m ilieu  de l ’assem blée avec ses hab its  m o u il­
lé s , a ssu ran t q u ’i l  av a it passé le R h in  à  la  
nage  po u r an n o n cer l’arrivée des A u trich ien s 
q u i accoura ien t en  arm es p ou r délivrer "VVald- 
.m a n n . Cette in fâm e im posture  p rodu isit to u t 
l ’effet qu ’ils en  a tten d a ien t. "W aldm a n n , sans 
au tre  e x a m e n , fu t co n d u it au  supplice , et 
décapité en  présence des députés des can tons 
q u i av a ien t fa it de vain s efforts pour le  
sauver.
A ussitôt après la  m o rt de W ^aldm ann  , le 
nouveau conseil p rit les rênes de l ’é ta l. L e  
peuple n ’eu t pas à s’ap p lau d ir de ce change- 
• m e n t. Le despotism e de ce conseil fu t te l q u ’il 
le  su rn o m m a le conseil de corne. P o u r afferm ir 
son po u v o ir, i l  em ploya les m oyens les p lus 
odieux. O n  n e  vit p lus qu’arresta tions et em -
priso n n em en s; les b iens îles particu liers  fu ­
ren t confisqués et le trésor public dilapidé. 
P o u r s’assurer la  faveur de quelques com m u­
nautés du  can to n  , i l  leu r accorda des droits 
considérables aux  dépens de la  cap ita le . Ce- 
despotism e lassa en fin  les Z u rico is; ils secouè­
re n t le joug des nouveaux  m aîtres qu ’ils s’é­
ta ien t donnés, et ré ta b lirent l ’an c ien  conseil.
Fidélité des Suisses à remplir leurs engagemens. 
Zurich , Lucerne , Sch-witz e t Glaris protègent 
l ’abbé de Saint-Gall.
S u r  ces en tre fa ites , les bourgeois de S a in t- 
G all , réun is aux  A ppenzello is , s’in su rg èren t 
contre U lrich ^  abbé de S a in t-G a ll. Ce p rélat 
a y a n t dem andé à  la  régence et à la  bourgeoi­
sie de la  cité u n  em placem ent qu i lu i  é ta it 
nécessaire po u r a g ra n d ir  son co uven t, a in si 
que les m oyens de co m m u n iq u er p lus facile­
m en t avec la  Ville , o n  reje ta  sa d em an d e , et 
on  s’opposa à  ses projets. L ’abbé résolut de 
tran sp o rte r sa résidence à  Rorchah , su r les 
bords du  lac de C onstance , dan s u n  lieu  qu i 
lu i ap p arten a it. I l  fit trava ille r à g rands frais à  
cet étab lissem ent 5 m ais les bourgeois de Saint- 
G all et les A ppenzellois a llè ren t raser ce n o u ­
vel édifice jusque dans ses fondem cns.
D an s cette c irconstance, les can tons de L u ­
cerne, de Z urich , de Schw itz e t de G laris m o n ­
trè ren t com bien  ils é ta ien t fidèles à leurs en -
gagem ens. D es tra ités de com bourgeoisie et 
d ’alliance  les ava ien t établis p o u r protecteurs 
de l ’abbé de S a in t-G a ll. Ce ne  fut donc pas en  
v a in  que ce p ré la t réc lam a leu r ap p u i. In s ­
tru its  de ce q u i s’é ta it p assé , ils som m èren t les 
au teurs de l ’in su lte  faite à leu r allié de la  
réparer ; e t ,  su r leu r refus, ils  firen t m arch e r 
dix m ille  hom m es su r S a in t-G a ll , pour venger 
leu r au to rité  m éprisée. A  l ’approche de cette 
a rm é e , la  p lus g rande consternation  s’em p ara  
des insurgés. Les A ppenzellois , qu i s’é ta ien t 
m on trés les plus a n im és , fu ren t les prem iers à  
d em ander la  pa ix . Ils  l ’achetèren t en  cédant 
H ohensax  et le I l l i e in ta l , riche vallée , d o n t 
la  possession leu r ava it coûté , àt p lusieurs re­
p rises, de g rands efforts et de g rands fra is , e t 
en  p ro m e ttan t de n e  p lus fo u rn ir  de secours 
au x  S a in t-G a llo is . Ceux-ci p a ru ren t d ’abord  
disposés à  sou ten ir u n  siège; ils b rû lè re n t 
m êm e le u r propre faubourg  ; m ais se voyan t 
ab andonnés, ils s’engagèren t à se soum ettre au  
ju g em en t des c a n to n s , d o n t la  sentence fut 
p ou r eux aussi dure  q u ’h u m ilia n te . E lle  po r­
ta it  que la  ville de S a in t-G a ll p ayera it à l ’abbé 
4 ,ooo  florins de d éd o m m ag em en t, e t q u ’elle 
céderait aux  can to n s , po u r frais de la  guerre , 
quatre  fiefs et seigneuries avec leurs ju rid ic ­
tions, que ceux-ci revend iren t ensuite à l’abbé 
de S a in t-G all pour 8 ,ooo  florins.
L es  Suisses en Ita lie .
A  cette époque des guerres des F ra n ç a is  en  
Ita lie , les Suisses, qu i com m ençaien t à p rendre 
des bandes ita lien n es  l ’usage de serv ir le 
prince q u i les p ay a it le m ie u x , accouru ren t en  
foule se ran g er sous les d rapeaux  de C liarlesV III. 
L eurs m agistra ts  vou lu ren t les en em pêcher; 
m ais leu rs efforts po u r prévenir cet abus fu ren t 
inutiles. D éjà  six m ille  d’en tre  eux s’étaien t 
rendus à  l’arm ée de C h arles , éi fa isaien t la  
principale force de son in fan te rie . L e b a illi  de 
D ijo n , de son côte’ , en  avait rassem blé u n  
autre corps à  Gênes. Les can tons envoyèren t 
des députés à leurs jeunes gens pour le u r  o r ­
donner de ren tre r en  Suisse ; m ais ils ne p u re n t 
m êm e ob ten ir la  perm ission  de leu r p a rle r. 
Des officiers du  ro i s’opposèrent à  ce qu’on  
leur co m m u n iq u â t les ordres des can tons.
L a  conquête rap ide  du  royaum e de N ap les , 
suivie de sa perte n o n  m oins p ro m p te , ap p a r­
tien t à  l ’h isto ire d ’Ita lie . Q u ’il nous suffise de 
dire que le fo i de F ran ce  a y a n t abandonné 
N aples, d o n t il  confia la  garde à deux m ille  c inq  
cents Suisses, trouva , à  la  descente des A p en ­
nins , u n e  arm ée fie tren te  à q u a ran te  m ille  
I ta lie n s , disposés à  lu i d ispu ter le passage du  
Taro. Ce fut là  que lcs Suisses ren d iren t à leurs 
alliés u n  Service signalé.
L ’arm ée é ta it au  p ied  de l ’A p e n n in . L e ro i,
désespérant de faire passer sa grosse a rtille r ie , 
avaitdé jà  donné l ’ordre d e l’enclouer, lorsque les 
Suisses offrirent de la  tra în e r  eux-m êm es à force 
de b ras. C harles accepta leu r o ffre , et p r o m it . 
de ne jam ais oublier u n  si g ran d  service. Les 
Suisses se m ire n t aussitôt en devoir d ’effectuer 
leu r prom esse. I l  leu r en  coûta des peines 
incroyab les ; m ais l’artille rie  française fut ' 
sauvée.
Presque tous les h istoriens ren d en t h o m ­
m age à  la  valeur des Suisses. G uicciard in  et 
C om ines leu r a ttr ib u e n t en  g rande p artie  le 
succès de la  fam euse journée  de Fornove, dans 
laquelle  ils ouv riren t le passage à C harles V II I  
au  travers des ligués I ta lien s . Ils  m on trè ren t 
aussi alors la  générosité la  p lus touchan te  en ­
vers les P isans que le ro i de F ran ce  voulait 
ab an d o n n e r à la  vengeance des F lo ren tin s .
D a n s  cette ex trém ité , les h o m m es, les fem ­
m es et les enfans so rtan t éplorés de leurs m a i­
sons, v in ren t supplier les officiers et les soldats 
de les prendre sous le u r p ro tection . A ucun  corps 
de l’arm ée ne  m a rq u a  plus d’in té rê t aux  
P isans que les Suisses. Ils  députèren t au  ro i 
Salazar  leu r co m m an d an t, pour lu i  représenter 
que sa propre gloire et l ’h o n n eu r d u  nom  fran ­
çais lu i fa isaien t une lo i de résister aux  in s ­
tances des F lo ren tin s  , e t de rejeter toutes les 
offres qu’ils pou rra ien t lu i  faire pour ob ten ir 
le d ro it d’asservir ce peuple m a lheu reux . Ils
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offrirent m êm e d ’ap p o rte r à ses pieds , les offi­
ciers leurs chaînes d ’or, et les soldats leu r solde, 
p o u r q u ’i l  conservât aux  P isans le b ien fa it de 
Ta liberté  q u ’il le u r  avait accordée. L e ro i céda; 
m ais ce fu t p lu tô t à  la  c ra in te  de m écon ten ter 
les Suisses q u ’à  la  p itié  ou à la  justice.
B ien tô t après de nouveaux  ba ta illo n s s’élan ­
cèrent de la  Suisse en  Ita lie  à la  voix d u  b a illi 
de D ijo n , pour coopérer à délivrer le duc 
d ’O rléans cerné p a r  les confédérés. O n  vit 
a rr iv e r  a u  cam p français p lu s de v in g t m ille  
Suisses au  lie u  de d ix  m ille  que l ’on  av a it de­
m andés. O n  re m a rq u a it p a rm i eux des officiers 
sep tuagénaires qu i s’é ta ien t d istingués dan s les 
guerres de B ourgogne. L ’envie d ’acquérir de 
la  gloire en  dé liv ran t u n  p rince  g énéra lem en t 
a im é , e t l ’espoir de s’en rich ir  des dépouilles 
de la  L o m b ard ie , avaien t dé term iné  les Suisses 
à  ven ir en  foule se ran g e r sous les d rapeaux  
français : m ais ils se v iren t trom pés dans leu rs 
espérances. C harles, qu i av a itouvert des confé­
rences à  V erceil pour la  p a ix , se h â ta  de la  
conclure. Les Suisses, irrités  d’u n  événem ent 
qu i dé tru isa it leur e sp o ir, firen t éclater leu r 
m éco n ten tem en t, et réclam èren t trois m ois de 
s o ld e , conform ém ent à  u n  article de leu r 
tra ité  avec L ou is X I ,  p a r lequel ce p rince  
s’é ta it engagé à  leu r payer ce tem ps toutes les 
fois qu’on  les ferait so rtir de le u r pays. P lu ­
sieurs d ’en tre  eux p roposèren t de se saisir d u
ro i et Je  ses g é n é ra u x , et de les em m en er en  
Suisse pour eu  ob ten ir une forte rançon  ; n ia isle  
p lu sg ra u d  n om bre  s’opposa à une m esure aussi 
v io lente. O n  p a rv in t en fin  à- les apaiser en  
leu r p ro m ettan t les trois m ois de solde q u ’ils 
dem an d a ien t, et en  leu r d o n n a n t des cau tions. 
L a  bonne in te lligence  fu t ré tab lie  , 011 re n o u ­
vela m êm e les traités q u i su bsista ien t en tre  les 
deux n a tio n s . L e  ro i re p r it aussitô t le  c h e m in  
d e 'la  F ra n c e  , la issan t en  j I ta lie  u n e  arm ée 
sous les ordres de M o n tp en sie r. Cette arm ée , 
beaucoup trop fa ib le , fu t b ien tô t obligée de se 
re tire r. Les Suisses q u i en  fa isa ien t partie  m o n ­
trè ren t dans cette circonstance u n e  fidélité in é ­
b ran lab le . I ls  a im èren t m ieu x  souffrir p o u r 
u n  m o n arq u e  q u i les a b a n d o n n a it que de se 
laisser séduire p a r  les offres que le u r fa isa ien t 
les I ta l ie n s ,  pour les a ttire r  d an s leu r p a r t i . 
S u r treize cents Suisses que le ro i ava it laissés 
d a n s l’arm ée de M o n tp en sie r, à peine en  échap­
p a -t- il tro is cen t c in q u a n te , d o n t les visages 
pâles e t  abattus fa isa ien t v o ir , d it  C om ines, 
combien ils avaient souffert.
D es Grisons. D e  leur gouvernement.
D e re tou r dé cette exp éd itio n , les Suisses 
eu ren t b ien tô t u n e  nouvelle guerre  à so u ten ir 
contre  (l’em pereur M ax im ilien  et la  ligue  de 
Souabe. A v an t d’en  d o n n er les dé ta ils , nous 
croyons à propos de faire co n n a ître  à nos lec-
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tcu rs u n  peuple q u i , à  cette ép o q u e , s’a llia  
àvec les S u isses, et pa rtag ea  avec eux la  glo ire 
e t les d an g ers  de cette guerre .
L e  pays des G risons se trouve enclavé en tre  
les états a u trich ien s  et u n e  p a rtie  de la  Suisse. 
L e u r g o uvernem en t est dém ocratique . L a  ré­
p u b liq u e  des G risons se divise e n  deux p a r tie s , 
le pays dom inan t, e t les provinces sujettes. L i  
pays dom inan t, p a rto u t hérissé de rochers cou­
verts de n e ig e , est n a tu re lle m e n t stérile . Ce­
p e n d a n t les G risons p o u r ra ie n t , en  la b o u ra n t 
la  terre  dans p lusieurs de leurs vallées, récolter 
assez de g ra in s  pour le u r subsistance ; m ais ils 
p réfèren t n o u rr ir  des bestiaux ; ce q u i les fa­
tigue m o ins et leu r rappo rte  dav an tag e .
L ’excès de l’oppression poussa les p ay san s  
de la  R lié tie  à  se réu n ir po u r secouer le joug  
des com tes et des b aro n s, q u i, placés dan s l ’in ­
té rieu r ou su r les confins de ce p a y s , y  av a ien t 
é tab li la  d o m in a tio n  féodale. Cette rév o lu tio n , 
indép en d an te  de celle des S u isses, condu isit 
n a tu re lle m e n t ces deux n a tio n s  à u n e  u n io n  
p lu s  é tro ite .
L es G risons fo rm èren t successivem ent en tre  
eux, trois ligues différentes ; savoir : la ligue 
H aute  ou G rise , la ligue Cadée ou JYTaison-Dieu, 
et la ligue des d ix  Droitures. Ces tro is lignes 
fo rm ent ensem ble la  répub lique  confédérée des 
G risons. E lles sont divisées en  ju rid ic tions qu i 
se subdivisent en  com m unau tés. C haque ligue
é lit son ch ef ou présiden t. L e  gouvernem ent 
des G risons réside d ans les com m unau tés. 
E lles é lisen t leurs députés po u r la  diète géné­
r a le ,  q u i se tie n t u n e  fois l ’an n ée . L es trois 
ligues ne fo rm en t q u ’u n  corps dan s les affaires 
gén éra les , et quo iqu’une ligue a it  p lu s  de dé­
putés qu ’une a u t r e , on  com pte les voix sans 
d is tin c tio n  de ligue.
L es provinces sujettes des G risons so n t, le 
Comté de Chiavenne , la  seigneurie de Bormio 
e t la V alteline , si célèbre d ans les fastes de 
l ’E urope p a r  les troubles et la  g uerre  qu i en  
a  été la  su ite .
L es forces m ilita ires  de la  répub lique  des 
G risons consisten t en  u n e  m ilice  qu i com prend  
tous les liab itan s  en  état de porter les arm es. 
T o u te  la  m ilice  des l ig u e s , y  com pris les 
su je ts , peu t se m o n te r à  c in q u an te  m ille  
hom m es.
L es querelles particu lières des G risons avec 
les sujets A u trich iens les liè ren t avec les co n ­
fédérés Suisses, a u  m o m e n t où  la  guerre  de 
Souabe é ta it su r le p o in t d ’éclater.
Guerre des Suisses contre IMaximilien e t la ligue
de Souabe. Désintéressement des Bernois.
D e p u i s  que les princes de la  m aison  d ’A u ­
triche avaien t renoncé aux  provinces que les 
Suisses ava ien t .conquises su r e u x , e t q u ’ils 
avaien t reco n n u  le u r in d é p e n d a n c e , la  p a ix
en tre  eux  et cette n a tio n  sem b la it é tab lie  su r 
les bases les p ins solides. C ependan t divers in -  
cidens v in re n t tro u b le r la  b o n n e  h a rm o n ie  
qu i su bsista it en tre  M ax im ilien  et la  confédé­
ra tio n  helvétique. L e  refus que firen t plusieurs 
can tons de renouveler avec l ’em p ereu r 1 '’al­
liance héréditaire, conclue avec le duc S igis - 
m o n d , fut p o u r ce m o n arq u e  u n  su jet de 
m éco n ten tem en t. M ais ce q u i a m e n a  peu  à  
peu  u n e  ru p tu re , ce fu t la  fo rm atio n  de la  
ligue de Souabe à laquelle  les Suisses refu­
sè ren t de s’asso c ie r, p a r  défiance contre  M a x i­
m ilie n  q u i l’av a it form ée et qu i en  é ta it le 
chef. L ’in su lte  faite à  la  v ille  de C onstance 
p a r  u n e  b an d e  de p ay san s arm és d’U r i ,  de 
Z u g  et d ’U n d erw ald  , et la  p ro tection  que les 
Suisses accordèren t à G eorges , com te de Sar- 
g a n s , q u i ava it été m is  au  b a n  de l ’E m p ire , 
p o u r cause d ’in frac tion  de la  p a ix  p u b liq u e , 
d o n n èren t u n e  nouvelle force a u  ressen tim en t 
des m em b res de la  ligue  et de l’em pereu r 
contre les can tons.
L ’orage grossissait de jo u r en  jo u r , e t la  
guerre  p ara issa it in év itab le . L es B ernois q u i 
conservaien t quelques lia isons avec M ax im i- 
lie n  fa isaien t de vain s  efforts p o u r ca lm er les 
esprits.' I ls  d o n n èren t en  cette circonstance 
u n e  preuve de désin téressem ent, q u i fit voir 
que  les offres les p lus séduisantes n ’é ta ien t pas
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capables de les faire m a n q u e r  à  leu rs enga- 
gcm ens.
P h ilip p e  de H ochberg  * m arg rave  de B a d e n , 
ava it été m is au  b a n  de l ’E m p ire . P o u r s’a tta ­
cher davantage les B ernois , M ax im ilien  offrit 
de leu r céder à vil p rix  le com té de N eufcliâ te l 
qu i a p p a rten a it à ce p rince  , à cond ition  q u ’ils  
se ch arg era ien t de l’exécution  du  décret lancé 
contre  lu i. N o n -seu lem en t ils re je tè ren t cette 
o ffre , m ais encore ils  envoyèren t au  m argrave* 
le u r com bourgeois , les secours q u i lu i é ta ien t 
nécessaires p o u r le  m a in te n ir  d ans son h é ­
ritage .
Premières hostilités. L es Grisons reprennent l ì  
poste de Sainte-Lucie.
L e s  esprits s’a ig rissa ien t de jo u r en  jo n ï 
davan tage  * et tou t fa isait présager que les 
hostilités a lla ie n t b ien tô t com m encer. L es 
G risons v en a ien t de conclure  avec les Suisses 
u n e  alliance* en vertu  de laquelle  ils d evaien t 
faire cause co m m u n e avec eux. L a  régence 
d u  T irol* q u i depuis long-tem ps é ta it en  diffé- 
3-en d  avec l ’évècpie de C o ire , l ’u n  des p rin c i­
p au x  m em bres de la  rép u b liq u e  des G risons * 
11e p u t voir cette a llian ce  sans en être a larm ée. 
E lle  p r it  aussitô t des m esures de défense , et 
g a rn it  de troupes ses places frontières. O n  s’in ­
su lta  sans m énagem ent}  les T iro lien s  et les
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Souabes se m o q u è re n t, dans u n e  chanson  , de 
la  vie pastorale des Suisses e t de leu r a m o u r 
p o u r leu rs vaches. L es hostilités su iv iren t de 
près ces in su ltes . L ’a ttaq u e  du  couvent de 
M u n s te r lia l, p a r  les S ouabes, fu t le signal de 
la  guerre. Les G riso n s , de qu i re leva it ce 
m o n a s tè re , repoussèrent cette a ttaq u e  avec 
succès.
A ussitô t tous les can tons co u ru ren t aux 
arm es et s’assu rèren t des postes les plus im - 
p o rtan s . Les A u tr ic h ie n s , a u  n o m b re  de deux 
m i l le , p r ire n t position  su r les bords de l ’A dige. 
C’est dans cette guerre  que  leurs soldats p a ­
ra issen t po u r la p rem ière  fois sous le n o m  de 
Lansquenets. L a  ligue de Souabe av a it scs 
p rin c ip a les  forces l'assem blées au x  environs de 
B regentz et de L in d a u . A in si, en  peu  de tem ps, 
soixante lieues de fro n tiè res , garn ies de tro u ­
p es , p résen tèren t l ’aspect le  p lu s guerrier.
P e n d a n t que les A u trich ien s b rû la ie n t qu e l­
ques m aisons su r le te rrito ire  des G ris o n s , 
deux  frè res , seigneurs de B ra n d is , se ren d iren t 
m a ître s  de M asen fe ld , en  passèren t la  g a rn i­
son au  fil de l’épée , et s’em parèren t du  poste 
im p o rta n t de S a in te  -L uc ie  ( Luciensteig), qu i 
donne l ’entrée dans le pays des G risons ; m a is  
ceux -c i, secourus p a r  les Suisses, les en  chas­
sèrent b ie n tô t ,  et les repoussèren t au  delà de 
L Ill. D es v ille s , des bourgs ravagés, des châ­
teaux  in cen d ié s , un  g ran d  nom bre  de fam illes
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forcées d’ab an d o n n er leurs chaum ières en flam ­
m ées, n ’a y a n t pour asile que des hois rem plis 
de neige ; te l est le triste tab leau  que nous 
offre le com m encem ent de cette guerre.
Victoire du H a rt ou du M ont-Sa in t-Jean .
D iscipline militaire des Suisses.
C e p e n d a n t  les Souabes ava ien t rassem blé 
d ix  m ille  hom m es à  H a rt en tre  Bregentz e t 
Fussac ; m a is  ces tro u p e s , levées à  la  hâ te  et 
m a l exercées, n e  p u ren t résister à la  v a leu r des 
Suisses : ceux-ci, quoique in férieurs en n o m b re , 
n e  b a lan cè ren t pas à les a ttaq u er. L ’av an t- 
gardc des Suisses, forte de quatre  cents hom m es, 
co m m ença le com bat. L es lansquenets oppo­
sèren t d’abo rd  u n e  vigoureuse résistance. B ien­
tô t tou t le corps d ’arm ée fondit avec im pétuo­
sité su r l ’in fan te rie  a u tr ic h ie n n e , et la  m it eïi 
déroute. L e  reste de l ’a rm é e , composé des m i­
lices des états de S o u ab e , incapab les de d is­
p u te r  la victoire au x  Suisses, p r it  aussitôt la  
fu ite  ; toute l ’artille rie  fu t prise. D an s  cette 
journée , si l ’o n  en  cro it quelques h is to rie n s , 
l a  m oitié  de l’arm ée souabe fu t dé tru ite  ; la  
seule ville d ’U lm  y  perd it c in q  cents hom m es.
S i, ju sq u ’ic i ,  nous avons vu les Suisses ne  
pas éprouver de revers, si nous avons vu la  
v ictoire ne  pas ab an d o n n er leurs d rap eau x , 
c’est q u ’à la  bravoure et à l ’expérience ils sa­
v a ien t u n ir  la  constance et la  d iscip line. U n
fa it q u i se passa dan s le cours de cette guerre  , 
p rouvera à quel p o in t ils p o rta ien t l ’obéissance 
au x  ordres de leu rs chefs.
U n  corps de Suisses reçu t l ’ordre de passer 
le  R h in  p e n d a n t l ’h iv er. I ls  é ta ie n t déjà fort 
avancés d an s ce fleuve , q u a n d  le  b ru it  se ré­
p a n d it que l ’e n n e m i p ara issa it à l ’au tre  bo rd . 
V o u la n t acquérir quelque certitude à c e té g a r d ,  
les co m m an d an s  firen t aussitô t p a r tir  des ém is­
sa ires, et d o n n è ren t ordre à  leu rs soldats de 11e 
pas q u itte r  leu r place ju s q u ’à le u r  re to u r. L a  
p lu p a rt é ta ien t d an s  l ’eau ju sq u ’aux  épaules , 
position  qee  le  froid re n d a it in su p p o rtab le . 
S oum is à leurs chefs , ils y  restèren t p rè s  de 
deux h e u re s , obligés de d é to u rn e r avec leu rs 
a rm es les g laçons que le  fleuve ch a ria it. Cette 
soum ission à  la  d iscip line coû ta  les m em bres 
à  plusieurs de ceux q u i en  d o n n èren t cet é to n ­
n a n t  exem ple. Q u e lq u e s -u n s  m êm e y  per­
d iren t la  vie. Avec de tels so ld a ts , les chefs 
é ta ien t b ien  sûrs de vo ir leu rs ordres fidèle­
m e n t exécutés.
Nouveaux régie mens militaires des S  uis ses. Chan­
ge mens dans leur armure.
C e t t e  d isc ip lin e , ces vertus guerrières q u i 
m é rita ie n t depuis long-tem ps au x  Suisses l’ad ­
m ira tio n  de toute l ’E u ro p e , ne  firen t que s’ac­
croître e tse perfec tionner p e n d a n t cette guerre . 
A près la  victoire du  M o n t-S a in t-J e a n , ils pro-
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fitè ren t d ’u n  m o m en t de repos que le u r la is ­
sè ren t les S o n a te s  po u r faire quelques n o u ­
veaux  rég lem ens m ilita ire s  et p ou r réform er 
leu r a rm u re . A  leurs espadons, d o n t la  lam e 
av a it q ua tre  pieds et dem i de lo n g u e u r, et q u i 
é ta ien t pesans et incom m odes dans les longues 
m arclies et p o u r m o n te r  à  l ’a s s a u t, ils substi­
tu è re n t la  d ag u e , épée fort courte , q u i ne  gê­
n a i t  pas le  so ldat dans ses opérations. O n con­
v in t  que le  partag e  des ran ço n s e t des c o n tri­
b u tio n s  se ferait désorm ais p a r  tête et n o n  p a r  
po rtions égales en tre  les can to n s. I l  fu t défendu 
à  tou t so ld a t, sous p eine  de m o rt ,*de q u itte r  
l ’arm ée ou  le c a m p , sans la  perm ission  de son 
chef, e t de so rtir de son ra n g  pour p ille r, m êm e 
après la  victoire. L a  m êm e peine fu t portée 
contre  qu iconque m e ttra it le  feu à u n  cam p ou 
à  u n e jd a c e ,  ou q u i co m m encerait sans ordre 
u n e  a ttaque  contre  l ’en n em i.
D éfaite des Souabes. L es Suisses s’emparent de 
leur camp retranché.
L a  guerre  devenait de jo u r en  jo u r p lus 
an im ée . L es Suisses, p le ins de confiance dan s 
la  puissance de L o u is  X I I , avec lequel ils ve­
n a ie n t  de con trac ter une nouvelle  a ll ia n c e , et, 
fiers de leurs prem ières victoires, ava ien t refusé 
dç se réconcilier avec l ’em pereur. D e fortes 
g a rn iso n s occupaien t leurs places frontières, et 
faisaient avec succès de fréquentes incu rsions
dans le pays en n em i. Les Souabes n ’é ta ien t 
pas aussi h eu reu x . H u it  m ille  d ’en tre  eux 
s’é ta n t jetés su r la  T lm rg o v ie , fu ren t défaits 
com plètem ent p a r  les Suisses. A u p rem ier 
b ru it  de cette in cu rsio n  , ceux-ci rassem blè­
re n t à  la  liâ te  qu inze  cents hom m es , m a r ­
ch èren t ra p id em en t su r l’e n n e m i, le  su rp ri­
r e n t  et le m ire n t en  déroute. Cette victoire 
coûta aux  Souahes quatorze cents hom m es , e t 
v a lu t aux  Suisses qu inze  canons q u ’ils tro u ­
vèren t dans le  cam p des vaincus.
Cette nouvelle v ictoire n e  fit qu ’accro ître  
l ’audace des Suisses. I ls  conçu ren t le h a rd i 
p ro je t d ’alle r a tta q u e r les Souabes dans leu r 
cam p re tran ch é . L ’en treprise  é ta it périlleuse. 
H e n r i W o lle b  , d ’U r i , officier d istingué , en 
fu t chargé avec deux  m ille  hom m es de son 
can to n  et de Sargans. Q u inze  cen ts m in eu rs  
et trois cen ts arquebusiers dé fen d a ien t une  
redoute élevée su r une pen te  si rapide que les 
soldats p o u v a ien t à peine s’y  te n ir  appuyés 
su r leu rs p iques. I l  fa lla it l ’em porte r a v a n t de 
pénétrer d ans le cam p : la  résistance fu t aussi 
o p in iâ tre  que l’a ttaq u e  fu t im pétueuse ; m ais 
la  v ictoire se décida encore en  faveur des 
S u isses, q u i jam ais  n ’av a ien t com battu  avec 
p lus d ’in trép id ité . L a  redou te  fu t em portée ; le 
çarnage fu t affreux. P lu s  de tro is m ille  Souabes 
to m b èren t sous le fer du  v a in q u e u r; treize 
cents se n o y èren t dan s la  riv ière d ’I l l .  L es
Suisses p e rd iren t peu de m o n d e ; m ais ils eu­
re n t  à p leu rer la  m ort d u  brave W o lle b  q u i 
les co m m an d ait. D ix  pièces de c a n o n s , c in q  
d rap eau x , c inq  cents arquebuses et des arm es 
de toute espèce fu ren t le fru it de cette victoire , 
q u i fu t suivie de la  conquête de to u t le  Valgau.
P rise de plusieurs châteaux. Conduite généreuse
de l’épouse du gouverneur du château de B lu -
meneck.
A p r è s  ce nouveau  succès,d ix  m ille  hom m es 
des can tons de Z u ric h , B ern e , L u c e rn e , Z u g , 
F rib o u rg  et Soleure passèren t leB -liin  au -d es­
sous de C onstance , et firen t Une irru p tio n  dan s 
le  K le tg au . L e u r  p ro je t é ta it de détru ire  la  
noblesse et de p ille r ses terres. Ils  b rû lè ren t 
d ’abord  la  ville et le château  de T lm n g e n , et 
f iren t grâce de la  vie à  la  g arn ison  ; m a is  ils  
ex igèren t de fortes rançons des nobles qu i s’y  
tro u v a ien t. Les châteaux  forts de Kussemberg, 
de Stulingen  et de Blumeneck eu ren t le  m êm e 
so rt. L a  conduite  généreuse que t in t  en  cette 
circonstance l ’épouse de R o se n e c k , g e n til­
hom m e q u i co m m an d a it le dern ie r château  , 
m érite  d’être rapportée.
A près u n e  vigoureuse résistance, la  garn iso n  
av a it cap itu lé  ; chaque soldat ava it la  liberté  
de so rtir  avec ce qu’i l  p o u rra it em porter su r 
lu i ; le reste devait être livré au  p illage . R ose­
neck  , contre lequel les Suisses é ta ien t extrê-
m om ent irr ité s , fu t le seul excepté de la  cap i­
tu la tio n . A lors son épouse, n e  con su ltan t que 
sa tendresse, conçoit le généreux pro jet d’ab a n ­
d o n n e r tou t ce qu ’elle possède p o u r sauver son 
m a ri. E lle  le  p ren d  su r ses épau les, et chargée 
de ce fa rd e a u , q u i ,  pour e lle , est l ’objet le 
p lu s .p réc ieu x , elle so rt du  ch â teau , à la  vue 
des Suisses, qu ’une ac tion  si généreuse re m p lit 
de la  p lus vive a d m ira tio n . Ce dévouem ent 
sub lim e reçut la  récom pense q u ’il  m é rita it : 
les Suisses re n d ire n t la  liberté  au  m a r i ,  et à  
la  fem m e tou t ce qu ’elle possédait.
Découragement de la ligue de Sguahe. Bataille de 
Dornach.
C e p e n d a n t  des succès aussi m u ltip liés jetè­
re n t le découragem ent dan s la  ligue deSouabe. 
L a  victoire m ém orab le  que les Suisses rem ­
portè ren t près de D o rn a c h , acheva de la_ter- 
rasser.
M ax im ilien  v enait de q u itte r  C onstance , 
irrité  contre son arm ée , q u i ava it refusé de 
c o m b a ttre , déc la ran t qu’elle n ’éta it venue que 
po u r défendre les frontières de l ’E m p ire  et n o n  
p o u r hasa rd e r son h o n n e u r , en  se b a t ta n t  
con tre  des paysans suisses.
L es généraux  de l ’arm ée im péria le  et ceux 
de la  l ig u e , po u r rép a re r une  conduite  aussi 
h o n te u se , réso luren t de s’em parer de D ornach , 
çhâ leau  fo r t ,  ap p a rte n a n t à  S oleure , et de
s’o uvrir p a r - l i  l ’entrée dans ce can ton  et dan s 
celu i de B erne. Q uatorze m ille  fan tassins et 
deux  m ille  chevaux , d o n t les gardes de 
G ueld re  fa isaien t p a r tie , fu ren t chargés de 
cette ex p éd itio n , com m andée p a r  le com te 
de F u rstem b crg . C ette en treprise  eû t p eu t- 
être réussi , si l ’en n em i eû t m is  p lus d ’ac­
tiv ité  dans son exécution ; m a is  sa le n te u r 
d o n n a  le  tem ps à Benedict H u g i , de S u leurc , 
officier d is tin g u é , q u i co m m an d a it l ’arm ée de 
D orn ac li , de recevoir des secours q u i p o r­
te ren t ses forces à six m ille  hom m es. Les Suisses 
conçu ren t alors l ’espoir de su rp rend re  l ’en n e ­
m i q u i , les cflByant b ien  élo ignés, ne  s’o o  
cupait que de p la isirs  et de fêtes. C iin ra d t , 
avoyer de S o lc u rc , com m ença l ’a ttaq u e  avec 
qu inze  cents hom m es de son  can to n . L ’arm ée 
im p éria le  la  so u tin t avec in trép id ité . L e  com ­
b a t fu t san g lan t ; les gardes de G ueldre firen t 
des prodiges de va leu r : p e n d an t qua tre  heures 
la  victoire resta  indécise. L a  supériorité  du 
n o m b re , et u n e  a rtille rie  b ien  servie la  fa isa it 
m êm e pencher d u  côté des Im p é r ia u x , q u an d  
o n  v it a rriv er douze cen ts hom m es envoyés p a r  
L ucerne  et Z ug . Ces troupes é ta ien t v en u es, à 
m arches forcées, p o u r délivrer leurs frères d u  
danger p ressan t dan s lequel ils se trouva ien t.
Ce secours in a tte n d u  fit b ien tô t c h an g e r la  
face du com bat. A  cette v u e , les Suisses re ­
p re n n e n t courage 5 ils fonden t su r  la  cavalerie
ennem ie  avec une telle im p é tu o sité , que celle- 
ci , ne  pouvan t sou ten ir la  violence du  clioc, 
est repoussée ju squ ’a u  p o n t de la  B irs. L à ,  le 
carnage fut affreux. Cette jou rnée  coû ta  aux  
Im p ériau x  p lus de trois m ille  h o m m e s , p a rm i 
lesquels ils eu ren t à regretter le  com te de F u rs-  
tem herg  et ses m eilleu rs officiers. L a  p lu p a rt 
des vétérans et des braves cavaliers im p ériau x  
y  p é riren t. L a  perte de l ’en n em i eû t été p lus 
considérable , si la  n u it  n ’eû t em pêché les 
Suisses de poursu ivre  les fuyards. I ls  ne p ro ­
fitèren t pas de leu r victo ire. Ils  n e  m arch è ren t 
sur Bâle que tro is jours ap rè s , et passèren t ce 
tem ps dan s le  cam p en n em i, où ils trouvèren t 
sept d rapeaux  et v in g t-u n e  pièces d ’a rtille rie . 
Cette ba ta ille  fu t la  dern iè re  de cette guerre . 
M ax im ilien  , d o n t les finances é ta ien t épuisées 
et les an n ées d é tru ites , sen tit enfin  la  nécessité 
de faire la  pa ix . Les can tons eux - m êm es 
é ta ien t las de la  guerre. C ependan t G aléas 
V isc o n ti, envoyé p a r le duc de  M ila n , que 
l ’em pereu r et les can tons av a ien t choisi po u r 
m éd ia teu r, p a rv in t , après b ien  des peines , à 
engager les deux p a rtis  à b o rn e r leurs p ré ten ­
tions. L a  paix  fu t signée à  Bâle au  m ois d ’ao û t 
1499- L ’acqu isition  du  tr ib u n a l c rim in e l de 
la  T liu rgov ie , province d o n t les Suisses é ta ien t 
déjà souverains , fut tou t le f ru it que la  confé­
déra tion  re tira  de cette g u erre  g lorieuse.
L es Suisses p rennen t p art a u x  guerres de 
Louis X I L  en Ltalie.
T ant de victoires ava ien t assuré aux  Suisses 
leu r repos et leu r indépendance  ; et ils a u ra ie n t 
pu  jo u ir long-tem ps des douceurs de la  pa ix  , 
s i , éblouis p a r  de b rillan tes  c h im è re s , ils 
n ’eussent p ris  p a r t aux  guerres civiles et 
étrangères qu i , à  cette ép o q u e , déch ira ien t 
l ’Ita lie .
L ou is X I I  j rev en d iq u an t h a u te m e n t le d u ­
ché de M ila n  , ava it passé les A lpes avec u n e  
a rm ée nom breuse où  se tro uva ien t c inq  m ille  
Suisses. T ro is  sem aines av a ien t suffi à ce p rince  
p o u r conquérir le M ila n e z , P a rm e  , P laisance 
et G ênes. L e  m a lh eu reu x  Ludovic S  forze , d it 
le M o re , alors duc de M ila n  , où  i l  ava it 
usu rpé le  souverain  p o u v o ir, é ta it allé ch e r­
cher u n  asile à  In s p ru c k , auprès de l ’em pe­
re u r  M ax im ilien  , son u n iq u e  m ais  p u issan t 
a llié .
I ' P e n d a n t q u ’on s’occupoit à  B âle de réconci­
lie r  les Suisses avec l’em pereur, L ou is  X I I  , 
p ou r conserver ses conquêtes, fit d em an d er 
au x  can tons u n e  nouvelle levée de douze m ille  
hom m es. Q u an d  la  p a ix  fu t s ig n ée , les c a n ­
tons accédèrent à  sa dem ande  d ’a u ta n t p lus 
vo lontiers , que c’é ta it p o u r eux u n e  occasion 
d ’occuper au  dehors une  jeunesse tu rb u len te
qu ’ils ne  pouvaien t co n ten ir. L es douze m ille  
hom m es accordés fu ren t aussitô t conduits en  
Ita lie .
B ien tô t la  fo rtune y  ra m e n a  L udov ic . Ses 
trésors q u ’il av a it sauvés , quelques secours 
obtenus de M a x im ilic n , le m ire n t en  éta t de 
lever à  son  to u r des troupes dans les can tons. 
T rivu lce  , de son cô té , se h â ta  de rappe le r les 
Suisses q u ’il av a it détachés dan s la  R o m ag n e .
Les can tons auxquels L udovic d e m an d a it 
de nouveaux  secours, se con ten tèren t d ’envoyer 
solliciter u n e  trêve en  sa faveur. Cette d ém ar­
che n ’eu t au cu n  succès, et L u d o v ic , a y a n t 
perdu  l ’occasion de m arch e r su r M ila n , q u i 
lu i a u ra it in d u b itab lem en t ouvert scs p o rte s , 
se v it r é d u it , p o u r toutes ressources, à la  petite  
arm ée suisse qu i s’é tait enferm ée avec lu i  dans 
N ovarre . Cette dern ière  espérance lu i fut b ien ­
tô t rav ie . Les m ag is tra ts , députés en  Ita lie  p a r  
les c a n to n s , avaien t défendu aux  Suisses q u i 
é ta ien t a u ' service de L udovic  , de se b a ttre  
contre ceux qu i é ta ien t dans l'a rm ée  fran ­
çaise- Ils  refusèrent donc d’en  ven ir aux  m a in s  
contre leurs com patrio tes ; m ais ils p ro m iren t 
à  L udovic  de le faire évader, déguisé, et de le  
conduire dans u n  lieu  sû r. In s tru i t  de ce pro­
je t ,  le général français p ro m it deux cents écus 
d’or à  celui qu i découvrirait Ludovic. U n  
S uisse , d u  can to n  d’U r i  , nom m é T u rm a n  , 
séduit p a r l’ap p â t de l’o r ,  t ra h it  ce p rince et le
fit co n n a ître  aux F ra n ç a is  lo rsqu’il so rta it 
avec la  garn ison  , déguisé en  sim ple  soldat. O n 
le  conduisit en  F ra n c e  dans le  château  de 
L oches, cii il  te rm in a , d ix  an s a p rè s , sa m a l­
heureuse carrière.
C’est in ju s te m e n t que V o lta ire  et p lusieurs 
h isto riens o n t accusé les cap ita ines suisses de 
la  g arn iso n  de N ovarre  d ’avoir vendu ce p rince 
à  ses ennem is : T u rm a n  fu t le seul coupable. 
Sa lâcheté in sp ira  m êm e ta n t d ’ho rreu r à  
scs com patrio tes, qu ’il eû t été sacrifié su r le 
c h a m p ,« ins la  p ro tec tion  du général français j 
m ais i l  reçu t quelque tem ps après le ju ste  
p rix  de sa perfidie : é ta n t re to u rn é  dans son 
c a n to n , il  y fu t a rrê té  et condam né à perdre  
la  tête. Ses parens se c ro y an t déshonorés de 
p o rte r le n o m  d ’u n  t r a î t r e , d em an d èren t avec 
in stan ce  la  p erm ission  d ’en  ch an g er ; ce qu i 
le u r fu t accordé.
Frise de possession de B ellinzona p a r  les troupes 
des cantons di' U ri, de S ch w itz  et d ’ Under- 
w aid. Réclamation de Louis X I I  à ce su jet. 
Réponse des cantons. L e  comté de B ellinzona  
leur est cédé à perpétuité.
A  l ’époque où les dernières levées faites 
en  Suisse au  n o m  de L ouis X I I  se ren d a ien t 
en  L o m b a rd ie , les liab itan s  du  com té de 
B ellin zo n a  so llic itèren t v ivem ent les cora- 
m a n d a n s  des troupes du  can to n  d ’U r i , de
SchiviIz et d ’U n d erw ald  de les p rend re  sons 
leu r pro tec tion . Ce pays qu i , p a r  sa situ a tio n , 
est u n e  c le f de l ’I ta lie , ap p arten a it à L o u isX II , 
com m e duc de M ila n . Q uo iqu ’à  la  solde de ce 
p rin ce , les troupes d u  can to n  n e  b a lan cè ren t 
pas à se ren d re  au  vœ u des l ia b i ta n s , et p r i­
ren t possession de ce com té. L e ro i de F ra n c e , 
qui avait le p lu s g ran d  in té rê t à  m énager les 
Suisses, d on t il avait besoin  po u r co n tin u e r la  
guerre d ’I ta l ie ,  d issim u la  le dép it que lu i  
causait cette affaire. M ais après avoir te rm in é  
la  conquête d u  M ila n e z , il en  appela  au x  
autres can to n s , et envoya deux am bassadeurs 
à  L u cern e  p o u r faire va lo ir ses d ro its. L es 
am bassadeurs français rappelèren t les anciens 
tra ité s , p a r lesquels les tro is can to n s  ava ien t 
renoncé à  toute p ré ten tio n  su r ce p a y s , et en  
réc lam èren t l ’exécution.
L a  réponse que firen t les re p ré s e n ta is  des 
tro is can tons m érite  d ’être rapportée . S i nous 
n’avons pas m érité, d ire n t- ils , p a r  les services 
signalés que nous avons rendus au roij d'obtenir de 
lu i , comme une ju s te  récompense , ce p e ti t  pays  
qu’i l  nous o ffr it lorsqu’i l  était duc d ’Orléans ; 
s’i l  nous refuse ce p r ix  de la conquête du JMila- 
nez , que nous avons fa ite  pour lu i , aujourd’hui 
. qu’il  en jo u it e t qu’i l  a eu de nous ce qu’i l  vou­
la it , qu’i l  sache qu’il  nous su ffît à nous que le 
peuple de Bellinzona se soit mis sous notre pro-
tee t ion , et que nous espérons qu’i l  y  restera avet
le secours de Dieu et de nos hallebardes.
L a  conférence de L ucerne  n ’eu t donc au c u n  
résu lta t. O11 se sépara sans r ie n  conclure ; e t 
l ’année  su iv an te , les trois can tons déclarèren t 
la  guerre a u  ro i de F ran ce  , et réc lam èren t le 
secours de leu rs  confédérés. C eux-ci, scru p u ­
leux  observateurs du pacte fédéral , a rm è re n t 
aussitô t quatorze m ille  hom m es q u i se portè­
re n t su r les frontières d u  M ilan  ez. Après avoir 
chassé les F ra n ç a is  des postes avancés , les 
Suisses s’em p arè ren t de toutes les places d u  
L ac  M ajeu r. C ependan t L ou is X I I ,  c ra ig n an t 
que les peuples du M ila n e z , qu i ne  lu i é ta ien t 
n u lle m e n t affectionnés , ne  profitassen t de 
cette guerre  p o u r se soulever contre l u i ,  se 
d é te rm in a  p ru d em m en t à  satisfaire les trois 
can to n s. P a r  u n  tra ité  conclu au  cam p d ’A - 
ro iia , le 24 av ril i 5 o3 , i l  le u r  céda, à perpé­
tu ité  et en  tou te  so u v era in e té , la  ville et le 
com té de B ellinzona. Ce t r a i té , signé p a r  le 
b a illi  de D ijo n , fut ratifié peu de tem ps après 
à  L y o n  p a r le ro i. L e  16 ju in  de la  m êm e a n ­
n é e , L ouis X I I  et les tro is can tons renouve­
lè re n t, à L u c e rn e , le cap itu la i de M ila n .
Baie admise dans la confédération. Son gouver­
nement. D es élections.
L a  prospérité , la  considération  don t jou is­
sait la  ville  de B àie , le degré de puissance 
auquel elle é ta it parvenue , n e  p ouvaien t que 
faire désirer au x  Suisses de la  ré u n ir  à  leu r 
confédération. D éjà  p lusieurs a lliances l’un is­
saient aux  can to n s. Ces a lliances , conclues 
pour u n  tem ps l im ité , fu re n t, à l ’époque où. 
nous som m es p a rv en u s , changées en  u n e  a l­
liance p erp é tu e lle , q u i accorda à  cette ville le 
titre et les dro its de can to n . E lle  fut so lennel­
lem en t reconnue en  cette qua lité  dan s une  
diète tenue à L ucerne .
B à ie , située su r les bords du  R h in ,  est u n e  
des villes les p lus considérables de la  Suisse. 
O n  d istingue le grand. Baie et le p e tit Bdle. 
Le p e tit  Bale , autrefois faubourg Sa in t-A lban i 
avait été hypothéqué en  i 3 y 5  à L eo p o ld , duc 
d ’A utriche , et fut racheté p a r la  ville en  1392. 
U n  p o n t su r le R h in  lie  cette p artie  à  la  cité 
ou grande ville.
A  l ’époque de la  ré fo rm atio n , les Bâlois se 
dé livrèren t de l ’au to rité  ecclésiastique des évê­
ques. D é jà ,  quelques années a u p a ra v a n t, la  
charge de bourgm estre  ava it passé a u  corps 
des p lébéiens, exclusivem ent à  tou t le  corps 
de X1 ancienne noblesse. I l  n e  reste que q u a tre  
m aisons de diverses re lig ions qu i jou issen t d u  
titre  de citoyen honoraire, m ais qui ne  peuvent 
rem p lir  aucune charge de la  république.
L e gouvernem ent de ce can to n  est aristo- 
dém ocratique. L e pouvoir souverain  est a ttr i­
bué au x  deux conseils réu n is . L a  bourgeoisie 
est divisée en  tribus ou corps de m étie r. Les 
m em bres du  pe tit conseil son t au  n om bre  de 
so ix an te ,p ris , à n o m b re  égal, dans les qu inze  
trib u s  du  g ran d  B âle. I l  est partagé en  deux 
d iv is io n s , présidées chacune p a r u n  b o u rg ­
m estre  et' u n  g ra n d - tr ib u n . C haque div ision  
gouverne p e n d an t u n  a n  ; elles se relèvent à la  
S a in t-Jean  d’été. Les anciens conseillers n ’on t 
que voix consu ltative q u a n d  ils son t hors de 
charge . O n p eu treg a rd er le p e tit conseil com m e 
la  puissance exécutrice de l ’é ta t : il juge sans 
appel les causes c rim ine lles de la  v ille  e t du  
pays ; il décide en  d e rn ie r ressort des procès 
civils en tre  c ito y en s, et règle toutes les affaires 
de police : ré u n i au  g r a n d , i l  décide de tous 
les grands in térê ts po litiques et économ iques 
de l ’é ta t : ce conseil exerce alors la  lég isla tion  
et la  h au te  p o lice , et dispose des p rin c ip au x  
em plois.
L e  grand conseil est com posé de deux cent 
q u a tre -v in g ts  m e m b re s ', y  com pris le p e tit 
conseil et les q u a tre  chefs de l ’é t a t , les deux  
bourgmestres et les deux grarids-tribuns. Ce con­
se il, tro p  n o m b reu x  sans doute p o u r u n  état 
qui ne  co n tien t pas beaucoup  plus de d ix  m ille  
c ito y en s , exerce le pouvoir lég isla tif : à lu i 
seul ap p a rtien t le d ro it de faire la  p a ix , la  
g u e rre , e t de conclure les a lliances.
O utre  le g ra n d  et le p e tit conse il, i ly  a en -
coro plusieurs tr ib u n au x  et cham bres ; ils dé­
cident su r les m atières de le u r ressort, 011 p ré ­
p a ren t celles qu i do ivent être soum ises à  la  
délibération  des conseils.
T ou tes les élections se fon t p a r  la  voie du  
so rt, m o y en  ex cellen t, sans d o u te , pour affai­
b lir  les b r ig u e s , m ais  q u i cependan t olire de 
g rands inconvén iens. L a  m ajeure  p artie  des 
places se trouven t occupées p ar des a rtisan s qu i 
passent to u r à  t o u r , au  gré d u  s o r t , de leurs 
a te lie rs , aux  divers em plois de m ag istra tu re  
ou de police ; e t , de cette m an ière  , l ’en trée des 
conseils se trouve ouverte à  des gens peu in s­
tru its  et sans la  m o ind re  capacité. D ’a ille u rs , 
dette form e d ’élection é te in t dans les âm es des 
citoyens toute ém u la tio n  , tou t désir de se 
d istinguer p a r des lum ières , p a r  des services, 
et a n é a n tit  su rto u t la  considération  si néces­
saire aux  gens en  place.
O n  peu t d ire cependan t que l ’in tég rité  la  
plus scrupuleuse et la  p robité  la  p lus exem ­
p la ire  d is tin g u en t ceux q u i ad m in is tre n t les 
finances, et q u ’il y  a peu  d’endroits au  m onde  
où la  justice soit rendue  avec p lus de désin­
téressem ent et où  la  co rru p tio n  soit si peu  
connue.
Adm ission de ScTiafßiouse dans la confédération.
Son gouvernement.
L e  titre  et les d ro its de can to n  fu ren t accor­
dés à la  m êm e époque à la  ville deSchafl'house. 
Cette v il le , m o in s an c ien n e  et m o ins considé­
rab le  que B à ie , ava it acheté en 14J 5 , de S igis- 
m ond  , le d ro it de n e  relever que de l ’E m p ire . 
Son  a lliance  avec p lusieurs can tons lu i  va lu t 
l ’acqu isition  de p lusieurs te rrito ires voisins. 
E n f i n , a y a n t ob tenu  la  m êm e faveur, que. 
B à ie , elle dev in t le douzièm e can to n .
L e  g o u vernem en t de Schaffhouse est aussi 
aristo -dém ocratique . L a  bourgeoisie est d is tr i­
buée en  deux chambres ou sociétés, et en  ’dix 
tribus ou abbayes. L a  société supérieure est u n i­
q u em en t composée de six fam illes nobles. L a  
société inférieure, a u trem en t la  ch am b re  des 
m arch an d s  , com prend  quelques fam illes n o ­
bles avec quelques fam illes bourgeoises. Les 
d ix  trib u s co m p ren n en t les a rtisan s  e t p o rten t 
chacune le n o m  de quelque m étie r. L es deux 
sociétés p re n n e n t le ra n g  su r les d ix  tribus.
I l  y  a  à  Schaflhouse u n  séna t et u n  g ra n d  
conseil. Ces deux conseils réun is son t com ­
posés de quatre-v ingt-cinq  m em b res , et son t 
présidés p a r le bourgm estre . Les m em bres son t 
p ris  dans les deux  sociétés et dan s les d ix  
tr ib u s . C’est dans ce conseil que réside le 
pouvoir suprêm e.


L es deux conseils se p a r ta g e n t, avec les 
Com m issions qu i leu r son t su b o rd o n n ées , la  
p o lice , la  ju rid ic tio n  civile e t c r im in e lle , 
l ’économ ie pub lique  et le départem ent m ili­
ta ire . Les délibérations s’y p rép aren t de la  
m êm e m an iè re  à  peu  près que dan s les autres 
can tons aristo-dém ocratiques.
I l  y  a  aussi u n e  cham bre  secrète , composée 
de c inq  chefs de l ’é ta t , d ’u n  m em bre  d u  sénat 
et d u  chancelier. E lle  p rend  des délibérations 
p ré lim in a ires  su r les affaires m ajeures.
Scliaffhouse est située hors des anciennes l i ­
m ites de l ’H elvétie au  delà du  R h in . L a  n é ­
cessité de débarquer à  quelque distance au- 
dessus de la  g rande  cataracte de ce fleuve, les 
m archand ises q u i d escen d aien t, o n t sans doute 
occasionné l ’établissem ent des p rem ières h ab i­
ta tions de ce lieu .
Cataracte du R h in , près deSchafßiouse.
C ’e st  à  -trois q u arts  de lieue au-dessous de 
Schaflhouse que se voit la  célèbre cataracte du  
R h in . D e toutes les chutes d ’eau que l’on  
trouve en  Suisse , c’est , sans con tred it , 
celle q u i m érite  le plus de cap tiver l ’a tten tio n  
des voyageurs. P lusieurs m asses écartées de 
rochers présen ten t au-dessous du châ teau  dé 
L auffen  u n e  sorte de m u r  coupé à  p ic , que des 
écrivains o n t portée à quatre-v ingts pieds d ’élé­
v a tio n , m ais q u i n ’en  a  que q u aran te . Cette
m u ra ille  est su rm ontée de tro is ou quatre  
po in tes de rochers , taillées com m e a u ta n t de 
tours. C’est en tre  ces rochers que le fleuve se 
précipite avec u n  fracas h o rrib le . L e  b ru it occa­
sionné p a r  cette chu te  est si considérable que 
dan s u n e  n u i t  ca lm e , on  peu t l ’en ten d re  à 
quatre  lieues de d istance. L e  fleuve, en  se pré­
c ip ita n t , sem ble être rédu it en  écum e. U n e  
g rande  partie  de l ’eau  s’évapore en  to m b a n t, 
form e u n  b ro u il la rd , et offre, sans in te r ru p ­
tion  , dan s sa c h u te , lorsque le soleil l u i t , u n  
arc-en-ciel toujours resp lendissan t. L e  voya­
geu r frém it à  l ’aspect decettechu te  im pétueuse, 
su rtou t lo rsq u ’il s’arrête a u  pied  de la  ca ta­
racte.
Ligue de Cambrai. A lliance des Suisses avec le 
pape.
P l u s i e u r s  souverains, ja loux  de la  puissance 
et de la  prospérité de V enise , av a ien t co n c lu , 
à C a m b ra i, u n e  ligue contre cette répub lique . 
D e tous les princes l ig u é s , L ou is X I I  fu t le 
seul qu i ag it avec vigueur. I l  s’em para  en  peu  
de tem ps de tous les états des V én itien s  dans 
la  terre ferm e. Ses succès in sp irè ren t de la  dé­
fiance au  pape Ju les  I I , q u i avait été le p re­
m ie r  au teu r de la  ligue. I l  résolut d’en  form er 
u n e  au tre  don t i l  serait le chef. Son b u t é ta it 
d ’enlever à  l ’em pereur et au  ro i de F ran ce  
toutes leurs possessions en Ita lie .
P o u r réussir dans scs vastes desseins, il  c ru t 
devoir s’a ttach er les Suisses. M athieu Schinner^ 
évêque de S ion , dans le  V a la is , lu i p a ru t 
l ’hom m e le p lus propre à  les a ttire r dans son 
p a rti. Ce p ré la t s’é ta it concilié le  respect et 
l ’affection d u  peuple. I l  jou issait d ’u n  g ran d  
crédit auprès des personnages les p lus d is tin ­
gués des can tons. I l  savait cach e r, sous les 
dehors les plus agréables et sous les m œ urs les 
p lus austères , u n  caractère im p la c a b le , u n  
esprit tu rb u le n t et m ie am b itio n  dém esurée.
S c liinner, élevé à  la  d ign ité  de légat à lalerei 
fut envoyé en  cette qualité  auprès de la  diète 
helvétique. P ro fitan t du m écon ten tem ent des 
can tons contre la  F ra n c e , qu ’il avait lu i-m êm e 
h ab ilem en t fom en té , i l  engagea la  diète à for­
m e r, pour c inq  a n s , u n e  a lliance avec le  pape. 
Celle avec la  F ran ce  subsista it to u jo u rs , m ais 
le term e en  a lla it  exp ire r. P o u r év iter de la  
renouveler, les Suisses p rire n t u n  m o y en  qu i 
réussit au  delà de leu rs espérances. I ls  d em an ­
dèren t à  L ou is X I I  une au g m en ta tio n  de solde 
et de pen sio n s, et la  d em andèren t avec u n e  
telle h au teu r que le ro i ,  irr ité , répond it à  leurs 
députés, qu’i l  ne comprenait pas pourquoi de 
misérables montagnards osaient le regarder comme 
leur tributaire , et prétendaient lu i dicter des 
lois. Cette réponse fut à peine connue à  L u ­
cerne , que les Suisses s’a lliè ren t avec le pape. 
Ils  s’engagèren t à  lu i fo u rn ir six m ille  hom m e«
po u r la  défense de l ’église. L e  pap  , de son
cô té , p ro m it de solder ces tro u p es , e td e  pay er
à chaque can ton  une pension  an n u e lle  de m ille
florins.
L es Suisses ne  ta rd èren t pas à  rem p lir  le u r  
jnom esse. S ix m ille  hom m es descendirent à  
B ellinzona , e t , m alg ré  les obstacles sans n o m ­
bre que leu r opposa C h a u m o n t, général f ra n ­
ç a is , ils s’avancèren t ju sq u ’à  Vareze , p lace 
forte qu’i l  fa lla it réduire  po u r pénétrer p lu s  
a v a n t; m ais le  défaut d ’a rtille rie  les força de 
re to u rn e r chez eux. U n e  telle  conduite  ir r i ta  
le  pape ; i l  les m en aça  de l ’excom m unication . 
L es Suisses réc lam èren t la  solde q u i leu r avait 
été prom ise et qu i n e  le u r avait pas été payée. 
H o rs  d ’é ta t do satisfaire à leu r d em a n d e , le  
pape perd it pour u n  m o m en t tou t crédit au - . 
près des can to n s.
A tte n ta t contre trois messagers d ’éta t des can­
tons de Berne , Schw itz et Fribourg. Guerra
à ce sujet. P a ix  avec les Français.
L o u is  X I I  a u ra it d û  peut-être profiter de 
cette circonstance po u r renouveler son alliance  
avec les Suisses ; m ais ce p r in c e , encouragé p ar 
les succès qu’il  ava it eus en  I ta lie  , lo in  de les 
méiVager , le u r  ô ta  la  perm ission  de tire r  des 
v itré s  d u  M ilanez . L ’a tte n ta t com m is p a r  les 
F ran ça is  su r trois m essagers d ’é ta t des can to n s 
de B e rn e , Schw itz et F rib o u rg  acheva d’exciter
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en  eux le  p lus v if  ressen tim ent. Ces trois m es­
sagers fu ren t condu its p risonn iers à  L u g an o  , 
où  l’u n  d ’e u x , e t , su iv an t quelques h isto riens, 
deux  d’en tre  eux fu ren t décapités. L es Bernois 
n ’eu ren t pas p lus tô t co nnaissance  d u  cruel 
tra ite m e n t fait à  ces m essagers , q u ’ils en  de­
m an d èren t satisfaction a u  duc de N em ours , 
alors gouverneu r de la  L om bard ie . L a  ré­
ponse fière e t m éprisan te  de ce jeu n e  p rince  
ne  fit que les ir r i te r  d av an tag e . D ès lors 011 n e  
songe plus q u ’à  la  vengeance : de tous côtés 
o n  court aux arm es. Les troupes des can tons , 
b rav an t la  rig u eu r de la  sa iso n , m a rc h e n t ra ­
p id em en t sur la  L o m b ard ie , passent la  Treysa, 
a ttaq u en t le cam p des F ra n ç a is , s’en  ren d en t 
m a ître s ; et après avo ir reçu  des re n fo rts , cette 
arm ée , forte de d ix -h u it m ille  h o m m e s , p a ra ît 
sous les m u rs  de M ila n .
S i les Suisses av a ien t su profiter de la  cons­
te rn a tio n  dans laquelle  le u r a p p a ritio n  subite 
ava it jeté M ila n  ,- cette ville leu r eû t ouvert 
ses portes ; m ais ils se con ten tèren t de p ille r u n  
des faubourgs. P eu  après ils prêtèrent l ’oreille 
au x  propositions de paix  qu i leu r fu ren t faites 
p a r  l ’entrem ise du  b a ro n  de H o h en sax  , l ’u n  
de leurs com m andans , en  qu i ils  av a ien t la  
p lu s  g rande confiance. Les F ran ça is  le u r  a c ­
cordèrent toutes les satisfactions q u ’ils  avaien t 
dem andées, et de p lus u n  m ois e t dem i de 
solde p o u r les frais de cette expédition . L ’ar-
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m ée suisse se re tira  a u ss itô t, m alg ré  les so lli­
c ita tions et les b rillan tes  prom esses du  pape. 
Les confédérés préférèrent l ’a rg en t des F ra n ç a is  
q u ’ils rem p o rta ien t avec eux à  des prom esses 
q u ’on  leu r ava it déjà faites sans ja m a is  les 
réaliser.
Nouvelle alliance des cantons avec le pape. Cré­
mone e t Bergamo se rendent au x  Suisses. Pas­
sage de VA d d a .
C e p e n d a n t  les Suisses ne  ta rd è ren t pas à  se 
déclarer de nouveau  en  faveur d u  pape . 
L o u is  X I I , q u i avait c ru  p ru d e n t de rech e r­
cher le u r a ll ia n c e , le u r  ava it envoyé à  cet effet 
u n e  am bassade solennelle 3 m a is  ses am bassa­
deurs n ’eu ren t pas p lu s  tô t été inform és de la  
v ictoire que les F ra n ç a is  ven a ien t de rem p o rte r 
à  R av en n e  q u ’ils s’élo ignèren t sans p rendre  
congé de la  diète. Cette m arq u e  de m épris of­
fensa les Suisses qu i , d ’ailleu rs , ne  pouvaien t 
p a rd o n n e r à  L ouis X I I  ses discours m éprisons 
et le  refus qu’il leu r ava it fait d ’au g m en te r 
leu rs subsides. S cliinner n ’eu t donc aucune 
peine à  ob ten ir d ’eux u n  renouvellem ent d ’a l­
liance  avec le pape. L e  tra ité  fu t signé à  Z u ­
r ich  , le 19 av ril i 5 i 2 .
O n  ne  songea plus qu ’à reconquérir le M i- 
lan ez . L a  diète som m a les can tons de fou rn ir 
le u r  c o n tin g e n t, et désigna Coire p ou r lieu  du  
rendez-vous. L es G risons et les Y a la is a n s ,
obligés de renoncer à  le u r alliance avec la  
F ra n c e  , jo ig n iren t leu rs troupes à  celles des 
can tons. L ’arm ée des confédérés fut b ien tô t 
portée à  v in g t m ille  h om m es. L ’e m p e re u r , 
d o n t le p ro je t é ta it de faire ren d re  le  duché de 
M ila n  à  M ax im ilicn  S fo rze , fils d u  dern ier 
duc et son proche p a r e n t , réso lu t de seconder 
les efforts des Suisses. I l  le u r  accorda u n  lib re  
passage p a r le T iro l ,  et leu r fo u rn it des vivres, 
des m u n itio n s , t r a in .d ’artille rie  et tro is m ille  
hom m es de troupes. M a x im ilie n  Sforze p ro ­
m it de le u r assu rer la  possession de p lusieurs 
d istric ts du M ilaucz .
L ’arm ée suisse ,- com m andée p a r  le b a ro n  
de H ohensax  , officier d istingué à  q u i les Z u- 
ricois ava ien t accordé le d ro it de bou rg eo is ie , 
s’avança ju squ ’à  V ien n e  sans ren co n tre r  d ’obs­
tacles. S c h in n e r , alors c a rd in a l ,  é ta n t ven u , 
en  sa q u a lité  de légat , re jo ind re  l ’arm ée , 
d is tr ib u a  aux  chefs des présens bénis p a r  le 
p a p e , leu r fit de m agnifiques prom esses e t leu r 
re m it u n  b re f  qu i d o n n a it au x  can tons le  titre  
de défenseurs de l ’église. C ependan t le  ca rd in a l 
n e  p u t d o n n er que v in g t m ille  ducats su r  les 
q u a tre -v in g t m ille  que le pontife d evait p o u r 
l ’arriéré  de la  solde de l ’arm ée. L es Suisses , 
séduits p a r  ses discours et p a r  ses présens , ac­
cep tè ren t, p o u r le re s te , la  prom esse q u ’i l  le u r  
fit de le u r céder les rançons de toutes les villes 
d o n t o n  ferait la  conquête. '  1
S u r ces en tre fa ites , des le ttre s , in terceptées 
p a r  le c a rd in a l , firen t co n n a ître  que M ila n  
é ta it sans défense. A ussitô t les Suisses se déci­
dèren t à  m arch e r sur cette ville . A rrivés à  Villa- 
F ranca , ils fu ren t re jo in ts  p a r  l ’a rm ée vén i­
tien n e  , forte de d ix  m ille  h o m m e s , e t b ien  
pourvue d’artille rie  , sous les ordres de P aul 
Baglioni. T ro p  faibles p o u r résister à  ta n t  de 
forces réu n ies , les F ran ça is  évacuèrent Ponte- 
vico , Crémone e t Bergame. Ces deux dernières 
v illes payèren t un e  forte ra n ç o n , q u i ,  suivant" 
la  conven tion  , fu t abandonnée aux  Suisses. 
L e  passage de l’A d d a , exécuté avec a u ta n t  de 
b ravoure  que d ’habileté , acheva de décourager 
les F ra n ç a is , q u i p r ire n t le  p a r ti  d 'a b a n d o n ­
n e r  M ila n . E n f in  l ’arm ée fran ça ise , considé­
ra b lem en t affaiblie p a r  la  perte  de la  b a ta ille  
q u i se d o n n a  sous les m u rs  de Pavie ,  et dans 
laq u e lle  elle fu t com plètem ent défaite p a r  les 
S uisses, se re tira  p a r le  P iém o n t en  D au p liin é .
L e  duc de M ilan  confirme a u x  cantons la posses­
sion du comté de Bellinzona. Son installa­
tion.
-n
A u s s i t ô t  que M ax im ilien  Sforze fu t ren tré  
en  possession de l ’héritage de ses p è res , il  s’en ­
gagea à  payer aux  can tons u n  subside a n n u e l 
de q u aran te  m ille  d u c a ts , con firm a la  cession 
d u  com té de B e llin zo n a , faite p a r  ses prédé­
cesseurs au x  ■ tro is panions d’U r i , de Schw itz
et d ’U nderw ald . D e p lu s , il  céda à perpétuité 
aux  douze can tons Lugano  , Locam o  et Val­
ma ggio avec leu rs dépendances, e t aux G risons, 
la  V a lte lin e  et les comtés de C liiavenne et de 
B o rn io , d o n t ils s’é taien t em parés , exem pta 
les Suisses de to u t péage dans ses é ta ts , la  ca­
p ita le  exceptée. Ce tra ité  fu t signé p a r l ’évêque 
de L o d i, qu i fut ad jo in t au  ca rd in a l de S ion  
p o u r la  régence d u  M ilanez .
L ’in sta lla tio n  du  duc eu t lieu  quelque tem ps 
après. U n e  am bassade solennelle des can tons 
se ren d it à  M i la n , su r l ’in v ita tio n  qu i leu r 
fu t adressée p a r les deux régens d ’in s ta lle r le 
duc dans sa nouvelle d ign ité . Ce prince , d i­
saien t-ils dans la  le ttre  q u ’ils écriv irent à ce 
sujet à i a  diète , voula it fa ire  connaître à VItalie  
que c’était à la nation helvétique qu’i l  devait son 
rétablissement dans l’héritage de ses pères. Cette 
in s ta lla tio n  du duc se fit avec la  p lus grande' 
pom pe. Les députés des can tons y  jo u èren t u n  
g ran d  rôle. Us reçu ren t le  duc à  la  porte de la  
v ille et le  co m p lim en tèren t en  ita lien . L e  duc 
répond it qu’i l  conserverait toujours pour les can­
tons la reconnaissance la p lus v ive , qu’il verrait 
toujours en eux ses pères e t ses défenseurs , et 
qu’i l  ne se conduirait que p a r  leurs conseils. 
L e  duc sen ta it b ien  q u ’il ne  pouva it trop  
fla tte r les Suisses , son seul a p p u i ,  et q u i ,  
dans ce m o m e n t, é ta ien t les v rais arb itres d« 
l’Ita lie . .
L ou is X I I  sen lit alqrs co ni Li eu i l  ava it eil 
to rt d ’aliéner les c a n to n s , e t chercha à  rega­
g n e r leu r a m itié ; i l  leu r fit rend re  les châteaux  
de Lugano  et de Locam o  q u ’occupaient encore 
ses tro u p es, et leu r envoya des am bassadeurs 
p o u r leu r proposer de ren o u er les an ciennes 
a lliances. L a  diète assem blée à  L ucerne  reçu t 
les am bassadeurs français avec ta n t de h a u ­
te u r  , elle po rta  si h a u t ses p réten tions que le 
r o i , in d ig n é  d’une conduite si in su ltan te  , se 
d é te rm in a  à  faire la  pa ix  avec les V én itiens. 
A vec le u r secours il  eu t b ien tô t ram ené la  for­
tu n e  sous ses d rap eau x , e t le jeu n e  S forze se 
m éfian t de la  légèreté de ses su je ts , se déter­
m in a  à  a lle r s’enferm er avec les Suisses d ans 
l a  ville  de N ovarre  : c’éta it le seul asile assuré 
qu i lu i  restâ t. L a  T rém o u ille  , co m m an d an t 
de l ’arm ée française, l ’y  te n a it é tro item ent as­
siégé ; m ais la  va leur des Suisses ren d it tous 
ses efforts inu tiles  , et après p lusieurs assauts 
donnés sans succès , l ’arm ée française a lla  
cam per à  quelques lieues de la  ville.
Bataille de Novarre. Robert de L a  M arck sauve 
ses deux f i l s .
D è s  que l a  diète assem blée à L ucerne  ap p rit 
que les Suisses é ta ien t assiégés dans N ovarre  , 
seize m ille  hom m es fu ren t aussitôt envoyés à 
le u r  secours , sons les ordres du b aro n  de H o- 
hensax . Cette petite  arm ée se partagea  en  deux
l
corps q u i p r ire n t des routes différentes pour la  
facilité des subsistances. C elui q u i passa le 
S a in t-G o th a rd  a rriv a  le p rem ie r sous les m u rs  
de N ovarre . Les chefs de la  n a tio n  , sans a t­
tend re  le second corps d ’a rm é e , se déterm i­
n è ren t à' a ttaq u er sans délai l ’arm ée française.
E n  effet, le len d em ain  i 5  ju in  i 5 i 3  , dès 
le  g ran d  m a tin ,  les Suisses m arch èren t au  
com bat. L ’an n ée  française é ta it forte de v in g t- 
six m ille  hom m es. Ses chefs, qu i ne pouvaien t 
s’im ag in e r que les S u isses, en  n o m b re  b ien  
in fé rieu r, osasscntles a ttaq u e r dans leu r cam p , 
ne  firen t leu rs dispositions que lorsqu’ils ne  
p u re n t p lus douter de le u r approche. C epen­
d a n t les Suisses s’avancen t en  b o n  ordre ; le 
com bat s’engage $ l ’artille rie  française porte 
d an s leu rs ran g s  le  désordre et la  m o rt. L es 
lansquenets , qu i fa isaien t alors la  force de 
l ’in fan te rie  française , co m batten t avec in tré ­
p id ité  et le u r  fou t éprouver des pertes considé­
rables. U n e  telle résistance , lo in  de reb u ter les 
Suisses, n e  fa it que redoub ler leu r courage. 
A nim és p a r leurs pertes m êm es , ils ch arg en t 
les lansquenets avec u n e  telle fu rie  q u ’ils les 
fon t p lie r , et p a rv ien n en t à s’em parer de l ’ar­
tille rie  q u ’ils to u rn en t à  l ’in s ta n t contre eux. 
C ependan tles lansquenets co m b a tten t toujours 
avec la  m êm e valeur ; m ais la  cavalerie f ra n ­
çaise a y a n t fa it de vains efforts pour les déga­
ger , presque tous périren t g lorieusem ent sur
le  cham p  de b ata ille  , après avoir tué plus de 
douze cents de leurs ennem is. Dès lors la  vic­
to ire  se décida en  faveur des Suisses. L a  dé­
rou te  des F ra n ç a is  dev in t générale ; l ’in fa n ­
terie  gasconne, enfoncée et m ise en fuite , fut 
poursuivie ju squ ’à  une  lieue du  cham p  de 
b a ta ille  , et périt presque toute au passage 
d ’u n e  rivière ; m ais si la  perte de leurs en n e ­
m is  fut g rande , les Suisses de leu r côté ache­
tè re n t chèrem en t cette victo ire. I ls  eu ren t 
deux  m ille  hom m es de tués et p lusieurs cen­
ta in es  de blessés. P a rm i les m orts  se trouva 
B eno ît de "W en g arto n , u n  de leu rs chefs les 
p lus estim és.
R obert de L a  M a rc k , p rince de S ed an , fit 
vo ir dan s cette b a ta ille  ce que p eu t la  tendresse 
p a te rn e lle . O n  v ien t lu i app rendre  que ses deux 
fils Fleuranges etJam etz  , couverts de b lessu res, 
so n t près de succom ber sous les coups de l ’e n ­
n e m i. A ussitôt i l  se m e t à la  tête d ’une com ­
p ag n ie  de deux cents la n c e s , avec laquelle  il 
fa it u n e  charge si furieuse q u ’il s’ouvre u n  
passage ju sq u ’à  l’end ro it où  Jam e tz  défendait 
encore u n  reste de vie. A près avoir fa it des 
prodiges de v a le u r , i l  le dégage , reco n n a ît le 
corps de F leu ran g es couvert de q u a ra n te -s ix  
b lessures, les ram ène avec lu i  et les rappelle à 
la  vie. Cette action  courageuse conserva à la  
F ra n c e  deux guerriers ,  d o n t l ’u n  s’illu s tra  
dans la  suite sous le n o m  du  m arécha l de
D E  l ’ h i s t o i r e  d e  l a  s u i s s e .  3o i  
F le u ra n g e s , et <jui dev in t colonel des C ent- 
Suisses.
L a  journée  de N ovarre fu t d ’a u ta n t plus glo­
rieuse p o u r les Suisses, q u ’ils co m b attiren t avec 
des forces très-inférieures , puisque le second 
corps d’arm ée, com m andé p a r H ohensax , n ’a r­
riv a  que lorsque l ’affaire fu t décidée. Ils  ne 
d u re n t la  victoire q u ’à leu r va leur , leu r d isc i­
p lin e , à l ’hab ile té  et à la  rap id ité  de leurs m a ­
nœ uvres . L a T  rém ouille , découragé,abandonna 
A lexandrie  , T o r to n e , V alence et A sti , et se 
re tira  en  D au p h in é  avec les débris de son a r ­
m ée. L ’arm ée v én itienne  se re tira  sous le can o n  
de Padoue.
Rentrée du duc de M ilan  dans sa capitale. Con­
tributions levées par le vainqueur. H ohensax  
retourne en Suisse avec son armée.
A u s s it ô t  après la  victoire de N o v a rre , le 
duc de M ila n  re n tra  en  triom phe  dans sa ca­
p ita le . L es vainqueurs exigèrent de fortes con­
trib u tio n s  des villes du  duché de M ila n  poul­
ies p u n ir  de leu r révolte. I ls  taxèren t à  8 0 ,0 0 0  
ducats le  duc de S avoie , q u i , m alg ré  l’a lliance  
qu ’i l  ava it faite avec e u x , avait donné passage 
à  l’arm ée française. E n  u n  m o t , ces con tri­
b u tions jo in tes aux subsides que le duc de 
M ila n  p ay a  à l ’arm ée, se m o n tè ren t à  080 ,000  
ducats. H ohensax  , après avoir laissé treize 
m ille  hom m es au  duc de M ila n , pour défendre
scs ctats , re to u rn a  en  Suisse avec dix  m ille  
h o m m es, chargés d ’or et de b u tin  ; m ais ces 
richesses en faisan t éclore chez eux des troubles 
et des dissensions, fu ren t su r le p o in t de faire 
en tre r avec elles , dans leu r p a tr ie , les m au x  
les plus funestes.
Soulèvement des paysans des cantons de Bcrnei 
Lucerne et Soleure.
C e s  im m enses trésors excitèrent la  jalousie 
de ceux qu i n ’y eu ren t p o in t de p a rt. D ans 
plusieurs com m unes le m écon ten tem en t éclata 
contre les m ag istra ts. O n  leu r reprocha d’avoir 
préféré le u r in térê t particu lie r à celui de leur 
p a trie  ; o n  les accusa d ’avoir détourné , à leu r 
p rofit, des som m es payées p ar le ro i de F ra n c e , 
et d ’avoir toléré des levées d’h o m m e s , m algré  
les défenses des diètes. E n f in , les paysans des 
can tons de Berne , L ucerne  et Soleure en 
v in ren t à  une  révolte ouverte. Jacques de W a t ­
te ville, avoyer de B erne, les com prim a d ’abord  
p a r sa fe rm eté , et fit cesser les désordres qu’ils 
com m etta ien t. M ais b ien tô t u n e  foule de p a y ­
sans de l ’.O berland se jo ig n iren t à  eux et v in ­
re n t cam per à  W a b e re n . L à ,  ces reb e lle s , 
soutenus p a r u n  p a r ti p u issan t dans la  m ag is­
tra tu re  m êm e , et excités p a r le ca rd in a l de 
S io n , qu i voulait perdre les m ag istra ts  a tta ­
chés à  la  F ra n c e , d ic ta ien t des lois au  gouver­
n e m e n t. P lusieurs m ag istra ts fu ren t arrêtés e t
m is à la  question . M ichel Glaser e t le  cap ita ine 
W id er  fu ren t décapités , com m e coupables 
d ’avoir engagé des vo lontaires po u r la  F ran ce . 
E n fin  , ils ob ligèrent le gouvernem en t à s’en ­
gager à ne  faire aucune alliance  é tra n g è re , 
sans le consen tem ent des députés des villes et 
des cam pagnes. Ils  ne  ren trè ren t dans le de­
voir q u ’après avoir ob tenu de nouvelles préro­
gatives.
Irruption en Bourgogne.
C e p e n d a n t  , p o u r ca lm er entièrem ent les 
esp rits , et éviter que de pareilles scènes se re ­
nouvelassent à  l ’av en ir, les can tons n e  v iren t 
pas de m e illeu r m oyen  que de d o n n er quelque 
occupation nouvelle à  l ’inqu ié tude  du  peuple 
e t quelque proie à  son avidité . L ’em pereur 
M a x im ilie n , q u i n ’ava it pas renoncé à  ses p ré­
ten tio n s su r la .B ourgogne, les pressait de jo in ­
dre leurs forces aux  siennes po u r en v ah ir ce 
pays. Cette invasion  fut aussitôt résolue.
N ous n ’en trerons pas dans les détails de 
cette expéd ition , qu i n ’eu t pas pour les Suisses 
les résultats q u ’ils pouvaien t en  a ttend re . R éu­
n is  aux  Im p ériau x  , ils assiégèrent D ijo n  où 
la  T rém o u ille  s’éta it renferm é avec le peu de 
troupes q u ’il avait pu  rassem bler. Ce g én é ra l, 
p o u r échapper au  d a n g e r , proposa aux  Suisses 
des conditions si avan tageuses, que ceux -c i,
sans s’in fo rm er s’il avait des pouvoirs suffisons 
p o u r tra ite r  avec e u x , signèren t le tra ité  , et 
re to u rn èren t chez eux sans en  a ttend re  la  r a t i ­
fica tion . Dès qu’ils fu ren t éloignés , le tra ité  
fu t presque oublié.
L es Suisses n e  ta rd èren t pas à s’apercevoir 
q u ’ils av a ien t été joués. Ils  firen t à  leurs géné­
rau x  les plus sang lans reproches. L ’évasion de 
h lézières , neveu de la  T rém ou ille  , qu i faisait 
p artie  des c in q  otages qu i leu r ava ien t été 
donnés, e t la  découverte de la  supercherie don t 
on  avait usé envers eux en faisan tpasscr quatre  
bourgeois de D ijo n  pour quatre  g rands sei­
gneurs b o u rg u ig n o n s , firen t éclater leu r res­
se n tim e n t, e t ce ne fu t q u ’avec peine que les 
com m andons des con tingens échappèren t à  
le u r  fureur.
• C ependant L ou is X I I  écriv it aux  can tons 
p o u r les apaiser. I l  leu r offrit de ra tifie r le 
t ra ité , à  l ’exception des articles q u i l ’ob li­
geaien t à renoncer à  ses p ré ten tions su r l’I ta ­
lie . O n  assem bla aussitô t u n e  diète à Z u r ic h , 
ta n t  p o u r délibérer su r ces propositions qtie 
p our juger les com m andans et l ’avoyer"W atte- 
v ille , au teu r du  tra ité . O n  y  rejeta la  p ropo­
sition  de L ouis X I I  ; m ais le ca rd in a l S ch inner 
p a rv in t , p a r son c réd it, à  sauver les accusés.
A ppenzel admis comme treizième canton.
N ous voici arrivés à l ’époque où  la  confédé­
r a tio n  fu t rendue com plète p a r  l ’adm ission  de 
l ’éta t d ’A p p en ze l, en  qualité  de treizièm e et 
d ern ie r can to n . L a  ville de C onstance sollicita 
la  m êm e faveur, m ais les cond itions q u ’elle y  
m it im p ru d e m m e n t la  lu i  firen t refuser.
L ’adm ission  d ’A ppenzel offrait au  corps 
helvétique de g ran d s avantages. E n  resserran t 
a in si les lien s  qu i les u n issa ien t aux  A ppeii- 
zello is, les can tons s’a tta ch a ien t pour toujours 
de fidèles a llié s , q u i , d an s p lus d’une  occa­
s io n , et su rtou t dans la  guerre de Souahe e t 
d ’I ta l ie ,  le u r  av a ien t ren d u  des services signa­
lés. I ls  s’engageaien t, il  est vrai, à défendre ce 
nouveau  can to n  ; m ais la  situ a tio n  de ce pay s 
ren d a it cette o b lig a tio n  peu  onéreuse.
R enferm é en tre  le R h in  et les A lp es , l ’éta t 
d’A ppenzel a  en v iro n  so ixan te  lieues carrées 
de surface. D es g lac ie rs , des p réc ip ices, et des 
rochers inaccessibles en  occupent u n e  g rande  
partie . S a p o pu la tion  s’élève cependant à  p lu s 
de c in q u an te  m ille  âm es. L es h ab itan s  so n t 
in d u s tr ie u x , agiles , robustes e t courageux. 
Ce pays pouvait donc fo u rn ir  au x  can tons des 
défenseurs aussi va illans que n o m b reu x .
Division da canton A ppcnze l en Rhodes infé­
rieurs e t extérieurs. D es glaciers.
L a form e du  gouvernem en t du  can to n  d ’A p- 
penzel é t a n t , à  peu  de chose près , la  m êm e 
que celle des can tons dém ocratiques , nous 
n ’en trerons dan s au c u n  déta il à  ce su je t; nous 
d irons seu lem ent que vers le  co m m encem en t 
d u  seizièm e siècle , lors des querelles sérieuses 
q u i s’élevèrent dan s ce can to n  entre les catho­
liques et les p rotestans , des m édiateurs des 
au tres can tons c ru ren t , p ou r les apaiser, de­
voir faire deux portions du pays. Les pro testans 
eu ren t les d istric ts ou rhodes ex té rieu rs , et les 
ca tho liques, les rhodes intérieurs. U n e  rivière 
q u i traverse le can ton  les sépare les u n s des 
a . 'Tes. L e  seul lien  qu i les a it  u n is  dès lors , 
consiste dans u n e  assem blée générale ann u elle  
et dans la  dépu ta tion  com m une h la  diète h e l­
vétique ; ils y  envoien t deux députés qu i n ’y 
jou issen t que d ’u n  seul suffrage.
P a rm i les objets de curiosités q u i , dans la  
Suisse , exciten t l ’ad m ira tio n  du  voyageur, les 
glaciers m ériten t su rtou t de captiver son a tte n ­
tio n , e t ,  com m e nous l’avons d it p lus h a u t , 
l ’on en  trouve beaucoup dans le can to n  d’A p- 
penzel. I l  serait difficile de peindre  la  su rp rise  
que l ’on éprouve q u an d , en a rr iv a n t l’été au pied 
d’un  de ces glaciers, on  voit une  énorm e quan -


tìtd  de glaces rem plissan t le fond d’u n  v a llo n , 
q u i quelquefois a  p lu sieu rs lieues de longueur. 
A u  pied  d u  g lacier et su r les flancs du  vallon  
se trouven t des pâturages et des a rb re s , don t la  
verdure form e u n  contraste agréab le  avec la  
b lan ch eu r d u  g lac ie r; so u v en t, à quelques 
to ises , la  terre  est ém aillée  de f le u rs , et l ’on y  
m an g e  des fraises excellentes. L ’eau coule de 
tous côtés du  p ied  du g lacier. L a  glace se fond, 
et s’i l  s’y  en  m a in tie n t dans cette saison , c’est 
l ’effet de la  prodigieuse q u a n tité  qu i s’en  est 
am assée.
T o u te  la  superficie du  g lac ier est couverte 
d ’inégalités q u i ressem blent aux  vagues d ’une 
m e r agitée. Ce qu i surprend  le p lu s , c’est la  
couleur des glaces. L es rayons d u  soleil tra ­
versent leu rs m asse s , la  lum ière  q u i v ien t 
ab o u tir  dans les fontes donne à  la  glace u n e  
cou leur b leu-verdâtre ou vert-d’eau , qu i devient 
p lus foncée à  m esure  que les fentes e t les ca­
vités son t p lus profondes. Cette couleur , très- 
agréable, repose l ’œ il fatigué p a r  la  b lan ch eu r 
éblouissante de la  superficie d u  glacier.
François I er sollicite l’alliance des Suisses.
Refus des cantons.
L ou is X I I  v enait de te rm in e r  sa carrière. 
F ran ço is  I er-, son successeur, passionné pour 
la  g lo ire  des a rm e s , vou lu t s ignaler son avè­
n e m e n t p a r le ré tab lissem en t de son au to rité  
en  I ta l ie , et ré tab lit a in s i l ’h o n n e u r du  nom.
français flétri à  N ovarre. C ep en d an t, n e  pou­
v a n t se d issim uler l ’influence que les Suisses 
av a ien t eue depuis long-tem ps et pouvaien t 
avo ir encore sur le sort de la  L om bard ie  , i l  
écriv it aux  can tons p o u r le u r  n o tifie r son avè­
n e m e n t , les assurer de son estim e, et leu r 
proposer de con trac ter avec lu i u n e  alliance  
perpétuelle . I l  leu r offrit m êm e, p a r l ’en tre ­
m ise du duc de Savoie , des subsides considé­
rab les ; m a i s , com m e le ro i se réservait ses 
dro its sur M ila n  , les c a n to n s , sans h é s ite r , 
re je tèren t ses offres, p ro u v a n t a in s i q u ’ils ne  
sacrifia ien t jam ais à  l ’in té rê t n i  le u r  h o n n eu r 
n i  leurs alliés.
L es Français pénètrent en Ita lie . Retraite des 
Suisses sur Ferceil. I ls  se désunissent.
O u fit de p a r t et d au tre  d ’im m enses p répa­
ratifs de guerre. L ’arm ée française en  D a  uph iné  
é ta it forte de c inquan te  m ille  hom m es ; celle 
des Suisses , la  p ins considérable q u ’ils eussent 
jam ais  m ise su r pied , s’élevait à  p lus de q u a ­
ra n te . T r iv u lc e ,  à  la  tête d’une p a rtie  de 
l ’av an t - garde française , descendit dans les 
p la ines de Saluces p a r le défilé du  Col de V A r­
gentière, q u e  les Suisses av a ien t c ru  m u tile  de 
garder". L e reste pénétra  dans la  vallée de la  
S tu re  p a r D jjm on , et se jo ig n it à  Saluces 
a u  gros de l ’arm ée. A u  lieu  d ’a ttaq u er leu r 
e n n e m i, com m e l ’ava it proposé le ca rd iu a l 
S ch inner q u i su ivait l ’arm ée en qualité  de
lég a t, ce qu’ils eussent fa it sans doute avec 
av an tag e ,les  Suisses désunis, irréso lus, se re ti­
rè ren t sur V erceil. F ran ço is  I er les suivit 
ju sq u ’à  T u r in  sans les in qu ié te r.
C ependan t le p a p e , effrayé, tra ita it  avec 
F ran ço is  I er, quo iqu’il exhortâ t les Suisses à  
pousser la  guerre  avec v igueur. Irrité s  de cette 
m auvaise  foi , p lusieurs de leurs chefs se cru ­
re n t au to risésà  suivre cet exem ple. L a  discorde 
fit alors des progrès rap ides. D eux  p artis  se 
fo rm èren t. L ’u n  vou la it qu ’o n  c o n tin u â t la  
g u e rre , l ’au tre  fa isan t va lo ir les avantages so­
lides que p résen tait une  a lliance avec la  F ra n c e , 
vou lait qu ’on  fît la  p a ix , et que l ’o n  a b a n ­
d o n n â t u n e  cause trah ie  p a r  ceux m êm es q u i 
av a ien t le p lus d ’in térê t à  la  défendre. O n  
s’échauffa te llem en t de p a r t et d ’a u tre , que 
douze m ille  hom m es de B e rn e , de F r ib o u rg , 
de Soleure e t d u  V a la is ,  a y a n t à  le u r  tête 
l ’avoyer de "W attev ille , p r ire n t le  ch em in  
d ’A ro n a , dans la  réso lu tion  de s’en  re to u rn e r 
chez eux.
Rupture des négociations. L es Français s’em­
parent de plusieurs places du M ilanez.
D e s  négociations ava ien t été com m encées 
à  Turin  p a r  la  m éd ia tion  d u  duc de Savoie, et 
de nouvelles conférences se te n a ien t alors à  
Galeran ; m ais  elles n ’eu ren t pas le succès 
q u ’en  a tten d a ien t les partisans de la  paix. D es
difficultés s’élevèrent au  su je t des parties du  
M ila n e z , cédées aux  Suisses ou conquises p a r 
leu rs arm es. L e ro i de F ran ce  n e  pouvait se 
résoudre à  les leu r céder. D ’u n  au tre  côté , les 
Suisses refusaien t d ’ab a n d o n n e r des territo ires 
q u i , quoique bornés , é ta ien t à  leurs yeux 
d ’im portan tes possessions. L e  ro i le u r  proposa 
de les lu i v e n d re , m ais  cette offre fu t rejetée.
S u r ces en trefa ites , de nouveaux  essaim s 
de guerriers descendiren t des A lpes. L e u r  a r­
rivée fit évanouir to u t espoir de paix . V o u lan t 
avoir leu r p a rt de l ’h o n n e u r  du  b u tin  acquis 
p a r  leu rs co m p a trio tes , ils se prononcèren t 
h a u tem en t p o u rla  guerre. Le card in a l S ch in n er 
profita  h ab ilem en t de ces dispositions , et fit 
ta n t  p a r  ses discours q u ’une p artie  des Suisses 
cam pés à  A ro n a  re jo ig n iren t le gros de 
l ’arm ée.
C e p e n d a n t, à la  faveur de ces le n te u rs , de 
ces irrésolutions et de ces querelles des S u isses, 
les F ran ça is  s’étaien t em parés de plusieurs 
places du  M ilanez . L a  prise de L od i é ta it su r­
to u t po u r eux  d’u n  g ran d  av an tag e ; e lle 'leu r 
r ’ouv ra it une  co m m u n ica tio n  avec l ’arm ée 
v é n itie n n e , e t ferm ait celle des Suisses avec 
leurs alliés.
Bataille de M arignan. D éfaite des Suisses.
C es divisions avaien t fait perd re  aux  Suisses 
u n  tem ps précieux. I l  fa lla it qu’ils fissent des 
efforts ex traord inaires de valeur p o u r le re­
g a g n e r; ils osèrent s’en fla tte r. I ls  so rtiren t 
donc de M ila n  et m arch è ren t ra p id em en t su r 
l ’arm ée fran ça ise , cam pée à  S a in t-D o n a to , 
en tre  M ila n  et M a rig n a n  ; et v in ren t l ’a tta ­
quer au  m o m en t où F ran ço is  I er, c ro y an t ses 
propositions acceptées, se reposait dans u n e  
en tière  sécurité . Ce fu t alors que se liv ra  cette 
fam euse b a ta ille  que le m aréch a l T riv u lce  
com pare , a in si que "celle de N ovarre  , à  des 
com bats de g é a n s , et où  les Suisses osèrent 
a ttaq u er jusque d an s ses re tran ch em cn s une  
an n ée  de m oitié  p lus forte que la  l e u r , et 
com m andée p a r  u n  p rince  d o n t la  présence 
red o u b la it encore l ’a rd eu r du  soldat. O n fit 
de p a r t et d ’au tre  des prodiges de valeur. L a  
n u i t  seule fit cesser le com bat q u i se renouvela 
le len d em ain  avec u n  nouvel aôh arn em en t. 
Dès l ’aube d u  jo u r o n  sonne la  charge ; a u  
p rem ier choc les Suisses fout p lie r les lansque­
n ets  et la  gendarm erie  française. L e  roi se m et 
à  la  tête de ces troupes ébranlées et les ram ène 
au  com bat. L a  v ic to ire , lo n g -tem p s in ce r­
ta in e  , sem ble déjà pencher du côté des Suisses, 
q u an d  l ’arrivée de l ’arm ée v én itien n e , con-
d u ite p a r  VAlviane  au  secours des F ra n ç a is , la  
décide en  faveur de ces derniers.
C ra ig n an t d ’être enveloppés p a r  des forces 
si supérieures, les Suisses se dé te rm inèren t à  
l a  re tra ite . E lle  s’exécuta avec u n  ordre a d m i­
rab le  ; ils ren trè ren t à  M ila n  avec leu rs b a ­
gages, leu rs b lessés, et douze b an n iè res  de 
lansquenets. I ls  sauvèren t tou te  leu r a rtille rie  
et ram en è ren t m êm e celle qu ’ils av a ien t prise 
la  veille à  leurs en n em is. L e u r contenance  
fière et assurée em pêcha de les poursu ivre  : le 
ro i le défendit. Cette journée où  la  v a leu r des 
Suisses p a ru t avec a u ta n t d ’éclat que dans leu r 
p lus b rillan te  victoire , coû ta  aux  deux p a rtis  
d ’illustres guerriers.
i c i  Suisses retournent chez eux . P a ix  avec 
la France.
R es-th és sans obstacle dan s M ila n  , les 
Suisses , m alg ré  les efforts du  ca rd in a l S ch in - 
n e r , p riren t le p a r ti  de re to u rn e r chez eux 
p a r  la  rou te  de Cdme et de B ellinzona. B ien­
tô t après tou t le M ilanez  fu t so u m is , e t le  duc 
de M ila n  a lla  ho n teu sem en t f in ir  ses jo u rs  en  
F ra à c e .
L a  disgrâce que les Suisses v en a ien t d ’es­
suyer , e t qu i é ta it presque sans exem ple 
dan s le u r h isto ire , l ’affliction générale q u i 
en  fu t la  su ite , e t le  m écon ten tem ent du
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peuple prêt à se soulever , déterminèrent 
enfin les cantons à écouter les ministres du 
roi de France qui proposaient de renouer 
une négociation. François I er ne m it aucune 
borne à ses offres ; cependant le refus qu’il fit 
de donner satisfaction aux cantons démocra­
tiques et aux Grisons sur l ’article de leurs 
conquêtes dans le M ila n ez , arrêta la  con­
clusion delà paix. D ’ailleurs les cantons étaient 
divisés ; huit seulem ent avaient accepté les 
prélim inaires d’une alliance avec la France , 
dont le plan avait été ébauché dans un  con­
grès assemblé à Genève par les soins du due 
de Savoie. Les cinq autres prétendaient qua 
leur alliance avec l’empereur ne leur permet­
tait pas d’y  consentir. La Suisse se voyait en ­
core menacée de divisions intestines , lorsque 
la  mort de Ferdinand le catholique aplanit 
ces difficultés. C harles, son petit-fils, fit la  
paix avec la  France ; M axim ilien  l ’im ita : 
enfin François I?r ayant consenti à laisser 
aux cantons et aux ligues grises leurs con: 
quêtes en Italie , le traité d’alliance entre la  
France et le corps helvétique , connu sous le 
nom  de Paix perpétuelle , fut signé à Fribourg, 
le  27 noyenabre i 5 i 6 .  Cette alliance célèbre 
fiut jurée ayec solennité dans la  cathédrale de 
P aris, par les députés Suisses, et ratifiée par 
le  roi qui leur fit rendre les m êm es honneurs 
qu’aux têtes couronnées.
L es Suisses fid è le s  à François I er. Combat de 
la  Bicoque.
D a n s  les guerres que F ran ço is  I er eu t k 
sou ten ir p e n d a n t son rè g n e , les Suisses se 
m o n trè ren t fidèles à  leurs traités. E n  A rto is , 
dans la  P ic a rd ie , ils  serv iren t avec d istinc tion  
d an s  les arm ées françaises. François I er , d it 
M a r tin  D u b e llay  dans ses m é m o ire s , marchait 
armé en tête devant le bataillon de ses Suisses qui 
lu i  dem andaient sans cesse de donner bataille , 
pour lu i fa ire  connaître le désir qu’ils avaient de 
lu i rendre service.
U n e  ligue s’é ta it form ée contre F ranço is I e r , 
en tre  le pape L éon  X  et C h a r le s -Q u in t, ré­
cem m ent proclam é em pereu r. L a  guerre  re­
com m ença  en  Ita lie  ; les Suisses y  partagèren t 
les revers des F ran ça is  que la  fo rtune  sem ­
b la it  avo ir abandonnés. O n  le u r  reprochera 
sans doute d ’avoir causé au  com bat de la  B i­
coque la  défaite de l’arm ée française , e t forcé 
en  quelque sorte le général Lautrec à liv re r 
ba ta ille  e t à a ttaq u er un  en n em i couvert d ’u n  
fossé large et p rofond  et d ’une  artille rie  form i­
dable . O n  les excusera peut-être en  pesan t a t­
ten tivem en t le m o tif  qu i les fit ag ir. L as  d ’a t­
ten d re  en  vain  le u f solde dans un- pays où les 
vivres é ta ien t très-chers , près de p é rir  de 
faim  , ils ava ien t déclaré à L au trec  la  résolu-
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tion q u ’ils ava ien t prise de re tou rner chez eux. 
E n  le forçant dé les m en e r à  l ’en n em i , ils 
c ru ren t prouver à  l ’E urope en tière  que ce p a rti 
ne le u r é ta it suggéré n i  p a r  la  c ra in te  n i  p ar 
la  m auvaise volonté. A u  reste, dan s ce com bat 
égalem ent con tra ire  au x  lois de la  discip line 
m ilita ire  et aux  p lan s du  général en  ch e f, 
ils ne  d ém en tiren t pas le u r  répu ta tion  , ils 
com battiren t avec u n e  in trép id ité  et une  fu ­
reur qu i ne pouvaien t être arrêtées que p a r la  
j position in ex p u g n ab le  de l ’en n em i qu i leu r 
fit perdre  l’élite de leu rs guerriers. L ’obstina­
tion q u ’ils m iren t à  ne  suivre aucune des lia« 
biles dispositions de L au trec  fu t encore p lu s 
funeste au x  F ran ça is  , pu isqu ’on les p riv a n t 
d’u n  succès que ta n t  de valeur a u ra it pu  obte­
nir p a r  des a ttaques m ieu x  d irig ées , elle en­
traîna la  perte d u  M ilanez .
'Les Suisses sauvent l’élite de l ’armée française.
j C e p e n d a n t  tous les p rinces Se déclaraien t 
:ontre la  F ran ce . L e  pape , l ’em p ereu r, le  ro i 
l’A ng le terre , le  duc de M ila n  et les G énois 
é ta ien t réu n is  p o u r l ’a ttaq u er. L a  diète hel- 
étique resta  fidèle à F ran ço is  I er m a lg ré  scs 
dversités. L ’em pereur so llicita en  v a in  les 
antons d’ab an d o n n e r la  cause de ce m o n a r -  
ue ; ils décidèrent au  con tra ire  q u ’on  lu i four- 
liait de nouveaux  secours. L a  cam pag lie
s’o.uvrît. Les Suisses eu ren t beaucoup à  souf­
fr ir  des disettes et des m alad ies.
L ’année  suivante , le  com bat de la  Sesia  les 
couvrit de g lo ire . L ’arm ée française te n ta it le 
passage de cette rivière , lo rsqu’elle fu t a ttaquée 
p a r  l ’arm ée im péria le  , com m andée p a r  le 
connétab le  de B ourbon . Dès la  p rem ière  c h a r­
ge , B onnivet qu i co m m an d a it l ’arm ée a  le bras 
fracassé ; le chevalier B ayard  est blessé m o r­
te llem en t; C onsternée de la  perte de ces deux 
ch efs , la  gendarm erie  française se re tire  en  dé­
so rd re .L ’en n em ilap o u rsu itav ec  ach arn em en t. 
I l  é ta it su r le  p o in t de l ’atteindée et de la  ta ille r 
en  p ièces, q u an d  les Suisses, réduits à six m ille 
h o m m e s , fo rm ent u n  b a ta illo n  ca rré , a rrê ­
te n t ,  p a r  u n e  résistance o p in iâ tre , l ’impétuo- 
. sité d u  connétab le  , et d o n n en t le tem ps à  la 
.gendarm erie de passer la  rivière. A in s i , l ’élite 
de l ’arm ée française d u t son salu t à la  bravoure 
de ses généreux alliés qu i p ay èren t d u  sang 
d ’u n  m illie r des leu rs e t de p lusieurs brave, 
cap ita ines la  gloire de l ’avo ir sauvée.
N ouveaux secours accordés à François I er- 
Bataille de Pavie.
P a r  sa v a le u r , son affabilité e t ses manière 
engageantes , F ranço is I er ava it su se cor 
ci lie r l ’estim e et l ’affection des Suisses. Ausi 
s’em pressèrent-ils l ’année  su ivante  de lu i foui
n ir  cle nouveaux  secours. Ce fut à cette époque 
que se l iv r a , sous les m u rs  de Pavic ', cette 
ba ta ille  si fatale à  la  F ra n c e , et où F rançois I ev 
pe rd it l ’I ta lie  e t sa liberté. O n  ne  peu t a ttr i­
buer qu ’à la  p révention  n a tio n a le  l ’im p u ta tio n  
faite aux  Suisses p a r  quelques h istoriens f ra n ­
çais d'avoir f u i  le jou r du combat et m ôm e de ne 
s’être pas défendus vaillam m ent. I l  suffira de 
d ire  , po u r les d iscu lper, que cette b a ta ille  leu r 
coû ta  sept m ille  hom m es don t trois m ille  tués. 
O11 ne  supposera p as , sans dou te , que ces trois 
m ille  m orts qu i fa isaien t p lus du  tiers de leu r 
nom bre  ré e l , se so ient laissés tu er sans résis­
tance . D eux fois ils dem andèren t a u  ro i la  
perm ission  d ’a ttaq u er e t de poursuivre les I m ­
périaux  dans le m o m en t où ils se re tira ie n t, 
ce q u i prouve l’envie q u ’ils ava ien t de com ­
b a ttre . D ’ailleu rs , la  conduite de ceux qu i for­
m a ie n t la  garde du  ro i , e t q u i tous se firent 
tu e r  en  vo u lan t sauver ce p r in c e , défend sans 
doute assez la  gloire des Suisses, que des his- 
to rien sm a l in s tru its  o n t attaquée p a r  des repro­
ches peu  fondés.
Commencement et progrès de nouvelles opinions 
religieuses en Suisse. Guerre de Capei.
D  Ansie seizième siècle, de nouvelles op in ions 
religieuses se rép an d iren t chez toutes les n a tio n s 
de l ’E urope. P resque parto u t elles p rodu isiren t 
des com m otions po litiques ; presque p a rto u t
.elles a llu m èren t des guerres civiles et é trangè­
res.D e g rands abus s’é ta ien t glissés dans l ’église : 
e n  vou lu t les réfo rm er. Z w ing le  en  S u isse , 
L u th e r  en  A lle m a g n e , s’élevèrent avec force 
contre  le trafic des indulgences , et a ttaq u èren t 
b ien tô t après les trad itio n s  h u m a in e s , le luxe  
ru in eu x  et les cérém onies du  cu lte . Persuadés 
que l ’E c ritu re  S a in te  é ta it la  seule règle de fo i, 
ils prêchèren t cette doctrine à  leu rs com pa­
trio tes. I ls  eu ren t b ien tô t de n o m breux  d is­
ciples q u i trav a illè ren t avec a rd eu r à  h â te r  la  
révo lu tion  que leu rs m a ître s  av a ien t com ­
m encée.
Ce fu t su rto u t à Z u rich  que cette nouvelle 
doctrine trouva de zélés p artisans. T o u t ce c a n ­
ton  se déclara  p o u r la  réform e. B erne hésita  
quelque tem ps ; m ais la  volonté ferm e et p er­
sévérante de ses conseils , et le zèle de ses p ré­
d icateurs trio m p h èren t de tous les obstacles ; 
et tou t ce can to n  su iv it l’exem ple de celui 
de Z u rich . L u c e rn e , U r i  , Schw itz , U n d er- 
w a ld , Z u g , F rib o u rg  restèren t fidèles h l ’église 
de R o m e ; e t les quatre  au tres can to n s, la  p lu ­
p a r t  p artagés sur le  sujet de la  re lig io n , res­
tè ren t neu tres . Les villes de S a in t - G a l l ,  
B ienne et M ulliau sen  p r ire n t p a r ti  p o u r la  
réform e. B âle et C o n stan ce , après de vives 
ag ita tions , em brassèren t aussi la  re lig ion  p ro ­
tes tan te . L es can tons catho liques a y a n t fa it 
entre eux une  a lliance po u r la  défense de le u r
fo i, les can tons de B erne et de Z u rich  s’u n i­
re n t aussi p a r  u n  tra ité  auquel accédèrent p lu ­
sieurs états helvétiques.
C ependan t la  guerre  civile para issa it inév i­
ta b le ; les esprits s’aig rissa ien t de jo u r en  jou r. 
L es can tons neu tres s’efforcèrent en  v a in  de la  
p réven ir. O n  a rm a  de p a r t  et d’au tre . V in g t- 
quatre  m ille  Suisses é ta ien t su r le p o in t de 
s’en tr’égorger, lorsque Jean A lb y , la n d a m m a ii 
de C la r is , sollicita  si v ivem ent les co m m an - 
dan s des deux arm ées de suspendre leurs fu­
reu rs , qu ’ils consen tiren t à u n e  trêve. O n  con­
v in t de ten ir  u n  congrès à  A rau . L à  les m é­
d ia teu rs des can tons neutres firen t accepter 
aux  deux p artis  une  pacification  avantageuse 
po u r les réform és. Cette querelle  fut te rm in ée  
ou p lu tô t a sso u p ie , a v a n t m êm e q u ’on  eû t 
tiré l ’épée. A in si se te rm in a  ce qu’on appela 
dan s la  su ite , la  p rem ière  guerre  de Capei.
Progrès de la ■ religion réformée. Ligue de 
Smalealden.
L e s  réformés auraient p u , e n  prenant 
des mesures sages et m odérées, m aintenir la  
paix avantageuse qu’ils venaient de conclure ; 
•mais les efforts qu’ils firent pour propager leur 
croyance par toutes sortes de m oyens , entre­
tenaient le ressentim ent des catholiques. Leur 
conduite envers l ’abbé de Saint-G all n ’y  co n -
tr ib u a  pas m o ins ; ils refusèren t de le recon­
n a î t r e ,  à  m o ins q u ’il ne p ro u v â t , p a r  l ’E c r i­
tu re S ain te , que les in stitu tio n s de la  vie m o n a ­
cale , ses règles et ses vœ ux é ta ien t approuves 
p a r  le ciel. E n  v a in  leu r opposa-t-il les tra ités 
en  vertu  desquels ses prédécesseurs avaien t 
jo u i de cette riche p re la tu re , i l  fu t forcé de se 
re tire r à  Bregenlz , où ses m oines et lu i  s’éta­
b lire n t sous la  p ro tection  de l ’em pereur.
L e  clergé catholique ne  nég ligeait r ie n  de 
son côté pour ram en er le peuple à l ’an c ien n e  
croyance ou l ’y  afferm ir. A  R o tk w il , i l  ava it 
fa it chasser tousles protes tans qu i se réfugièren t 
à  S tra sb o u rg , à C onstance et su rtou t à Z u rich . 
L e  m a in tie n  de la  tran q u illité  para issa it im ­
possib le.
L es peuples de la  Thurgovie, du  R h in ta l et 
d n  com té de B aden se décidèrent p o u r la  re li­
g ion  réform ée. M o ra t , L au san n e  , N eufcliâtel 
accu e illiren t cette doctrine. M a is , au  m ilieu  
de tous ces succès, u n  orage se fo rm ait contre 
elle. Charles- Q u in t , qu i , l ’année précédente, 
ava it fa it la  paix  avec la  F ra n c e  et avec le 
p a p e , avait p rom is à  ce dern ie r de faire ren tre r  
les protestans dans le devoir. I l  convoqua une 
d iète à A usbourg . L e langage m en açan t que 
les catholiques y  firen t en tendre  effraya les 
p ro te s ta n s , et les dé te rm ina  à a lle r fo rm er à 
Sm alcalden  , pour défendre le u r  re lig ion  et
d e  l ’ h i s t o i r e  d e  l a  s u i s s e .  3 a i  
leurs d ro its , cette ligue fam euse don t Philippe  
le M agnan im e , landgrave  de H esse , et l ’élec­
teu r de S a x e , fu ren t les chefs.
Guerre entre les cantons. Bataille de Capei.
Journée du M o n t de Z u g .
N ous passerons sous silence les d ivers évé- 
n em ens qu i précédèrent la  rup tu re  en tre  les 
deux p a r t i s , et qu i n ’c.Tren t r ie n  de re m a r­
quab le  ; nous n e  parlerons pas du  schism e q u i, 
à  cette é p o q u e , s’en rac in a  dans le sein  de 
l ’église pro testan te  au  su jet de la  présence d u  
' C hrist dans l ’E u c h a ris tie , n i  de cette secte 
d 'anabap tistes qu i affligeait l ’u n e  et l ’au tre  com ­
m u n io n  p a r des désordres d o n t elle é ta it la  
source , et don t le c h e f , Je a n  de L e y d e , f u t  
p u n i du plus cruel supplice 5 nous n ’en tre tien ­
d rons m êm e pas nos lecteurs des d iè tes, des 
conférences tenues pour rapprocher les esprits, 
n i  des efforts que firen t les can tons neu tres e t 
l ’am bassadeur de F ran ce  po u r ré tab lir  la  co n ­
corde p a rm i les.confédérés; m ais  on  voudra 
co n n aître  sans doute les m otifs q u i déterm i­
n è re n t les deux p a rtis  à en  ven ir aux  m ainsv  r 
Les inform és vou la ien t que les catho liques 
donnassen t il leurs sujets la  liberté  de lire  
l ’E critu re  S ain te . Ceux-ci p ré ten d iren t q u ’ils 
n ’avaien t pas le d ro it de l’exiger, et qu ’ils m a n ­
q u a ien t en  cela au  dern ie r tra ité  , p a r lequel
ils s’é ta ien t engagés à les la isser vivre en paix  
<lans le  re lig ion  de leu rs pères. M ais ce qu i 
excita  su rtou t le ressen tim en t des ca th o liq u es , 
ce fu t l ’in te rd ic tion  du  com m erce prononcée 
con tre  eu x , et que Z w ing le  lu i-m êm e désap­
prouva. Cette m esure  acheva d ’exaspérer le 
peuple des c in q  can tons : ils en trè ren t les p re­
m iers en  cam pagne.
Cette guerre  n e  fu t pas favorable aux  réfor­
m és. L e défaut de résolution  et su rtou t de 
su b o rd in a tio n  causa leu r défaite. A  C a p e i , 
Jauch  , cap ita in e  d ’U r i ,  guerrier aussi in tré ­
p ide q u ’expérim enté) les b a tt i t  com plètem ent; 
ils  a b a n d o n n è ren t leu rs drapeaux  et le u r  a r ­
tille rie . Ce fu t dans ce com bat que Z w ing le  
p erd it la  vie. O n  v it alors de quel aveug lem ent 
la  vengeance et le fanatism e relig ieux  peuven t 
ren d re  les hom m es capables. D ès que le corps 
de Z w ing le  fut re c o n n u , les va inqueurs firen t 
le  procès à son cadavre , et le condam nèren t à  
être écartelé p a r  le bou rreau  et rédu it en  cen­
dres. Ce ju g em en t insensé eut son exécution.
rLa journée du M o n t de Z u g  ne  le u r fu t pas 
m o in s funeste. Q uoique de beaucoup supé­
rieurs en  nom bre  aux  ca th o liq u es, ils  fu ren t 
com plètem ent défaits. Les réform és nePdurent 
a ttr ib u e r ce second revers q u ’à leu r désun ion , 
à  leu r irrésolution et à  leu r découragem ent. 
L es; ca tho liques, au  co n tra ire , d u ren t leurs
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succès à  l ’accord , au  zèle et à la  su bord ina tion  
q u i com pensèrent chez eux ce qu i le u r m a n ­
q u a it en  forces réelles.
P a ix . Conduite courageuse de l’avoyer de 
Soleure.
C e p e n d a n t  i l  ex ista it dans les deux partis- 
des hom m es sages et m odérés qu i ne p o u v a ien t 
voir sans frém ir les m au x  qu i m en aça ien t leu r 
m alheureuse  p a trie . I ls  gém issaien t en  voyant- 
des alliés et des frères s’e n tr ’égorger, et détru ire  
a in si de leurs propres m a in s  l ’ouvragé de ta n t  
d ’annéesetde  ta n t d ’effortshéro ïques,cettecon- 
féd é ra tio n q u ifa isa itl’ad m ira tio n d e  toute l ’E u ­
rope et su r laquelle  reposaien t la  tra n q u illité  et 
la  gloire de la  n a tio n . Ils  redoublèren t de zèle 
p ou r rapprocher les esprits.
D ’u n  au tre  côté , les états neutres, dé la  
Suisse e t les voisins intéressés à  m a in te n ir  là  
confédération secondèrent leurs efforts. O n  s’as­
sem bla à  B rem garten . Les deux p a rtis  dési­
ra ie n t égalem ent la  paix . E n f in ,  après b ien  
des d ébats, elle fu t signée d ’abord  p a rle  can to n  
de Z u r ic h , et peu  de tem ps après p a r  celu i de 
B erne. L es co n d itions, com m e 011 do it le 
c ro ire , fu ren t toutes à  l ’avantage des vain ­
queurs.
L a  p a ix  n e  fu t pas p lu tô t ré ta b lie , que les 
catholiques c ru ren t devoir resserrer dâvantage 
les nœ uds qu i les un issa ien t. Les pro testar«
opposèrent à  celte ligue une  ligue  sem blab le . 
A in s i la  Suisse eu t le m a lh eu r de voir se for­
m e r  dans son sein  deux p artis  toujours p lus ou 
m o ins jaloux  l ’u n  de l ’a u tre , et qu i s’obser­
v a ien t sans cesse avec défiance. C ependan t , 
p a rto u t les réform és éprouvaien t le sort des 
vaincus. L e can to n  de Soleure , d o n t une  p a r­
tie  avait em brassé la  réform e, et qu i avait dans 
cette guerre fo u rn i des secours aux B ernois, fu t 
condam né p a r  les catholiques à  p ay er une  
forte am ende. L es Soleurois refusèrent de se 
soum ettre . Les deux p artis  p r ire n t aussitôt les 
arm es. O n  a lla it en  v en ir au x  m ain s , q u an d  
l ’avoyer N ico las de W engen  se précipite au  
m ilie u  de ses concitoyens, couvre de son corps 
u n  can o n  po in té  contre les réform és, e t p ré­
v ien t a in s i le carnage. Les réformés , p lus fai­
b le s , fu ren t obligés de céder; ce qu i afferm it 
la  re lig ion  catho lique dans ce can to n , q u i, avec 
celu i de F r ib o u rg , a b an d o n n a  le p a rti réform é 
et se jo ig n it aux c in q  can tons.
'A lliance . Guerre avec Berne et Fribourg. L educ  
de Savoie veu t rompre cette alliance.
C o m m e  l ’histo ire de Genève com m ence à  se 
l ie r ,  à  l ’époque où nous som m es parvenus , 
avec l ’h isto ire de la  Suisse, nous croyons de­
v o ir je te r u n  coup, d ’œ il rapide su r les divers 
événem ens d on t ce petit éta t fu t le th é â tre , et 
q u i précédèrent sou entière indépendance.
D epuis long-tem ps les ducsdeS avo ieavaien t 
ten té  d’asservir G enève. C harles I I I  fu t celu i 
qu i se m o n tra  l’en n em i le plus déclaré des 
G énevois , et qu i a tta q u a  le u r  liberté  avec le 
p lu s  de persévérance. Ceux-ci , po u r se sous­
tra ire  à la  ty ran n ie  du  d u c , s’a lliè ren t succes­
sivem ent avec F rib o u rg  et1 B erne. Ces deux 
can tons s’engageaien t à les défendre contre 
qu iconque voudra it les a ttaq u er. L e  duc fit do 
v ain s  efforts pour rom pre  cette a lliance . I I  
p ré tend it que les G énevois é ta ien t ses sujets : > 
ceu x -c i, red o u b lan t d ’a rd eu r po u r la  défense 
de leurs d ro its , les justifièren t devan t la  diète 
des can tons. E n fin  le d u c , ren o n çan t aux  n é ­
gocia tions, fit m arch er des troupes contre eux. 
I l  fu t secondé dans ses desseins p a r  des gen­
tilshom m es savoyards, q u i ,  sous le n o m  de 
confédérés de la cuiller, ravageaien t les posses­
sions des G énevois e t les environs de leu r 
ville .
Les Bernois arment pour défendre Geneve.
D iète de Payerne-
C e p e n d a n t  le sort des G énevois devenait d e  
jo u r en  jo u r p lus m a lheu reux . L e  duc de Sa­
vo ie , le u r  évêque, les gentilshommes de la 
cuiller se réun issa ien t pour h â te r le u r  ru in e . 
C’en é ta it fait de ces nouveaux  rép u b lica in s , 
s’ils  n ’eussent m on tré  u n e  ferm eté in éb ran -
lab lc , et s’ils n ’eussent été décidés à  tou t souf­
frir  p lu tô t que de re to m b er sous le joug .
L a  régence de Berne n e  pu t vo ir avec in d if­
férence le danger qu i les m en aça it. U n e  arm ée 
bernoise fu t m ise su r pied  pour voler à  leu r 
défense. L e duc n ’a tten d it pas son arrivée 
po u r d em an d er la  pa ix . I l  a ttr ib u a  to u t le m a l 
qu i av a it été fait au x  gen tilshom m es de la  
cu ille r. U n e  diète s’assem bla à  P ay erne. O n 
y  m a in tin t l ’a lliance  de Genève avec les can ­
tons ; on  ren d it au  duc le  d ro it de faire exercer 
à  Genève la  justice en  son n o m , sous la  ré­
serve expresse des droits de l ’évêque et des p r i­
vilèges de la  ville . L e  duc y  fu t condam né à 
pay er à  chacune des tro is villes de B e rn e , 
F rib o u rg  et G enève 7 ,000  écus, p o u r dédom ­
m ag em en t des hostilités com m ises p a r  ses su ­
jets. E n f in ,  p o u r g a ra n tir  l ’exécution de ce 
tra ité , le duc engagea son p a ys de Vaud.
Genève embrasse la religion réformée. Rupture 
de son alliance avec Fribourg.
M a l g r é  la  pa ix  conclue avec G enève, le 
duc n e  cessait de l ’in q u ié te r p lus ou m oins 
ouvertem ent. Cette conduite ir r i ta  te llem en t 
les conseils de B erne et de F rib o u rg , qu ’ils re­
fusèrent de renouveler leu r a lliance  avec lu i.  
B ien tô t les Genevois acq u iren t la  preuve que 
le u r évêque s’éta it ligué  secrètem ent avec ce
prince . Dès lo rs , ne  vo y an t plus en  lu i qu ’un  
ennem i perfide, ils ne  respectèrent n i  le carac­
tère don t il é ta it revêtu, n i  son au to rité . Peu de 
tem ps ap rès , l ’évêque, fe ig n an t de craindre  
pour sa vie, so rtit de Genève le i 5  ju ille t i 5 3 3 , 
m alg ré  les rem on trances des conseils.
L a  s itua tion  des Génevois n ’éta it pas h eu ­
reuse : m enacés au  d eh o rs , ils é ta ien t encore 
divisés au  dedans. L a  réform e faisait chez eux 
de rap ides progrès. D eux  p a rtis  se p ro n o n ­
cèrent dans ce p e tit é ta t. O n  se p o rta  au x  der­
nières extrém ités. Des m e u r tre s , des assassi­
n a ts ,  le  père p rê t à  égorger son f ils ,  le frère 
altéré d u  sang  de son frère , te l fu t le triste  
spectacle que Genève offrit p en d an t quelque 
tem ps. E n fin  la  re lig ion  réform ée eu t le dessus.. 
Les F ribourgeo is f iren t de vains efforts po u r 
m a in te n ir  le  catholicism e. L e  crédit de Berne 
l ’em p o rta ; ce qu i occasionna la  ru p tu re  de- 
l ’a lliance  q u i , depuis h u it an s  , ex ista it en tre  
F rib o u rg  et G enève, et qu i avait été si utile ä 
cette dernière ville.
L e  duc de Savoie c o n tin u a it ses vexations 
contre Genève. L a  noblesse de ses états, jo in te  
aux partisan s de l ’évêque, exerçait ses b r ig a n ­
dages ju sq u 'au x  portes de cette ville. B ien tô t 
le duc o rdonna  queG enève fû t p lus é tro item ent 
resserrée, po u r em pêcher q u ’il  n ’y en tra i des 
vivres de ses états. L e  courage des h ab itan s  ne 
fit que s’accroître avec le  danger. L a  nécessité
en  ava it fa it des soldats pa tiens et in trép ides 5 
ils fortifièrent leu r ville 7 et poussèrent l ’am o u r 
de la  pa trie  ju squ ’à  en  sacrifier u n e  partie  
pour assurer la  défense du  reste.
L es B erno is, ind ignés de la  conduite  du  duc 
envers leurs a l l ié s , eu ren t recours au  seul 
m oyen  qu i leu r res tâ t p o u r arrê te r les en tre­
prises de ce p rince  obstiné. I ls  lu i  d éc la rè ren tla  
guerre  sans p lus de délai ? après avoir envoyé 
à  tous les can tons et les états confédérés u n  
m anifeste dans lequel é ta ien t exposés les m otifs 
de leu r conduite . Notre honneur, d isaient-ils ? 
est absolument intéressé à secourir un peuple in ­
justem en t persécuté en haine de sa religion : s i 
nous Vabandonnions , ce serait une tache don t 
nous ne nous laverions jamais.
L ’occasion de faire la  guerre au  duc ne  
pouvait être p lu sfav o rab le , puisque F ranço is  I fir 
v en a it aussi de la  lu i  déclarer. Les hostilités 
su iv iren t de près cette déclaration  ; e t le 21 
jan v ie r  i 5 3 6 , l ’arm ée b e rn o ise , forte de sept 
m ille  hom m es , se in it  en  m arche pour con­
quérir tou t le  pays entre M o ra t et Genève. 
Cette conquête ne  coû ta  au x  B ernois q u ’une 
m arche  d ’env iron  onze jours. Les châteaux  
a p p a iten an s aux  gentilshommes de la cuiller, 
fu ien t pillés et b rûlés. E n fin  quelques sem aines 
suffirent aux Bernois pour se rendre m aîtres du 
p a ys  de V a u d , de l’évêcké de Lausanne  7 du 
pa ys de G ex  et de la province du Chablais. Les
F ran ça is  en levèrent au  duc la  Savoie , la  
B resse, T u r in  et tou t le P iém o n t.
D élivrés de la  c ra in te  des com plots et des 
hostilités du  duc de S av o ie , les Génevois qu i 
s’é ta ien t m on trés si dignes de le u r liberté 
toutes les fois q u ’elle avait été a ttaquée , t r a ­
vaillè ren t à l’afferm ir. I ls  renouvelèren t leur 
tra ité  de com bourgeoisie avec Berne , et ré­
g lèren t ce q u i reg ard a it la  re lig ion  et le gou­
vernem ent. I ls  fondèren t des h ô p itaux  , u n  
collège pour la  jeunesse , et ré tab liren t l ’u n io n , 
le bon  ordre et la  pureté des m œ urs dalïs leu r 
v ille . A in si ce peuple ig n o ra n t, superstitieux , 
peu réglé dans ses m œ u rs , dev in t en  peu de 
tem ps labo rieux  et sage, s’ad o n n a  aux  a rts  
et au  com m erce , et o b tin t m êm e dans les 
sciences des succès rem arquab les .
F idélité  des Suisses a u x  rois de France.
F r a n ç o i s  I er , en  persécutan t les réform és 
dans ses états , avait m écontenté les can tons 
de Z urich  et de B erne. A ussi lorsque ce p r in c e , 
vou lan t ten ter de nouveau  la  conquête du  M i- 
lanez , fit dem an d er des troupes aux  can to n s , 
B erne et Z u rich  ne vou lu ren t lu i  accorder 
aucune levée d’h o m m es, et trava illè ren t m êm e 
avec a rd eu r , quoique sans succès, à  faire em ­
brasser le m êm e systèm e au x  au tres can tons. 
M ais , peu  de tem ps après, ce p rince  regagna 
leu r affection , en  accordant à  leu r prière la
n eu tra lité  de la  Tranche-Comté : dès lors ü  lu i 
fu t perm is , à  différentes époques , de lever 
en  Suisse des corps considérables qu i lu i  re n ­
d iren t des services signalés tou t le reste de son 
règne.
D an s toutes les occasions on  les v it se dis­
t in g u e r p a r  le u r fidélité et sou ten ir l ’ancienne 
rép u ta tio n  de la  va leur helvétique. E n  i 5 3 y , 
h u it  m ille  Suisses et G risons co n trib u èren t à  
sauver la Provence. U n  an  ap rès , qu inze  m ille  
se jo ig n en t à  l ’arm ée française envoyée en  
P iém o n t sous les ordres du  d a u p h in ;  leu r 
bravoure  assure le  succès de l ’a ttaq u e  d u  
Pas-de-Suze , e t accélère la  prise de la  ville de 
Veillane. L e revers q u ’ils éprouvèrent à M o n ­
davi ^  o ù , m algré  u n e  cap itu la tio n  , ils fu ren t 
en  p a rtie  m assacrés , ne  ra le n tit pas leu r 
a rd eu r. Les p la ines de Cérisoles , où  les F ra n ­
çais rem portè ren t su r les Im p ériau x  une  vic­
to ire com plète qu i le u r assura la  possession 
du  P iém o n t et de la  Savoie , fu ren t encore 
tém oins de le u r va leur : ils s’illu s trè ren t d a n s  
cette journée . Guillaume Frœlich  , leu r colo­
nel-général , s’y  couvrit de gloire ; i l  fu t créé 
chevalier sur le ch a m p  de bata ille  p a r le p rince  
d ’E n g h ien . O n  v it en co re , en  i 5 4 4 ? d ix  mille- 
Suisses et six m ille  G risons accourir à  la  dé­
fense de la  F ra n c e  attaquée , d u  côté de la. 
C ham pagne, p a r  u n e  arm ée que C harles-Q u in t 
c o m m an d a it en  personne.


Fidèles alliés des rois de F ran ce , on  les v it, 
sous H e n ri I I ,  com battre  les A nglais dans le 
B ou lonnais , défendre en  Ita lie  Octave Farnese, 
duc de P a rm e , a ttaqué p a r le pap e ; conquérir, 
avec les F ran ça is , M etz, T o n i, V e rd u n  et le du­
ché de L u x em b o u rg , e t s’illu stre r à  la  bataille  
de R en ti , où l ’arm ée française défit les Im p é ­
riau x  sous les yeux m êm es de le u r souverain .
E n fin  011 peut dire à  leu r g lo ire que q uo i­
que l’épu isem ent des finances em pêchât sou­
ven t les rois de Â a n c e  d’acqu itter leu r solde, 
ils leu r restèren t t^ ijo u rs  fidèles. S o u ven t , d it 
du B ellay  dans ses m ém oires , des colonels e t 
des capitaines suisses fa isa ien t des avances de 
leur propre argent pour solder leurs troupes; et 
ces troupes ne l ’en servirent pas avec moins de 
zèle , quoique sûres d ’être tard ou p o in t payées.
Les cantons catholiques prennent part aux  
guerres de religion en France. Sage conduite 
des cantons protestons. L es Suisses sauvent 
Charles I X .
T a n d i s  que la  tolérance p e rm etta it aux  
Suisses et aux A llem ands de goû ter , sous le 
règne tran q u ille  de F e rd in a n d , successeur de 
C h a rle s -Q u in t, les douceurs de la  p a ix  , le 
fanatism e avait choisi la  F ran ce  po u r être le 
théâtre de ses fureurs , et y  ra llu m e r les feux 
de la  guerre civile. D eux p a rtis  se fo rm èren t,
celui des G uises e t celu i des princes du  sang. 
L a  m in o rité  de C harles IX  ne fit qu ’accroître 
le u r an im osité . Les deux factions cherchèren t 
à  se p rocurer des aux ilia ires en  Suisse.
O n  ne  sau ra it trop  louer la  conduite que 
tin re n t les can tons pro testans d ans ces mo- 
m ens’d ’égarem en t et de fureur. Les catholiques 
ava ien t accordé des secours à  C harles IX . Ce 
p rince en  d em an d a  égalem ent aux  can tons 
protestans qu i les lu i re fu sè re n t, le reg a rd an t 
com m e l’en n em i de leu r relig ion 5 m ais , en 
m êm e tem ps , ils en  refusèren t au  p rince de 
Condé , quo iqu ’il fût de leu r co m m u n io n  , 
le u r  conscience ne  leu r p e rm ettan t pas , d i­
saien t-ils , de favoriser u n  sujet rebelle qui fai- 
sa it languerre à  son souverain .
P lusieu rs généraux  et officiers suisses se dis­
tin g u èren t dans ces guerres. O n  cite avec éloge 
les nom s de Guillaume Frœlich , d o n t nous 
avons déjà parlé  , qu i périt g lorieusem ent en  
rep ren an t Bourges et R o u en  ; de Tamman , 
de L ucerne  , tué à la  b a ta ille  de D reux  , e t de 
beaucoup d’au tres don t les actions glorieuses 
se trouvent consignées dans l ’histo ire m ilita ire  
des Suisses. P a rm i ces braves officiers , Louis 
F fiffe r , de L u c e rn e , s’acqu it u n e  gloire im ­
m orte lle , e t m érita  la  reconnaissance des f r a n ­
çais en  sauvan t le ro i et toute sa coup rr ;
C harles IX  é ta it à  M onceaux  , m a iso n  de 
p laisance en  B rie , q u an d  les chefs d u  p a r ti
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hugueno t r é s o lu re n t, d’après l ’avis de l ’a m i­
r a l ,  d’enlever le ro i. O n  ne  fu t pas p lus tô t 
inform é de ce p r o je t , que le  r o i ,  la  reine et 
1 toute la  cour se re tirè ren t en  toute diligence à 
M eaux  ; et l ’o n  fit p a r tir  su r-le-cham p des 
courriers po u r po rter aux  S u isses, qu i éta ien t 
h C h â te a u -T h ie rry , l ’ordre de se rendre auprès 
d u  ro i.
C ependant le ro i é ta it in ce rta in  su r le  p a r ti  
qu ’il devait p rend re . D ev ait-il tâch er de re ­
gagner P a ris  ? devait-il rester à  M eaux  ? l ’u n  
et l ’au tre  p a rti para issa it égalem ent dange­
reux . P our gagner P a r is , on  ava it d ix  lieues 
à  fa ire , e t l ’on  n ’ava it pas de cavalerie q u ’on  
p û t opposer à celle des ennem is. D ’au tre  p a r t, 
M eaux  é ta it sans fortifications , san s  v iv res, 
sans m u n itio n  de guerre : en  y  r e s ta n t , le  roi 
se voyait exposé à y  être enveloppé et forcé de 
se rendre .
L a  cour é ta it dans la  p lus cruelle in ce rti­
tude q u an d  le brave PfifFer, colonel des Suisses, 
d em an d a  à être in tro d u it d an s  le  c o n se il, e t 
supp lia  le roi de s’ab an d o n n er à  la  v a leu r et à 
la  fidélité de ses soldats. L a  p ru d e n c e , la  b ra ­
voure et l ’expérience de PfifFer é ta ien t b ien  
connues ; aussi le conseil se d é te rm in a  aussi­
tô t po u r la  re tra ite . L e  le n d e m a in , 28 sep­
tem bre  i 5 6 y., le,s Suisses sq ran g è ren t en  ba­
ta ille  à  u n  q u a r t de lieue de la  v il le , où le ro i 
v in t les jo ind re  avec toute sa cour. I ls  for-
n iè re n t aussitô t u n  b a ta illo n  carré , y  enfer­
m èren t , com m e dans u n e  c ita d e lle , ce p ré­
cieux dépôt confié à  le u r  fidélité et à  le u r  
courage , et se m ire n t en m arch e  te n a n t leurs 
p iques croisées. I ls  n ’a v a ie n t pas fa it qua tre  
lieues, que six cents ch ev au x , conduits p a r  le 
p rince de Condé et p a r l ’a m i r a l , s’approchè­
re n t p ou r enfoncer les Suisses : m ais leurs 
efforts fu ren t inu tiles  ; la  con tenance guer­
rière des Suisses les força de s’élo igner. O n  
co n tin u a  la  m arche  qu i se fit tou jou rs en  b o n  
o rd re , m algré  les diverses a ttaques de la  cava­
lerie  hugueno te . E n fin  le p rince  de Condé 
n ’a y a n t p lus d ’espoir de ro m p re  les S u isses, 
cessa de les harce ler. T ro is  cents c a v a lie rs , 
b ien  arm és , p artis  de P a ris  p o u r v en ir au - 
devan t de la  c o u r , la  ren co n trè ren t au  B our- 
get. L e  ro i , la  re in e  et le u r  suite p riren t les 
devants avec cette escorte et a rriv èren t à  P aris  
sains et saufs.
L e  len d em ain  les Suisses y  en trè ren t aux  
acclam ations d u  peuple. L e  ro i a lla  lu i-m êm e 
les recevoir à la  porte S a in t-M a rtin . I ls  eu ren t 
cette fois le b o n h eu r de sauver la  m onarch ie  
française. V ers la  fin  d u  siècle d e rn ie r, si le 
succès ne  co u ro n n a  pas leu rs efforts, ils  m o n ­
trè re n t du m o ins qu’ils savaien t rester fidèles 
ju sq u ’à  la  m ort aux  princes heureux  ou m a l­
h eu reu x  qu ’ils ju ra ie n t de défendre. S i , dans 
cette occasion , la  fortune eû t secondé leu r cour
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rage, nous au rions évité b ien  des m a u x , et 
nous n ’au rio n s pas à  p leu re r la  m o rt d ’un  
prince q u i p e u t , sans c o n tre d i t , passer pour 
le m eilleu r e t le p lus ju ste  des ro is.
Les Bernois so n t forcés de rendre à Emmanuel-
Philibert une partie  de leurs conquêtes. Leur
alliance avec ce prince.
D a n s  le m êm e tem ps, les can tons n ’éta ien t 
pas sans inqu ié tu d e  po u r leu rs propres états. 
E m m a n u e l-P h ilib e rt, duc de S av o ie , à  qu i la  
roi de F ra n c e , son beau-frère, v enait de rendre 
la p lus g rande  p artie  de ses é ta ts , ava it formé 
le projet de se faire restituer la  p artie  que 
Berne , F rib o u rg  et le V ala is  ava ien t gardée. 
Pour y réussir, i l  com m ença p a r se m énager 
Fappui des can tons catho liques : i l  renouvela 
l’alliance que son père avait faite en  i 5 i a  avec 
six de ces can tons. B e rn e , q u i v en a it de refu­
ser de s’a llie r avec C harles I X ,  n e  pouvait 
compter su r l’appu i de ce prince. O n  se lig u a  
contre ce can to n  pour l’ob liger à  en tam er u n e  
négociation avec le  duc. D eux  congrès se t in ­
ren t, l ’u n  à  N eufchâlel, l ’au tre  à B âle. R ie n  
n’y fu t décidé. L es négociations fu ren t re­
nouées à  B e rn e , e t les B erno is , forcés de céder 
aux in stances de la  p lu ra lité  des c a n to n s , 
achetèrent la  paix  d u  sacrifice d’une p artie  
de leurs conquêtes. P a r  le tra ité , les Génevois 
Se viren t séparés des états de leu rs alliés.
C ependan t E m m an u e l-P h ilib e rt , q u i cher­
ch a it . à  profiter des m a lh eu rs  de la  F ran ce  
p o u r trav a ille r à  son ag ran d issem en t, sen tit 
com bien il lu i im p o rta it de m énager les Suisses 
et su rtou t les B ernois leurs voisins. I l  so llic ita  
leu r a lliance ; les B ernois la  lu i a c c o rd è re n t, 
à condition  q u ’il reco n n a îtra it l ’indépendance 
de Genève. L e  duc p ro m it q u ’il la issera it à 
cette ville la  jouissance de l ’éta t pa is ib le , de 
la  liberté du  com m erce , et de tous les av an ­
tages qu ’elle s’é ta it procurés. D ’après cette 
conven tion  , l ’a lliance  fu t conclue et signée à 
C bam béry  et à Berne le  18 m a i e t le 10 ju in  
1670. N eu f an s  ap rès , la  cour de F ran ce  se 
ré u n it aux  can tons de B erne’et de Soleüre pour 
assurer l ’indépendance de G enève.
Projet du duc de Savoie contre Genève. I l  est 
forcé d’y  renoncer.
E m m a n u e l ,  re lig ieux  observateur des traités, 
n ’in q u ié ta  pas ses sujets réform és du  pays de 
Gex et de C hablais. T a n t  qu ’il v é c u t, G enève 
jo u it de quelque tra n q u illité ; m ais  son suc­
cesseur , to u rm en té  p a r  l ’am b itio n  et la  ven­
geance , renouvela  b ien tô t les entreprises au x ­
quelles son père ava it renoncé.
L e pape Grégoire X I I I , effrayé des progrès 
de la  ré fo rm e, pressait les p rinces restés fidèles 
à l ’église de form er u n e  sain te croisade pour 
a ttaq u er et détru ire les protestans. Le duc de
Savoie sé chargea de soum ettre Genève , u n e  
des capitales de l ’hérésie. I l  em ploya d’abord  
la  trah ison  ; m ais  tous les com plots form és 
p a r  son ordre contre cette ville fu ren t décôu- 
verts , et les au teu rs p u n is . I l  g ên a  sa sub ­
sistance et son com m erce , et s’avança  avec 
des troupes ju sq u ’à ses portes. T o u t fa isait 
c ra in d re  à  la  Suisse u n e  guerre  à  la  fois 
é trangère , civile et religieuse. Les B e rn o is , 
arm és pour la  défense de G enève , s’av an ca ien t 
dan s le pays dé V au d  , tand is  que les can tons 
catho liques m arch a ien t po u r sou ten ir leu r 
nouvel allié  le duc de Savoie. Des chefs de 
réform és fran ça is , en tre  autres le  fils de l ’a m i­
ra l  C o lig n y , se p rép a ra ien t à a lle r secourir 
Genève. Le duc de Savoie, n e  ju g ean t pas 
l ’in s ta n t favorab le , fit re tire r ses troupes , et 
rem it à u n  au tre  tem ps l ’exécution de ses 
desseins.
Insurrection à M ulhausen. L es cantons sont 
obligés de recourir à la force pour l ’apaiser.
S u r  ces en tre fa ites , u n e  in su rrec tio n  éclata  
à  M u lh au sen , e t ag ita  p e n d an t quelque tem ps 
la  confédération. D eux frères, Jacob et M athieu  
Fenniger, bourgeois de cette v il le , ava ien t été 
b a n n is  p o u r avoir porté dev an t une  justice 
é trangère u n  procès qu ’ils av a ien t avec u n  
a u tre  bourgeois au sujet d ’u n  bois voisin de la  
v ille , et avoir désobéi au x  m agistra ts  eu  refu-
sa n t de re tire r leu r appel. Les can tons catho­
liques p r ire n t p a r ti  pour Fenniger, e t d em an ­
d èren t son ré tab lissem ent. L e u r dem ande fu t 
rejetée. Les can to n s , irrités , ro m p iren t leu r 
a llian ce  avec M u lh au sen .
C ependant les Fenniger p a rv in re n t, à  force 
d ’in tr ig u e s , à  se faire u n  p arti assez pu issan t 
p o u r déposer les m ag istra ts  qu i les av a ien t con­
d am n és , sous prétexte q u ’ils ava ien t fa it perdre  
à  la  ville l ’alliance  des can to n s . O n é lu t deux 
nouveaux  bourgm estres , et quelques-uns des 
anciens m ag istra ts  fu ren t arrêtés et m is aux  
fers. L ’année  suivante , les can tons pro testans 
offrirent le u r m éd ia tion , et proposèrent des 
m oyens de concilia tion  q u i fu ren t rejetés. Les 
insurgés renouvelèren t leurs v io lences, s’em ­
parè ren t de toute l ’au to rité  don t ils revêtiren t 
les hom m es les p lus m éprisables. Cette con­
duite ind isposa contre  eux les can tons catho­
liques q u i , déjà , m e tta ien t m oins de chaleur 
à  les défendre, depuis que les protestans ava ien t 
m anifesté l ’in te n tio n  de m a in te n ir  la  consti­
tu tio n  de M u lh au sen  e t de ré tab lir  les m ag is­
tra ts  déposés.
Les treize can tons envoyèren t des députés à  
M u lh au sen . L es insurgés re je tèren t leu r m é­
d ia tion  , et répond iren t qu’ils étaient un peuple  
libre e t indépendant ; qu’eux  seuls avaient le 
droit ctè régler leurs démêlés. Dès lors les pro­
testons réso lu ren t de venger, p a r  la  force , l ’aù-
b e  l ’ h i s t o i r e  d e  l a . s u i s s e .  3 3 y 
to rité lég itim e foulée aiix pieds p a rle s  factieux. 
Les députés se re tirè ren t en  leu r d isan t : Vous 
vous êtes soumis aux  lois de la confédération en 
acceptant notre alliance avec vo u s , vous devez 
en remplir les conditions : elles s’exécuteront par  
nous et malgré vous.
L ’effet su iv it de près la  m enace. D ix-neuf 
cents hom m es, com m andés p a r L ou is d ’E rlach , 
s’approchèren t de M u lh a u se n , e t ,  le 14 ju in  
15 8 y , la  ville fu t investie . D ’E r la c h , à  la  tête 
de cen t h o m m es, a y a n t forcé u n e  des p o r te s , 
les bourgeois qu i la  défendaien t réussiren t à  
ab a ttre  la  herse et à  le séparer a in s i du gros 
de son arm ée . L e d a n g e ré ta it im m in e n t. D éjà  
p lusieurs de ses gens ne voyant p lus de m oyens 
de s’échapper s’é ta ien t re n d u s , sous la  p ro ­
messe d’avoir la  vie sau v e , et ava ien t été m as­
sacrés dans u n  lieu  éca rté , q u an d  ceux des 
confédérés qu i resta ien t en  dehors p a rv ien n en t 
à  b riser la  herse avec leu rs haches d ’arm es , 
p én è tren t dans la  ville e t déliv ren t les leurs. 
Le carnage fu t affreux ; les rues de M u lh au sen  
é ta ien t inondées de sang  : en  v a in  d ’E rlach  
o rd o n n a it-il à ses soldats de faire q u a rtie r  ; 
fu rieux  de trouver ta n t de résistance , les 
v a in q u eu rs  é ta ien t sourds à  sa voix. E n fin  les 
rebelles n ’a y a n t p lus d ’espoir re n d ire n t les 
arm es. O n  v it alors les fem m es, p o u r faire 
cesser le  carnage , apporter leu rs enfans dans 
leu rs  berceaux , et im plorer p ou r eux la  p itié
d u  so ldat. Ce spectacle p rodu isit l ’effet q u ’elles 
e n  a tte n d a ie n t 5 les va inqueurs laissèrent tom ­
b e r leu rs arm es : ta n t  i l  est v ra i que la  b ra ­
voure et la  générosité son t inséparab les.
Q uelques jours ap rè s , les députés des c in q  
can tons a rr iv è ren t à  M ulliausen  , m u n is  de 
pouvoirs, po u r juger les coupables. D eux  chefs 
et Jacob Fenniger p ay èren t de le u r vie tous les 
m a u x  q u ’ils av a ien t a ttirés  su r le u r pa trie . 
L es m ag istra ts  déposés fu ren t réin tégrés dans 
leu rs  fonctions. E n fin  les députés q u ittè ren t 
M u lh au sen  , après avoir p ris  les m esures né­
cessaires p o u r m a in te n ir  l ’ordre et la  paix  , et 
em p o rtan t avec eux les bénédictions des ci­
toyens qu i reconnaissa ien t en  eux les lib é ra ­
teurs de le u r  pa trie .
Nouveaux projets du duc de Savoie contre Genève.
Genève sauvée.
L a F r a n c e , déchirée p a r la  guerre civ ile , 
offrait le  tab leau  le p lus affligeant. Les Suisses 
n e  p r ire n t que tro p  de p a r t à  ses querelles. 
T o u s  les c a n to n s , à  l ’exception de celui de 
Z u r ic h , renouvelèren t le u r  a lliance  avec H e n ­
r i  I I I  et lu i  fo u rn iren t des troupes. U n  g ran d  
nom bre  de volontaires p ro te s tan s , m algré  les 
ordonnances des régences des c a n to n s , cou­
ru re n t se ran g er sous les drapeaux d ’H e n r i IV . 
O n  com pta  jusqu’à  v ing t m ille  Suisses qu i 
co m b atta ien t pour ou contre la  ligue.
S u r ces en trefa ites , le duc de Savoie c ro y an t 
l ’occasion favorab le , rep rit ses projets su r G e­
nève. H e n r i IV , devenu roi de F ra n c e , in s ­
t ru i t  du danger des G enevois, envoya H arlay  
de Sancy pour leu r o ffr ir , a in si qu ’aux  Ber­
nois , des secours et u n e  au g m en ta tio n  de 
te r ro ir , s’ils vou la ien t déclarer la  guerre  au  
duc de Savoie. Cette proposition  fu t acceptée 
p a r les deux états qu i com m encèren t aussitôt 
les hostilités. M ais Sancy  a y a n t em m ené les 
B ernois en  F ra n c e  , les Génevois eu ren t à sou­
te n ir  tou t le poids de la  guerre . I ls  se défen- • 
d iren t avec u n e  valeur et u n e  constance au- 
dessus de tou t éloge. H e n r i I V , après son 
ab ju ra tio n  , les fit com prendre dans la  trêve 
q u ’il fit avec ses en n em is , sous le  titre  d 'E ta t  
allié de la Suisse.
L e  duc de Savoie espérait toujours que le 
pape obligerait H e n r i IV  à  lu i  abandonner 
G enève ; i l  offrit m êm e de lu i rendre  en  
échange le m arq u isa t de Saluces. H e n r i IV  
a im a  ju ieux  devoir cette re stitu tion  à ses arm es ; 
la  guerre  recom m ença, et le  duc fut obligé de 
dem ander la  paix . L e  tra ité  fut signé à L y o n  
le 27 jan v ie r 1601. D es lettres particu lières , 
annexées à ce tra ité , déclarèren t que Genève y  
é ta it censée comprise , ainsi que si nommément 
elle y  était spécifiée.
L ’année  su iv an te , le duc fu t sur le p o in t de 
se ren d re  m a ître  de G enève. D éjà ses soldats
avaien t escaladé la  v i l le , e t a lla ien t égorger 
les bourgeois endorm is su r la  foi des tra ité s , 
lorsque ceu x -c i, réveillés à te m p s , repous­
sèrent leurs ennem is avec in trép id ité . L a  ville 
fu t sauvée. Q uelque tem ps après , le duc ayarçt 
besoin de l ’am itié  des can tons que l ’affaire 
de l ’escalade avait prévenus contre  l u i , t r a ­
vailla  lu i-m êm e à  faire la  paix  avec les G éne- 
vois. D es conférences eu ren t lieu  à  Saint- 
Julien  , où le tra ité  fu t signé le 11 ju ille t i 6 o3 . 
Q u o iq u e , p a r  ce tr a i té , l ’indépendance de G e­
nève n e  fû t pas expressém ent reconnue , i l  
assu ra  du m o ius à  cette nouvelle répub lique  
la  tran q u illité  et le d ro it de se gouverner ellç- 
m èm e.
Révolte des habitant de la Valteline. Massacre 
des protestans.
D e p u is  l ’époque où  nous som m es parvenus 
ju sq u ’a u  m ilieu  du  dern ie r siècle, on  n e  trouve 
p lus dans les an n a les  de la  Suisse que l ’affli­
g ean t tab leau  des querelles de re lig ion  et des 
ha in es  de partis . N ous ne  parlerons pas des 
démêlés toujours renaissans de la  répub lique  
des G riso n s , divisée en  deux fac tio n s, d o n t les 
triom phes a lte rna tifs  n ’é ta ien t que trop  sou­
ven t ensang lan tés p a r  des com bats et des sup­
plices ; m ais ce qu i se passa dans la  Valteline 
m érite  une  m en tio n  particu lière.
Cette belle vallée , don t les G risons a v a ie n t,
com m e nous l’avons v u , acquis l’en tière  sou­
v e ra in e té , v it le fanatism e reproduire dans son 
enceinte les fureurs d o n t les auteurs de la  
S a in t-B arth é lcm i ava ien t donné l ’exem ple en  
F ran ce . D epuis long-tem ps les Y alte lin s sup-1 
p o rta ien t im p a tiem m en t le  joug  de ces dém o­
crates qu i v enaien t les gouverner en  véritables 
despotes. L es G risons a u ra ie n t perdu  depuis 
long-tem ps le  pouvoir d o n t ils a b u sa ie n t, sans 
le secours des Suisses et de la  F ran ce . M ais ce 
peuple co ncen tra it sa vengeance, et 11’a tten d a it 
q u ’une occasion favorable po u r la  faire écla­
te r ; elle fu t terrib le . L ’im prudence  que com ­
m ire n t les G risons en  h e u rta n t ses op in ions 
re lig ieu ses , et su rto u t les m auvais tra item en s 
q u ’ils firen t essuyer à  u n  de ses prêtres no m m é 
Rusca  , suffirent po u r po rter c e tte p o p u la c e  
fanatique  au x  plus g ran d s excès. L e  tocsin 
re te n tit  dan s tou te  la  v a llé e , et d o n n a  le 
s ig n a l du  carnage le plus affreux. L a  p lum e 
se refuse à  re tracer ici les scènes sang lan tes 
d o n t cette vallée, naguère si r ia n te , dev in t lo 
théâtre  ; il  suffira de d ire que le fanatism e 
a rm a  le b ras de ses h ab itan s , et l ’on sait ju s ­
qu ’où il  peu t porter ses fureurs. H â to n s -n o u s  
donc de je te r u n  voile su r ces événem ens dé­
sastreu x , et voyons com m ent la  tran q u illité  
fu t rétablie dans ce m alheu reux  pays.
Convention de M ilan . L a  tranquillité rétablie 
dans la V a lte tin e ..
L e s  G risons so llic itèren t long-tem ps in u ti­
lem en t leu rs alliés de leu r faire passer des se­
cours. E n fin  Z u rich  et Berne le u r envoyèren t 
deux rég im ens qu i leu r a idèren t à  reprendre 
la  Y alte line 'j m ais les A u trich iens et les E spa­
gnols qu i avaien t excité la  rév o lte , ne vou­
lu re n t pas perdre le fru it de leurs in trig u es . 
S ans respecter le tra ité  de M ad rid  qu i v en a it 
d ’être conclu  p a r  l ’in te rv en tio n  d u  ro i de 
F ra n c e  , e t q u i p ro m etta it aux  G risons la  
p le ine  souveraineté de la  Y a lte lin e , les A u tri­
ch iens occupèrent une  partie  du  pays ju sq u ’à  
Coire , et les E spagno ls s’em p arè ren t de Chia- 
venna.
C ependan t la  confédération helvétique n e  
p u t vo ir le  sort déplorable de ses anciens alliés 
sans en  être touchée. U n e  diète générale s’as­
sem bla p o u r y  p o rte r rem ède. O n som m a les 
A u trich ien s  et les E spagnols de cesser les hos­
tilités. Les A u trich ien s n e  v o y an t pas d’arm ée 
prête à  ag ir contre eux, n e  f iren t a u cu n  cas de 
cette som m ation  5 ils forcèrent m êm e les G ri­
sons , p a r u n e  conven tion  souscrite à M ila n , 
le  16 jan v ie r 1611 , à  évacuer la  Y a lte lin e  e t à  
le u r céder le Prettigau  e t la  vallée de M unster. 
M ais  les A u trich iens ne p u ren t conserver lo n g ­
tem ps le Prettigau 5 les h a b ita n s  de ce pays
secouèrent le joug de leurs oppresseurs, les 
ch assèren t, rep riren t Coire et d ’autres places.
E n fin  le ro i de F ra n c e , voulan t rendre quel­
que repos à ce m a lh eu reu x  p a y s , engagea les 
can tons catholiques à  ra tifie r le traité de M a ­
drid  , e t envoya u n  corps de troupes au  secours 
des G risons. Cette arm ée fran ch it les A lpes et 
occupa la  Valteline et Bormio. L ’A u trich e  re ­
tira  ses troupes. Les G risons fu ren t rem is en 
possession de leurs provinces p a r u n  tra ité  
conclu  à M onçon , en  A ragon , en tre  la  F ra n c e  
e t l ’E spagne. Ce tra ité  11e la issait aux  G risons 
su r la  V alte line  q u ’une souveraineté illuso ire . 
L a  re lig ion  catholique devait seule y  être ad ­
m ise ; les liah itans avaien t le d ro it de choisir 
leu rs m ag istra ts. Les G risons éta ien t obligés 
de confirm er l’élection q u an d  011 leu r p ay a it 
u n e  som m e convenue.
S u r ces en trefaites , la  guerre s’é ta n t ra llu ­
m ée en tre  la  F rance  et l ’A u trich e , les A u tr i­
ch ien s s’em parèren t u n e  seconde fois de Coire 
e t de tou t le pays ju squ ’à  C om e, et ce n e  fu t 
q u ’à la  pa ix  de R atisbonne , conclue en  i 6 3 o f 
q u ’ils rappelèren t leurs troupes. E n f in , en  
1637, la  V a lte lin e  fu t en tiè rem en t réun ie  aux  
G riso n s , et la  tra n q u illité  y  fu t ré tab lie . Les 
V a lte lin s n ’é tan t plus soutenus p a r  les é tran ­
gers , se so u m iren t à  leu r so rt e t à  leu rs sou­
verains qu i leu r laissèrent leurs privilèges,
i 5 *
E ta t de la Suisse pend a n t la guerre de trente 
ans.
D e p u is  quelques an n ées ,  I’intole'rance et 
l ’am b itio n  de l ’em pereur Ferdinand I I  avait 
fa it éc la te r en  A llem agne cette guerre de tren te 
an s  qu i éb ran la  toute l ’E u ro p e , et don t ta n t 
de funestes g uerres qu i l ’o n t suivie n ’on t p u  
encore faire oub lier tou tes les atrocités. L a  
Suisse resta  seule im m ob ile  au  m ilieu  de la  
tem pête "y les querelles de re lig ion  qu i san s  
cesse s’élevaient dans son sein , lu i faisaien t' 
sen tir  la  nécessité de se m a in te n ir  dans la  p lus 
stricte n eu tra lité  ; m ais i l  lu i  fa llu t fa ire  des 
efforts con tinuels et des frais considérables 
p o u r m ettre  ses frontières à l ’a b ri de l ’in ­
su lte .
C ependan t le s  Suisses fou rn iren t dans cette 
guerre beaucoup de troupes à  la  F ran ce  , qui. 
ava it saisi cette occasion pour h u m ilie r  l ’A u ­
triche  et l ’E spagne ses rivales. P a rm i les offi­
ciers qu i se d istinguèren t dans ces cam pagnes, 
o n  cite J .  L .  d ’E rlach , aussi va illan t g u e rrie r 
qu’lxabile négocia teu r, q u i ,  en servant sa p a ­
t r ie ,  ren d it de g rands services à  la  F ran ce . 
L ou is X III  lu i d u t l ’acquisition  de B risaeh , et 
L ou is X IV , en  g rande  partie  , la  victoire de 
L ens. E n  1649 il  p a rv in t à  faire ren tre r dans 
le  devoir l ’arm ée d u  R h in  q u i se déclarait
contre l.a cour ; e n f in , le com m andem en t de 
cette arm ée lu i fu t confié q u an d  T urem ie eu t 
p ris p a rti contre la  cour. N om m é p a r la  
F ra n c e  p lén ipo ten tia ire  au  congrès de N u rem ­
b e rg , il  reçut peu de jours av an t sa m o rt le  
b â to n  de m aréchal de F ra n c e  j m ais il  jo u it à  
peine deux jours d’une récom pense qu i lu i 
é ta it si b ien  due. I l  m o u ru t le 26 jan v ie r 
i 6 5 i .
Désole’e p a r  la  fam ine  et les m alad ies con­
tag ieuses, ravagée p a r le fer et le  feu de ta n t 
d ’arm ées, l ’E u rope, depuis long-tem ps, soupi­
ra it  après la  paix . E n f in , après sept an s  de 
négociations , on  conclu t ce fam eux tra ité  de 
"W estp lia lie , d o n t la  F ran ce  et la  Suède dic­
tè ren t les co n d itio n s, et q u i fixa irrévocable­
m e n t l ’indépendance du  corps helvétique.
L es paysans se révoltent dans plusieurs cantons.
L e s  dépenses excessives q u ’ava it nécessité 
a u x  Suisses, p en d an t la  guerre de tren te ans , 
l ’en tre tien  presque con tinue l de troupes sur 
leurs frontières, avaien t épuisé leurs finances t 
p o u r y  rem éd ie r, il  fa llu t avoir recours à  des 
con tribu tions ex traord inaires. L espaysansB er- 
n o is  et ceux de L u ce rn e , reg a rd an t ces im po­
sitions extraordinaires com m e des in frac tio n s 
à  leurs priv ilèges, se p la ig n iren t de ces vexa­
tions. Des p la in te s , ils passèren t à  la  révo lte , 
et m archèren t arm és contre B erne qu’ils b lo ­
q uèren t. O n  p a rv in t cette fois à les a p a ise r , e t 
ils  re to u rn è ren t dans leu rs foyers, l ie s  m êm es 
causes ava ien t occasionné les m êm es scènes à 
Z u rich  p en d an t la  guerre  de tren te  an s  ; m ais 
la  régence de ce c a n to n , p a r  sa prudence et 
sa  ferm eté, avait su m a in te n ir  son au to rité .
L e  feu de la  révolte ne  ta rd a  pas à se ra l lu ­
m e r avec p lus de force. L e  p a r ti des rebelles 
s’accroissait de jo u r  en  jo u r. Les insurgés se 
d o n n èren t p ou r chef u n  p ay san  de B e rn e , 
n o m m é Levemberg, e t, m a rc h a n t en  corps d ’a r ­
m ée , ils v in re n t ju sq u ’au x  portes de la  v ille . 
A près des négociations in u tile s , le  sénat de 
B erne m it su r pied  tou t ce qu i lu i resta it de 
défenseurs fidèles, et en d o n n a  le com m ande­
m e n t à  S ig ism ond d ’E rla c h . Le can ton  de 
Z u ric h  o rd o n n a  de son côté u n e  levée gé­
n é ra le .
D éfaite des insurgés. Levemberg pris e t dé­
capité'.
■La guerre  civile para issa it in év itab le , et l a  
Suisse en tière  sem blait m enacée d ’u n e  subver­
sion  totale ; m ais le peu  d ’habileté des chefs des 
reb e lle s , et l ’in d isc ip line  de leu rs troupes , la  
sauvèren t du  danger qu i la  m en aça it. P artou t 
les insurgés fu ren t battus. A  Zoffiugen  , à M el­
lingen  , ils ne p u ren t sou ten ir le choc des Z u ri- 
-cois} ils fu ren t foudroyés p a r  leu r artille rie . 
Leurs efforts con tre  les B ernois ne  fu ren t pas
plus heureux . I ls  v o u lu ren t alors ren o u er les 
négociations ; m ais on ne  v it plus en  eux que 
des e n n e m is , et o n  leu r refusa les conditions 
q u ’ils ava ien t eux-m êm es p lusieurs fois reje­
tées. Poussés p a r  d’E rlach  ju sq u ’à Hertzogen- 
luchsée , ils  firen t h a lte  d an s  u n  v illage  au  
nom bre  de trois m ille . L à , quoique enveloppés 
p a r  trois corps d’a rm é e , ils se b a ttire n t avec 
une  in trép id ité  d igne d ’une m eilleu re  cause ; 
chaque fossé ,  chaque haie  , chaque m aison  
coû ta  u n  com bat au  v a in q u eu r ; e n f in , après 
s’être long-tem ps défendus dans l’église e t le 
cim etière où ils s’é ta ien t re tran ch és , ils m i­
re n t  le feu au  v illag e , et se sauvèrent à travers 
les flam m es dans un  bois voisin . I l  en  périt 
u n  g ran d  n o m b re  dans la  re tra ite  ; so ixante 
fu ren t pris ; quelques - u ns fu ren t jugés p a r 
u n  conseil de guerre  , et condam nés à m o rt. 
Levemberg , leu r c h e f , fu t découvert, p ris , 
co n d u it à  B e rn e , et app liqué à  la  q u estio n , 
d o n t les to u rm en s lu i firen t révéler son p la n  
et ses com plices. I l  fiit décapité avec deux 
de scs affidés ; i l  y  eu t am n istie  p o u r les 
au tres . A L ucerne , dans l’E n tl ib u c h , les re­
belles se so u m ire n t; u n  g ra n d  n om bre  ce­
p e n d an t se réfugia en  A llem agne , espéran t y  
trouver des secours po u r recom m encer la  que­
re lle ; m ais les défenses sévères de l ’em pereur 
F e rd in a n d  I I I  firen t avorter leurs projets.
Guerre de Rapperschwil. Traité de p a ix .
C e t t e  révolte é ta it à  peine étouffée, q u ’une 
nouvelle  querelle  s’éleva en tre  les can tons ca ­
tho liques et les p ro testans. L a  régence de 
Schw itz a y a n t confisqué les b iens de quelques 
fam illes de son can to n  q u i avaien t em brassé 
la  réform e et s’é ta ien t réfugiées à  Z u r ic h , les 
Z urico is en réclam èrent la  re s titu tio n . Schw itz 
s’y  refusa avec h au teu r. I l  n ’en fa lla it pas d a ­
van tage  p o u r a llu m er la  guerre . "Des deux côtés 
o n  couru t aux  arm es. L a  F ra n c e  fit de vain s  
efforts pour rapprocher les deux partis . L es 
Z u rico is , sans déclaration  de guerre  préalable ,  
com m encèren t les hostilités. A près s’être ren ­
dus m aîtres dn  couvent de Capei, et s’être 
assurés des postes les p lus im p o rtan s  su r le  
R h in  et la  com m unica tion  avec B e rn e , ils 
s’em parèren t de laT h u rg o v ie  et v in ren t m ettre  
le siège iexantRappersck-wil. U n e  forte garn iso n  
que les c inq  can tons catholiques y  ava ien t 
je té , se défendit avec u n e  telle  in trép id ité , q u e  
les Zuricois fu ren t forcés de lev e r le siège. 
C ependan t les can tons neu tres trav a illè ren t 
avec a rd eu r à  L ucerne  à  ré tab lir la  pa ix  : elle  
fu t d’a u ta n t m o ins difficile à  conclure q u e , 
p en d an t les n ég o c ia tio n s, les B ernois éprou­
vèren t u n  échec à  VVilmergen. O n m it bas les 
arm es des deux côtés j et l ’o n  co n v in t que
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ch aq u e  can to n  conserverait, dans toute son in ­
tégrité , sa re lig io n , sa souveraineté et sa ju r i ­
d ic tio n .
D u ra n t  tout le  reste de ce siècle, i l  s’éleva 
encore de nouvelles querelles religieuses. Les 
détails en  sera ien t trop  longs et trop  fastidieux. 
D es sujets souvent assez frivoles y  d o n n a ien t 
lien . A  S a in t-G a ll, on  v it le peuple su r  le  
p o in t de se p o rte r au x  dernières violences ,  
parce q u e , d an s une  procession des p rê tres , i ls  
avaien t élevé les im ages des sa in ts  a u  lieu  de 
les te n ir  cachées sur leu rs h ra s ,  su iv an t les 
dernières conventions. L a  réform e d u  ca len ­
d rie r fu t su r le p o in t d ’a llu m er en  Suisse les 
feux de la  guerre civile : accepté p a r les catho­
liq u e s , i l  fu t rejeté p a r les can tons p ro testaps; 
il  le fu t aussi p a r  le can to n  de C la r is ,  q u i 
cependan t ad m etta it les deux relig ions ; m ais  
ce fu t p a r u n e  considération  toute particu lière. 
S u r  les frontières du can to n  de C la r is , du  côté 
des G riso n s , est u n  rocher élevé , dans lequel 
est une  caverne nom m ée le trou de Sa in t-M au­
rice , an  travers duquel ^  le  3  m ars et le 3  sep­
tem bre  , le soleil v ien t éclairer le  clocher d u  
v illage d 'E lm s  : la  c ra in te  de perdre cet avan ­
tage suffit pour d é te rm iner les paysans du lieu  
à repousser avec in d ig n a tio n  le  nouveau  ca­
lend rie r.
Etablissem ent du défensional à P occasion de la 
conquête de la F  ranche-Comté.
L o u is  X IV  ava it enlevé la  Fraiiclie-C om té 
au x  E spagnols av an t que les Suisses q u i ,  de­
pu is long-tem ps , s’é ta ien t fa it la  lo i de g a ra n ­
t i r  la  n eu tra lité  de cette province , eussent 
songé à m ettre  obstacle à  cette expédition : ils 
é ta ie n t , d ’a ille u rs , divisés en  factions. Cepen­
d a n t ,  po u r préven ir u n e  au tre  fois u n  sem ­
b lab le  m a lh e u r , la  diète s’occupa d ’arrê ter u n  
p la n  de défense. E lle  d é te rm in a , p a r  u n e  or­
d o n n an ce  q u ’on  appela  défensionnal, le  con­
tin g en t que devaien t fo u rn ir  chaque c a n to n , 
les a lliés et les provinces su je tte s , pour lever 
u n e  arm ée de i 3 , 4 ° °  hom m es ou d av an tag e , 
se lon  la  m êm e p ro p o rtio n , si le  besoin  l ’exi­
geait.
Les treize can tons av a ien t fou rn i en  p ro ­
p o rtion  de leu r popu la tion  . . . p ,6 o o
L es alliés, l ’abbaye de S a in t-G a ll. 1,000 
L a  ville de S a in t-G a ll  . . . 300
Celle de B ienne . . . . . .  300
C haque E ta t fourn issait u n e  pièce d ’a rtille ­
rie . Les provinces sujettes devaien t fourn ir deux 
m ille  quatre  cents hom m es. A  une seconde ou 
tro isièm e réqu isition , ce n o m b re  de treize m ille  
quatre  cents hom m es devait être doublé on 
trip lé . D ’autres articles fixaien t le  lieu  de 
rendez-vous des troupes, le  n o m b re  et les
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appointem eiis des officiers, enfin tou t ce q u i  
regardait l ’ordre et la  d iscip line.
Ce p la n  de défense é ta it à peine arrêté que 
Louis X IV , qui n ’ava it renoncé à  la  F ranche- 
Cointé que pour peu de tem p s, résolut d ’en 
ten te r u n e  seconde fois la  conquête. Ce projet 
donna de l ’inqu ié tude  aux  Suisses. I ls  tin re n t 
leurs m ilices prêtes ; m ais elles restèren t dans 
l’in ac tio n . L a  diète se c o n te n ta , po u r détour­
ner l ’orage qu i m en aça it la Franche-Comté} de 
solliciter en  faveur de cette province une  trêve 
ou u n e  prom esse de neu tra lité . O n n ’eut a u cu n  
égard à leu r dem ande ; la  F ranche-C om té fut 
reconquise de nouveau  ; le  tra ité  de N im ègue 
la  réu n it p o u r jam ais  à la  F ran ce .
M écontentement des cantons. Conduite énergique 
de la diète helvétique.
P eu  d’années après la  construction  de la  
forteresse d ’H u n in g u e  , à  la  vue de Bâle , et 
l ’occupation de S trasbourg  causèren t u n  g ra n d  
dép laisir au x  can tons ; m ais ce q u i su rtou t 
excita  le u r ressen tim en t contre  le  gouverne­
m en t français , ce fu t la  persécution q u i , après 
la  révocation  de l ’éd it de N a n te s , força les 
réform és français à chercher en  foule u n  asile 
en  Suisse. Les can tons réform és se p la ig n ire n t 
h a u tem en t de l ’é tab lissem ent de la  forteresse 
d’H u n in g u e ; ils défendiren t les levées detroupes 
pour la  F ra n c e , et les p e rm ire n t pour ses en ­
nem is. M algré  toutes ces défenses ? dans lé 
cours de cette guerre , on  co m p ta  ju sq u 'à  
tren te  - deux m ille  Suisses dans les arm ées 
françaises.
L a  paix  de R ysw ick  ren d it enfin  la  t r a n ­
q u illité  à l ’E urope 5 m ais elle fu t de courte 
durée. L ’im m en se  succession de C harles I I  , 
ro i d’E spagne , en  rep longea b ien tô t u n e  
g ran d e  p a rtie  dans de nouveaux  troubles. Les 
Suisses refusèrent d ’en tre r dan s la  ligue  qu i 
v en a it de se form er contre  L ou is X IV  et son 
petit-fils le duc d ’A n jo u . Ils  persistèren t à 
m a in te n ir  leu r n eu tra lité  , et o b tin ren t m êm e 
de toutes les puissances belligéran tes q u ’aucune 
de leurs arm ées n ’e n tre ra it su r le u r  te r r i­
to ire.
Ce fu t à cette époque que les can tons m o n ­
trè ren t u n e  énergie q n i p rouva que la  n a tio n  
helvétique ava it encore le sen tim en t de sa 
force , de sa d ign ité  et de ses in térê ts q u i l ’a ­
v a it an im ée  dans les siècles précédons. L a  S a­
voie é ta it envah ie  p a r  les troupes françaises. 
M e lla rèd e , envoyé de V ictor-A m édée, fit sen ­
t i r  à  la  diète helvétique com bien il  serait d a n ­
gereux p o u r la  Suisse d’être entourée de tous 
côtés p a r u n e  puissance redoutab le  , ce qu i 
a rriv e ra it in fa illib lem en t si la  Savoie resta it 
sous la  d o m ina tion  de L ou is X IV . B erne et 
F rib o u rg  en  é ta ien t déjà te llem ent persuadés 
q u ’ils av a ien t envoyé d em ander au  général
français q u i co m m an d a it en  Savoie, la  n e u ­
tra lité  de cette prov ince. L a  diète helvétique 
fit p lus , elle déclara a u  ro i de F ran ce  l ’in ­
ten tion  où elle é ta it d ’envoyer des troupes 
au  duc de Savoie pour le rem ettre  en  possession 
de ses états , s’il refusait de les lu i rendre . E n  
vain  lès m in is tre s  de L ou is m enacèren t-ils  le 
Corps helvétique de la  colère de leu r m a ître  , 
sa réso lu tion  fu t in éb ran lab le . E n fin  L ou is 
désespérant de vaincre  ta n t de ferm eté , p ro ­
m it que la  Savoie n e  sera it jam ais  réun ie  à la  
F ran ce  , et tin t sa prom esse.
Guerre civile en Suiss?, Ses causes.
L a guerre de la  succession n ’é ta it pas encore 
te rm in ée  que les Suisses , désunis tous les 
jours davantage p a r u n  faux zèle de re lig ion  , 
v iren t leu r p a trie  en  pro ie  aux  ho rreu rs d ’u n e  
nouvelle guere civile. L e  T oggem bourg  en  
dev in t l ’occasion ; e t l ’abbé de S a in t-G a ll , 
Léger B urg isser, en  a llu m a  les prem iers feux.
Ce p ré la t, seigneur d u  T oggem bourg  , e n ­
n em i , com m e ses prédécesseurs , de la  cause 
p ro testan te  , p o rta it chaque jo u r de nouvelles 
a tte in tes adx  privilèges de ses sujets ; i l  s’a ttr i­
b u a  le d ro it de n o m m er aux  m a g is tra tu re s , 
don t i l  eu t g ran d  soin d ’éloigner les pro testans, 
quo iqu’ils form assent la  m ajeure  p artie  de la  
popu la tion  ; enfin  i l  p ré tend it régler seul les 
affaires ecclésiastiques, civiles et m ilita ires.
L es Toggem bo u r  gcois inv o q u aien t depuis 
long-tem ps , m ais in u t i le m e n t , le secours 
des can tons de Schw itz  e t de Glaris , leurs 
alliés. L eurs p la in tes fu ren t écoutées avec in ­
différence : ils p r ire n t le p a r ti  d ’en  appeler à 
la  confédération h e lv é tiq u e , qu i fit exhorter 
l ’ahbé a ne  pas s’écarter des bornes de la  ju s ­
tice et de la  m odéra tion . E n fin  , en  1702 , 
Schw itz  e t Glaris ten tè ren t aussi de réconcilier 
le  p rince  avec ses sujets : tous leu rs efforts fu­
re n t  in u tile s  ; au  c o n tra ire , l ’abbé de S a in t- 
G all , trah issan t les devoirs de m em bre  de la  
confédération , osa s’allie r en  secret contre 
elle avec la  m aiso n  d ’A u tr ic h e , son an c ien n e  
ennem ie . L es can tons protestans vou lu ren t 
in te rv e n ir  com m e m édiateurs ; ils  ne  fu ren t 
p o in t écoutés : dès lors ils  fo rm èrent le projet 
de soustraire ce pays à  l ’au to rité  a rb itra ire  du 
pré la t.
C ependan t la  querelle devenait tous les jours 
p lus vive; les esprits, a u  lieu  de se rapp rocher, 
s’a ig rissa ien t davantage. E n  v a in  diverses 
.puissances offraient - elles leurs bons offices 
po u r que ce différend se te rm in â t à l ’am iab le  , 
l ’abbé m e tta it tous les jo u rs  de nouveaux  obs­
tacles au x  négociations. E n fin  les châtim ens 
q u ’il infligea à  p lusieurs de ses su je ts, com m e 
coupables de rébellion  , fu ren t le signal de la  
guerre .
A ussitô t les Zuricois firen t m arch er leurs
troupes vers le T oggem bourg . Les liab itans 
se révo ltèren t; et tou t ce pays fu t b ien tô t en  
proie au x  ho rreu rs de la  discorde. L ’abbé se 
h â ta  de se m ettre à l ’a b ri d ’une guerre  d o n t i l  
é tait l ’au teu r ; il  se re tira  à  L indau  avec ses 
m eilleu rs effets. Dès que les can tons protes- 
tans e u ren t connaissance de l ’a lliance  q u ’il 
avait formée avec l ’A utriche  , ils s ign ifièren t 
à ses députés à la  diète , qu ’en  vertu  des lois 
de la  confédération , ils  n ’av a ien t p lus le d ro it 
d ’y siéger. B e rn e , de son cô té , se disposait à  
la  guerre  ; déjà ses troupes avaien t forcé le 
passage de la  S til le , et s’é ta ien t réunies aux  
Z uricois. Les c in q  can tons catholiques assem ­
b lèren t aussi leurs m ilices et s’em parèren t des 
bailliages lib res. E n  u n  m o t, toute la  Suisse 
o rien tale  se v it en  proie aux ho rreu rs d ’une  
guerre  civile et religieuse.
Avantages des protestons. Combat de Vilmer- 
gen. P a ix  d ’Arau.
P e n d a n t  le  peu de tem ps que d u ra  cette 
guerre , l ’arinée pro testan te  eu t presque tou­
jours l ’avantage. E lle  s’em p ara  de la  petite  
ville de JV y ll  et du  comté de Baden  , et re p rit 
les Bailliages libres. C e p e n d a n t, le 26 m a i , 
six cents B ernois, chargés de reconnaître  l ’a r­
m ée des c inq  c a n to n s , tom bèren t dans u n e  
em buscade et fu ren t ba ttu s . D es dragons en ­
voyés pour les dégager ne  fu ren t pas plus h eu ­
reux . U n e  colonne d ’in fan te rie  les suivait en  
désordre ; m ais  les catho liques n e  su ren t pas 
profiter de l'occasion q u e leu r offra itla  fo rtune . 
L es B ernois se ra lliè ren t ; le u r  in trép id ité  et 
l ’im pétuosité de le u r choc décidèrent b ien tô t 
la  victoire en  le u r faveur. C ependant les c a n ­
tons neu tres trav a illa ien t avec a rd eu r à  ré ta ­
b lir  la  pa ix  : u n  seul obstacle en  a rrê ta it la  
conclusion. C’é ta it le désir que m an ifesta ien t 
les can tons protestans de g a rd e r pour eux seuls 
les Bailliages libres , ju squ ’alors possédés en  
co m m u n  p a r  les c a n to n s , et don t la  possession 
é ta it nécessaire à le u r  sûreté. Les régences d ’U r i  
et de L u cern e  se d é te rm inèren t enfin  à ce sa­
crifice , et s ig n è re n t, le  18 ju i l le t ,  u n e  paix  
particu lière.
Cette pa ix  11e fut pas de longue durée. Les 
au tres états catholiques en  tém oignèren t h a u ­
tem en t leu r in d ig n a tio n . H o n teu x  de leu r fai­
blesse , les h ab itan s  d ’U ri e t de L ucerne  re­
p r ire n t aussitôt les a rm e s , et jo in ts  au x  au tres 
can tons c a th o liq u e s , ils réso lu ren t de sur- 
prendrddouze cents B ernois q u i é ta ien t à Seiss. 
I l  leu r fu t d ’a u ta n t p lus facile de réussir dans 
leu r p ro je t , que les B ernois é ta ien t sans dé­
fiance. I I  n ’en  échappa qu’un  p e tit nom bre  
q u i a lla  rejo indre l ’arm ée à  V ilm ergen .
F ie rs  d ’u n  succès q u ’ils ne  devaien t q u ’à la  
v io la tio n  d’u n  tra i té , les ca tho liques, au  n o m -, 
b re  de douze m ille , s’avancèren t co n tre l’arm ée
d e  l ’ h i s t o i r e  d b  l a  s d i s s e .  359 
p ro te s ta n te , q u i é ta it réduite à m oins de n e u f 
m ille  hom m es. L e  a 5  ju i l le t ,  dès le m a tin  , 
l ’attaque com m ença. L es catho liques a y a n t 
l’av an tag e  d u  n om bre  et d u  te r r a in , firen t 
d’ahord  p lie r l ’aile gauche des B e rn o is , et la  
poussèrent ju sq u ’à L enzbourg . D éjà  les pro- 
testans , étonnés de l ’im pétuosité  de l’en n em i, 
étaient découragés, q u an d  les généraux  et les 
officiers B ernois , p ar le u r présence d’esprit et 
par leu r in trép id ité , ré tab liren t le com bat, d o n t 
l ’issue n e  p ara issa it p lus douteuse au x  catho­
liques : ils p rononcèren t à h au te  voix le ser­
m en t de m o u rir  p lu tô t que de céder. L eu r 
exem ple ra n im a  l’a rdeu r de leurs troupes ; 
elles se b a ttiren t avec u n e  rare  in trép id ité . 
E n fin  , après u n  com bat q u i d u ra  six heures , 
'la victoire couronna leu rs efforts. L ’arm ée ca­
tholique fu t défaite et forcée d’ab an d o n n e r le 
cham p de ba ta ille  où elle laissa deux m ille  
m orts. Cet échec je ta  le découragem ent p a rm i 
les catholiques. A ssaillis de toutes parts , ils  
furent b ien tô t réduits à  dem an d er la  paix . O n  
convin t d ’u n  arm istice. E n fin  , u n  nouveau  
I traité fut signé à  A ra u  le 11 aoû t. Les condi­
tions fu ren t toutes à l ’avantage des p ro testans. 
Berne et Z u rich  devaien t g arder le com té de 
Baden , M ellingen , Bremgarten et u n e  grande 
partie des bailliages lib res. L ’abbé de S ain t- 
G all ne voulu t p o in t se soum ettre à  cette paix . 
E n  quali té de prince de l ’E m p ire , il  eu  appela
à  la  diète de Ratisbonne , qu i lu i  refusa sa m é­
d ia tio n . M algré  ses p ro testa tio n s, on  re n d it 
au x  Toggem bourgeois les privilèges q u ’il leu r 
avait contestés, et qu i avaien t été la  p rem ière  
cause de cette guerre.
L a  paix  d’A rau  ré tab lit la  tran q u illité  dan s 
les provinces com m unes, en  ta rissan t la  source 
de p lusieurs démêlés qu i ne  tro u b la ien t que 
trop  souvent l ’h a rm o n ie  en tre  les can tons. 
D a n s  ces p ro v in ces , u n e  parfaite  égalité fu t 
établie  en tre  les deux re lig ions re la tivem en t 
au x  em plois e t aux  droits des p articu lie rs . 
E n f in , si l ’on  p eu t rep rocher aux  deux can ­
ton s vain q u eu rs  d ’avoir gardé les conquêtes 
q u ’ils ava ien t faites su r les m em bres d ’une 
confédération  d o n t ils  fa isa ien t eu x -m êm es 
p a r t ie , on  do it aussi d ire à  leu r gloire qu ’ils 
d o n n èren t dès lors dans ces pays conquis 
l ’exem ple d ’u n  gouvernem en t sage et to ­
lé ra n t.
A lliance des pro tes tans avec la H ollande et l’A n ­
gleterre, A lliance particulière des cantons ca­
tholiques avec la France.
L e tra ité  d ’U tre c h t v en a it enfin  de rendre à  
l ’Europe u n e  paix  long-tem ps désirée. Les can ­
tons protestans q u i conservaient encore u n  sou­
ven ir pénible d e là  révocation de l ’édit deN antes, 
fo rm èren t des liaisons avec l ’A ngleterre  e t la  
H o llan d e . U n e  alliance  défensive fu t conclue
en tre  les états-généraux et B e rn e , dans laquelle  
fu ren t com prises les villes de N e u fc h â te l, G e­
nève , B ien n e , la  N euville  et M o u tie r-G ran d - 
V a l.
Ces nouvelles lia isons exc itè ren t la  défiance 
des can tons ca tho liques, p o u r q u i ,  d ’a ille u rs , 
le tra ité  d ’A rau  é ta it toujours u n  sujet d ’in ­
quiétude et de ja lousie . L e  com te du L u c  , 
am bassadeur de F ran ce  , dans u n e  diète à  
L ucerne  , exhorta les deux p artis  à  étouffer les 
sem ences de jalousie qu i les d iv isa ien t, et fit 
en tendre aux deux can tons pro testans que s’ils 
vou la ien t conserver la  faveur d u  p lus grand  
monarque de la  te r re , ils devaien t restitu er de 
bonne  grâce aux  can tons catholiques les con­
quêtes d o n t le tra ité  d ’A rau  leu r assu ra it la  
possession. Les pro testans s’y re fu sèren t; ils 
m o n trè ren t m êm e le p lus g ra n d  élo ignçm en t 
p o u r renouveler l’alliance  avec u n  p rince  qu i 
affichait ta n t  de pa rtia lité  po u r leurs adverr 
saires. L ouis X I V , 11e pouv an t vaincre leu r 
ré p u g n a n c e , tra i ta  avec les can to n s catho­
liques et les V a la isa n s , e t conclu t avec eux  
u n e  alliance  particu lière  qu i fut signée à  So- 
leu re  le  9 m a i i y i 5 , et solennisée avec u n e  
m agnificence ex trao rd inaire . Les pro testans se 
ré u n ire n t aussitô t à  A ra u , et p r ire n t des m e­
sures pour leu r sûreté ; m ais la  m o rt de Louis 
dissipa l ’orage d o n t ils c royaien t ctre me? 
îiacés.
Dissensions dans les cantons de Claris , A ppen-  
z e l , -Zug- e£ Berne.
L ’ a l l i a n c e  particu liè re  des can to n s catho­
liq u es avec la  F ra n c e  n ’av a it pas eu po u r eux 
le succès qu’ils  en  a tten d a ien t. I ls  espéraien t 
p a r-là  forcer les pro tcstans à  une  restitu tion  ; 
m a is  ceux-ci n ’é ta ien t pas disposés à sacrifier 
aussi fac ilem ent leu rs conquêtes. Cette a lliance  
n ’eu t d ’au tre  effet que de fo u rn ir de nouveaux  
prétextes au x  h a in es  et aux défiances. C epen­
d a n t  les esprits se ca lm èren t peu à peu  ; o n  
écouta enfin  les leçons de la  ra ison  ; o n  se 
supporta  plus p a tie m m e n t, et la  tra n q u illité  
de la  Suisse n e  fu t p lus troublée que p a r des 
d issensions particu lières q u i s’élevèrent dans 
l ’encein te  de quelques é ta ts , et don t on  a rrê ta  
b ien tô t les progrès.
L e can to n  de C la ris  fu t obligé de recourir 
au x  arm es po u r faire re n tre r  dans le devoir 
ses sujets de "W erdem berg , pays situé su r le  
R h in . D ans celu i d ’A p p c n z e l, les catho liques 
ét les p ro testans fu re n t su r le p o in t d ’en  ven ir 
aux  m ain s. A  Z u g , le  m ode de d is trib u tio n  
des pensions de la  F ran ce  , excita  u n  soule- 
vèm ent contre la  fam ille  an c ien n e  et pu issan te  
des Zurlauben. L es m écon tens p ré ten d a ien t 
que  les gratifications que la  F ra n c e  vou la it 
b ie n  ajou ter aux  pensions, n ’ap p a rten a ien t pas 
à  çeux à  q u i elle les acco rd a it, m ais qu ’elles
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devaien t être partagées en tre  tous les citoyens. 
Irrité s  de ce que l ’am bassadeur de F ran ce  refu­
sa it son consentem ent à cette n ouveau té , ils 
ne  gardèren t p lus aucune m esure . T o u s les 
p a rtisan s des F ra n ç a is  fu ren t b a n n is  ou em ­
prisonnés. L e la n d a m m a n  fu t obligé de fu ir 
p o u r se soustraire  à leu r fureur ; ses b iens 
fu re n t v en d u s , e t le p rodu it d istribué  en tre  
eux et le peuple. L ’a lliance  avec la F ra n c e  fu t 
a n n u lé e . Cette faction ne se so u tin t pas lo n g ­
tem ps j elle fu t à son to u r en  bu tte  au  ressen ­
tim e n t du  peuple qu i rap p e la  ses anciens m a ­
g istra ts. Le p rin c ip a l a u teu r de cette révolu­
t i o n , S chum acher, qu i avait été nom m é la n ­
d a m m a n  , fu t envoyé aux  galères et m o u ru t 
en  ch em in .
B erne , d o n t le gouvernem en t ava it des 
m oy en s de p lus d’u n  genre de co n ten ir ou de 
satisfaire les citoyens re m u a n s , v it se fo rm er 
dan s son  encein te  u n  com plo t d on t le bu t 
é ta it de renverser l ’an c ien n e  constitu tion  ber­
noise ; m ais ses au teurs qu i ava ien t fo llem ent 
espéré réussir sans a r g e n t , sans m u n itio n s  et 
m êm e sans secours à  a ttend re  du  dehors, fu ren t 
arrêtés , jugés p a r  le g ra n d  c o n se il, et c o n ­
dam nés à perdre la  tête.
L es Jiabitans de la vallée de Livine se soulèvent.
Q u e l q u e s  années après , les h ab itan s  de la  
vallée de L iv ine  te n tè re n t, po u r la  troisièm e 
fo is, de secouer le joug du  can to n  d’U r i  qu i 
exerçait su r eux tous les droits de la  souve­
ra in e té . L a  révolte éclata  avec violence. Los 
baillis  d ’U ri fu ren t forcés de s’enfu ir. Le peuple 
s’assem bla e t se d o n n a  des lois. L e  can to n  
d ’U ri le  som m a de re n tre r  d an s  le devoir. Les 
in su rg é s , po u r toute rép o n se , p r ire n t les a r ­
m es , et ju rè ren t de défendre le u r  in d ép en ­
dance . A lors le c a n to n , en  vertu  des pactes de 
la  confédération , réc lam a l ’assistance des a u ­
tres. Des aux ilia ires a rr iv è ren t de toutes parts . 
B ien tô t les insurgés fu ren t obligés, les u ns après 
les a u tre s , de m ettre  bas les arm es. O n  les 
rassem bla , au  nom bre  de trois m ille , dan s u n e  
p la in e  près d eF a y d o , et là , environnés de leurs 
v a in q u eu rs , ils p rê tè ren t u n  nouveau  serm ent 
d ’obéir à jam ais  au  can to n  d ’U ri. O n  am en a  
ensuite en  leu r présence les trois chefs p r in c i­
paux  de la  révolte , U rs , Turno et Sartori, qu i 
f i r e n t  décapités à  la  vue de leurs concitoyens, 
forcés de contem pler à genoux et tête n u e  u n  
spectacle aussi douloureux.
L e  can to n  de F rib o u rg  v it a u s s i , en  11781, 
s’élever dans son sein des troubles assez sé­
rieux  ; m ais u n  rég im en t de cavalerie ber-
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noise d issipa les insu rgés. Les chefs fu ren t 
arrêtés ; u n  d ’eux fu t condam né à m o rt et les 
au tres a u  b an n issem en t. A u  r e s te , ces se­
cousses , ces ag ita tions n ’éta ien t que locales 5 
elles 11e m enacèren t jam ais  la  sûreté géné-. 
ra ie .
A lliance générale des cantons avec la France.
D a n s  les guerres q u i s’a llu m èren t de n o u ­
veau en  E u ro p e , les Suisses g ardèren t u n e  
n eu tra lité  in éb ran lab le . Cette sage co n d u ite  fu t 
généra lem en t app laud ie . T o u tes  les puissances 
respectèren t la  tra n q u illité  de ce peuple lo y a l , 
h u m a in ,  inoffensif, juste  envers scs v o is in s , 
e t qu i b o rn a it ses vœ ux à  ce qu ’on  le laissât 
jo u ir de sa liberté  com m e i l  respectait celle 
des autres.
C ependan t il  ex ista it u n e  différence dans les 
re la tions des divers états de la  Suisse avec la  
F ra n c e , et cette différence rap p e la it trop  sou­
v en t des d ivisions po litiques et religieuses dan s 
les can tons. U n e  a llian ce  générale avec cette 
pu issance  pouvait seule la  faire cesser ; 011 y  
tra v a illa  avec a rd eu r. I l  fu t d ’a u ta n t p lu s  
facile d’y  dé te rm in er les can tons , que depuis 
lo n g  - tem ps les esprits é ta ien t disposés en  fa­
veur de la  F ra n c e . Dès i y 5 o , le m arq u is  de 
P a u lm y , am bassadeu r de cette c o u r , ava it 
réussi à  faire ren a ître  l ’a ttach em en t que la  
Suisse en tière  ava it eu si long  - tem ps pour
cette couronne. L es B ernois av a ien t accordé , 
à  sa so llic ita tio n , l ’ab o litio n  de la  lo i qu i dé­
fenda it d ’adm ettre  dan s les conseils tou t ci­
toyen  q u i avait u n  fils ou u n  gendre  au  service 
d e F ra n c e  ; il p a rv in t m êm e à ob ten ir u n  rég i­
m e n t de douze cents hom m es du can to n  de 
Z u rich  , q u i ,  depuis 1 6 9 0 , n ’av a it fou rn i des 
secours q u ’à l ’A u tr ic h e , la  H o llan d e  et la  
Savoie. L e ro i de F ra n c e , de son côté , cher­
c h a it à se concilier l’affection des Suisses ; i l  
créa en  faveur de ceu x -c i e t des pro testons de 
tou te  n a tio n  q u i é ta ien t à  son service l ’ordre 
d u  M érite M ilita ire , dans leque l il  les ad m it 
au x  p rem ières d ign ités. C ependan t les ca th o ­
liques et les p ro testan s, après avoir délibéré 
séparém en t su r l ’a lliance  proposée, les p re­
m iers à L u c e rn e , et les au tres à  A rau  , se réu ­
n ire n t dans une  diète générale à B a d e n , po u r 
y  exam iner les m atières relatives à u n  objet 
d ’u .ie  aussi hau te  im p o rta n c e .E n fin , le 12 m a i 
17 17, les députés réun is à S o le u re , de concert 
avec le p résident de V e rg en n es , am bassadeu r 
de F ran ce  , réd igèren t les artic les du  tra ité  
qui fut défin itivem ent accepté et arrêté p a r le s  
deux puissances le  2.5 ao û t su iv a n t. O n  ne 
sau ra it pe indre  la joie que le peuple  fit éclater 
lo rs de la signa tu re  de ce tra ité  qu i afferm is­
sa it l’u n io n  en tre  ses divers états , et assu ra it 
le  b o n h eu r et la  tran q u illité  de la  p a trie .
Révolution en France. L es Suisses au 10 août.
L ' é t a b l i s s e m e n t  de la  confédération  helvé­
tique  et l ’a lliance générale q u i v enait d ’être 
co n c lu e , p ro m etta ien t au x  Suisses des jours 
p lus tran q u ille s . M ais  déjà, u n e  révolu tion  dé­
sastreuse m en aça it la  F rance  ; d ’am b itieu x  
n o v a te u rs , sous prétexte de réform er les a b u s , 
s’efforcaient de saper les fondem ens d ’u n e  m o ­
n arch ie  assise su r quatorze siècles d ’existence. 
D es expressions de h a in e  av a ien t succédé aux  
cris d ’àm o u r q u ’excitait la  présence du  m o ­
n a rq u e  , d o n t les factions avaien t ju ré  la  perte . 
P a rm i les fidèles serviteurs du ro i , les u n s , 
trop  confians , espéraient que l ’orage serait 
b ien tô t dissipé ; les au tres, plus prévoyans , gé-» 
naissaient sur les dangers d on t la  révolu tion  
m e n a ç a it le trône  et la  p a trie  , et su r l ’im p u is­
sance où ils se trouvaien t d ’opposer une  digue 
à  ce fléau dévastateur.
C ependan t les Suisses espéraient que quel 
que fû t le résu lta t de ces bou levcrsem ens, ils  
n e  p o rte ra ien t aucune a tte in te  à leu r t r a n ­
qu illité . Pouvaien t-ils c ro ire , en  effet, q u ’ils 
eussent quelque chose à redouter d ’un  peuple  
q u i sem bla it voulo ir les p rendre pour m odèles? 
L es événeinens ne ta rd èren t pas à les d é tro m ­
p er. O nze rég im ens suisses servaien t alors en  
F r a n c e ;  le u r  v a le u r , le u r  excellente disci­
p line  , et su rtou t leu r in éb ran lab le  fidélité
é ta ien t tin  obstacle po u r ces hom m es qu i vou­
la ie n t renverser le trône d o n t ils é ta ien t les 
p lus ferm es appu is. I l  fa lla it ou les séduire ou 
les perdre. O n te n ta d ’abo rd le  p rem ie r m o y e n ; 
i l  ne  p u t réussir. Dès lo rs le u r perte fu t réso­
lue . O n souleva le peuple  con tre  eux : à  A i x , 
le  rég im en t d’E rn e s t fu t entériné dan s ses ca­
sernes , p illé  et désarm é ; à P aris,  on se p o rta  
à des excès m ille  fois p lus affreux. R etracerons- 
nous ic i les détails de celte h o rrib le  jo u rn é e , 
où  n u e  horde féroce d ’assassins à gages osa 
m assacrer, jusque sur les degrés du  trône  , les 
soldats suisses de la  garde du  ro i ,  q u i ,  p ré­
fé ran t la  m o rt à  l ’in fa m ie , a v a ie n t refusé de 
devenir des tra îtres ? offrirons-nous à nos lec­
teu rs l ’effrayant tab leau  de P a ris , transform é 
en- u n  vaste ch am p  de carnage , où p lus de 
h u it cents officiers et soldats de cette garde 
fidèle fu ren t égorgés sans p itié?  leu r m o n tre ­
rons-nous ces m onstres à face d’hom m es tout 
dégonttans d u  sang  de leu rs victim es , in su l­
ta n t  à leurs cadavres , e t p ro m e n a n t dans les 
m u rs  de la  c a p ita le , com m e u n  tro p h ée , leurs 
m em bres déchirés et p a lp ita n s?  A h ! que n ’est- 
i l  p lu tô t en  no tre  pouvoir de cacher à la  pos­
térité ces scènes d ’iio rreurs ! que n e  pouvons- 
nous en  effacer ju sq u ’au  m o ind re  souvenir ! 
M a is , n o n  ; l ’h isto ire do it consacrer le  nob le  
dévouem ent de ces illustres victim es , et flétrir 
la  m ém oire  de leu rs bourreaux  ; elle ap p ren -
d ra  du  m o in s à  nos descendans que l’im m en se  
m ajo rité  de la  n a tio n  française a voué p o u r 
jam ais  à  l ’in fam ie  les au teurs de cet ho r­
r ib le  a tte n ta t. O u i , nous ne  cra ignons pas de 
le  d ire  , dan s cette journée affreuse , P a ris  eû t 
sauvé son ro i ,  si ce m o n arq u e  généreux , vou­
la n t  m énager le san g  de ses su je ts , n ’eû t alors 
paralysé le  b ras  de ses h a b i ta n s , en  se re n d a n t 
avec sa fam ille  d a n s  le  sein  de l ’assem blée 
législative , q u i , en  renversan t le trône  , se ' 
trouva, b ien tô t elle - m êm e écrasée sous s$sr' 
débris.
C ependan t u n  petit n o m b re  de Suisses échap­
pés au  carnage re to u rn è ren t dans leu r p a trie  
à la  faveur de divers travestissem ens. Les détails 
q u ’ils do n n èren t à  le u r arrivée p longèren t d an s  
le deu il p lus de m ille  fam ille s , et excitèren t 
dans tous les cœ urs le plus v if  re ssen tim en t ; 
m a is  la  sagesse d ’un  négocia teu r h ab ile  e t l ’in ­
tercession du  ro i lu i-m êm e en  d é to u rn èren t 
les effets.
L es Suisses p ay è ren t à leu rs com patrio tes 
le ju ste  tr ib u t d ’éloges que m érita it le u r  con­
duite. T o u t récem m en t encore ( le  7 aoû t 
1817 ) la  diète fédérale v ien t de consacrer le 
noble  dévouem ent de ces braves p a r  u n e  déli­
béra tio n  solennelle qu i o rdonne  que les nom s 
des Suisses m o rts  le  10 ao û t seron t recueillis 
dan s u n  registre qu i sera déposé dans les 
archives de la  con fédéra tion , e t qu i accorderà
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tous les officiers , sous-officiers et so ldats de 
l ’an c ien  rég im en t des G ardes-Suisses encore 
v iv a n s , u n e  m édaille  su r laquelle  sera , d ’un  
côté, la  croix de la  confédération , et de l ’au tre , 
io  août 1792.
L a  révolu tion  fa isa it en  F ra n c e  de rap ides 
progrès. U n  g ouvernem en t rép ub lica in  et ty ­
ra n n iq u e  av a it succédé au  g o u v ern em en t p a ­
te rn e l du  m o n arq u e , q u ’une poignée de factieux 
v e n a it d ’assassiner ju rid iq u em en t. Les F r a n ­
çais av a ien t déclaré la  guerre à  l’E m p ire ; leu r 
a rm é e , sans égards pour la  confédération h e l­
vétique , occupa l ’évêclié de B àie , se rép an d it 
dan s les cam pagnes de ce p a y s , en  fit g arder 
les passages et les défilés.
Ce qu i se passait dans l ’in té rieu r de la  Suisse 
é ta it b ien  fa it aussi p o u r d o n n e r  de l’in q u ié ­
tude  au  gouvernem en t helvétique : dan s p lu ­
sieu rs can tons et su rtou t dans le pays d eV au d , 
les apôtres de la  liberté  ch e rch a ien t à p ropager 
le u r funeste sy stèm e, et n ’y réussissaient que 
trop . D es inécon ten tem ens se m a n ife s ta ie n t, 
tris tes  avan t-coureurs de l ’orage près d ’éclater 
avec la  foudre qu i devait renverser cette a n ­
tiq u e  con fédération , à  l ’om bre de laquelle  
reposait u n  m illio n  et dem i d ’h ab itan s  dans 
la  p lus innocen te  e t la  p lus honorable  t r a n ­
q u illité . Cette d isposition  des esp rits, et les 
a ssu ran ces d ’am itié  que l ’on  recevait de la  
F ra n c e , quoique p eu  d’accord avec sa con-
du ite  , d é te rm inèren t le corps helvétique à p er­
sister p lus que jam ais  dan s sa n eu tra lité . I l  
re je ta  les propositions qu ’ on lu i lit de se jo indre 
aux  puissances coalisées : c’é ta it là  ce que dé­
sira it le directoire français q u i sen ta it com ­
bien  la  coopération  des Suisses pouvait être 
u tile  à  la  cause de ses en n em is . M ais  ce q u i 
p a ra îtra  é to n n a n t ,  c’est q u ’ils ne  p r ire n t a u ­
cune précau tion  po u r rendre le u r n eu tra lité  
respectable : il  fa lla it qu’un e  puissance in fer­
na le  eh t fasciné leurs yeux  , p ou r q u ’ils n ’en ­
trev issen t pas du  m oins le danger qu i les m e­
n a ç a it ,  et q u ’ils  ne lissent pas tous leurs efioçts 
po u r s’y  soustraire.
Conduite généreuse des Suisses envers les 
F  rançais.
T a n d i s  q u e  l e  d i r e c t o i r e  m é d i t a i t  l a  r u i n e  
d u  g o u v e r n e m e n t  h e l v é t i q u e , c e t t e  m ê m e  n a ­
t i o n  q u i , d e p u i s  l e  c o m m e n c e m e n t  d e  l a  r é v o ­
l u t i o n ,  n ’a v a i t  r e ç u  d u  g o u v e r n e m e n t  f r a n ­
ç a i s  q u e  d e s  i n s u l t e s  e t  d e s  m a r q u e s  d e  m é p r i s ,  
s e  c o n d u i s a i t  e n v e r s  e u x  a v e c  u n e  g é n é r o s i t é  
a u - d e s s u s  d e  t o u t  é l o g e .
V ers la  fm  de la  cam pagne de 1796 , la  for­
tune a y a n t m o m en tan ém en t ab an d o n n é  les 
d rap eau x d csF ran ça is , les arm ées au trich iennes 
rev in ren t jusque su r les bords du  R h in  dans 
le voisinage des Suisses. Ceux-ci é tab liren t
aussitô t u n  cordon de troupes po u r défendre 
cette frontière. P o u rsu iv is , dénués de to u t ,  les 
soldats français  v in re n t s’y  présenter en fo u ie  ; 
m o in s  généreux , les Suisses a u ra ie n t p u  saisir 
cette occasion pour se venger et refuser u n  
asile à ceux don t ils avaien t à se p la in d re  ; 
lo in  de les rep o u sser, ils le u r p ro d ig u en t les 
secours d ’une généreuse ho sp ita lité1; des sub­
sistances, des escortes leu r son t fourn ies ; leurs 
m alades reço ivent tous les soins qu ’exige leu r 
é ta t. E n  v a in  les A u tr ic h ie n s , blessés d ’u n e  
te lle  p a r tia lité , éc la tèren t en  reproches ; rien  
11e p u t em pêcher les Suisses de se liv re r à  la  
générosité de leu r caractère. Ils  p a rv in re n t à  
sauver les débris de cette arm ée q u i , qu inze 
m o is après , env ah it et ravagea le pays q u i lu i 
av a it servi d ’asile. ,
E fforts du directoire pour révolutionner la Suisse.
L e tra ité  de C am po-F orm io  v en a it e n ß n  de 
faire  poser les arm es aux  puissances belligé­
ran tes . Cette paix  ren d it aux  Suisses toute leu r 
sécurité ; ils se c ru ren t à l ’ab ri de tou t d an g e rt 
com bien  ils se tro m p a ien t ! c’é ta it précisém ent 
l ’époque que le directo ire avait choisie p o u r 
exécuter le projet q u ’il m éd ita it depuis lo n g ­
te m p s , e t d o n t Barthélemi et Carnot n ’ava ien t 
fait que suspendre l ’exécution. L a  fo rm ation  
d ’u n e  répub lique  helvétique u n e  et in d iv isib le ,
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lu i  ava it p a ru  le m oyen  le plus sû r pour a s ­
serv ir les Suisses, et en  faire les in s tru m en s  de 
scs desseins hostiles envers les puissances.
L a  calom nie fut l ’a rm e que le directoire 
em ploya d’abord  contre les gouvem em ens he l­
vétiques ; dan s ses m an ifestes, il  les accusa d ’a ­
voir con tribué  au  discrédit des assignats, tand is 
q u ’au  con tra ire  les Suisses avaien t souffert des 
pertes énorm es p a r le u r dépréciation  ; d ’avoir 
accueilli les ém igrés, quo ique, le 17 ju in  1796, 
l a  régence de Berne les eû t forcés à s’é lo ig n e r , 
de peur que leu r séjour ne  d o n n â t de l ’om brage 
à  leurs ennem is : on  y  trouvait encore d ’autres 
accusations aussi frivoles et aussi peu  londées.
C ependan t Barthélem i, alors am b assad eu r, 
ava it beaucoup d’égards po u r la  Suisse : ce n ’é­
ta i t  pas l ’hom m e qu’il  fa lla it au  d irecto ire. 
h/lengaud. lu i  succéda •, chargé d ’organiser l ’in ­
surrection  , il  se conforma- de p o in t en  p o in t 
au x  in struc tions q u ’il avait reçues. A  son a r ­
rivée , il  déploya devan t sa m aison  le  d rapeau  
trico lo re ; à i a  tête d’un e  nuée d 'ém issa ires , 
i l  parcou ru t la  S u isse , p ro m e tta n t, au nom de 
la grande na tion , secours e t p ro tection  à  q u i­
conque voudra it s’in su rg e r; il  en jo ig n it à l ’a- 
voyer de B erne d ’en  b a n n ir  l ’am bassadeur 
d ’A ng le terre  , d’expulser tous les ém igrés et de 
rap p e le r tous les Suisses exilés pour délits po­
litiq u es ; en fin  i l  m enaça  de la  colère de ses 
m aîtres les m ag istra ts  qu i oseraient inqu ié ter
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les Suisses qu i so llic iteraien t son ap p u i pour 
réc lam er leu rs privilèges. B ien tô t u n  arrêté  du  
d irec to ire , d u  28 décem bre 1797 , m it  sous la  
sauvegarde de la  république française tous ceux 
q u i réc lam eraien t sa p ro tection  con tre  leurs 
souverains de B erne et de F rib o u rg . F o rts  d ’u n  
te l a p p u i , les m écoutons com m encèren t à  
s’a g ite r ;  le u r  confiance s’accru t avec leu r 
n o m b re . U n e  d iv ision  de l ’arm ée d ’I t a l i e , 
qu i s’avanca it dan s le pays deG cnève, redoubla  
le u r  audace. A L au san n e  et dans d ’autres 
v illes , on  d em an d a  la  convocation des états 
du  pays et le ré tab lissem ent de le u r an c ien n e  
co n stitu tio n . E n fin  , le bourg  de M o n treu x , le  
4  jan v ie r 1798 , éleva le p rem ier l ’arb re  de la  
lib erté . P a rto u t la  m u ltitu d e  se liv ra  à la  joie 
la  p lus v iv e , persuadée qu ’elle a lla it  désorm ais 
jo u ir  de la  p lus douce l ib e r té , et être exem pte 
de tous les droits féodaux.
D iète à A rau . Serment f a i t  p a r  lesr cantons de 
x m aintenir la confédération.
L e  m a l  é t a i t  g r a n d , s a  n s  d o u t e  : à  B e r n e  
o n  e n  é t a i t  e f f r a y é  ; m a i s  c e  q u i  l ’a u g m e n t a i t  
e n c o r e ,  c ’é t a i t  l e  p e u  d ’a c c o r d  q u i  e x i s t a i t  
d a n s  l e  c o n s e i l  s u r  l e s  m o y e n s  d ’y  r e m é d i e r  : 
l e s  u n s  v o u l a i e n t  q u e  l ’o n  d é s a r m â t  l e s  e n ­
n e m i s  d u  d e h o r s  p a r  d e s  s o u m i s s i o n s ,  e t  l e s  
i n s u r g é s  p a r  d e s  s a c r i f i c e s  ; l e s  a u tr e s  p r é t e n ­
d a ie n t  q u ’e n  o p p o s a n t  u n e  r é s i s t a n c e  i n é b i a n -
d e  l ’h i s t o i r e  d e  l a  s u i s s e .  3 y 5  
lable, on  sauvera it du m oins du  n au frage  l ’h o n ­
n e u r  de la  n a tio n .
C ependan t tous les gouvernem enslie lvétiques 
co n v oquèren t, le 26 décem bre 1797 , à A ra u , 
u n e  diète g énéra le  des can tons et de leurs a l­
liés ; 011 y  renouvela so lennellem ent le se rm en t 
de défendre la  confédération  ju sq u ’à la  der­
n ière  e x tré m ité ; on  décréta la  levée d u  double 
c o n tin g e n t , m esure tard ive et que la  d isposi­
tio n  des esprits ren d a it presque im possib le ; 
o n  fu t b ien tô t à m êm e de se convaincre que la  
p resta tio n  de ce se rm en t n ’é ta it q u ’u n e  céré­
m o n ie  et r ie n  de p lus ; c a r , six jours après que 
les can tons se frirent engagés à  rester u n is  et à  
s’a rm er pour leu r défense , L ucerne  adop ta  
avec en thousiasm e les p rinc ipes de la  révolu­
t io n  française ; une  assem blée de représen tans 
d u  peu p le  y  fu t formée pour dresser le p lan  
d ’une nouvelle co n stitu tion  qu i devait ré tab lir 
les droits de l’h o m m e , la  liberté  et l ’égalité.
Envahissem ent de Geneve p a r les Français.
M e n g a u d  ava it assisté à  la  diète ; il  v it b ien  
q u ’elle n e  sera it p o in t u n  obstacle à  ses p ro ­
jets ; il  lu i  déclara que s i ,  com m e on  l’assu­
r a i t ,  u n e  arm ée au trich ien n e  s’avanca it dans 
le  pays des G riso n s , u n e  arm ée française en ­
tre ra it au ss itô t dans le  p ay s de V aiu l. M ais 
déjà le  généra l M enard  é ta it dans le voisinage 
de G enève, à la  tête de d ix  m ille  hom m es.
D epuis long-tem ps le  gouvernem en t français 
av a it form é le p ro jet <le soum ettre  cette petite 
répub lique  à  sa d o m in a tio n . D é jà , en  1 7 9 2 , 
le  conseil e xécu tif ava it o rdonné au  général 
JMontesquiou d ’assiéger Genève : ce général , 
aussi ju s te , aussi h u m a in  que b ra v e , fu t sa­
crifié pour avoir tra ité  avec les G énevois et les 
avo ir préservés d ’une in v as io n . L a  conven tion , 
p o u r a rriv e r à  son b u t ,  p r it  ensuite  u n  an tre  
chem in  ; une  m u ltitu d e  de ces ém issa ire s , 
q u ’elle ava it toujours à  ses o rd res, se ren d iren t 
à  Genève p o u r fo rm er u n  p a r t i1, ils y  réus­
s ir e n t:  ce p a r ti se re n d it ,  en  effet, m a ître  de 
l ’au torité  ; m ais jam ais  il  11e p u t consen tir à 
l ’asservissem ent de sa p atrie  et il  défendit son 
indépendance  avec ferm eté.
Soulavie p a ru t alors à  G enève, p ou r seconder 
les vues du  gouvernem en t français 5 ce nouvel 
ag en t em ploya des m oyens b ien  d ignes des 
m a ître s  qu ’il servait. A  peine est-il arrivé q u ’il 
excite de nouvelles in su rrec tions $ le peuple se 
soulève contre ses m ag istra ts  ; le  p a rti révo lu ­
tio n n a ire  triom phe ; les a rresta tions se m u lti­
p lie n t ; u n  tr ib u n a l de sang  s’o rganise  ; les 
échafauds se dressent ; G enève voit couler le 
sang  de ses p lus vertueux citoyens. Ces scènes 
h o rrib les et sang lan tes rép an d an t dans toute 
la  république le trouble et la  co n ste rn a tio n , 
tous les G énevois s’aband o n n èren t au  p lus af­
freux désespoir. C ependant la  m o rt de Robes-
d e  l ’ h i s t o i e e  d b  l a  s d i s s e . ’ 377 
pierre leu r la issa  u n  m o m en t de repos. L a  coir- 
v en tio n  accorda à leu r m in is tre  u n e  audience 
p u b liq u e  ; on  p laça  m êm e leu r d rapeau  dans 
la  salle de la  c o n v en tio n , à  côté de celui de« 
E ta ts -U n is . D éjà  ils se liv ra ien t à la  p lus 
douce espérance ; m a is  le d irec to ire , h éritie r 
des p ro jets de la  c o n v e n tio n , et qu i n ’avait ja ­
m ais  renoncé à celu i d ’asservir G enève, envoya 
de nouveaux  agens q u i n ’épargnèren t n i  les 
prom esses , n i  les m enaces, n i  les in trig u es  , n i  
la  séduction p o u r s’assurer de cette glorieuse 
conquête . E n f in , u n  corps de troupes e n tra  
p a r  surprise  à Genève , le  i 5  av ril 1798 ; et les 
répub lica in s  français p o rtè ren t le d e rn ie r coup 
à  l ’indépendance  de cette répub lique  , si lo n g ­
tem ps protégée p a r les rois de F ra n c e .
M ulhausen , après deux ans de b locus, éprouva 
le  m êm e sort que G enève. E t  le d irectoire cru t 
en  im poser à l ’E u rope  en  p u b lia n t qu ’i l  n ’a­
va it fait que céder aux  vœ ux des liab itan s  de 
ces deux v ille s , q u i a v a ie n t, d isaien t-ils  , v i­
vem ent sollicité l ’h o n n e u r  de s’a n é a n tir  dans 
le  sein  de la  g rande  n a tio n .
L a  révolution se propage en Suisse.
S e m b l a b l e  à  u n  vio len t incend ie  d o n t rien  
n e  peu t a rrê te r les p ro g rès , le systèm e révo­
lu tio n n a ire  se p ropageait avec u n e  rap id ité  
effrayante 5 à  A ris to r f , à  L iech sta ll, les châ­
teaux  de W a lle m b o u rg  et de F u rn s b o u rg }
residences des b a il l is , fu ren t incendias ; à Z u ­
ric h  , la  régence fut obligée de céder aux  vœ ux 
des m écontens, et de n o m m e r une  com m ission  
chargée de rédiger u n e  co n stitu tion  nouvelle 
q u i eû t pour base les n o u v eau x  p rincipes de 
liberté  et d ’égalité.
D an s le  can to n  de Schaffhousc, le 5  février, 
u n e  foule de paysans força l ’entrée de la  salle 
des députés des com m unes assem blés à N eu- 
k ir k , et les obligea à  signer u n  acte q u i leu r 
accordait toutes leurs dem andes. O n  n o m m a 
- des électeurs pour choisir des rep résen tans d u  
p eu p le , q u i ,  com m e à  B à ie , devaien t form er 
u n e  assem blée n a tio n a le . L ’an c ien  gouverne­
m e n t ne fu t plus qu ’u n e  com m ission p rov i­
soire.
F rib o u rg  et Soleure su iv iren t b ien tô t cet 
exem ple. P a rto u t les cris de liberté et d’éga­
lité  se firen t en tendre ; p a rto u t les Suisses 
élevèrent des arbres de la  liberté  ; en fin , forcés 
de céder à la m u ltitu d e  , les m ag istra ts  recon­
n u re n t qu’il fe ra it im possible d ’opposer de la  
résistance à  un  to rren t qu i ava it ro m p u  toutes 
ses digues.
O n p eu t ju g e r avec quel en thousiam e les 
peuples sujets des can tons adop tèren t le n o u ­
veau systèm e 5 ils saisiren t avec avidité cette 
occasion de se soustraire à une d o m in a tio n  
q u ’ils supporta ien t im p a tiem m en t. Des so­
ciétés p o p u la ire s , qu i d ’abo rd  s’assem blaien t
en secret, se réunirent publiquem ent. D ans  
toutes les provinces sujettes, des comités furent 
élus dans le courant de février; on les chargea 
de signifier aux souverains que le vœu géné­
ral était pour la  liberté et l ’égalité sans res­
triction.
Conduite loyale des habitons du p a ys  de Gaster 
et de Sa in t-G  a il envers leurs souverains.
S ’il est pénible pour un  historien d’avoir à 
raconter des faits qui ne prouvent que trop la  
perversité des h om m es, com bien i l  se trouve 
heureux quand il peut mettre sous les yeux de 
ses lecteurs quelques-uns de ces traits qui ho­
norent l ’h u m anité , et qui peuvent convaincre 
les détracteurs du genre hum ain que la  jus­
tice et la  bonne foi ne sont pas tout à fait 
bannies de la  terre ! N ous nous garderons 
b ien  de passer sous silence la  conduite que 
tinrent les braves liabitans du pays de Gaster 
envers les cantons de Schw itz  et de Glaris 
dont ils étaient sujets.
D ans cette confusion générale oi'i chacun  
réclam ait ses droits et m éconnaissait ses de­
voirs , ils se montrèrent dignes de leurs an ­
cêtres ; voulant ne devoir leur liberté qu’à 
an titre juste et honorab le, ils  rendirent à 
Schw itz et à Glaris la  som m e que ces can­
tons' avaient payée plus de trois siècles au­
paravant , en se faisant donner leur pays en
hypothèque. I c s  sujets de l’abbé de S a in t-  
G all se co n d u is iren t avec la  m êm e lo y au té ,  
e t d o n n èren t à  leu r p rince  u n  juste dédom ­
m ag em en t.
Brune fa i t  adopter la constitution nouvelle p a rles
Vaudois. Plusieurs communes s’y  refusent.
D a n s  ces com m encem ens d’une désorgani­
sa tio n  générale , M cngaud  rép an d a it à p leines 
m a in s  en Suisse u n e  m u ltitu d e  d’exem plaires 
d ’une constitu tio n  nouvelle adoptée p a r  le 
d irec to ire , q u i ,  selon l u i ,  p ro m e tta it aux  
Suisses les p lus heureux  fru its.
L ’assem blée générale  du  pays de V a u d  en  
reçu t le p la n  d irec tem en t de P a r is , l ’accepta 
le  9 fév rie r , e t la  lit ensuite  san c tio n n er p a r  
les assem blées p rim a ire s . P eu  de tem ps après, 
u n e  dépu ta tion  des insurgés p a r tit  de Lausanne 
p o u r a lle r à  Ferney  so llic iter p o u r le  peuple 
V audois la  p ro tec tion  du  généra l français  : 
celui-ci déclara que la  volonté d u  d irectoire 
é ta it que ce pays fu t in d ép en d an t et p r î t  le 
n o m  de République Lémanique.
P o u r ap p u y er cette d é c la ra tio n , l ’arm ée 
aux  ordres du  général M enard  e n tra  à  L a u ­
san n e  le 28 jan v ie r 5 et b ien tô t u n  e m p ru n t 
forcé de 1700,000 francs fu t levé su r tou t ce 
pays p a r  les m êm es hom m es qu i ven a ien t lu i  
ap p o rte r les bienfaits de la  liberté . B ru n e  , 
a y a n t pris le co m m an d em en t en  chef de toutes
les forces des F ran ça is  en  H elv é tie , fit accepter 
la  nouvelle co n stitu tion  à la  p lu ra lité  des V au - 
dois. V in g t com m unes cep en d an t refusèrent 
de s’y soum ettre; et ce général a y a n t dem andé 
u n e  levée de v o lon ta ires, u n  g ra n d  n o m b re  de 
particu lie rs  préférèrent de se jo in d re  à l ’arm ée 
des B ernois et de com battre  avec eux sous le 
I lom  de Légion Fidèle.
Irrésolutions des conseils de Berne. Création 
d ’une commission. On se prépare à la guerre.
M enacée p a r deux arm ées françaises q u i 
s’a v a n c a ie n t , l ’une p a r  le pays de V a u d , 
l ’au tre  p a r V E rguel, Berne sen tit la  nécessité 
de rassem bler toutes ses forces. O n s’en  occupa 
d’abord  avec quelque succès , et cette rép u ­
b lique  eû t peut-être pu  opposer aux  F ran ça is  
u n e  résistance honorab le  et h e u re u se , si elle 
eû t été secondée p a r les confédérés , et s’il  y  
eû t eu p lus d ’accord dans les conseils. A u lieu  
de p rendre des m esures prom ptes et vigou­
reuses , on  délibéra long-tem ps. E n fin  l ’on  
c ru t regagner la  faveur d u  d irectoire en  créan t 
u n e  com m ission  chargée de réd ig e r, dans 
l ’espace d ’u n  a n ,  u n e  nouvelle co n stitu tio n , 
et en  décré tan t q u ’elle serait exécutée sans a u ­
cu n e  in te rv en tio n  étrangère.
A  la  no tifica tion  de ces actes de soum ission, 
M engaud  répond it de la  m an iè re  la  plus i n ­
ju rieuse . A près avo ir tra ité  les m ag istra ts
d ’hom m es a v id e s , sans â m e , sans h o n n e u r, et 
vendus au x  ennem is tie la  F ra n c e , il  leu r si­
gn ifia  qu ’il ava it l ’ordre de le u r déclarer la  
g u erre , si la  révo lu tion  ne  se fa isait pas volon­
tairement et promptement. Brune  m enaça  de 
son  côté de marcher contre Berne jusqu’à ce qu’on 
y  eût accepté la nouvelle constitution helvétique. 
Ces déclarations excitèren t l ’in d ig n a tio n  des 
conseils et de la  n a tio n  entière ; le patrio tism e 
se ra n im a  en tre  la  guerre  et l ’opp roh re , le 
choix fu t b ien tô t fa it :de  tous côtés les citoyens 
co u ru ren t aux  arm es , b ien  décidés à  défendre 
l’indépendance de la  répub lique .
Brune propose une trêve ; elle est acceptée. L e  
général d ’Erlach f i x e  les irrésolutions du grand  
conseil.
C e p e n d a n t  cette a rdeu r générale fit c ra ind re  
à  Brune que les hostilités ne com m ençassent 
a v an t l ’arrivée des renforts q u ’il a tten d a it de 
l ’arm ée du R h in  ; il  fa lla it la  ra le n tir  : ce 
général savait qu ’il ava it affaire à u n  peuple  
b on  et crédule ; i l  d o n n a  aux  B ernois des 
espérances q u ’il savait b ien  n e  devoir jam ais  
Être réalisées. L e  i 5  février, deux m ag istra ts  
fu ren t envoyés à Payerne  p our écouter les pro­
positions de Brune , et lu i faire des offres paci­
fiques. Cet hom m e rusé répond it q u ’il rie pou­
v a it d o n n er son ultimatum  sans connaître  
au p a rav an t la  volonté d u  directoire ; et il  de-
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m anda, en  conséquence u n e  trêve de qu inze  
jou rs q u i fu t convenue et signée le 24  fé­
v rier.
D u ra n t cet in te rv a lle , Schauembourg s’ap ­
p ro ch a it avec l’arm ée du  R h in . M engaud  p ar­
cou ra it les villes et les cam p ag n es, ch e rch an t 
à en  in su rg e r les lia b ita n s , en  le u r représen­
ta n t  les m ag is tra ts  et les officiers B ernois 
com m e des tra îtres qu i ne p ara issa ien t v ou lo ir 
les défendre que pour les vendre  à leurs en n e ­
m is . D an s  le m êm e te m p s , l ’assem blée n a tio ­
n a le  de Bàie envoya deux députés à  celle de 
B erne , po u r l ’engager à sub ir com m e elle la  
lo i de la  nécessité. Les m em bres des conseils 
é ta ien t pins que jam ais  dans l’incertitude  sur 
le p a r ti  qu ’il fa lla it p rendre  : les u ns p en ­
ch a ien t pour la  soum ission ; les a u tre s , à la  
tête desquels se trouvait Vuxoyer Ste/ger, hom m e 
d’u n  g ran d  m é rite , sou tenaien t que la  résis­
tan ce  pouvait seule sauver l ’h o n n eu r de la  
n a tio n .
S u r ces entrefaites, le général d ’E rlach , su iv i 
de quatre-v ing ts de ses officiers, se présente 
au  g ran d  co n se il, fixe ses irré so lu tions, et 
relève son courage et ses espérances s d ’u n  
consentem ent u n a n im e , on  lu i défère u n  pou­
voir illim ité  pour faire ag ir l ’arm ée à l ’expi­
ra tio n  de la  trêve.
L a  régence de Berne offre d'abdiquer. Députés 
envoyés à Brune à ce sujet. I l  exige le licen­
ciem ent de l ’armée. Prise de Fribourg et de 
Sole u re.
L e  général d ’E rla c h  é ta it à  peine arrivé à  
l ’an n ée  qu’i l  reçu t l ’ordre de suspendre toute 
hostilité  : une seconde dépu ta tion  de B â le , en  
je ta n t de nouveau  la  discorde d ans le g ra n d  
c o n se il, l’avait déterm iné  à  p ren d re  ce p a rti. 
I l  av a it accepté, avec quelques restric tions y 
Vultimatum  de Brune. O n envoya aussitô t deux 
députés à  ce général à  P a y e rn e , p o u r lu i porter 
l ’abd ica tion  de la  régence de B erne , ou p lu tô t 
son acquiescem ent à  la  d issolution  to tale de la  
répub lique. M ais B rune qu i savait q u e Schauem- 
bourg s’avancait avec de nouvelles forces, que 
l ’arm ée bernoise é ta it su r le p o in t de se m u ­
tiner,' et que la  m ajo rité  du  conseil p enchait 
p o u r la  soum ission , n ’em ploya p lus aucun  
m é n a g e m e n t; i l  exigea le licenciem ent de 
l ’arm ée , et répond it aux  députés q u ’il se p ro ­
posait d ’a lle r lui-m êm e à  B ern e , avec quelques 
com pagnies de chasseurs et de hussards, rendre 
visite à  la  nouvelle régence provisoire.
D é jà , de p a r t et d ’au tre  , o n  se p rép ara it à  
l ’a ttaque ; déjà d’E rlach  ava it fa it toutes ses 
dispositions ; l ’arm ée berno ise , pénétrée d ’une  
juste  h o rreu r pour l ’opprobre don t on vou la it 
la  couvrir en  exigeant q u ’elle se ren d it à dis-
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c ré tio n , a tten d a it avec im patience  le  sig n a l 
d u  c o m b a t, q u a n d  u n  nouveau  contre-ordre 
su spend it elicore les hostilités. Brune ava it 
ob tenu  qué la  trêve fû t p rolongée d e .tre n te  
heures. Ce tem ps fut u tile m e n t em ployé p ar 
les généraux  français  ; ils  s’av an cèren t à  la  
tê te  de q u aran te -s ix  m ille  h o m m es, Schauem- 
bourg su r le  château  de Dornach , et Brune su r 
F ribourg , q u ’il fit a t ta q u e r , e t d o n t le p a r ti  
ré v o lu tio n n a ire , trè s -p u issa n t 'e n  cette v i l le ,  
lu i  fit b ien tô t ouv rir les portes. Soleure eu t le  
m êm e sort. L a  perte de ces deux  villes obligea 
les généraux berno is de rétrograder po u r cou­
v r ir  la 'c a p ita le .
•  .  î  .  | . . i
U ne division de l’armée bernoise se révolte. 
Levée en masse. Offre fa i te  à B rune de con­
gédier l’armée ; réponse de ce général.
C e p e n d a n t  to u t sem ble précip iter la  ru in e  
de B erne. Cette con trarié té  d ’ordres q u i , to u r  
à  to u r, co m m an d en t et suspenden t l ’a ttaque  , 
ce m ouvem ent ré trograde je tten t la  défiance 
d an s  l ’âm e du  soldat • il  se cro it tra h i p a r  ses 
chefs ; la  p rise de Fribourg et de Soleure en e s t, 
à  ses y e u x , la  preuve in d u b ita b le ; il  se ré ­
volte : u n e  d iv ision court à  B e rn e , m a ltra ite  
e t blesse plusieurs de ses officiers : les colonels 
Ryhner  et Stettler son t m assacrés.
S u r ces en trefa ites, le conseil de B erne av a it 
ordonné u n e  levée en  m asse , ressource faib le
n
et m êm e dangereuse dans u n e  telle circons­
tan ce . E n  effet, à quo i pou v a it servir u n e  
m u ltitu d e  in d isc ip lin é e , jo in te  à  u n e  arm ée 
en p artie  soulevée, sous u n  g o uvernem en t fa i­
b le , si ce n ’é ta it à  au g m en te r le troub le  et la  
confusion? <_
E n fin  le g o u v e rn e m e n t, c r o y a n t , p a r ses 
so u m iss io n s ,  a rrê te r  la  m arche  de l’arm ée 
fran ça ise , ab d iq u a  ses p o u v o irs , e t o n  é lu t 
u n e  com m ission  provisoire q u i offrit à Brune  
de congédier l ’a rm é e , s’il  consen tait à  ne  pas 
faire avancer la  sienne p lus près de Berne . 
L icen c ie r l ’a rm é e , recevoir g a rn iso n  française 
à  B erne , telle fu t la  réponse de Brune. O n re ­
co n n u t a lo rs , m ais trop  ta rd , que l’on ava it 
affaire à  u n  en n e m i superbe et im p ito y a b le , 
q u i n ’avait d ’au tre  p ro je t que de s’em parer de 
la  c a p ita le , de ses m agasins , de ses a rse n a u x , 
de ses trésors e t des dépouilles du  peuple.
Quinze mille Français attaquent les Suisses d 
jPTewënegg ; ils son t repoussés. Courage des ’ 
fem m es suisses.
D e s  ving t-quatre  m ille  hom m es qu i com po­
sa ien t l ’armée, que B erne avait à opposer aux  
deux  arm ées françaises, i l  n ’en  resta it p lus 
que quatorze m ille  sous les arm es ; les au tres 
av a ien t regagné leurs foyers ; h u it m ille  g a r­
d a ien t les ponts de G uem ine  et de N ew enegg , 
4  trois lieues de B erne : là  les Suisses se m o n - ,
trèvenfc (lignes de leurs ancêtres ; o n  v it alors 
ce qu’ils  a u ra ie n t p u  faire s’ils eussent été 
u n is  e t b ie n  com m andés.
L e  q uartier-m aître-généra l Grafenried  com ­
m a n d a it u n  corps de troupes à  N ew enegg ; 
qu inze  m ille  F ran ça is  s’av an cen t pour le  su r­
p ren d re . L a  supériorité de leu r nom bre  n e  leu r 
perm et pas de dou ter de la  victoire ; ils fondent 
su r  les Suisses; c e u x -c i  le u r  opposent une  
vigoureuse résistance , et co m b atten t avec une  
telle  in tré p id ité , que les F ra n ç a is , repoussés 
de toutes parts , son t forcés de repasser la  Sense , 
la issan t deux m ille  m orts  ou blessés et d ix - ' 
hu itp iècesd e  canons. O n  v it les fem m es suisses 
m o n tre r  u n  courage et u n  dévouem ent a d m i­
rab les , et p artag er avec le soldat la  gloire et 
les périls de ce com bat. Cette victoire a u ra it  
e u , sans d o u te , pour les Suisses des suites 
av an tag eu ses , s i ce q u i se passa it à  B erne 
n ’eû t fa it év anou ir to u t espoir de sa lu t.
Schauembourg attaque les Bernois. Prise de 
Berne.
C e p e n d a n t  S ch au em b o u rg , à  la  tête de près 
de quatorze m ille  hom m es, m arch a it à  g ran d s  
pas su r B erne. L à , les B ernois n ’ava ien t à  lu i 
opposer que six à  sept m ille  h o m m es, d o n t 
u n e  p artie  é ta it des m ilices levées à  la  h â te : 
pouvaien t-ils  espérer d ispu ter la  victoire à  une 
in fan te rie  b ien  supérieure en  n o m b re , b ieu
d isc ip lin ée , et soutenue p a r u n e  cavalerie 
nom breuse  et une  artille rie  volante : arrivé  à  
F ra u b ru n n e n ,S chauem bourg  com m ença l ’a t­
taq u e . D an s les deux a rm ées, le  courage é ta it 
le  m êm e ; aussi le p rem ier choc fut-il terrib le . 
Foudroyés p ar l ’artille rie  v o la n te , chargés p a r  
u n e  cavalerie agile  et n o m b reu se , les B ernois 
se défendaient avec u n e  rare  in trép id ité . D is­
p u ta n t le  te rra in  avec a c h a rn e m e n t, souvent 
ro m p u s , se ra ll ia n t toujours , ils fu ren t enfin  
obligés de céder au  nom bre  : poussés jusque 
près de B e rn e , ils ab an d o n n èren t le ch am p  de 
b a ta i l le , la issan t deux  m ille  m orts et blessés 
ou  prisonn iers des deux sexes.
' L a  perte des F ran ça is  fut considérable : on  
n e  sau ra it ren d re  u n  hom m age p lus fla tteu r à 
la  b ravoure des S u isses , q u ’en  rap p o rtan t ic i 
ce que d it S chauem bourg , dans son rap p o rt au  
directoire su r cette sang lan te  journée. C’est 
une chose admirable , d isa it ce g é n é ra l , que 
des troupes qui n’o n t p as f a i t  la guerre depuis 
deux siècles , a ien t p u  soutenir cinq combats 
consécutifs , et être d peine chassées d?un poste  
qu’elles ne tentassent d ’en reprendre un autre 
e t de s’y  maintenir.
Berne , ho rs d’éta t de se défend re , dem anda  
u n e  cap itu la tion  q u ’elle o b tin t. L a ville fu t 
épargnée , m ais toute la  contrée à l’e n to u r fu t 
abandonnée au  p illage. Brune y  fit son entrée 
le  5  m ars . A  la  nouvelle dç la  redd ition  de
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B e rn e , les troupes victorieuses à  N ew enegg 
se d ispersent ; les au tre s  c o rp s , cédant à des 
in s in u a tio n s  perfides , n e  d o u ten t plus de la  
trah iso n  de leu rs chefs. D an s  le u r  désespoir 
ils m assacrèren t les colonels de Gumoens et 
de Crouzas. L e u r g é n é ra l, l ’in fo rtu n é  d’Erlach ^  
dev in t le u r v ic tim e ; l ’avoyer Steiger  q u i , 
après avoir déposé sa d ign ité  et fa it ses ad ieux  
à  sa ville n a ta le  , é ta it  venu à  l ’arm ée cher­
ch er u n e  m o rt d igne de lu i  , échappa à  leu r 
furie  , et a lla  d ans les cours étrangères re ­
cevoir les m arques d ’une  juste  ad m ira tio n .
Soumission de tous les cantons. République 
helvétique.
L a  soum ission de la  p lus g ran d e  p artie  
des can tons su iv it de près la  chu te  de B erne. 
L es va inqueurs n ’ex igèren t d ’abord  d ’eux 
que d ’adopter la  nouvelle lég isla tion  e t de 
p roclam er la  liberté  e t l ’égalité ; m ais b ie n ­
tô t ils payèren t b ien  ch er ce bienfait. O n  pour­
su iv it ju squ’au  fond des vallées les p lus sau­
vages des A lp e s , ces hom m es in n o c e n s , 
passionnés p o u r le u r lib e rté , et q u i ,  te n a n t 
aux  in s titu tio n s  de leurs p è res , h é s ita ien t à  
changer leu rs lois contre  la  nouvelle doc­
tr in e . E n f in , obligée d ’épouser les in térê ts  de 
ses oppresseurs , la  Suisse entière se v it a c ­
cablée de réquisitions d’a r g e n t , d ’hom m es , 
de v iv re s , et de logem ent de troupes.
D ès lo rs le  d irecto ire français n e  trouva 
p lus d ’obstacle à  d o n n er à  la  Suisse u n e  cons­
titu tio n  nouvelle . Ses m a ître s  débu tè ren t 
d an s  leu rs opérations législatives p a r  régler 
le  sort du  m id i de l ’H e lv é tie , en  réu n issan t 
ses diverses parties  sous les lois d ’une  ré p u ­
b lique  q u ’ils n o m m èren t Rhodanique  , d o n t 
l ’existence fut circonscrite  à l ’espace de sept 
jou rs. D an s ce te r m e , en  effet , u n e  le ttre  
de B rune , adressée aux  citoyens de tous les 
can tons , la  su p p rim a  po u r lu i su bstituer la 
république Helvétique , u n e  et ind iv isib le . A lors 
des députés de tous les can tons se ren d iren t 
à  Arau  a fin  de fo rm er le  corps législatif. Les 
gouvernem ens provisoires n o m m èren t des dé­
putés po u r y  p o rte r le u r acte d ’adhésion  à 
la  nouvelle co n stitu tio n . L a  p rem ière  o u ­
vertu re  de cette assem blée se fit le  12 av ril 
1798. D an s  la  p rem ière  séance elle p ro c lam a  
la  rép u b liq u e  h e lv é tiq u e , n o m m a  les m em ­
bres d u  d irecto ire exécutif, e t m it  en fin  en  
activ ité  le  p ro je t de co n stitu tio n  q u i devait 
serv ir de lo i fondam en ta le  au  nouvel é ta t. 
L ’H elvétie  fu t p rov iso irem ent divisée en  v ing t- 
deux can to n s ; on  désigna Lucerne  p o u r ca ­
p ita le  de la  répub lique  h e lv é tiq u e , jusqu’à  
ce q u ’i l  en  eû t été a u tre m e n t statué p a r  le  
corps législatif.
Plusieurs cantons refusent la constitution. M e­
sures du général S  chauembourgpour le sy  forcer.
C e t t e  co n stitu tion  para issa it p rom ettre  a u  
peuple de g ran d s avan tages ; elle ne  fu t pas ce­
p en d an t reçue p a rto u t avec le  m êm e p la is ir ;  i l  
fa llu t m êm e em ployer la  force p o u r la  faire 
adop ter. D an s  le  pays de Lucerne , les paysans 
se révoltèrent ; dan s le  pays de Saint-G all et le  
T urgaw , la  p lu ra lité  des h a b ita n s  se déclara  
fo rtem en t contre  toute in n o v a tio n . Les can tons 
de Z iig , U n d e n v a ld , U r i ,  S chw itz  et C la ris  
se p rononcèren t éga lem en t contre to u t c h a n ­
g em en t , et s’ob ligèren t p a r  se rm en t à défendre 
leu r an c ien n e  co n stitu tio n  ; ils déclarèren t 
m êm e hors la  lo i tous ceux chez q u i on  tro u ­
vera it la  nouvelle . D es scènes sang lan tes eu ren t 
lie u  en  p lusieurs endro its.
C ependan lle  général S chauem bourg , v o u lan t 
ra m e n e r  à  la  noüvelle constitu tio n  ceux q u i 
l ’av a ien t déclarée inaccep tab le  , re n d it les 
m em bres des gouvernem ens provisoires re s ­
ponsables des troubles qu i éc la te ra ien t, des of- 
fènses q u i sera ien t faites aux  p a tr io te s , et de 
tous les obstacles q u ’on  opposerait à  l ’ad o p tio n  
de la  nouvelle lo i. I l  leu r d o n n a  douze jours 
po u r ré u n ir  les assem blées p rim a ire s , e t il  les 
m enaça  de faire m archer des troupes contre les 
pays q u i s’y refuseraien t. B ien tô t il fut obligé 
d ’exécuter ses m enaces.
Marche des troupes françaises contre les insurgés.
I ls  se soum ettent.
S u r  ces entrefaites les chefs des insurgés des 
can tons de Schw itz , U r i , Z u g  et U n d e rw a ld  
m en aça ien t de descendre de leurs m on tag n es 
su r les can tons voisins. D éjà  la  ville de L u ­
c e rn e , envahie  p a r  e u x , av a it été le  théâtre  
xle violences et d ’exaction.s de to u t genre. 
L e u r  p ro je t é ta it de s’em p arer de L u cern e  et 
de Z u r ic h , et de tom ber ensuite su r A rau  po u r 
pnlever le  d irecto ire et le corps législatif.
D es dispositions m il i ta i r e s , capables d ’en 
im poser aux  in su rg é s , fu ren t aussitô t o rdon ­
nées p a r le  général français. U n e  co lonne sé 
po rte  rap id em en t su r les can tons de Z u ric h  et 
de  Z u g , e t fa it déposer les arm es à  tro is m ille  
ho m m es de ce d e rn ie r can to n  d o n t les h a b i-  
tan s  fa isa ien t p artie  de l ’in su rrec tio n  arm ée . 
A près u n e  ac tion  très-v ive , les insurgés son t 
chassés de R ap p ersch w ill et évacuent L u ­
cerne sans m êm e a tten d re  les F ran ça is . B ien­
tô t les postes im p o rtan s  de K u sn ac li et de 
S ch indelegy  son t e m p o r té s ,p a r  ceu x -c i; ils  
en tre n t dan s E n sie ld en .
B attus de tous cô tés, incapab les de résister 
au x  arm es victorieuses des F ra n ç a is , les m a l­
heu reu x  h ab itan s  des can tons de S chw itz  , 
d ’U r i  et d ’U nderw ald  sollicitèrent u n e  suspen­
sion  d’arm es qu i leu r fu t accordée. I ls  en-
voyèrent leu r acte d ’adhésion à la  constitu tion  
helvétique. D e fortes co lonnes, dirigées su r les 
can tons de S ain t-G all , A ppenzel et S a rg a n s , 
o b tin ren t le m êm e résu lta t ; et l ’on  s’o ccupa, 
dans tous ces c a n to n s , de la  n o m in a tio n  des 
députés.
Nouvelle insurrection. Défaite des habitons de 
Stante.
C e t t e  so u m ission , obtenue p a r  la  force , n e  
pouvait être de longue durée. U n e  nouvelle in ­
surrection  ne  ta rd a  pas à se m anifester dans les 
ean to n sd ’U n d erw ald , de Schw itz et de S tan tz . 
L es m enaces faites p a r  le  général Schauem - 
bouvg in tim id è re n t les ins u rg es / Q u a tre  dé­
putés v in re n t à Aram , an  nom  de leu rs conci­
toyens , p rom ettre  obéissance et im p lo rer lé' 
p ardon  que leu r accorda le d irectoire. M ais le 
danger é ta it à peine passé que les m écontens 
s’ag itèren t de nouveau . L e feu de la  révolte se 
ra llu m a  : aussitô t une  colonne de troupes fran ­
çaises s’avança du  côté de la  ville de S ta n tz ,, 
tand is q u ’une au tre  colonne g agna it u n e  h a u ­
te u r voisine. Les h ab itan s  se défend iren t avec: 
in trép id ité  ; m ais  ils payèren t b ien  cher la  ré­
sistance op in iâtre  qu ’ils opposèrent à  l ’arm ée 
française : qu inze cents des leurs périrent' dans 
le  com bat et seize m aisons de S tan tz  fu ren t ré ­
duites en  cendres. O n  vit en co re , dans la  suite , 
éclore d ’au tres in surrec tions ; m ais nous n ’e n -
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trerons dans au cu n  détail à ce sujet. N ous t i ­
re rons su rto u t le rid eau  sur ces scènes de 
cruautés q u i fu ren t exercées contre des hom m es 
innocens et ja lo u x  de leu r in d ép en d an ce , p ou r 
le u r faire adopter u n e  co n stitu tion  qu ’ils n e  
s’éta ien t pas choisie : il fa llu t q u ’ils courbassent 
la  tête sous le jo u g ; et ils se v iren t a in si rav ir 
la  lib e rté , p a r ceux m êm es qu i se v an ta ien t de 
v en ir leu r en  apporter les bienfaits.
JHesure énergique prise par le directoire helvé­
tique. Conduite de R ap ina i à Zurich.
C e p e n d a n t  la  conduite des com m issaires f ra n ­
çais excita it le m écon ten tem en t des hom m es 
m êm e les p lus dévoués au  nouveau rég im e. A  
S o le rn e , à  L u c e rn e , et dans d ’au tres can to n s , 
les caisses pub liques av a ien t été m ises sous le 
scellé. E n  v a in  le directoire helvétique réc la­
m a-t-il contre cette m esure ; les agens français 
n e  firen t au cu n  d ro it à  leurs réc lam ations. F a ­
tigué de l’in u tilité  de ses d ém arch es, il  eu t re ­
cours à des m esures énergiques, et o rdonna  aux  
sta tlia lte rs  des can tons d ’apposer sans délai 
le  sceau helvétique su r toutes les caisses 
n a tiona les déjà m ises sous celu i du  gou­
vernem en t français . Cette m esure fu t généra­
lem en t applaudie ; elle fu t m êm e approuvée p a r 
M e n g a u d , qu i p ro m it d ’en in s tru ire  son gou­
v ern em en t.
Cela n ’em pêcha pas le com m issaire R apina i
de faire briser u n  de ces scellés. A  Z urich  , il  se 
p résen ta  avec les com m issaires R ouh ièree tP om - 
m ie r , accom pagnés de so ld a ts , à  la  cham bre  
d ’ad m in is tra tio n  : il som m a u n  supp léan t de 
cette cham bre  et le secrétaire M ciss de lu i re ­
m ettre  les clefs du trésor. S u r leu r refus, il  en ­
voya ch erch er des se rru rie rs , fit lever les scel­
lés , ex am in er les caisses, e t , trois jours ap rè s , 
le trésor fut chargé su r des chariots et em m ené 
p a r  d esF ra n ç a is . L e  directoire helvétique p ro ­
testa so lenne llem en t contre u n  acte aussi a rb i­
tra ire .
Discours énergiques prononcés dans le grand  
conseil.
C es vexations et la  m auvaise d iscip line des 
troupes françaises é ta ien t b ie n  faites p o u r ex­
c ite r l ’in d ig n a tio n  des Suisses :o n  s’en  p la ig n it 
h a u tem en t dans le g ran d  conseil. D ’un  au tre  
côté , u n e  p roc lam ation  du général Scliauem - 
b o u rg , relative aux  m esures de sûreté in té ­
rieu re  , y  fut regardée com m e u n  a tte n ta t à  la  
souveraineté de la  république helvétique. P lu ­
sieurs m em bres d u  conseil p a rlè ren t à ce su jet 
avec beaucoup d’énergie.
S i  la fo rce , d it l ’u n  de ces ora teurs en  te rm i­
n a n t  son discours , ten ta it d ’attaquer notre in ­
dépendance , s’i l  arrivait que des forces supé­
rieures missent des bornes à noire liberté , alors , 
si j e  vous présidais, je  mettrais a u x  vo ix : 3Iour-
fons-nous oui ou non? M o i je  voterais la more 
pour ma chère patrie.
A  quoi nous sert 7 d isa it S u ter (de Zofingue),, 
notre constitution qui nous promet la liberté e t  
Vindépendance ; à quoi servent nos délibérations r 
s i nous sommes à tou t moment sous l ’autorité des 
agens français ? A  quoi servent nos form es ju d i­
ciaires ,  s i  nos concitoyens peuvent être traînés 
devant des conseils de guerre? J e  jure de vivre 
libre ou mourir.
Combien de temps ? d isa it N uzet (d u  V a la is) 7 
une puissance étrangère nous dictera-t-elle des 
lo is?  N ous avons une constitution ; nous sommes 
puissance indépendante : i l  y  ,a des personnes 
étrangères qui voudraient nous donner des fers  ;  
mais avant de le souffrir, i l  fa u t  qu’on me traîne 
sur Véchafaud.
N ous avons c ru  devoir c ite r ces passages , 
p o u r prouver à  nos lecteurs q u ’il se tro u v a it 
encore en  Suisse des hom m es prêts à  sacrifier 
le u r  vie po u r assu rer l ’indépendance  de lem: 
p a tr ie .
Guerre entre la France e t  F  Autriche. L es Suisses 
s’y  distinguent.
L e  congrès de R astad t v enait de se dissoudre 
la  guerre  se ra llu m a  en tre  la  F ran ce  e t l ’A u­
trich e  : la  Suisse en  fu t le  théâtre . U n e  p artie  
de 1’H elvetic , envahie  p a r  les A u tric h ie n s , en  
éprouva toutes les h o rreu rs. M assena  com -
m a n d a it l ’arm ée française dans ce pays ; i l  e n ­
gagea les h ab itan s  à  se ré u n ir  à  lu i po u r chas­
ser l ’en n em i de le u r te rrito ire . C haque can to n  
fu t obligé de fou rn ir u n  co n tin g en t. D an s p lu ­
sieurs endroits cette levée de troupes éprouva 
des difficultés, et le  corps lég isla tif helvétique 
c o n d am n a  à  u n e  am ende tous les h ab itan s  des 
com m unes q u i refuseraien t de m arch er à  la  dé­
fense de la  p a trie . N o u s n ’en trerons pas d an s 
des détails su r les événem ens de cette cam ­
p a g n e , si glorieuse p o u r les F ran ça is  , n o u s  
d iro n s  seu lem ent que les Suisses s’y  d is tin ­
g u èren t. L e  général en  chef,, dans u n e  le ttre  au  
directo ire exécutif fran ça is , ren d it hom m age à  
le u r b ravoure. L ors de la  reprise de Z uric li 
p a r  les F ran ça is  su r les R u sses , la lé g io n  suisse 
et les chasseurs Z urico is firen t des prodiges de 
v a leu r. E n f in ,. dans toutes les occasions, les 
Suisses se m o n trè ren t dignes de leu r ancienne 
rép u ta tio n . S i, dans lecours de cette guerre , ils  
se signalèren t p a r  leu r courage , ils  ne  se dis­
tin g u èren t pas m o ins p a r  leu r b ienfaisance. A  
Z u r ic h , à B ern e , et dan s d ’au tres v ille s , o n  
s’em pressa de voler au  secours des m a lh eu reu x  
h a b ita n s  q u i ava ien t eu le p lus à  soufirir de la  
guerre.
D estitution du directoire helvétique e td ’unepartie  
du sénat e t du grand conseil.
L ’H e l v é t i e  touch a it au  m o m en t d ’u n  ch an ­
g em en t po litique . Les dissensions'qui rég n a ien t 
en tre  les prem ières autorités de la  répub lique , 
é ta ien t les sym ptôm es incon testab les de cette 
révolu tion  q u i n e  pou v a it ta rd e r à éclater. L a  
dissidence en tre  le directoire et quelques m em ­
bres d u  corps lég isla tif a u g m en ta it chaque 
jo u r ; ces dern iers saisissaient toutes les occa­
sions de lan cer contre  lu i les p lus violens sar­
casm es ; tou t enfin  fa isait p réjuger sa chu te . 
O n  sen ta it p lus que jam ais  la  nécessité d ’ap ­
p o rte r de prom pts changem ens à une  constitu ­
tio n  , q u i ,  im posée p a r la  force des a rm e s , 
n ’avait jam ais  p u , dans des tem ps tran q u ille s , 
o b ten ir  p a r elle-m êm e l’app ro b a tio n  de la  n a ­
tio n  helvétique. L a  résistance que le direc­
to ire avait voulu opposer aux  im positions énor­
m es dem andées p a r M assena à la  S u isse , fut 
peut-être u n  des m otifs qu i accélérèrent sa 
destitu tio n  : prononcée le  7 jan v ie r  1801 , 
elle n ’éta it qu’une suite de la  révolu tion  
française du 18 b ru m a ire . U n e  com m is­
s io n , composée de sept m em b res , lu i fut subs­
tituée. L e m êm e pouvoir qu i v enait d ’a n é a n ­
t i r  le  d irecto ire , frappa aussi le corps légis­
latif. U n e  partie  des m em bres du g ran d  conseil 
et du  sénat fu ren t destitués ; u n  nouveau  con-
d e  l ’ h i s t o i r e  d e  l a  s c i s s e .  0 9 9  
seil fut form é ; e n f in , ce gouvernem ent provi­
soire fut chargé (le proposer u n e  nouvelle cons­
titu tio n  calquée su r les besoins , les m œ u rs , 
les forces de l’H elvétie , et conform e au x  vœux 
de la  m ajorité  de scs h ab itan s .
L e  gouvernement provisoire publie la nouvelle 
constitution. Convocation d’une diète pour en 
délibérer.
L a  nouvelle constitu tion  prom ise p a r  l e  
gouvernem ent provisoire fu t en fin  publiée le 
29 m a i 1801. U n e  diète fu t convoquée p o u r 
le m ois de septem bre su iv a n t, afih  de délibéVer 
su r ce pro jet q u i ap p o rta it à l’ancienne cons­
titu tio n  des changem ens n o m breux  et im p o r- 
tan s . Ce nouveau  p lan  occupait tous les esprits ; 
i l  ex istait une g rande diversité d ’op in io n s; on  
é ta it satisfait des bases fo n d am en ta les , e t l ’on  
n e  se d iv isait guère que su r les clauses p a rticu ­
lières.
L a  n a tio n  désirait depuis long-tem ps cette 
constitu tion  définitive q u i devait m ettre  fin  à 
l ’état provisoire don t elle gém issait. L e  tra ité  de 
L u n é v ille , en  g a ran tissan t aux  Suisses le d ro it 
de se d o n n er lib rem en t u n  rég im e approprié à 
leu rs besoins , sem blait le u r prom ettre  la  fin  
de leurs souffrances ; m a is  toutes ces espérances 
s’évanouiren t au  m om  en t m ôm e où elles a lla ien t 
s’accom plir, et la  n a tio n  fut encore replongée
d a n s  cet é ta t p ro v iso ire , si voisin  (le l ’an arch ie  
d o n t elle avait ta n t  désiré de so rtir.
D issolution de la diète. E tablissem ent d ’un, 
nouveau gouvernement.
C e p e e t b a n t  la  diète se ré u n it à  Berne le  7  
septem bre pour délibérer su r l ’acte co n stitu ­
tio n n e l. A  peine ré u n ie , elle se déclara  assem­
blée constituante , b risa  la  co n stitu tion  p o u r 
laq u e lle  elle é ta it convoquée , et se m it à  en  
réd iger u n e  nouvelle. Cette conduite d o n n a  
lieu  à  des réc lam ations $■ les députés des petits 
can tons se re tirè ren t chez e u x  en p ro testan t 
contre  l ’usurpation  de la  diète. S ans faire a tte n ­
tio n  à  ces réclam ations , cette assem blée passa 
ou tre  et acheva sa n o u v e lle .constitu tion .
A ussitô t des m écontens p ré ten d iren t que la  
diète ava it outre-passé ses pouvoirs , q u ’elle 
n ’avait pas le d ro it de m odifier le projet de 
constitu tion  , et q u ’elle devait l ’accepter p u re ­
m e n t et s im p lem en t. E n f in , dans la  n u i t  du  
27  au  28 o c to b re , quelques m em bres du con­
seil s’assem blent secrètem ent et se qualifien t 
de Conseil législatifs ex trao rd ina irem en t assem ­
blé. I ls  décrètent la  d issolution  de la  d iè te  et 
l 'ex cep tio n  de la  constitu tion  du  a y  m a i 1801.. 
O n  n o m m a les sénateurs. L ’au to rité  d u  gou­
vern em en t provisoire cessa ; le sénat fut chargé 
de faire toutes les dispositions nécessaires pour
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la  convocation  d’une diète constitu tionnelle  
q u i devait s’assem bler a u  p lus ta rd  dans trois 
m ois. E n f in  le pouvoir exécutif fut confié à  
tro is m em bres du  d e rn ie r gouvernem ent q u i 
n ’ava ien t pas fa it p a rtie  de la  d iète.
Nouvelle constitution proposée ;  elle est rejetée 
p a r  plusieurs cantons. Révolution du  17 avril.
C e p e n d a n t  to u t é ta it encore dans l ’in cer­
titu d e  su r le  so rt de cette république d o n t 
ta n t  de décrets ava ien t déjà d û  fixer le sort. 
L e  nouveau gouvernem en t n ’é ta it que p ro ­
visoire. L e  sén a t, après avo ir réorganisé le 
p e tit c o n se il, s’occupa des trav au x  d’u n e  cons­
titu tio n  définitive qu i fut publiée le 27 février 
1802 , e t soum ise à  la  sanc tion  des diètes 
can to n n a les .
Cette con stitu tio n  n e  fu t approuvée p a r le  
sénat q u ’à  une  petite m a jo rité . Les diètes 
can to n n a les  de la  T h u rg o v ie , de S t .- G a l l , de 
L ucerne  , de l’A rg o v ie , de Z u g  et de L u ­
gano  la  re je tèren t avec m épris. I l  n ’é ta it donc 
pas difficile de prévoir q u ’une chute p rochaine  
n e  laisserait pas cet édifice s’élever jusqu’au  
bou t. E n  e ffe t,  u n e  nouvelle révolu tion  le 
renversa  le  17 av ril. E lle  se d is tin g u a  de 
tou tes celles qu i l ’ava ien t p récédée , en  ce 
que la  force m ilita ire  n ’y  joua q u ’un  rôle 
passif. Les soldats eu ren t ordre de rester aux  
casernes. L e  pe tit conseil s’assem bla et dé-
créta  qua toutes les mesures. ordonnées , tan t 
fo u r  introduire une nouvelle constitution helvé­
tique , que pour projeter les organisations can- 
tonnalesparticulières, seraient suspendues, qu'il 
serait convoqué une assemblée de citoyens , dignes 
de la confiance de la na tion , ^7o«r délibérer sur 
le projet de constitu tion , du zq  mai 1801 , et 
sur les changemens qui pourraient y  être ap­
portés. Q uaran te-sep t citoyens fu ren t n o m m és 
à  cet effet, e t inv ités de se ren d re  h B erne le 
28 avril su ivan t. Q uelques-uns refusèrent cette 
m ission  ; m ais le p lus g ran d  nom bre  s’em ­
pressa de répondre à  l ’a tten te  d u  gouverne­
m e n t.
1?assemblée des notables approuve la nouvelle 
constitution. E lle  est acceptée p a r  le peuple.
]Le gouvernem ent français d o n n a  p u b liq u e­
m e n t e t expressém ent son ap p ro b a tio n  à  ce 
nouvel ordre de choses comme à une mesure 
qui tendait à consommer la réconciliation des 
parties et la pacification des théories contraires. 
D ’u n  au tre  cô té , A loys R ed ing , c i-devan t p re­
m ie r  la n d a m m a n , H irzel Stadthalter e t p lu ­
sieurs sénateurs pro testèren t dans une  déclara­
tio n  qu’ils p u b liè ren t le zZ  av ril contre to u t ce 
q u i s’é ta it passé. A u  reste, d isaien t-ils  dans cette 
déclaration  , nous souhaitons que nos conci­
toyens a ttendent avec calme Vissue des événe­
m ent afin que les troubles e t les mécontentemens
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ne p longent pas notre patrie dans de nouveaux 
malheurs.
L es no tab les se ren d iren t à  Berne le  28 
av ril. O n  fit v e n ir  de nouvelles troupes dans 
cette v i l le , n o n  pas q u ’o n  y  c ra ig n ît des 
m o u v em en s , m a is  po u r que l ’on p û t y  con­
solider le nouvel ordre de choses sans éprouver 
au c u n  troub le . L e  19 m a i ,  le  com ité de cons­
titu tio n  p résen ta  son pro je t à  l’assem blée des 
no tab les , qu i l ’app rouva en tiè rem en t. E n f in  
la  nouvelle constitu tion  fut aussitô t soum ise à  
la  sanction  du  peuple  et acceptée à u n e  g rande  
m ajo rité  ; e t le 3 o j u i n , le  p e tit conseil 
re n d it u n  arrêté p o rtan t que la  co n stitu tion  
devena it dès ce m o m en t la  lo i fo n d am en ta le  
de la  république helvétique.
Insurrection dans le pays de Vaud relative* 
m ent à l’abolition des dîm es. E lle  est 
apaisée.
L e  m o m en t où  u n e  con stitu tio n  défin itive 
a lla it  assurer les destinées de la  S u isse , e t gué­
r i r  les m au x  d u  rég im e p rov iso ire , fu t celu i 
où  s’a llu m a  le feu de la  guerre  civile : le  
pays de V a u d  en  dev in t le  foyer. L e  p ro je t 
des insurgés para issa it être la  destruction  des 
titres  des droits féodaux. D eux  m ille  d ’en tre  
e u x , com m andés p a r le  cap ita in e  R ey m o n d  ,  
se p o rtè ren t su r M orges. L e g o u v ern em en t 
fit aussitô t m arch er des troupes p o u r m e ttre
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fin  à  cette explosion an a rch iq u e . K u l m , 
m em b re  d u  p e tit c o n se il, chargé d u  départe­
m e n t de la  justice , fu t envoyé à  L a u sa n n e , 
en  qualité  de com m issaire du  g ouvernem en t 
helvétique : il  p u b lia , à  son a rr iv ée , u n e  p ro ­
c lam atio n  po u r engager les rebelles à ren tre r 
dans leurs foyers et à  obéir au x  lo is.
R ey m o n d  ava it é tab li son cam p près du  
v illage de Toloclienaz , voisin  de M orges. Le 
6 m ai il  se ren d it à  R iom -B osson po u r y  con­
férer avec les au torités de M orges; il  d em an d a  
q u ’on lu i  rem ît les archives et l ’a rsen a l : la  
p rem ière  de ces dem andes lu i  fu t accordée. L a  
cap itu la tio n  fu t signée p a r le  sous-préfet ; m ais 
le  lieu ten an t du préfet refusa de la  signer.
L e  7 m a i, les insurgés se p o rtè ren t su r divers 
c h â te a u x , et ob ligèren t les p ropriétaires à  leu r 
liv re r  leurs dro itures seigneuria les q u ’ils b rû ­
lè re n t en  leu r présence. A près cette expédition, 
ils  v in ren t so m m er la  ville de M orges de le u r 
liv re r quatre  pièces d ’a rtille rie  ; m ais l ’arrivée 
de quelques troupes françaises et helvétiques 
les forcèrent de se re tire r. L e ' général A m ey  
som m a R ey m o n d  , a in s i que les chefs des 
com m unes , de dissoudre sur-le-cham p les 
rassem blem ens arm és cam pés près de M o r­
ges , leu r déc la ran t que, dans le cas co n tra ire , 
i l  em p lo iera it la  voie des arm es p o u r les y  
forcer. Les chefs p ro m iren t de s’y conform er. 
E n  e flè t, le len d em ain  tous les paysans se
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re tirè ren t dans leurs com m unes. Des m esures 
fu ren t prises à l’in s ta n t p ou r que la  tra n q u il­
lité  de ce can to n  ne  fû t p lus troublée.
jyiémes mouvemens dans d ’autres cantons. Pu­
nition des chefs. D écret d ’amnistie.
T a n d i s  que le pays de V au d  se p a c if ia it , 
le  c an to n  de F rib o u rg  com m ençait à  d o n n er 
des inqu iétudes. L e  curé de M orlens fu t as­
sa illi dan s sa  m aison  p a r  une v in g ta in e  de 
paysans arm és qu i le forcèrent à  le u r re­
m ettre  les papiers relatifs à la  perception  des 
d îm es et des cens d o n t i l  é ta it dépositaire. 
Les m êm es m ouvem ens euren t lieu  dan s le  
V ala is . L e  nom bre des arch ives enlevées fu t 
considérable. O n  p a rv in t cependan t à  a p a i­
ser ces troubles ; m a is  on  eu t besoin d’em ­
p loyer la  p lus g rande surveillance p o u r a t­
te ind re  le  reste des m alveillans q u i se por­
tè ren t çà  et là  après la  sépara tion  , dé­
tru is ire n t encore beaucoup de titres de fa­
m illes , et saccagèrent p lusieurs études de n o ­
taires.
L es p rinc ipaux  chefs de ces in su rrec tio n s 
fu ren t condam nés , les u ns à  m o r t , les au tres 
au x  fers; m ais  le  sénat v o u lan t éteindre le sou­
v en ir des événem ens de la  révolu tion  ter­
m inée  p a r  l ’acceptation  générale de la  consti­
tu tio n  , et rév e ille r, p a r la  clém ence et la  ré­
concilia tion  j les sen tim ens nécessaires p ou r
conserver à  l’aven ir la  liberté  n a tio n a le  , 
r e n d i t , le 24  ao û t 1802 , u n  décret p o r ta n t 
co m m u ta tio n  de peine po u r ceux q u i avaien t 
• été condam nés , et am n is tie  entière p o u r les 
ind iv idus arrêtés ou décrétés de prise de corps 
p o u r délits in su rrec tio n n e ls  , à  charge p a r  
eux de fo u rn ir  cau tion .
C’est à  cette époque que le V ala is  recouvra 
son indépendance  , e t fo rm a une république 
particu lière  , sous la  g a ra n tie  des républiques 
française , helvétique et ita lie n n e . L ’in s ta l­
la tio n  d u  nouveau  gouvernem en t se fit p a r  
u n e  p roc lam ation  des trois puissances ga ran tes, 
en  date  d u  3  septem bre 1802 , adressée à  la  
diète po u r la  faire pub lie r.
Nouveaux troubles en Suisse. L e  gouvernement 
helvétique invoque la médiation du premier 
consul.
A u  m o m e n t où  la  nouvelle constitu tio n  
sem b la it p rom ettre  au x  Suisses l’aven ir le  p lus 
h e u re u x , de som bres nuages obscurciren t e n ­
core l ’horizon  de l ’H elvétie . L es c ité s , les v il­
lages se v iren t en  proie au x  angoisses , tristes 
com pagnes des guerres civiles ; des m ouvem ens 
que  la  présence des troupes françaises av a ien t 
ju sq u ’alors com prim és éclatèren t aussitô t après 
le u r  départ. Les can tons d ’U r i , de S chw itz  et 
d ’U n d erw ald  se p rononcèren t h au tem en t con­
tre  la  nouvelle  constitu tion  ; ils  s’adressèrent
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m êm e au  m in is tre  de la  répub lique française 
en  Suisse p ou r o b ten ir d ’être séparés de la  ré­
pub lique  helvétique. D an s  les au tres c a n to n s , 
des hom m es am bitieux  excitèren t le peuple à  
se révolter contre  le  gouvernem ent constitu ­
tio n n e l et n a tio n a l. B ien tô t les insurgés for­
m è re n t u n e  assem blée q u ’ils décorèrent du  
titre  de D iète confédérée de Schwitz.
D e toutes les puissances appelées p a r  le u r 
position  à prendre in té rê t au x  destinées de 
l ’H elvétie . la  F ra n c e  é ta it la  seule qu i eû t re ­
co n n u  son indépendance , la  seule p a r  consé­
q u en t qu i p û t exercer su r elle u n e  influence 
de p ro tection  et d ’ap p u i. L e  gouvernem ent 
helvétique s^adressa donc au  prem ier consul et 
invo q u a  sa m éd ia tion . Cette dém arche n e  fut 
pas infructueuse ; l ’in te rven tion  généreuse de 
la  F ran ce  co n ju ra  les inév itab les désastres d o n t 
la  Suisse é ta it m enacée.
L ’assem blée de Schw itz  tergiversa d ’abo rd  
su r les cond itions de la  m éd ia tio n  p roposée , 
p ro m it de se dissoudre et co n tin u a  ses in ­
trigues i a n n o n ç a  la  pa ix  et conserva ses sol­
dats sous les arm es : m ais les troupes françaises 
é ta n t rentrées en  H e lv é tie , les au to rités cons­
titu tio n n e lles  rep riren tleu rs  fonctions. L a  diète 
de Schw itz p rononça  elle-m êm e sa d isso lu tion . 
Les troupes insurgées se séparèrent et ren trè ren t 
dans leurs can tons ; leur licenciem ent se fit 
dans le  p lus g ran d  ordre.
hettre  du premier consul a u x  députés Suisses.
Sénateurs nommés pour conférer avec eux . Acte
de médiation.
D e s  députés d e  tous les can tons s’é ta len t 
réu n is  à  P a ris . L e  11 décem bre 1802 , le séna­
teu r Darthélemi le u r  co m m u n iq u a  u n e  le ttre  
du  p rem ier consu l. J 'accepte , leu r d it-il dans 
cette le ttre , la fonction de médiateur : la néces­
sité de fa ire  cesser vos querelles , e t surtout les 
intérêts delà  France et de V Italie, m’en fon t une 
loi. J e  promets de remplir tous les devoirs que 
cette auguste fonction m'impose. I l  les engage 
ensu ite  à  lu i  soum ettre u n  p la n  de constitu ­
tio n  qu i puisse conven ir à  leu r pays. J e  vous 
déclare, a jo u te -t- il, que jam ais la France n i la. 
république italienne ne souffriront qu’i l  s'établisse 
en Suisse un système de nature à favoriser leurs 
ennemis.
L es sénateurs B arthé lem i, R œ derer, Fouché 
e t  D ém eun ier fu ren t chargés de conférer avec 
les c inquan te-six  députés du  sénat helvétique 
des villes et des can tons. L es conférences d u ­
rè ren t deux m ois. E n f in , le  19 février i 8 o3  
( 3 o pluviôse a n  X I), p a ru t l ’acte de m éd ia tion  
q u i dé te rm ina  la  constitu tion  fédérale e t celle 
de chaque cantori.
Dispositions générales de l’acte fédéral.
L es bornes de cet ouvrage n e  n o u s p e rm e tten t 
pas de d o n n er ic i tous les artic les relatifs à  la  
co n stitu tion  particu liè re  de chaque can to n  ; 
nous nous con ten terons d’en  faire conna ître  
l ’esprit.
L a  Suisse é ta it divisée en  d ix -n eu f can tons 
confédérés en tre  e u x , conform ém ent au x  p r in ­
cipes étab lis dan s leu rs constitu tions respec­
tives ; ils se g aran tissa ien t réc ip roquem ent leu r 
co n stitu tio n , leu r te r r ito ire , leu r liberté  et le u r  
in d ép en d an ce , soit contre les puissances é tran ­
g ères, soit contre l ’u surpation  d’u n  can to n  ou 
d ’une faction particu lière.
L es con tin  gens de troupes ou d ’a r g e n t , né­
cessaires po ü r l ’exécution  de cette g a ra n tie , 
é ta ien t stipulés d ans des p roportions dé te rm i­
nées.
C haque can to n  devait envoyer u n  député à  
la  d iè te ; o n  pouvait lu i ad jo ind re  deux  con­
seils en  cas d ’absence ou de m alad ie . L es dé­
putés des can tons d o n t la  p o p u la tio n  est de 
p lus de cen t m ille  â m e s , av a ien t chacun  deux 
voix à  la  diète ; les a u tre s , d o n t la  p o p u la tio n  
est in fé rieu re , n ’av a ien t q u ’une voix c h acu n .
L a  d iè te , présidée p a r le landamnuin de l a  
Suisse , s’assem bla it le p rem ier lu n d i de ju in .  
S a  session n e  pouvait excéder le term e d ’u n  
m ois.
E n tre  au tres a ttr ib u tio n s , la  diète avait A 
p rononcer su r les déclara tions de guerre  et les 
tra ités de paix , avec l’aveu des tro is quarts  des 
can to n s ; elle ap p e la it les c o u tiu g e n s , n o m ­
m a it le g é n é ia l , et p re n a it en fin  toutes les 
m esures nécessaires po u r la sû reté  de la  Si isse.
L a  diète se réu n issa it to u r à to u r ,  et d ’une 
année  à 1 a n tre , à F r ib o u rg , B e rn e , S o le rn e , 
B à ie , Z u rich  et L ucerne . Les can to n s de ces 
villes devenaien t successivem ent can tons d i ­
recteurs. L ’avoyer du  can ton -d irecteu r jo ig n a it 
à son titre  celu i de la n d a m m a n  de la  S uisse . 
I l  avait la garde du  sceau de la  ré p u b liq u e , e t 
n e  pouvait s’é lo igner de la  ville ; il é ta it l ’i n ­
term éd ia ire  de tontes les re la tions d ip lo m a­
tiques : sa sig n a tu re  d o n n a it crédit et carac­
tère n a tio n a l aux  actes q u i en  é ta ien t revêtus. 
L e  can to n -d irec teu r pourvoyait aux  frais des 
séances et fou rn issa it au x  députés une garde 
d ’h o n n e u r .
L e can to n  de F rib o u rg  fut désigné p o u r 
l ’an  i 8 o3 , com m e can to n -d irec teu r, e t L ou is  
d ’A ffry fu t n o m m é la n d a m m a n  dans chaque 
c an to n . U n e  com m ission  de sept m e m b re s , 
d o n t six choisis p ar les députés envoyés à P aris  
et u n  p a r le p rem ier c o n su l, fut chargée de 
m ettre  eu activ ité la  co n stitu tio n  et d ’a d m in is ­
tre r  p roviso irem ent.
L e  io  m ars  i 8 o 3  fu t l ’époque fixée po u r la  
d issolution  du  g o uvernem en t c e n tr a l , e t le
d u  l ’h i s t o i r e  d e  l a  s u i s s e .  4 i r  
p rem ie r lu n d i de ju ille t de la  m êm e a n n é e , 
celle de la réu n io n  de la  diète.
P a r  le m êm e a c te , le p rem ier consul r e ­
co n n u t l’H e lv é tie , a in s i c o n s titu é e , com m e 
puissance in d ép en d an te , g a ra n tit la  co n stitu ­
tio n  fédérale, et celle de chaque can to n  contre 
les ennem is de l’H elvé tie , quels q u ’ils pussen t 
ê tr e , et p ro m it de co n tin u er les re la tions de 
b ienveillance  q u i,  depuis p lusieurs siècles, 
u n issa ien t les deux n a tio n s .
Ouverture de la diète. A lliance avec la France.
Capitulation militaire.
L ’ a c t e  de m édiation  fu t reçu avec joie dans 
tou te  la  Suisse. B ientôt les d ix -n eu f can tons 
fu ren t constitués. L eu r p rem ier so in  fu t d ’é­
crire  au prem ier consul po u r le rem erc ie r, au  
n o m  du peuple  suisse, de lu i  avoir ren d u  
son indépendance p a r  cet acte qu i offrait des 
co n stitu tions ad ap tée sau x m œ u rs , au x u sag es , 
au x  m oyens et aux  localités des différens can ­
tons.
C ependan t les députés nom m és p ar les can* 
to n s , à la  d iè te , s’é ta ien t réun is à F rib o u rg . 
L e  lu n d i y ju ille t i 8 o3 , l ’ouverture de la diète 
se fit avec la plus g rande so len n ité .U n e  adresse 
de rem ercîm ens fiit votée au p rem ier co n su l. 
D an s  la  séance du 11, le la n d a m m a n  présen ta 
à. l ’assem blée une le ttre  du  général en  chef e t 
m in is tre  p lén ipo ten tia ire  N e y , à  laquelle
é ta ien t jo in ts  deux  p ro je ts ; l ’u n ,  d ’u n  tra ité  
d ’alliance  défensive avec la  ré p u b liq u e , l ’au tre  
d ’u n e  cap itu la tio n  m ilita ire  pour q u a tre  régi- 
m en s de q ua tre  m ille  hom m es ch acu n . L a  
co m m iss io n  d ip lo m atiq u e  fu t chargée d ’exa­
m in e r  ces projets. L es m em bres de la  com m is­
sion  m ilita ire  fu ren t chargés de négocier la  ca­
p itu la tio n , et des com m issaires fu re n t nom m és 
p o u r e n tre r  en  conférence avec le m in is tre  de 
F ra n c e  au  su jet de l ’a lliance q u i , après p lu ­
sieu rs d iscussions, fu t arrêtée su r les m êm es 
bases que les traités précédens.
Situation de l’Helvétie après l ’acte de médiations
L a  situ a tio n  po litique de l ’Helvétie co m ­
m en ça it à s’am élio rer, e t d o n n a it pour l ’aven ir 
les espérances les m ieu x  fondées. E n  paix  avec 
toutes les pu issances, elle v o y a it, à l ’om bre de 
ce rep o s , germ er sa lib e rté , et avec e lle , sa 
n e u tra l i té , q u i é ta it l ’objet de la  sollicitude des 
au torités de la  p a tr ie , l ’objet des vœ ux les p lus 
arilens de tou t v ra i Suisse.
L a  saine p artie  du  p u b lic , ab an d o n n a n t les 
discussions oiseuses de la  p o litique  et les sy s­
tèm es de g o u v e rn e m e n t, to u rn a  ses pensées 
su r des objets d ’u n e  im portance  plus, ré e lle , 
s u r  les progrès de l ’a g r ic u ltu re , les encoura- 
gem ens de l ’in d u s tr ie , l ’ex tension  du  co m ­
m erce, en  un  m o t, su r les objets q u i, dan s tous 
les p a y s , fon t la  prospérité des peuples. Les
d e  l ’ i i i s t o i r e  d e  l a  s u i s s e .  4 i 3  
quere lles de re lig io n  cessèrent; on  ne  v it m êm e 
ja m a is , n u lle  p a r t , u n  p lus parfa it accord 
en tre  les deux co m m u n io n s de l ’Eglise chré­
tie n n e , et il  y  eu t m êm e p lusieurs endro its où  
les deux cultes se p a rta g è ren t co n stam m en t le 
m êm e tem ple , sans qu’il en  resultatale m o ind re  
désordre n i  la  m o in d re  jalousie.
Q uelques in su rrec tions éclatèren t dan s d i­
vers can tons ; m ais la  ferm eté et la  sagesse des 
gouvernem ens les étouffèrent dès le u r n a is ­
sance. Celle q u i se m anifesta dan s le  can to n  de 
Z u r ic h  a u ra it pu  avo ir des suites sérieuses, si 
les can to n s fo rm an t la  confédération  n e  se 
fussent em pressés d’y  envoyer des troupes p o u r 
fa ire  re n tre r  les rebelles dan s le devoir. E n f in , 
d ans tous les c a n to n s , les m ag is tra ts  v ra im e n t 
d ignes de la confiance de leurs co n c ito y en s , 
m ire n t tous leu rs soins à  ferm er les plaies que 
les dissensions politiques et religieuses ava ien t 
faites à  le u r  p a trie .
In stitu tion  de la fê te  des Bergers à Berne.
L ’am ou r  de la  p a trie , le désir de faire reviviV 
l ’anc ienne  sim plicité  des m œ u rs et des a m u - 
sem ens suisses, et de form er a in s i de nouveaux  
liens d’am itié  en tre  les divers pasteu rs des 
A lp e s , in sp ira  à  une  société de B ernois l ’idée 
'd e  fonder la  fê te  des bergers. Cette in s titu tio n  
le u r p a ru t u n  m oyen  in fa illib le  pour faire 
g erm er et re fleu rir entre les h ab itan s  des cam -
pagnes et des villes cette u n io n  à laq u e lle , p en ­
d a n t des siècles, l ’H elvétie  av a it d û  sa force 
e t sa prospérité. Cette fête devait se célébrer 
tous les ans le 17 ao û t. T o u s les bergers des 
A lp es , exercés, soit à  d o n n er du  g ra n d  cor des 
A lp es , soit à lan ce r des p ie rre s , soit à tire r  à 
la  c ib le , soit en fin  à tou t exercice des m o n ­
tag n ard s  suisses, devaien t être invités à s’y  
ren d re .
L es détails de cette fête pouv an t offrir quel­
que in té rê t à  nos lec teu rs , nous allons es­
sayer d ’en  tracer u n e  esquisse. A  h u it  heures 
du  m a tin , le cortège se m it en  m arch e . A rrivé  
d ans la  p la in e  destinée à  être le théâtre  des 
jeu x  et des c o m b a ts , i l  p r it  la  place q u i lu i  
é ta it assignée. B ien tô t les jeux  com m encèren t. 
SD’ahord  011 v it p a ra ître  les lanceu rs de p ierres 
de V Oberland ; ils devaien t lan ce r vers le b u t  
u n  boulet de canon  de 3 6  liv res. Ce p rem ier 
jeu  te rm in é , deux  Appenzellois e 'n trè ren ten  lice 
. e t d o n n èren t des preuves d ’une force ex trao r­
d in a ire  ; ils p r ire n t su r leurs épaules u n  ca illou  
du poids de 184 livres qu ’ils lan cè ren t devan t 
eux ; les Oberlandais les im itè ren t e t p a rv in ren t 
m êm e à je te r  la  pierre p lus lo in  que ceux d ’A p- 
penzel ; m ais com m e ils  n ’ava ien t ob tenu  cet 
avan tage  q u ’en  je ta n t le corps en  a v a n t , la  
victoire fu t adjugée au x  A ppenzellois.
B ien tô t com m ence l ’exercice de la  lu tte ;  
on  vo it l ’O berlandais souple et élancé se m e-
d e  l ’h i s t o i r e  d e  l a  s d i s s e ,  41-5'
.-surer avec V-Ementhalois m uscu leux  e t  r a ­
m assé. L es deux adversaires o n t m êm e forco 
et m êm e adresse 5 tous deux saisissent avec la  
m êm e p ro m p titu d e  l’in s ta n t  favo râb le ; tous 
deux  m etten t la  m êm e célérité à  réparer u n  
m o m e n t d’oub li. L o n g -te m p s  ils co m b a tten t 
sans que l’u n  ou l ’au tre  ob tienne le m o in d re  
av an tag e  ; cep en d an t l ’a th lè te  de l ’O b erlan d  , 
p lus g ra n d  que son ad v ersa ire , l ’enlève de 
te rre , le fa it to u rn e r en  l ’a i r ,  le lance  par-des­
sus son épaule , m a is  i l  11e p e u t, ce q u i décide 
la  v ic to ire , le je te r su r le d o s ; en fin , après 
p lusieurs reprises, l ’E m en th a lo is  fut proclam é 
v a in q u eu r.
D ’u n  au tre  c ô té , les tireu rs à  la  cible placés 
à l’éca rt, de p eu r d ’a c c id en t, d isp u ta ien t d ’a ­
dresse ; p en d an t les e n tr’ac te s , la  m usique du 
co rn e t des A lpes se fa isait en tendre d ans l’éloi- 
g n em en t. D ès que les com bats fu ren t f in is , on  
servit u n  repas sous des ten tes: les p rix  fu ren t 
ensuite distribués aux  vainqueurs. D es d an ses, 
des chan ts et des jeux  te rm in è ren t cette b e lle  
jou rnée .
La diète déclare la neutralité de la Suisse. M ie- 
sures prises pour la\faire respecter. L ’armée 
deSchwatzembergentre eu Suisse. Déclaration  
de la diète.
C h a q u e  j o u r  l ’édifice de la  confédération  
acq u éra it plus de solid ité . A u  m ilieu  des trou -
bl es q u i ag ita ien t l ’E u ro p e , la  Suisse g o û ta it 
les douceurs de la  paix . L a  diète s’occupait 
sans relâche d ’am élio rer la  s itu a tio n  in té rieu re  
d e l’H elvétie, et de conserver des re la tions a m i­
cales avec tous ses voisins.
C ependan t le fléau de la  guerre  se ra p p ro ­
ch a it de ses fron tières. L a  d iè te , ex trao rd in a i- 
rem en tassem b lèele  i 5  novem bre i 8 i 3 , déclara 
la  n eu tra lité  de la  Suisse, et fit n o tifie r cet acte 
aux  souverains des états en  guerre . E n  va in  
vou lu t-on  engager p lusieurs gouvernem ens, eï 
n o ta m m e n t ceux des can to n s les p lus in flu en s 
à  em brasser le  p a r ti  de la  coalition . L es m e­
naces et les prom esses fu ren t to u r à  to u r  em ­
ployées p ou r en tra în e r  le  gouvernem en t suisse 
d an s  u n e  m esure con tra ire  à  l’in té rê t de ce 
pays ; m ais le  b o n  sens et la  sagesse des H e l- 
vétiens tr io m p h è ren t de toutes ces in tr ig u es ; 
ils  se m o n trè re n t disposes à faire tous les sacri­
fices possibles p o u r le m a in tie n  de leu r n e u ­
tra lité  ; on au to risa  les lan d a rn m an s  à  m e ttre  
eu  m ouvem en t q u a ran te  m ille  hom m es pour 
occuper la  p artie  des frontières la  p lus voisine 
d u  théâtre  de la  guerre . A  B âle , o n  p laça  du  
can o n  sur les rem p arts  et sur le p o n t du R h i n , 
p o u r en  défendre le passage. E n fin  la  v ille  se 
p rép a ra  à la  p lu s vive résistance contre ceux 
q u i voudra ien t v io ler la  n e u tra lité  suisse.
D es députés au trich ien s et russes s’é tan t 
ren d u s à Z u r ic h , le la n d a m in a n  leu r d éc la ra ,
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a u  n o m  de la  d iè te , que si les arm ées belligé­
ran te s  v io la ie n t, sous u n  prétexte quelconque j 
le  te rrito ire  suisse , elles seraient traitées en  
ennem ies. Cette d éc la ra tion  eû t p roduit q u e l­
que eilet, sans d o u te , si la  Suisse e û t pu m ettre  
su r pied des forces suffisantes p o u r la  faire res­
pecter ; m ais que pouvaien t q u a ran te  m ille  
h om m es obligés de garder c in q u an te  lieues de 
frontières ? A u ss i, quoique la  n eu tra lité  de la  
Suisse eû t été so len n e llem en t reconnue  p a r les 
coalisés , leurs arm ées ne respectèrent pas son 
te rrito ire . Le 21 d écem b re , l ’arm ée d eS chw at- 
z e m b e rg , forte de cen t m ille  hom m es j e n tra  
e n  Suisse.
L es souverains alliés proposent un nouvel acte 
fédéra l à la Suisse. Troubles dans quelques 
cantons.
A p r è s  v in g t an s  d e  m a lh e u rs , la. F rance  
av a it revu avec tran sp o rt la  fam ille  auguste  
q u i ,  p en d an t h u it siècles , av a it assuré sa 
gloire et son b o n h eu r ; l ’u su rp a teu r avait cédé 
la  place à l ’héritie r légitim e 5 L ouis X V II I  
é ta it enfin  rem onté  sur le trône de ses pères. 
L a  chute du  m édia teur de la  confédération 
suisse devait nécessairem ent apporter quelques 
c liangem ens dan s l’acte fédéral.
D éjà  les souverains alliés ava ien t proposé à  
la  Suisse u n  nouvel acte de con fédération , 
déc la ran t q u ’ils espéraien t que les can tons ?
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d ans ce qu i reg ard a it leu r o rg a n isa tio n , base? 
ra ie n t le nouve l é ta t de choses su r l ’é ta t alors 
ex is tan t. Ces pu issans arb itres de l ’E u ro p e , 
déc la rè ren t fo rm ellem en t q u ’ils n e  reco n n a î­
tra ie n t l ’existence po litique de la  Suisse q u ’a u ­
ta n t  que la  co n stitu tio n  fédérale serait basée 
su r sa d ivision  en  d ix -neu f can tons.
L a  diète s’assem bla aussitô t : on  d iscuta les 
bases de la  nouvelle  co n stitu tion  fédérale; des 
com m issaires fu ren t nom m és p o u r en  ex am i­
n e r les articles. E lle  fu t ensu ite  soum ise à l’ac­
cep ta tion  des can to n s.
C ependan t la  Suisse se v o ya it encore à la  
veille d ’être en  proie à  toutes les h o rreu rs  de 
la  guerre  c iv ile . Les can tons n ’é ta ien t pas 
d ’accord su r l ’accep tation  d u  nouveau  pacte ; 
les o rgan isa tions can to n n a lcs  offraient encore 
p lu s  de difficultés. D éjà des troub les sérieux 
s’é ta ien t m anifestés dans l ’Oàer/a/zcf c tle  T esin ;  
d ’u n  au tre  cô té , la  m éfiance q u i existait en tre  
le can to n  de Berne e t celu i de Vaud  avait porté 
les h a b ita n s  de ces deux cantctns à  p ren d re  les 
a rm es. O n  s’a tte n d a it déjà à  voir les deux 
p a rtis  en  v en ir au x  m a in s ;  m a is , grâces à  la  
ferm eté de la  d iè te , aux  efforts des gens de 
b ie n , et à l ’in fluence des véritables am is de la  
Suisse , les esprits se ca lm èren t et la  tranquil«* 
lité  fu t ré tab lie . T o u s les c a n to n s , à l ’excep­
tio n  de ceux de ch w ilz , du bas U nderpaid  et 
d u  Tesin  ? adop tèren t le pacte fédéral : ces
d e  l ’ h i s t o i r e  d e  l a  s c i s s e .  4  r f
tro is can tons fu ren t b ien tô t obligés de s’y 
soum ettre . P a rto u t 011 s’occupa des o rg an isa ­
tions can to n n a les . N ous a llons d onner ici les 
p rin c ip au x  articles d u  pacte fédéral.
Pacte fédéra l accepté p ar les cantons. Capitu­
lation pour le service de France.
L es d ix -n eu f can tons souverains de la  Suisse 
se lie n t p a r  ce tra ité  pour la  conservation  de 
leu r liberté  et de leu r indépendance.
P o u r le m a in tie n  de cette ga ran tie  e t de la  
neu tra lité  de la  S uisse , il  sera levé , p a rm i les 
hom m es de chaque c an to n , u n  co n tin g en t de 
tren te  m ille  six h o m m e s , à ra ison  de deux sur 
cen t. P o u r faire face au x  frais de la  g uerre  et 
au x  au tres dépenses de la  confédération , il 
sera levé u n e  som m e de ^.i)o,5o j  f lo r in s , ré ­
partie  e n tre  les can tons. ( L e  pacte fixe le  
n o m b re  et la  som m e p our chaque c a n to n .) .
L a  confédération ren d  hom m age  a u  p r in ­
cipe q u ’a y a n t reco n n u  les d ix -n eu f can tons , 
i l  n ’y  a p lus de sujets en  Suisse.
L a  diète est composée des députés des dix- 
n e u f  can tons : elle s’assem b le , tons les a n s , la 
p rem ier lu n d i de j u i l l e t , dan s la  cap ita le  du 
chef-lieu ; elle p eu t être assem blée ex trao rd i­
n a ire m e n t, si le clief-lieu le décrè te , ou su r la  
dem ande de c inq  can to n s.
L e bourgm estre  ou avoyer du  chef-lieu  en  
a  la  présidence : elle déclare la  g u e rre , conclu t
Ja p a ix , fa it les a lliances avec les é trangers. 
D a n s  ce ca s , les trois q u arts  des voix des can ­
ton s sont nécessaires ; q u a n t aux  au tres affaires 
soum ises à la  d ie te , la  m ajo rité  absolue en  
décide.
D an s des circonstances ex trao rd inaires , et 
q u a n d  elle ne  peu t pas rester en  p e rm an en ce , 
elle est autorisée à d o n n er au  chef-lieu des 
p le ins pouvoirs particu liers ; elle peu t a d jo in ­
dre à l’au to rité  du  chef-lieu six représentons de 
la  confédération : ces députés sont choisis dans 
les can tons divisés en six classes.
L e  chef-lieu a lte rn e  tous les deux  ans en tre  
les can tons de Z u r ic h , L ucerne et B erne. U n e  
chancellerie  de la  confédération  est ad jo in te  
a u  chef- lieu .
L es can tons con trac tans se co n stitu en t 
com m e confédération suisse , déc la ran t q u ’ils 
en tre n t dans cette a lliance  lib rem en t et sans 
gêne , qu ’ils la  m a in tie n d ro n t dans le  b o n ­
h e u r  com m e dan s l ’adversité 5 enfin  , p ou r 
d o n n er à  cet acte im p o rta n t à la  p a trie  une 
g a ran tie  sacrée , ils p ro m etten t que, dans le 
co u ran t de la  d iè te , ils feront n o n  seu lem ent 
s ig n er et scelle^ cette a llian ce  p a r  les envoyés 
p lén ipo ten tia ires de chaque é ta t ,  m ais  qu’ils 
la  feront confirm er p a r  u n  se rm en t so len n e l, 
Selon l’an tiq u e  usage Cette cérém onie eu t lieu
Z u ric h  le y  aoiit su ivan t.
U n e convention additionnelle à ce pacte
d e  l ’ h i s t o i r e  d b  LA SD IS SE . 421
fédéral règie la  m arche  à suivre pour te rm in e r, 
p a r  une  m é d ia tio n , et a u  besoin p a r  u n  juge­
m e n t a rb i t r a l , les différends q u i s’é ta ien t élevés 
en tre  quelques c a n to n s .
L a  cap itu la tio n  p o u r le  service de F ran ce  
fu t aussi réglée : elle devait être de onze m ille  
n e u f  cen t q u a ra n te -h u i t  h o m m e s , fo rm an t 
q u a tre  rég im ens de cam pagne de trois b a ta il­
lo n s et un  rég im en t des G ardes. T o u s le s  can ­
tons on t u n e  p a rt p roportionnelle  à la  garde ; 
les can tons q u i fourn issen t en  co m m u n  u n  
rég im en t de cam p ag n e , o n t u n  b a ta illo n  des 
G ardes.
Le conseil souverain  de B erne ra tifia  cette 
cap itu la tio n  le 8 octobre 1814*
M esures prises par la Suisse en i 8 i 5  pour  
assurer sa neutralité. L es Suisses entrent en 
France.
B o n a p a r t e ,  fo u lan t a u x  pieds les tra ité s , 
s’était ressaisi de l ’au to rité  souveraine. D an s  
cette c irconstance, la S u isse , frappée du  d a n ­
ger de sa position,- prit avec vigueur et célérité, 
les m esures q u i pouvaien t l ’en  g a ra n tir . E n  
v a in  qu e lq u es can tons proposèrent-ils d ’a rm er 
po u r la  F ra n c e ; la  confédération , guidée p ar 
son ancienne loyauté  , se jo ig n it d ’elle-m êm e 
a u  systèm e de l ’E u ro p e , et se dé te rm ina  à  
p ren d re  les arm es pour la défense de ses fron­
tières : tren te  m ille  hom m es et p lus fu ren t
aussitô t m is  su r p ied . Les souverains alliés , 
d an s  u n e  convention  signée à. Z u r ic h , le 20 
m a i 181.5 , s’engagèrent à  respecter cette n e u ­
tr a l i té ,  e t à  destiner une p artie  suffisante de 
leu rs troupes po u r se po rter , à l ’aide de la  
S u isse , toutes les fois que ses frontières se ra ien t 
a ttaquées. B ien tô t les Suisses, v o u lan t dé­
fendre su r u n  sol é tran g er le u r propre p a y s , 
e n trè re n t en  F ran ce  sans éprouver la  m o ind re  
résistance. L eurs soldats fu ren t reçus p a rto u t 
com m e des protecteurs. A ussitô t que B ona­
p a rte  , après avoir u n e  seconde fois laissé 
échapper de ses m a in s  les rênes de l ’é ta t, eu t 
qu itté  le te rrito ire  fran ça is , ils ren trè ren t dans 
leu rs foyers , e m p o rta n t avec eux l ’estim e des 
h a  bit ans q u ’ils ava ien t su- m érite r p a r leu r 
excellente d iscip line.
Déclaration du  20 mars 1 8 15, maintenue p a r le
congrès de Vienne. Insurrections dans le bas
Utiderw aid. A m nistie .
E n  s’occupan t des in térê ts  de  l ’E urope , les 
souverains alliés ne  négligèren t pas ceux de la 
Suisse. U n e  déclaration  des pu issances, datée 
de V ie n n e , le 20 m ars  i 8 i 5 , rég la  en fin  les 
affaires de ce pays.
L ’in tég rité  des d ix -n eu f can tons , tels qu’ils 
ex ista ien t en  corps p o litiq u e , lors de la  con­
v en tion  du  2(i décem bre i 8 i 3 , y  fu t reco n n u e  
com m e base d u  systèm e helvétique.
L e V ala is, le  territoire de Genève et la  p rin ­
cipauté de N eufchâtel fu ren t réun is  à la  Suisse 
et fo rm èren t trois nouveaux  can tons.
L ’évêché (le Baie , la  ville e t le  territo ire  de 
B ienne , excepté quelques d is tr ic ts , fu ren t réu­
n is  au  can to n  de Berne ; 011 régla les com pen­
sations à é tab lir  en tre  les anciens et n ouveaux  
can tons. L e  28 m ai, la diète adhéra , à l ’u n a n i­
m ité  , à cette déclara tion  , qu i fut confirm ée 
dans toute sa te n e u r , et d o n t les principes é ta­
b lis ainsi que les a r ra n g e m e n s , fu ren t m a in ­
tenus p a r le congrès de V ien n e .
Q uelques in su rrec tions se m an ifesta ien t e n ­
core dans le bas Underwald - m ais l’arrivée des 
troupes fédérales m it u n  term e à  ces d issensions ; 
la  tran q u illité  se ré tab lit p arto u t. L a  m esure 
adoptée p a r  les gouvernem ens des can tons où  
l ’in certitu d e  des événem ens , l ’exalta tio n  des 
têtes et le contact des passions av a ien t causé 
des tro u b les , co n trib u a  beaucoup à  préserver 
cette contrée des ho rreu rs de la  guerre civile : 
cédan t a u  noble vœu , m anifesté p a r le con­
grès de V ie n n e , d ’offrir u n e  ga ran tie  de p lu s 
à  l ’un io n  et au  re p o s ,ils  acco rdèren t u n e  a m ­
n is tie  aux  au teurs de ces événem ens.
N ous nous arrêterons à  cette époque où la  
p a ix  , et l ’u n io n  rétab lie  en tre  les can tons , 
sem blen t p rom ettre  à laS u isse  u n e  longue tra n ­
q u illité . Espérons que ce peuple, aussi sage que 
courageux , aux  vertus duquel nous nous som -
4 z 4  b e a u t é s  , e tc .
m e s  p l u  à  r e n d r e  h o m m a g e , ,  é to u f f e r a  j u s q u ’a u  
m o i n d r e  g e r m e  d e s  d i v i s io n s  q u i  l u i  f u r e n t  s i  
f u n e s t e s ,  e t  s e  r a l l i e r a  a u t o u r  d e  son pacte fé ­
déral , q u ’il  d o i t  r e g a r d e r  d é s o r m a i s  c o m m e  l a  
p l u s  s û r e  g a r a n t i e  d e  s a  l i b e r t é ,  c o m m e  le  
palladium d e  s o n  i n d é p e n d a n c e .
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A b r é g é  d e  l ' h i s t o i r e  u n iv e r s e l l e  a n c ie n n e  e t  
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cartes on gravures . . . .  3a fr. ; fig. coloriées , 40 . fr.
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. / ' ‘A L F R E D , poëine, par Ch . M illevoye , 1 vol. in- 
18 , orné d’une superbe gravure de Sim onet, dessi­
née par Sébastien Leroi ; prix , 2 fr. ; vélin , 4  fr.
zf- A V E N T U R E S  de Robinson Crusoë , traduction 
nouvelle , conforme à l’édition originale de L on-
dres , arec vingt-liuit sujets nouveaux de gravu­
res , deux vol. in -12 de plus de 5oo pages chacun ; 
prix ,6  fr. , et avec les gravures coloriées , 8fr.
BEAUTÉS de l’Histoire Grecque , ou tableau des 
événémens qui ont immortalisé les Grecs ; actions 
et belles paroles de leurs grands hommes , avec 
une esquisse des mœurs et un aperçu des arts et 
sciences à différentes époques , depuis Homère jus­
qu’à la réduction de la Grèce en province romaine ; 
par D u r d e n T  : deuxième édition , revue, corri­
gée et augmentée ; i vol. in-i 2 , orné de huit belles 
gravures nouvelles ; prix, 3 f r . , avec les figures co­
loriées, 4 fr.
BEAUTÉS de l’Histoire Rom aine, ou tableau des 
événemens qui ont immortalisé les Romains ; ac­
tions et belles paroles de leurs grands hommes , 
avec une esquisse des mœurs et un aperçu des arts 
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tion , revue, corrigée et augmentée de notions sur 
les institutions dès Romains, et du règne des empe­
reurs ; par Ph. , vol. in -i 2 , orné de huit nouvelles 
gravures ; prix, 3 f r . , et avec fig. coloriées , 4 fr-
BEAUTÉS de l’Histoire du Bas-Empire , 1 vol. in- 
1 2 , orné de gravures ; deuxième édition; prix, 3 fr. 
BEAUTÉS DE L’HISTOIRE DES ESPAGNES ,
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sans , usages , mœurs et coutumes , navigation , 
mines et commerce ; guerres , actions remarqua­
bles ; religion , gouvernement, politique ; beaux- 
arts , monumens, littérature , etc. depuis mille ans 
avant Jésus-Clirist jusquà présent. Ouvrage pro­
pre à élever l’âme de la jeunesse , à lui orner l’es­
prit et à l’instruire 5 par Mad. D***. Un vol. in-
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mœurs et usages de ses habitans , ses découvertes , 
son commerce, ses guerres et les événemens les 
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époques ; ouvrage destiné à l’instruction et à l’amu­
sement de la jeunesse, orné de 6 belles gravures; 
parDurdent. i vol. in -12, avec fig.Prix, 3 fr. fig. 
coloriées, 4 fr.
BEAUTÉS de l’Histoire de Pologne, 1 vol. in -j2 , 
orné dc gravures ; prix, 3 fr.
BEAUTÉS D E L’HISTOIRE D ’A M É R IQ U E , 
ou Tableau chronologique des époques et faits 
mémorables q u i, depuis Christophe Colomb jus­
qu’à" nos jours, ont signalé les découvertes, les 
conquêtes et les établissemens des Européens dans 
leNouveau-Monde; contenant la description poli­
tique et géographique de ces contrées , leurs pro­
ductions , la forme de leur gouvernement, les 
mœurs, usages, coutumes de leurs habitans, etc. ; 
par M. G. ; 2 vol. in -12, avec trente-deux sujets 
de gravures représentant les différons hab itans de
l'Amérique dans leur costume; p rix , 6 f r .— Avec 
les gravures soigneusement coloriées, 8 ir.
BEAUTÉS de l’H istoire d’Italie, ou Abrégé des an­
nales italiennes , avec le tableau des mœurs , des 
sciences, des lettres et des arts , depuis l’invasion 
des barbares jusqu’à nos jours; ouvrage orné de 
12 belles gravures, à l’usage de la jeunesse; par 
Giraud. a vol. in-1 a. —  Prix , 6 f r . , et avec lig. 
coloriées, 8 ir.
BEAUTÉS de l’Histoire de Hollande et des Pays- 
Bas , ou époques historiques les plus mémorables 
de ce royaume, depuis les Romains jusqu’à ce 
jour; avecun aperçu des mœurs, caractère, usages, 
industrie , commerce de ses habitans ; leurs décou­
vertes dans les sciences et les arts; anecdotes sin­
gulières de la vie des grands hommes qu’il a pro­
duits , remarques sur ses curiosités et ses produc­
tions , etc. ; par Marchant-de-Beaumont. î vol. 
in-12 , avec 6 belles gravures. Prix, 3 fr. , et 
fig. color., 4 fr-
BEAUTÉS de l’Histoire des trois royaumes du Nord, 
Suède, Danemarck et Norwége; ouvrage composé 
pour donner aux jeunes gens une idée de ce que les 
annales du Nord contiennent de plus intéressant, 
depuis les temps de la fondation de ces royaumes 
jusqu’à nos jours, avec un aperçu des mœurs et 
usages, des sciences et des arts, etc. ; par Dardent. 
I  vol. in-12, avec 6 gravures. Prix , 3 f r .  ; figures 
co lor., 4 fr-
BEAUTÉS de l’Histoire de Turquie, comprenant 
les faits les plus remarquables de l’histoire musul­
mane , depuis Mahomet, les Califes ses successeurs
et les souverains de l’empire ottoman , jusqu’à nos 
jours; par Durdent. î vol. in 12 , avec 6 Lei es 
gravures. —  Prix, 3 fr. ; fig. color., 4  fr. 
BEAUTES de l ’Histoire de l ’empire germanique , 
ou Epoques et Faits mémoraLles de l’Histoire des 
royaumes d’Autriche, Hongrie, Bohème, Prusse, 
Bavière, Saxe, W urtemberg, et autres états com­
pris dans la confédération germanique, depuis la 
chute de l’empire romain jusqu’à nos jours; avec 
une esquisse des mœurs , usages, arts, industrie et 
commerce de ces pays : ouvrage faisant suite aux 
Beautés de l’Histoire grecque et romaine ; par 
Giraud, 2 vol. in-12 avec douze belles gravures. 
—  P rix , 6 fr. ; fig. color., 8 fr.
-j- BEAUTÉS de l’Histoire de la Suisse, par de Propine. 
1 vol. in-12 avec huit gravures. —  P rix , 3 fr. ; 
fig. color. , 4  fr.
BEAUTÉS de l'Histoire de la Chine, du Japon et 
des Tartares ; par M ***. 2 vol. iii-12 avec douze 
gravures. —  Prix, 6 fr. ; fig. co lor., 8 fr.
■f'ÉPOQUES et Faits mémorables de l’Histoire de 
France, par Durdent, deuxième éd it., in -i2 , avec 
huit belles gravures. Prix , 3 fr. ; fig. color., 4  fr.
«£r ÉPOQUES et Faits mémorables de l’Histoire d’A n­
gleterre, par le même; in -12 , avec huit belles 
gravures. Prix , 3 fr. ; fig. color., 4 fr« 
ÉPOQUES et Faits mémorables de l’Histoire de 
Russie, parle même; in-12, avec huit belles grav. 
P rix , 3 fr. ; fig. color., 4  fr.
COURS pratique d’Éducation , à l’usage des jeunes 
Demoiselles , et convenable aux jeunes gens qui 
ne sont pas à portée de suivre les études de col-
Jége, ou qui les ont suivies suns succès ; contenant 
la Grammaire, précédée de Principes de Lecture 
servant d’introduction ; la Rhétorique, l ’Arithmé- 
lique , la Cosmographie , la Géographie, l’His­
toire et la Mythologie , traitées séparément pour 
l ’enfance et pour l’adolescence, par demandes et par 
réponses 5 dédié à Son Altesse Royale Madame, 
Duchesse d’Angoulême ; par P. J. Gall and; 3 vol. 
in -12 de plus de 5oo pages chacun ; ouvrage adopté 
pour la maison royale de Saint-Denis. 10 fr. hr.
CONVERSATIONS maternelles, par madame D u- 
frénoy. 2 vol. in 18 , avec gravures. —- Prix , 4 -t'r.; 
fig. coloriées , 6 fr.
L A  BIBLE en estampes , par l’auteur du Musée de 
l’enfance , avec plus de cent jolis sujets de gra­
vures, in -8 , oblong avec une couverture imprimée.
Prix , 5 fr. ; fig. coloriées , 7 fr.
L A  JO U R N E E , ou l’Emploi du temps , pour les 
enfans qui commencent à lire ; par Jauffret, 1 vol. 
in,-18 , avec six jolies gravures. —  P rix , 1 fr. 5o c. 
fig. c o l . , 2 fr.
L ’ECOLE de village, ou la nouvelle Morale de l’en­
fance, traduit de l’anglais. 1 vol. in -18 , fig. —  
Prix , 1 fr. 5o c. ; fig. coloriées , 2 fr.
LES SOUPERS de famille, ou nouveaux Contes ins­
tructifs et amusans , pour les enfans, par madame 
de la Paye , auteur des petits Béarnais , etc. 4 vol. 
in -18, en gros caractères et 16 jolies gravures. 
— Prix , b fr. ; fig. coloriées , 7 fr.
RÉCRÉATIONS morales et amusantes , à l’usage 
des jeunes demoiselles qui entrent dans le monde; 
par madame la comtesse de Choiseul : deuxième 
édition j revue, corrigée et augmentée de six non-
Velles Récréations. i vol. in-12 avec six jolies gra­
vures. —-  Prix , 3 fr. ; coloriées , 4  fr. 
ÉDUCATION complète de l’Erffance, extraite du 
Cours pratique d ’Education  , à Pusage de jeunes 
Demoiselles, rédigé par P. J. Galland ; contenant 
la Grammaire, l’Arithmétique-, la Géographie, 
l ’Histoire et la Mythologie , précédées de Principes 
de Lecture et d’Ecrilure, et suivies d'élémens de 
Musique et de Dessin , par demandes et par ré­
ponses. Un fori volume in 12, broché, 4 fr. 
PRINCIPES élémentaires de Lecture, d’Ecriture, 
de Musique et de Dessin , extraits d e f  E d u ca i oti 
complète de l'Enfance  , de P. J. Galland, accom­
pagnés d’exemples à l’appui du précepte , et parfai­
tement gravés, par demandes et par réponses. 1 vol. 
in- I 2 , broché, 2 lr.
M EM OIRES pour servir à l’histoire des événemens 
de la fin du dix-huilièmesiècle , depuis 1760 jus­
qu’en itioô— 18 o;parun contemporain impartial 
( feu M. l’abbé Georgel - ; publiés par M. Georgel, 
avocat à la Cour de cassation , neveu et héritier 
de l’auteur.
Et quorum pars magna fui.
. ViroiLK.
Cet ouvrage parait en 3 livraisons de 2 vol. in-80 
chacune. La première est en \e iu e , et ornée du 
fameux collier.— Prix des 2 vo l., 12 fr.
Cette livraison contient : Histoire de l’abolition 
des Jésuites. —  Dernières années du règne de 
Louis X V .— Commencement du régne de Louis XVI 
jusqu’à l’assemblée des Notables. —- Procès du fa­
meux collier. —  Commencement de la révolution 
française.
La souscription aux 6 vol. , contenant tout l’ou­
vrage , estferm ée , et du prix de 28 fr. au lieu de 
36. MM. les Souscripteurs sont priés de faire retirer 
les 2 volumes en vente. ( Voyez le Prospectus pu­
blié. )
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